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E N H O N O R D E L A B R A 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
J l c s u m o n d e l a s k a a d ó n m i f i t a r 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
" o b s e r v a c i o n e s q u e h a c e 
e l c o m e r c i o a l c o n s e j o 
d e d e f e n s a 
INSTRUCCIONES DEL MISMO ORGANISMO A LOS AGRICULTORES Y 
A LOS CONSUMIDORES.—PROPAGANDAS POR MEDIO DEL CINEMA-
TOGRAFO. LA LIBRE IMPORTACION DEL GANADO. OTRAS NOTICIAS 
a propuesta del doctor don José 
v Fuente, Presidente de la Comisión 
. intereses Morales, la Directiva 
del "Casino Español", aprobó por 
unanimidad, los siguientes extremos 
referentes a un homenaje en memo-
ria del esclarecido y eminente ame-
ÍJcanista, de gloriosa recordación en 
Tuba >' España, don Rafael María 
de Le^ra. 
primero: Que por el "Casino Es-
pañol' de la Habana, se practiquen 
•jT gestiones conducentes, a fia de 
rendir a la memoria del Insigne 
hombre público don Rafael María 
de Labra y Cadrana, un homenaje a 
la altura de sus grandes virtudes 
cívicas, y tan sentido como nos lo or-
dena la gratitud y el deber. 
Segundo: que el homenaje pro-
tueatj, consista en una solemnlgiraa 
relada. cuya organización, alcance 
¡nagnitud y programa, compete a !a 
junta Di.ectlva fijar y combinar; 
Hiendo asimismo de su competencia, 
cor tratarse de honrar el recuerdo 
de una gloria, que per igual alcanza 
t Cuba y a España, solicitar el con-
curso y apoyo moral de otras ins-
iitucioncf de esta Reolblica. 
Terceru: que al h menaje o solem» 
nidad nue en definitiva se acucvil-.», 
y previo cambio de impresiones con 
e! Excnr). señor Minie1 ro de S. M. C 
Don Alfonso XIII , sean Invitados p3i 
ra su mayor realce y con carácter 
especial y preferente, el Honorable 
«ñor Presidente de 1» República^ 
Prderes Legislativo y Judicial, Cou-
lejo de Secretarlos, Cuerpo Dlplo-
r-ático, Centros Docentes y Cultura-
les. Sociedades hermanas, prensa 
periódica y familiares del desapare-
cido, residentes en esta ciudad-
Cuarto: que a la Biblioteca y Sala 
de lectura de nuestro Casino, se la 
denomine en lo sucesivo, con el nom-
bre preclaro del que en vida fué, 
nuestro esclarecido representante, 
cerca de los poderes españolas. 
Quinto: que se interese de los hi-
jos del señor Labra, como señalado 
honor que inmerecidamente anhela 
ostentar este Casino, la colección 
(completa a ser posible) de las obras, 
folletos, discursos y monograifaa. 
producidas por su difunto padre, Q. 
E. P. D.. en su larga y gloriosa ca-
r« paraj ser colocadas en sitio 
Kff̂ rente de nuestra Biblioteca So-
cial. 
i* . 
Sexto: que por el honorable con-
ducto del Excmo. señor Ministro do 
España en esta República, se Inqnle-
ra ño] Gobierno de S. M. C. si es po* 
slble que en el oratorio de San Feli-
pa de Neri, en Cádiz, hoy Monumen-
to Nacional, y en nnión de las múl-
''Ples lápidas que en honor y memo-
ria de los ilustres diputados doce-
tólstas. exhornsn sus paredes, figu-
re una de bronce, con el busto de 
nuestro llorado don Rafael María 
de Labra y Cadrana y la Inscripción 
pue se acuerde: y en el caso de que 
•» respuesta sea favorable, se fnlcle 
r *nrai>re por el "Casino Español" 
Je la Habana una suscripción a la 
•Tial puedan contribuir, cuantos sin-
tieron por el señor Labra y Cadra-
la admiración, el respeto y el 
«nno que esta Innítución le pre-
nsó en vida v guardará », su me-
moria; destinándose los productos 
de la misma a costear la susodich • 
lápida. 
béptimo: que se dir:ja "n exprê 1-
v > > sentido mensaje al Ateteo Cien-
f ífic i y Literario de Madrid, por la 
desaparición eterna dp su muy ho-
norable y prestigioso Presidente, in-
teresando su apoyo, para el logro de 
la finalidad comprendida en el apar-
tado que antecede. 
Y Octavo: que se faculte plena-
mente al señor Presidente General, 
para asociarse en nombre de e&te 
Casino, a cuantos más homenajes se 
rindan en Cuba, a la memoria de 
nuestro inolvidable representante. 
Aplaudimos la feliz iniciativa del 
doctor Fuente, por él desarrollada 
en Junta de la Comisión de Confe-
deración el día 22, aprobada por la 
Comisión de Intereses Morales el 23 
y sancionada anoche por la Junta 
Directiva del Casino. 
N'o era de esperar otra cosa de Ins-
tituciones que, como el "Casino Es-
pañol", cifran su actuación en ren-
dir culto a cuanto signifique amor 
a Cuba y amor a la Madre Patria.. 
SE AUTORIZA LA EXPORTACION 
DE A C E I T E A AMERICA 
MADRID, Abril 25. 
El Gobierpo autorizó la exportación de 
aceite para América, en cantidad que no 
exceda del tnnino medio exportado du-
rante los dltlmos cinco afioa. 
Nueva York, Abril 25. 
J A gran doble ofensiva alemana, en los 
-Li sectores del Sons me y de Armentleres, 
que empezó el miércoles por la ma-
fvana. se ha convertido en una batalla 
tremenda. £1 fuego de la batalla ba va-
riado de un lado para el otro durante 
los dos últimos días, y la decisión aún 
pende de la batanea. Los ingieees. lan-
zados de Villers-Bretonneux, lanzaron 
un fuerte contra-ataque, barriendo a 
loa alemanes basta las líneas que sos-
tenían antes de que empezara la ac-
tual ofensiva. Lo» frnceses, desalojados 
de Hangard-En-Santerre, sostienen sus 
posiciones en las cercanías, mientras 
que en la línea al suroeste de Ipres. 
los británicos se han visto obligados 
a ceder terreno ante las furiosas aco-
metidas teutónicas a lo largo de la lí-
nea Meterne-Bailleul-Wytschaete. 
Heridos americanos «tán llegando a 
un hospital detrás de la línea fran-
cesa en el sector d<»l Somme, demos-
trando que los soldados de Persbing 
están sobrellevando su parte de carga 
en la gran batalla. 
Apegar de los furiosos preparativos 
hechos por los alemanes para conti-
\iuar su ofensiva hacia Amlens, y la 
extrema violencia de los combates, las 
ganancias hasta ahora en esa región han 
sido muy pocas. A lo largo de la línea 
desde Albert hasta Castel, excepto en 
Ilangard-En-Santerre, los ataques ale-
manes han sido rechazados por las fuer-
zas aliadas, que están fuertemente si-
tuadas en el terreno alto al cnal se 
retiraron durante los últimos días do 
la ofensiva alemana en Picardía. 
Anúnciaee extraoficialmente que de 
cuatro a seis divisiones, o sea de 4&000 
a 72.000 hombres, han sido lanzados 
contra las fuerzas inglesas y francesas 
cerca de Iprés. La retirada británica en 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa. Attociada 
recibido por el hilo directo.) 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EL FUNDADOR DE "EL LIBEK U r 
DE MEJICO 
Ciudad Méjico, Abril 2.>. 
Félix Palavlclnl, fundador de "El 
ünÍTer8ar% priioer periódico prorJia-
do de Méjico^ anunció en so edición 
dei jueves que había rendido kub in-
tereses y saldría inmediatamente pa-
ra Nuera York, >ara hacerse cargo 
d? una /MiMirm .óii qne cfrcnlaría en 
tre los países do habla española. En 
su edltorla Ide desp^didii, PalRTioinl 
reitera sus sentimientoK proaliados y 
su lealtad al Presidente Carranza. 
El señor Pnlaylcini fué Ministro de 
Educación-
MI ERTO POR EL TREN 
Del Cabo Rosado, Carrefio, al Je-
fe del Departamento do Dirección: 
"Hoy 9 a. m. fué muerto en Central 
Corradonga barrio Carreño zona esta 
Sección menor de once años José Ra-
món Fernández al ser alcanzado por 
carros cargados de caña. 
CAÑA QCE>ÍAn\ 
Del Teniente Tuero, Morón, al Je-
fe del Departamento de Dirección: 
"Ayer 9 y 30 a. m. declaróse Incen-
dio en campo de caña do José Isabel 
Díaz en colonia "La Caridad" este 
•érmlno quemándose unas sesenta mil 
arrobas diebo fruto." 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
As i lo d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
Suma anterior . . . . $1 «4 .24 
¿ señoree Vicente Seca-
aee y Angel Carrefio. de 
Asnada de Pasajeros, 
nan abierto una suscrip-
ción en aquella locall-
aíd para contribuir a la 
reedificación del Asilo de 
Ajlciano8 de Oviedo, la 
dl6 haata el presen-
te la suma de den pesos, 
ff* de elogiarse las gres-
Uones humanitarias y 
«obles de loa señoree Se-
^ « s . y Carrefio, actitud 
"•«nadeque sea imitada 
J?or todos ante las penas 
a* los que sufren en el 
"Jielo natal. 
ê aquí las personas que 
contribuido a la aas-
JlPción hecha en Agua-
¿Vd6 Pasajeros por los 
rfawes Secades y Ca-
JT^ño; 
:¡**te Secades . . . . 
•5*1 Carroño 
Justino Villa 
g^el Secades * ' ' 
gNlio Fernández .' * ' . 
¡^••tlno Sánchez 
S-oael Suárez * " ' 
i^uel Ama * * * • 
¡ f^as y nno. *. \ 
Martínez 
I JeBrt1*110 Martínez' * ' ' 
J o l i n o López 
¡Ja García Vega . * * * 
J o l i n o Ferrán ' * ' ' 
f*4 ^rcía • • • • 
•fandro Menéndez' * ' ' 
2 S Secades • • • • 
5S*fo Fernández 
Ví ¡*tti Losada 
felino Rivera 
Cristóbal . . * . * * ' i 
. Trueba y Cal * * 
hvfr* Alvarez . . . ' . * 
E J ^ i o Arando . . , . , 
I Sánchez . . . . . ! 
néndez 
la Grana . . 
Ent ino suárez . .' .* ! 

































Esteban Cabal Un . 
Alfredo pereira . . . ' . *. , 
Jeaús Luero 
Silvestre González 
Vicente Alvarez . . ' . ' . * 
Fulgencio López 
Víctor López * . 
Bernardo Busto 
Nicolás Suárez » 
Manuel López . . . . *. '. 
Jesús García 
Josefa Rodríguez . .' .'.*.* 
El Fuego . . . . . . . ' . * . 
Clemente Vega . . . . . . 
Venta . 1 1 , 
José Busto . . . . * . . . . ' 
Benjamín Menéndez .* * . 
Bernardo Oztolaza . . . . 
Julián Marrodan 
Rico 





Matovelle y a. a. . . . | . 
Marcelino Fernández . '. . 
Ensebio Valls 
Francisco Sepúlveda . . . 
Feliu y Vázquez 
Celestino Núñez . . . . . . 
Un Asturiano de la Repa-
ración 
Valeriano Recaño 
Avalino Menéndez . . . i . 
Manuel Rodríguez . . . 1 . 
Agustín Busto . . . . * . * ! 
Manuel Corte * . 





José Pando . . . . ' . * * ! 
Pedro Conde. . '. '.*. i . 
Magda leño Suárez 
José Fraila [ \ 
Podro Sotolongo (Ún Cu-
bano) 
Fe^gftdo López .' 
Seijrtan Alvarez (De co-
lor) 
Rafael Almirall . \ ^ \ \ ', 
Antonio Cátelo . . , . . . * . 





















































Berlín, vía Londres, Abril !»,>. 
I I aprte oficial de hoy dice así: 
**l'u inerte contra-ataque francés 
< n el campo tíe batalla de Lys, con-
tra la colina do Yluegeihoek* fracasó 
con grandes bajas. Ha habido en« 
cnentros locales al noroeste de Bet-
huno, cerra de Festubort j en ambos 
ledos del Scarpe. 
tfEn el sector del Somme atacamos 
a ios franceses e ingleses, al sur de 
Yiilcrs-BretonneDx. Nuestra Infante-
ría, llegó hasta donde el enemigo te-
nía colocados sus ametroiladorasJiO^ 
tanques apoyaron eficazmente a la 
Infantería durante esta acción. He-
mos capturado a la muy dispatada 
población de Hangard. 
"En la margen occidental de Arre 
nranzamos nuestra línea hasta las 
colinas al noroeste de Castel- E l ene-
migo lanzó Tartos conirataqnes du-
rante el día, con sus reserras, las 
cuales se hallaban preparadas a la 
retaguardia, y fueron traídas precipi-
tadamente para ei frent«. Durante 
toda la noche se esturo combatiendo 
vigorosamente en la reglón captura-
da. Más de dos mil prisioneros que-
daron en poder nuestro y captura-
mos cuatro cañones y varias ametra-
lladoras. 
"Kn los demás frentes de la gue-
rra no ocurrió nada que comunicar." 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Abril 23. 
El parte oficial francés dice; 
"La batalla continuó con rlolenrla 
alrededor de la aldea de Hangard, 
conlra la mal concentraron los ale-
manes sus esfuerzos durante ia no-
che. Las tropas francesas reslstle. 
ron rallenteniente, contratacando Ta-
rius Teces con buen éxito. La aldea 
so perdió, despnés «¿o recuperó por 
los franceses y finalmente per man p • 
ció en manos de los aknnaneg, a ex-
pensas de bajas muy numerosas.Los 
franceses retienen lag afueras Inme-
diatas de Hangard, de donde no han 
podido desembocar ios alemanes, a 
pesar de los repetidos esfuerzos qn<s 
han hecho para lograrlo. 
"A ambas mónrenes del Arre con-
tinúa con TÍoIenda el combate de ar-
tillería. 
"Los franceses efectuaron con éxi-
to rarfas incursiones, especialmente 
ai Oeste de Lasslgny, al Sur de Cou-
cy-Le-Cnateau, y en la Lorena. Hici-
mos un número de prisioneros. Lo? 
combates de artillería fueron mny 
animados en el Woerre, en la reirlón 
de Flirey y RegneTnie.»» 
E Iparte de I3 noche dice; 
**Hnl>o srran actfrldad por parte de 
nmbas artillerías hoy en la región de 
Hangard y en ambas márgenes del 
Avrc, pero no se libró ninguna acción 
de artillería. 
"En el Woevre, después de un vio-
lento bombardeo, los alemanes efec-
tuaron un ataque en el sector de Reg 
nerille. Nuestras tropas desalojaron 
al enemigo de algunos elementos 
avanzados donde habían logrado sen-
tar la planta y completamente resta-
blecieron nuestras líneas. Quedaron 
algunos prisioneros en nuestras ma-
nos. 
"La acción de la artillería fné bas-
tante animada en la margen izquier-
da del Mosa y en los Yosgos. 
"El 22 y el 2S de Abril siete aero-
planos alemanes y nn globo cautivo 
fueron derribados por nuestros pilo-
tos . Diez máquinas fueron seriamen-
te averiadas, rayendo dentro de sus 
propias líneas. 
"Confírmase que dos aeroplanos 
enemigos, que s decía que habían sl-
doaveríados ei 20 de Abril, fueron en 
realidad errlbados. Cinco máquinas 
alemanas más y nn globo cautivo fuo 
ron igualmented estruídos el 21, el 23 
y el 24 de Abril- Cinco mil kilogra-
mos de proyectllos dejaron caer nue» 
tros aeroplanos sobre las estaciones 
ferocarriieras d« Nesle, Roye y 
Chanlnes. Nuestros aeroplanos han 
efectuado numerosos ataques con 
ametralladoras a las concentracioaes 
en enligas. * 
este sector debe de haber sido pequeña,, 
porque en el parte de Berlín hasta aho-
ra, no se anuncian grandes ganancias. 
El juerres circuló el rumor de que Mont 
Kemmel, una altura al norte de Wulver-
ghem, había sido tomada por el enemi-
go, pero la noticia no ha sido confir-
mada. 
El que solamente pequeñas ganancias 
se hayan hecho a lo largo de los dos 
frentes objeto del ataque aleix.én, prue 
ba que los aliados estttn preparados pa-
ra defender sus posiciones. En las úl-
timas tres semanas, los alemanes han 
transportado cañones de grueso calibre 
al Tiejo campo de batalla, del Somme y 
han llevado nuevas divisiones a pun-
tos donde han estado preparadas para 
el ataque. Su fracaso en no poder ob-
tener más que pedacitos de territorios 
es una de las notas más alentadoras de 
la gran batalla que se está librando 
ahona y que puede considerarse como 
la tercera fase de U gran ofensiva 
alemana. , 
A lo largo de la línea francesa al es-
te de Montdldier, se nan efectuado al-
gunas incursiones. 
En La Haya se anuncia oficialmente 
qne las negociaciones entre Alemania y 
Holanda no "están progresando satis-
factoriamente." 61 ministro d« Relacio-
nes Exteriores de Holanda ha declina-
do dar detalles de la situaciAn entre 
ambos paTses, lo que es bastante de-
licado. 
Wlnstor Spencer Chi rchill, ministro 
británico de Municiones, hablando en la 
Cámara de los Comunes, dijo que ape-
sar de la restricción en la producción 
y de las pérdidas en armas 7 materia-
les sufrida durante 1a* grandes bata-
llas del mes pasado, las pérdidas se 
han cubierto casi por partida doble, y 
de tal manera que los ingleses puedan 
continuar combatiendo con gran inten-
sidad basta el próximo invierno. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Abril 25. 
"Rudos comb&tes se libraron du-
rante toda la noche dentro y alrede-
dor de Vfllcrs-Bretonneux, y todaria 
(•ontlniian. Nuestras tropas recupe-
raron terreno con sus contrataques, 
y han hecho buen número de prisio-
neros. 
"Los combates Ubradog ayer en to-
do este frente fueron sereríslmos, 
causando nuestra artillería, infante-
ría y tanques numerosas bajas ai 
enemigo. 
"AI Norte del camino de Villers-
Bretonneux y St. Quentin el enemigo 
atacó tres veces nnestras posiciones, 
y en cada ocasión fué rechazado, con 
bajas para él. En estos combates el 
enemheo nsó nnos cuantos tanques-
"Ayer tarde a una hora avanzada 
el enemigo también afané las posieio-
iíos francesas al Nordeste de Ballleul 
y tné rechazado. Esta mañana a pri-
mera hora ei enemigo renovó sus ata 
ques en este sector y contra las po-
siciones inglesas más hacia ei Este, 
(•espnes de un Intenso bambardeo.La 
batalla continúa en este sector en un 
! rasto frente. 
"Tna incursión Intentada por el 
' enenilaro durante la noche en las in-
i mediaciones de Bncqnoy. fué repha-
!zeda. 
"La artillería enemlara ha desple. 
gado netfvldnd durante la noche en 
los sectores de Fostnbert y Bobecq .'* 
NOTAS V A R I A S D E LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAUTE DEL MAHISCAL H4IG 
Londres, abril 25. 
Las tropas inglesas y auslrallanas 
han reconquistado a Vfllers-Breton 
nenx e hicieron más ds seiscientos prí 
sloneros en esa región, dice el parte 
oficial del Mariscal Haig de esta no-
che. 
Más hacia el norte, en una i mea de 
; BafUenl a Wytschaete, lia habido ri-
gorosos combates y las tropas aliadas 
se rieron obligados a retirarse de sns 
I posiciones. 
"Las posiciones francesas o ingle-
sas desde ei Norte de Bailleul ai este 
! de Wytschaete, han sido fuertemente 
| atacadas todo el día. Los combates 
i fueron extremadamente fuertes en to-
Ulo este frente, especialmente en los 
[alrededores de Dranoutre, Kemmel y 
TierstraaL 
"En el transcurso de los repetido» 
ataques, las tropas aliadas se rieron 
obligadas a retirarse de las posiciones 
que ocupaban esta mañana. Continúan 
los combates, 
"Al sur del Somme varios cntrata-
qnes lanzados per las tropas Inelesas 
y australianas anoche, contra las po-
siciones capturadas por el enemigo 
ayer, dentro y en los alrededores de 
Tlllers Bretonnenx, llevaron nuestras 
líneas, hasta corta distancia de nnestro 
primltvo frente, quedando seiscientos 
prisioneros y la aldea en poder núes-
tro. 
Londres, abril 25. 
E l enemigo atacó en la mañana de 
ayer en este frente, con le menos cua-
tro divisiones y entre sus objetivos, 
según los prisioneros en poder nnes-
tro, estaba la captura de la rldea de 
Cachy y el camino de Cachy Fonilloy. 
No alcanzaron dichos objetivos en nin-
gún punto. El número de alemanes 
muertos hallados en las posiclooes re-
conquistadas por nosotros, deranestra 
que las hojas del enemigo fueron mny 
grandes**. 
LOS SOLDADOS AMERICiNOS 
HERIDOS 
París, abril 25. 
Los soldados americanos horfdos en 
la gran batallo que se está librando 
actualmente, están llegando a reta-
1 guardia Ciento veintiocho saldjdos en. 
¡ fermos y heridos han llegado al hos-
pltal número 25. Todos pertenecen a 
las unidades que han estado combo— 
I tiendo ol lado de los franceses e in 
< gleses para contener el avance ale-
\ man. 
E l hospital número 25 es una de 
las nueras Instituciones estaUecWas 
edtrás de las líneas, tal como estaban 
{] cuando los aliados coiituTieron la re-
ciente ofensiro alemana en Plcardy. 
Solo unos cuantos amerlcoi os que-
! daron en el hospital durante mucho 
tiempo, habiendo sido trosladados más 
i atrás, 
i (PASA A LA OCHO ) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
26 DE ABBIL DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1833 
Naufragio.—Hoy entró en el puer-
to de Santiago de Cuba procedente 
de los cayoa de San Luis, en doce 
días de viaje, la balandra haitiana 
' Euterprize"; bu Vipulación cinco 
hombres y ocho pasajeros inclusos 
cuatro niños y sus padres, náufragos 
de un bergantín austríaco proceden-
te de Montevideo, que se perdió en 
los bajos de dichos cayos. La balan-
dra trae alguna por lastre y no tier»* 
consignatario. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Afio 1868 
El nuevo Ministerio español. Por 
el cable.—A consecuencia de la pér-
dida que acaba de sufrir la nación, 
con el fallecimiento del Excmo. Sr. 
D. Ramón María Narváez, Duque de 
Valencia, el Ministerio que Narváez 
presidía, ha quedado por ahora cons-
tituido de la manera siguiente: 
Presidente del Consejo y Ministro 
de la Gobernación: señor Luis Gon-
zález Brabo; Ministro de la Guerra: 
el general Mayalde; Minlctro de Ha-
cienda: señor Orovio: Ministro de 
Fomento: señor Catalina; Ministro 
de Marina: aeñor Belda; Ministro de 
Gracia y Justicia e Interino de Esta-
do: señor Ron^all; Ministro de Ul-
tramar: señor Marfori. 
Vacunados. — Doscientos treinta 
y un individuos han sido vacunados 
durante el mes de Marzo último, den 
tro de la comprensión del distrito 
municipal de la Habana. Blancos: 
137. De color. Ubres: 47. De color, 
esclavos: 27. 
Bn la sacristía de la Iglesia de 
Jesús del Monte y en las sacristías 
del templo de Belén, de la Iglesia de 
San Nicolás y en la Sala Capitular, 
con los lugares donde han recibido 
ei suero, mayor número de indlvl-
auos. 
Guardia Civil.—Durante el mes de 
Marzo último prestó la benemérita 
fuerza de ese Tercio 481 servicios, 
cuy pormenor el siguiente: 
Arrestos por diversas causas. 151. 
Auxilios al público, 17. Asistencias 
a incendios, 29. Animales recogidos, 
4. Prendas recogidat. 2. Presos con-
ducidos por cordillera. 278. 
En Reda. — La sociedad de Ins-
trucción y recreo "La Luz", estable-
cida en Regla, dar/i hoy domingo 
una función lírico-dramática a sus 
socios. Constará de laa piezas titu-
ladas "Honra y provecho" y "Hu-
yendo del perejil." 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1S98 
Arco trlnnfal.—Está muy adelan-
tado el arco triunfal que levantan 
en el Parque Central, en honor de 
Sus Altezas Ion Infantes doña Eula-
lia y don Antonio, el Ejército, Vo-
| 1 untarlos y Bomberos. 
Néstor Penco de León—Se en-
cuentra en esta ciudad, procedente 
de los Estados Unidos, el Ilustrado 
escritor cubano don Néstor Ponce de 
León. 
Traslado.—Según nos comunica el 
señor D. J . M. del Valle Du-Quesne. 
las oficinas del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción del Pilar ae 
han trasalado a la Calzada de San 
Lázaro nmero 227. 
Estreno en Tacón.—Ante muy nu-
merosa y escogida concurrencia se 
estrenó anoche en Tacón la opereta 
cómica en tres actos "II vendítore d' 
uccelU". esto es, en castellano, "El 
vendedor de pájaros.'* 
Ha sido enviada a todos los co-
merciantes establecidos en el terri-
torio nacional, la siguiente circular 
oacial: 
RepúbUca de Cuba.—Consejo de De-
fensa Nacional^—Dirección General. 
OBSERVACIONES AL COMERCIO 
Los comerciantes e industríales 
deberán contribuir de buena fe al 
triunfo de la causa aliada y con-
tentándose con ganancias legítimas 
y cumpliendo de buena voluntad y 
al pie de la letra las disposiciones 
de este Centro. 
Las especulaciones excesivas en 
artículos alimenticios especialmente, 
tonstituyen en esta época un crimon 
repugnante e imperdonable. 
No se espere benevolencia ni yio-
tecclón do este Centro sí no se de-
muestra con actos la mejor dispo-
sición ¿ cf.operar a la resolución del 
problema de la subsistencia. 
El legítimo deseo del comerciante 
de defender uus intereses no justi-
fica que desatienda el deber en que 
está de contribuir con bu acción al 
triunfo de la causa aliada haciendo 
menos penosos, en lo que a él con-
cierne, la crisis económica que se 
padece. 
Los comerciantes constituyen la 
clase mejor organizada del país y 
son, por tanto, los que están más 
preparados para aportar en este es-
tado de guerra los mejores servidos, 
los errores, faltas o delitos adqjaie-
ren en ellos, por tal razón, caracte-
res mucho más grave. 
Los comerciantes que vean en es-
te centro un enemigo que combatir!, 
se harán sospechosos de dcsailecclón 
a la causa aliada y se expondrán a 
las consecuencias naturales de tan 
grave delito. 
Los que cooperen con mayor dili-
gencia a la resolución del problema 
de la subsistencia sirviendo con sus 
informes a este Centro y facilitando 
en todas las formas su regular fun-
cionamiento, y los que mayor activi-
dad demuestren en la adquisición en 
otros mercados de aquellos artícu-
los que no sea posible obtener de los 
Estados Unidos, serán especialmente 
protegidos en sus intereses y encon-
trarán siempre todas las facilidades 
posibles para el mayor desarrollo 
en bus operaciones mercantiles. 
A. ANDRE, 
Director General 
A LOS AGRICULTORES T A LOS 
CONSUMIDORES 
Igualmente ha dispuesto el señor 
Director del Consejo, que sean re-
partidas profusamente unas hojaa 
sueltas que dicen así: 
REPUBLICA DE CUBA 
CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL 
Dirección general 
INSTRUCCIONES A LOS AGRICUL-
TORES 
Cuba está en guerra contra Ale-
mania. Contribuya al sostenimiento 
del pueblo cubano sembrando la ma-
yor cantidad que pueda de viandas 
y granos. 
La alimentación del pueblo de Cu-
ba se compone de una proporcilón 
mayor de artículos de Importación 
y una más pequeña de artículos de 
producción nacional. 
Nunca como ahora ha sido más 
necesario que se invierta esa propor-
ción procurando que cada vez sea 
menor la cantidad do artículos do 
Importación que se necesite para la 
vida. 
Los agricultores están en la obli-
gación de sembrar cada vez mayor 
cantidad de viandas y granos. 
Si la gUBira continúa, como pa-
rece, se irá reduciendo gradualmen-
te la cantidad de artículos de im-
portación y Cuba tendrá que soste-
nerse con los frutos de su propio 
suelo. 
Hay qqe aprovechar todas las bue-
nas oportunidades para sembrar de 
todo. 
Si los agricultores no siembran 
todas las viandas y granos que pue-
dan producir sus tierras, se irá en-
careciendo cada día más la vida del 
ciudadano. 
Los consumidores tienen que pa-
gar los precios elevadísimos quo han 
alcanzado los artículos ae importa-
ción por el descuido tradicional do 
los agricultores relativo al cultivi 
de los frutos menores. 
Las siembras de caña no producen 
más que dinero y en esta época el 
dinero no es suficiente para comer. 
SI los agricultores no siembran 
viandas y granos, s«rá Inútil que 
(PASA A LA DIEZ.) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E l E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d 
NUEVOS 8USCRIPT0RES 
Publicamos hoy la lista de suscripto-
res de Sagua la Grande, hasta el día 
15 del mes en curso. 
Nos encarga el Comité Ejecutivo 
hacer público que las suscripciones 
hechas en el interior de la Isl% deben 
estar en poder de los Bancos rl miér-
coles prímefo de mayo. 
Los de esta ciudad deben '"egar a 
dichos Bancos antes del viernes 3 del 
propio mayo. 
Las nuevas suscripciones hechas 
ayer en 1 aHabana sumaron 1116.800 
7 el total alcanza a $2.414.900. 
Véase la nueva lista de suscilptores 
al Bmpriéatito de la Libertad, obteni-
da por la Sucursal de Moralla: 
FranciBco Menéndez. 
Llano y Compañía. 
Prieto Hermanos. 
Cándido Obeso. 
Valentín Rodríguez Escandón 
Carlos Loret de Mola. 
Roza Fernández y Compaña. 
Ramón Fernández Llano. 
Miguel Martel Monroy. 
Venancio Sierra. 
Viera y Hermano. 
Santelro Alvarez y compañía. 
Lista de suscripciones hechas al 
Tercer Empréstito de la Lib-írtad en 
Sagua la Grande: 
C. J . Frye. 500.00 
Las Antillas 1000.00 
M. Gutiérrez Qulróe. . . 500.00 
W. H. Haley 600.00 
C. Thompson 500.00 
(PASA A LA NUEVE.) 
INTERESANTE SESION 
DEL CONGRESO 
SENSACIONAL DISCURSO DEL SE-
ÑOR PRIETO DEL TUERO*—^PA-
TRIOTICAS PALABRAS DEL SE-
ÑOR MAURA. 
Madrid, 20. 
En el Congreso, después de recha-
zada la proposición presentada por 
las minorías y defendida por ei señor 
Gasset, acerca del impuesto sobre be-
neficios de guerra, se puso a disensión 
la respuesta ai Mensaje de la Corona. 
El Jefe del Gobierno, señor Maura, 
refiriéndose a las juntas militares di-
Jo: 
MDe hoy en adelante se hará más 
que hablar de ellas. Si Bourgeon re-
nace será inmediatamente arrancado 
del árbol.* 
El señor Maura fué nplaudidísimo. 
Por 193 votos contra nno quedó 
aprobada la contestación al Mensaje. 
Durante el debate político hizo uso 
de la palabra el señor Prieto del Tue-
ro, '(ilion en nombre de los socialistas 
combatió al actual Gabinete. 
Dijo el señor Prieto del Tuero qne 
el Gobierno del seior Maura no había 
sido constituido para defender a la 
nación, sino para defender a la Mo-
narquía, 
Agregó que el trabajo que realice 
el Gabinete será Infructuoso, porque 
le falta homogeneidad. 
Censuró la Indisciplina qne, segu» 
dijo, reina en el ejército, 
"Los jefes y oficiales—anadio— 
constituidos en juntas de defensa, 
airítanse traídoramente e Irán a la se-
dición apoyados por la fuerza que 
constituyen los soldados. La obra rea-
I izada por el anterior Ministro de la 
Guerra, señor La Cierva, es vergonzo-
sa. Quiso constituirse en dictador, 
conquistando para ello el apoyo del 
elército, y mientras triunfaba la se-
dición de lo ssoldados, el señor La 
Cierra disolvió las jnnlas de sargen-
tos.'* , . . 
A continnaei.ín combatió enerelca-
mente lo que Uamó «sangría estéril de 
Marruecos.'* 
Censuró la política de opresión que 
realizan los Gobiernos, favoreciendo 
con ello la corriente emigratoria. 
Terminó pidiendo una «política au-
daz* para fomentar la agricultura y 
que se realicen los trabajos necesa-
rios para resolver el problema del 
hambre. 
^Es necesario—dijo—romper los 
bloqueos formados por Gobiernos que 
pueden causar grare daño a la pa-
tria." 
El Ministro de la Guerra, general 
Marina, protestó enérgicamente con-
tra las palabras "aleTOsía* y «cobar-
día*, empleadas por el señor Prieto 
del Tuero en sn discurso, al hablar de 
las juntas militares. 
El Jefe del Gobierno, señor Maura, 
hizo ei resumen del debate. 
Dijo que a consecuencia de pasados 
sucesos la vida española fué profun-
damente perturbada. 
«Nos hemos constitnido en Gobier-
no—dijo—para evitar la disolución de 
estas Cortes. E l movimiento iniciado 
por las juntas de defensa no puede 
renacer y si renaciera sería extirpado 
implacablemente.* 
Las palabras del señor Maura fue-
ron acogidas con una formidable oia-
clón por parte de la Cámara toda y 
de las personas que ocupaban las di-
versas tribunas-
El señor Maura prosiguió su discur-
so justiOcando el programa del Go-
bierno. 
«Cnmpliremos — declaró — nuestra 
obligación de aportar a los presu-
puestos todo lo necesario, salvando la 
dignificación de cada ministro. Pero 
nada haremos en la cuestión de Ma-
rruecos por la dlTersidad de pensa-
mientos qne existe en cada elemento 
de b*» que constituimos el Gabinete. 
E l Gobierno vivirá mientras realice 
obra fructífera. Cuando no la realice 
se convertirá en calamidad. 
Nosotros pedimos el apoyo de todos 
para trabajar en beneficio de la pa-
tria.* 
Una prolongada ovación acogió el 
discurso del señor Maura. 
La contestación al Mensaje fnS 
aprobada en Totaclón nomlnaL abste» 
niér.dose de dar su vote, los república^ 
nos, socialistas y reformistas, 
«Pasa a la NIHV"" 
l ; í a i \ i u U L l a h u a r i k a Abril 2(? de 1918. J ^ I U X X V . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e ' . l a l i b e r l a f 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Payos por cable. Cartas de Crédito. 
Giro sobre todas las plazas importan, 
tes del mondo y operaciones de banca 
en gener&L 
i parta dos de Seguridad, 
Cuentas de Ahorros, 
Administración: A-8W0. Oficinas i 
A-740Q. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Abril 25 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 7 9 . 9 0 0 
Bonos 4 . 0 8 1 . 5 0 0 
"Kecibimos snscripclones,libres de todo gasto»por«nnestr» parte, 
para este empréstito cuyos bonos derenganicl 4*4 % de interés 
anuaL* 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POB 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA. KülL 23 
NÍ5W YORK STOCK BXCHANGB. 
TELEFONOS A-0392. A-9448. 

























American Beet Suirar. . « • s 
Americju: Can 
Auieiicau bmelti/vs &. HcX. C«. 
Auucondü Coy per. . . . • • 
California Petroicum. . . . . 
Cuuadiau Pacific. 
Central LeatUex. . . . . « 
Chino Copper 
Cora Products. . « . . • > 
Cruciblo Sieei 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
DlstillerB Securitles 
Infpiratlon Copper • 
Interb. Consol. Corp. Com. . 
Intor. Mercantile Marino Com. 
Keunecott Copper 
Laikwanca Steel • 
Lehlg Wailey 
Mexican Petroleum 
Miami Copper. . . j,, . • • MlsKourl Pacific Certifícate. . 
fíen York Central 
Kay CouBolldated Ccpper. . . 
Koading Comm 
Repub'.ic Iron & Steel. . . . * 
Southern Pacific 
Southern Raiiway Comm. . . . 
Union Pacific « . 
V. S. Induî rial Alcohol. . . . 
U S. Steel Com 
Cuban Amerlcaji Bugar Com. , 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Preí. . . 
Westlnghouse 
Erie Common 





















































































































































ACCIONES VENDIDAS: 275.000 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable Je la Prenso Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
Keiv York, Abril 25, 
No ha ocnrrido cambio ninguno en 
los precios del azúcar crudo, que per-
manecieron al mismo nirel fijo de 
4.885 para los Cubas, costo y flete, 
Igual a 6.005 para la centrífuga. Du-
rante los últimos dos días no ha ha-
bido venta ninguna, poro los negocios 
fueron más amplios, anunciando el 
Comité compras de 600,000 sacos de 
Cubas. 
En el refino se advirtió mayor me-
jora, debido a la reciente mayor en-
trada de azúcar crudo, los negocios 
alcanzaron regulares proporciones, y 
ahora parece probable que si conti-
núa llegando el azúcar en la misma 
escala la existencia será pronto casi 
normal. Los precios no se alteraron y 
sigue rijrlendo el de 7.45 para el gra-
nulado fino. 
VALORES 
IVew Tork. Abril 25. 
La fuerza variable desplegada por 
las especiales, principalmente las de 
obscuro origen, y la peladez de las 
emisiones de Inversión, notablemente 
las ferrocarrileras, fueron lo srasgos 
notables del superficial mercado de 
hoy. Los cambios en los precios fue-
ron resultado casi exclusivamente de 
las operaciones de los Intereses pro-
fesionales. 
Las ferrocarrileras estuvieron com-
pletamente eclipsadas, quedando sin 
cotizar muchas emisiones activas, 
mientras otri;s reaccionaban de uno a 
cuatro puntos. Las principales de és-
tas fueron las Cnnadian Pacific y las 
preferidas de su subsidiaria, MSoo,,, y 
también las Union Pacific 
Las emisiones de St. Paul subieron 
de uno a dos puntos en las primeros 
horas de la tarde, anticipándose evl» 
dentemente favorables dividendos; 
pero perdieron lo que habían ganado 
y más antes del cierre. 
Las de abonos, petróleo, destilado-
res, Industrial Alcohol y de utilidades 
públicas de bajo precio, estuvieron a 
veces de uno a tres puntos más altas, 
cediendo luego con las de motores, las 
tabacaleras y otras, reaccionando Su-
matra Tobacco desde su nuevo máxi-
mum. Las ventas ascendieron a 
280,000 acciones. 
Los bonos estuvieron irresrulares e 
incoloros, bajo ofertas reducidas, aílo-
C o m p a ñ í a C o n c e s i o n a r i a 
d e M e r c a d o s d e ! a H a b a n a , S . A . 
De orden del señor Presidente cito a los accionistas de la Compañía 
para una Juanta General e.draor din aria en el local del mercado el pró-
ximo día treinta del corriente a las cuatro P. M., con la siguiente orden 
del día: 
Tonta, cesión, aportación e fusión de la Compañía con otra y todos 
los particulares con ello relacionados. 
Ésta Junta sólo podrá celebrarse con la asistencia de dos terceras 
partes de accionistas y capitel. 
Habana, Abril 24 de 1018. 
GTJSTAY0 PEÍO, 
Secretarlo. 
10353 2S ab. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEPRADO, 34. 
Este Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $65.472,821-60 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.780,618̂ 82 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Raiiway Light & Power Co 
Habana, 31 de Marzo de 1918. 
El Consejero-Director, 
TICENTE CARDELLE E INSUA. 
C2855 alt 15d.-6 
jando un tanto las emisiones de la 
Libertad. Las «ventas totales ascendie-
ron a Íb,250,00s9. 
E L MERCADO, DEL DINERO 
Papel mercantil,{4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas,i60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4,71 !̂4; por le-
tra, 4.75.716; por cable, 4.76.7)16. 
Francos.—Por letra, 5.72; por cable, 
5.69.7 8. 
Florines.—Por letra, 74.114; por ca-
ble, 74.814. 
Liras.—Por letra, 8.92.L2; por ca-
ble, 8.91. 
Rublos^-Por letra, 13.1;2; por co-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, »9.8¡4. 
Peso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios. Irregulares, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.1 2 a 6, 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 8.112: promedio 4; 





París, Abril 25. 
Renta í/es por ciento, 53 francos 
75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 65 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y sin cambio rige el merca-
do local de azúcar. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar do guarapo base 96, en 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la Ua 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICL4L DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.910 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Mejor Impresionado y con tenden-
cia a mejorar abrió ayer el mercado 
local de valores, efectuándose duran-
te el día un regular número de opera-
clones. 
La noticia que el miércoles circuló 
en la Bolsa, referente a la anulación 
139,020-65 
543.518.04 
c o m í a umm d e f i a n z a s 
Altos del Banco Nacional de Cuba. — Ptso 3? 
T e l á f o n o s J t -0439 , y A - l o s a 
PrMUtattot Jttmé J¿v* BodHmec. TtoeprvsMeiitot Manuel T*. Cmurtt. 
XAstrtulo ConvnJton Doctor Tidal Morate*. Dtreotore*: Julián Ltaare*. Rotar-
OÍDO PeMjón. Uanoel Flores. W. A. Merehant. Bernardo Pérez. M. A. O-
romllrm. Tomás 8. Mederos. Administrador i Marcial TUmo TrntOn. Hrisi stn 
lío Contador: Eduardo TéUes. 
FIANZAS di todas «lases y por m6dltsas primas par» Subasta, Contra-
tintas. Asuntos Civiles j Criminales, Empleados Públicos, pam tes Adua-
nas, etc. Par» más informes dirigirse al Administrador. 
BapidM «n el despacho de las solicitudes. 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pa»aportes. ciudadanía, marcas y pa-
tertes, marcas de cañado, proyectos t 
autorizaciones sanitarias, lincas telefftní-
cas, plantas eléctricas, títulos de Procu-
radores y Mandatarios Judiciales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ei-Jefe de Administración de la Secre-
taría de Aericultura. Habana, 8». Telé-
fono A.2S50. Apartado 913. Habana. 
C 2869 alt. llt-6 2d-14 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
del con rato de venta de una parte 
ae la flota de la Empresa Naviera, 
provocó, según anunciamos en nues-
tra anterior edición, baja en ese pa-
pel y muy particularmente en las ac-
ciones Comunes, que perdieron cuatro 
enteros; pero ayer inicióse de nuevo 
ia reacción, y aunque a primera ho-
ra se vendieron 50 acciones a 76.12 
£ ^ontlnuo pagaron por otras loó 
a 7b.dj4, subiendo después a 77.1|2 y 
últimamente, a 78, tipo este al que' 
quedaron solicitadas al cerrar 
Durante el día se vendieron 50 ac-
ciones Preferidas de The Cuban Tiro 
and Rubber Co. a 74.1;l y 50 a 73, y 
últimamente 50 Comunes de la misma 
Compañía a 45. 
También se vendieron 100 acciones 
del Banco Español a 97; 200 de Fe-
rrocarriles Unidos a 86; 50 del Telé-
fono, Comunes, a 92; 50 Beneficia-
rías del Seguro a 136.1¡4 y 200 a 
136.5 8, y últimamente 50 a 137.1|4. 
De la Compañía Manufactufera Na-
cional so vendieron 50 acciones Co-
munes a 47.1Í4 y 100 idem a 47.3¡3, 
y a última hora otras 100 a 47.1|4. 
El mercado cerró firme y con ten-
dencia a mejorar, cotizándose en el 
Bolsín a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F. C. Unidos, de £6.1¡4 a 86.3|4. 
Havana Electric, Preferidas, (ex-
dividendo), de 105 a 106. 
Idem idem Comunes, (ex-dividen-
do), de 95 a 98. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 98. 
Idem Comunes, de 91.5¡8 a 92. 
Naviera, Preferidas, de 95.1|4 a 97. 
Idem Comunes, de 78 a 79. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.3|4 a 
SI. 
Idem idem Comunes, de 27.1|2 a 
29.3|8. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 44 a 50. 
Union Hispano Americana de Se-
guros, de 220 a 240. 
Idem idem Beneficiarías, de 137.1¡4 
a 139.7|8. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70 a 100. 
Idem idem Comunes, de 45 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 79. 
Idem idem pomunes, de 47.114 o 
47.3I4. 
DIA I)E LA LIBERTAD • 
Hoy, viernes, la Bolsa de New York 
se cerrará a las doce m., por ser día 
de la Libertad. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió ayer con nueva 
alza en el precio oficialmente coti-
zado por letras sobre España. 
Las demás divisas no han sufrido 
variación. 
La demanda continúa escasa. 
E N S U I N G E N I O 
S i l o debe o s a r i a l e g ü i m a CORREA H E J Q I i D A 
^ E L E C T R I C C 
I M P E R M E A B L E 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
Unicos Agentes en Cuba: 
o b i s p o N o . s . A m e r i c a n T r a d í n g C o . o f C u b a , h a b a n a . 
C1993 
París, 3 d;v. . . . 12% 13 D. 
Alemania, 3 djv. . D 
España, 3 d!v. . . 42 41 P. 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 14 D. 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . S 10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6:4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
ANTONIO PUENTE E HÜOS 
Bajo la denominación de Antonio 
Puente e Hijos se ha constituido en 
esta plaza una Compañía que conti-
nuará los negocios de comisiones y 
lepreeantaciones a que desde hace 
muchos años venia dedicándose el se-
ñor Antonio Puente y Peñayos, los 
cuales serán ahora ampliados, agre-
gando a los mismos los de Importa-
ción y exportación de toda clase de 
artículos de lícito comercio. 
La nueva sociedad, cuyo domicilio 
queda establecido en la casa número 
28 de la calle de Oficios, por Amar-
gura, está compuesta por el citado 
don Antonio Puente y por sus hijos 
don Manuel y don Juan Puente y 
Touzet, que ya venían auxiliándolo 
en la aludida empresa, todos con el 
carácter de socios gerentes y dere-
cho al uso de la firma social. 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4 20,25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa rrivatía: Armando Para-
Jón y Francisco Garrido. 
Habana, Abril 25 de 1918. 
Jaeobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
~ BOLSA PRIVADA 
Oficial 
Abril 25» 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Soeyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4 %). . . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 104 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . 103 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
¥ C. Cienfuegos, 2a H. 
F C. Caibarién, la. h! 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. a. 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario . 
Gas y Elect (Irredimi 
bles) 
Havana Electric Ry. 
H. E. R. Co. Hip. Gral, 
(en circulación), . 
Eléctrica S. de Cuba. 
Matadero, la. hip. . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip 


















80 100 (PASA A LA DIEZ.) 
T h o r v a l d L C o I b í H 
BONOS Y ACCIONES 
Botel Florida. Obispo, a 
Comer. 
Banqueros ciante» 
Londres, 3 á]r. . 





Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, R djv. .' . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d'rv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















Precios cotizados con arreglo al De-
creto nrtmero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
B a t e r í a d e C o c i n a d e 
A L U M I N I O 
H a l l e g a d o u n s u r t i d o 
c o m p l e t o a l a 
F E R R E T E R I A 
M O N S E R R A T E 
N Ü E ' S T R O S 1 3 R O - W N I E S r 
R E S I D E N C m E N J-AStCÁCLES' F Ü L T O N V Í Í r M T O N 
BROOKLYN. N.Y.CULA^ 
TtíE'CHARLESlfcUBROWftUEfilNP-'CO 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N w 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S " 
C A J A DE I H O R R O S DE L O S SOCIOS ¡ E L CENTRO A S I I I R Í 
SECRETARIA 
A v i s o I m p o r t a n t e . 
c 3315 alt 3d-24 
De orden del señor Presidente-
Director, se ruega a los señores 
Socios Suscriptores, Depositantes a 
Invertir y Depositantes del 4 por 
100, que no hayan presentado sus 
libretas para anotarles las utilida-
des correspondientes al semestre 
cerrado en 31 de Diciembre último, 
lo hagan a la mayor brevedad, por 
ser necesario para el Ducn or<W 
de la contabilidad; asimismo, « 
agradecerá a los que tienen 505 
libretas en la oficina pasen a ^ 
cogerlas lo antes posible. 




T e c h a d o ^ A m b l e r " , d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E s el material ideal para cubrir el techo y los costados de la fábrica. 
Cna de las distintas formas de c* 
locar el Techado *<Amblê »̂  
Planchas C o r r u r ^ de 27^, 
das de ancho por 4, 5, », <» s»1' ' 
10 plés de largo. 
Debido a su al-Indestructible. _ Eterno. — s e oxida*—Ko necesita pintura. —Se coloca con facilidad.— jueoiuw » s  —-
Wcontenido de asbesto es refractario al calor.—Teniendo en cuenta su la rga duración, su costo final es me-
nos que el de cualquier otro techo.—Para más Informes dirigirse a 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
* XISMBRO DECANO KN CUBA DK L A PRKISSA ASOCIADA 
FCr>"T5A.IX) KJÍ 1833 
IOS APAJRTjVDO lOlO. Dmeeio.f tsukikavicai DlARI» SXBAXA 
TELEFOJíOS: 
•edacdón A-6301 Departamento de Anundot, I - , 
JefT^Infonnadóii. . . A-0301 Suscripchme* j Queja* [ 
fcnprenta. A-5334 Administrador 
PRECIOS DE SUSCRIPCIOX: 
HABANA PROVINCIAS 
i í = 
id. 
• 14-O O 
„ 7-00 
m 3-75 Z 1-25 
12 meses. 6 Id. . 3 Id. . 
1 Id. . 
.S 15-00 
.„ 7-50 .m 4-00 
1-35 
UNION POSTAL 
12 meses._ « 21-OÍ 
6 I<L ^ 11-00 
3 Id. „ 6-O0 
1 Id. m 2-25 
DOS KDICIONES DIARIAS 
BL PKRIODICO DK 2VLVYOK CiaC CÎA.CIO>f DE LA. REPTTBUOW 
E L P A R T I D O L I B E R A L R E A N U D A 
S U V I D A P O L I T I C A 
Con la aprobación de la Amnistía 
futron extinguiéndose resentimientos 
mutuos y ahuyentándose recelos y 
(jcsconfianzas y quedó restablecida la 
paz moraL Vino con ella la actuación 
directa, en la política, de los libera-
les que después de la última revuelta 
se encontraban desorientados y disper-
ioj. Dió comienzo esta actuación en 
la junta celebrada anteayer en el 
Grculo ê Zulueta, bajo la presiden-
cia del Jefe del Partido, doctor Al-
fredo Zaya». Atenidos nosotros en 
asuntos de política partidaria solo a 
la información, no hemos de discurrir 
sobre los acuerdos que allí se adopta-
ron. Para nosotros la importancia de 
esa sesión está en que después de los 
sucesos de Febrero es el primer acto 
que los liberales celebran oficial y 
tolemncmente y en que según se des-
prende de los acuerdos de constituir 
definitÍTamentc el Comité Ejecutivo, 
y de reorganizar el Partido, los libe-
rales piensan entrar de nuevo en la 
política activa. 
El hecho no nos parece desfavora-
ble a los intereses nacionales y a la 
marcha normal y ordenada de la Re-
publica. Indica ante todo que merced 
al espíritu de harmonía y toleran-
cia del Presidente de la República, 
se ha rots ya aquella tirantez rece-
losa y hostil que tras la última agi-
tación había quedado entre los con-
servadores y liberales. Desconcertados 
o retraídos los liberales, era el partido 
Conservador el único que actuaba en 
la vida pública y que cargaba con 
las responsabilidades del Gobierno de 
la República. Faltaba de esta suerte 
aquel equilibrio, aquel contrapeso que 
es imprescindible para el desenvolvi-
miento regular de toda nación. Y en 
estas gravísimas circunstancias en que 
se han de resolver problemas tan de-
licados como el del servicio obligato-
rio y cuantos están relacionados con 
los compromisos internacionales, falta-
ban principalmente las energías de 
todos los elementos políticos unidos en 
cooperación común y nacional. Era el 
Comité Parlamentario el único orga-
nismo liberal que daba señales de vi-
da. Y, dada la situación violenta que 
existía entre las dos agrupaciones po-
líticas, esta actuación del Comité Par-
lamentario liberal era más bien de re-
sistencia y de obstrucción que de co-
laboración. Separados completamente 
el Partido Conservador y el Partido 
Liberal, era imposible buscar la fór-
mula harmonizadora que trazase un 
programa nacional para todos los con-
gresistas y para todos los elementos 
políticos. 
Decidida la agrupación liberal a rea-
nudar su vida política y a compar-
tir por lo tanto las responsabilidades 
públicas con los conservadores, pue-
den llegar a aquella labor común y 
patriótica que se necesita en estas di-
fíciles y complejas circunstancias. 
D e t a l p a l o , 
t a l a s t i l l a . 
No voy a referirme, ni para ensal-
zarla siquiera, a la conocida novela 
re?1oi>a.l de Pereda, concreción mara-
villosa de su mágica pluma, segunda 
la de Cervantes. A las Inaccesibles 
alturas donde reina el héroe de Po 
lajlco. no llegaran frescas las efíme-
^ simprevivas que mi adrj'ración 
Pudiera ofrendarle. 
Bríndame el epígrafe de estn? cuar-
tülas tm detalle social, de escaso re -
lumbrón de artificio, pero de honda 
'tentflcación educativa y amistosa. 
La noche del 24, el foco luminoso 
w "Belén," volvió a ser el reñuelo 
Bocantado y embriagador quo reunió 
*a torno suyo a las almas hermanas 
la inz y de la ciencia, que tanto 
fundan en la buena sociedad haba-
nera. 
Descontado se tenia el éxitD, dada 
* fuerza avasalladora del Colegio •ey. 
Hubo entre tantos destellos, un ha. 
^íto luminoso que por lo virgen de 
materia radiante y por lo simpático 
»u procedencia, quedóse aprisiona-
J:11*3"0 mis recuerdos cariñosos. 
El Joven Francisco Ichaso. vastago 
Pnmero del conocido pubUcista y ca-
sin miedo y sin tacha, L/do. León 
Ichaso, fué uno de los elegidos por la 
fama del gran Colegio, para mantene-
dor de sus prestigios. Y a fe que se 
portó como bueno, en su gloriosa em 
presa. 
Su sabio profesor, el merftfslmo 
Padre Castro, lo cuenta, a no dudarlo, 
entre las piedras de su corona de 
magisterio. 
Siguiendo el joven Francisco las 
huellas doradas de su honorable pro-
genitor, véisele ya caminar a pie fir-
me, dilatado el noble pecho, radiante 
la limpia mirada. 
Del cántabro, la pujanza f la hi-
dalguía, moldearon su carácter, que 
aquilatado por los fuegos del crisol 
.tropical cubano, ha de rayar muy al-
to, en las tablas de la virtud y de la 
ciencia. 
Viendo su serenidad en la presen-
tación, y su firmeza en el decir » 
ampliando por un momento las co-
rrectas líneas de aquella miniatura 
viviente del señor León lebas-?, venía 
inconscientemente a los labios el epí-
grafe de estas líneas: De tal palo, 
tal astilla. 
Pinilla MENDEZ. 
A b r a s u C u e n t a e n e l " B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
Esta Institución se ha organizado para FAVORECER AL COMERCIO y A LA INDUSTRIA DEL 
PAIS. Lo garantiza el artículo 18 de nuestros Estatutos, que dice: 
"Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser come-ciantes o industriales establecidos en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
APARTADO 1229. CENTRO PRIVADO A-9550 Y A-9752. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s a l t e r c e r E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
C a j a s d e A c e r o 
N o p u e d o c o m e r 
E l enfermo del estómago, no pue-
de comer, porque todo le "cae mal", 
no hace digestiones y sufre dolores, 
llenuras y otros fenómenos mortifi-
cantes. Sufrirá siempre, padecerá del 
^ara inscripción de marcas y patentes: 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
Aguiar 116. Apartado 933-
B Ü R E A Ü ' G E N E R A L 
NEW-YORK, LONDRES, PARIS, MADRID 
Represantante ea Cubas 
J O S E D U R A N 
SecreUri« de 1* **Cámara de Comercio** 
HABANA. 
OBISPO. NUM. 19. 
APARTADO 1933. 
TELEFONO A.7444. 
T E L E G R A F O "FENIX* 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y ponrr en reladón al pú-
blico en general, con la» Agencia». Empresa» y Entidades Nación ale» o Extranjera» que se dedi-
quen a plantear o gestionar asunto»» Mercantüc». Industríale», Administraftyos. Jurídicos y Técni-
co», facilitando muestra», precio», catálogo», proyecto», memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias» datos j antecedente» sean necesario». 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X * * 
( F e d i a ) . , . ^ 
Sr . • 
, r . . . ¿ t 1 9 : 8 
r> •» . . . . . . 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo que a contranaden se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
estómago si no se pone en tratamien-
to por el Específico Valiña, prepara-
ción que cura los males del estóma-
go, porque hace funcionar debida-
mente este importante órgano. 
Paciente del estómago qua toma 
Específico Valiña, mejora pronto, y 
siguiendo el tratamiento, cora su es-
tómago. Come entonces cuanto quie-
re y digiere perfectamente, porque el 
Específico Vallfia, regula el funcio-
namiento de su estómago, que en-
torpecido por la enfermedad le hacía 
sufrir. 
Específico Valifia se vende en to-
das las boticas y está inscripto en la 
secretaría de Sanidad, entre los me-
dicamentos buenos. 
C O N C E D E M O S C R E D I T O 
hasta por cinco meses de plazo a comerciantes de buena 
r e p u t a d ó n que puedan darnos satisfactorias referencias. 
Pida nuestra Oferta sobre transacciones al por mayor. 
DIRECT E X P 0 R T C 0 . . Inc . 6 7 • Sth Ave.. New York 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a i y T h l o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
De todas las enfermedades del p e o h o y vía» respiratoria». 
El más activo de los preparados oara combatir con éxito 
seguro TOS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS, ASWA y 
toda ciase de CATARROS. 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l d e 
M a r i a n a o 
Lo que ra ue nn año a otro,—38 mil 
pesos mis de recaudación,—La pul-
cra admlnLst 'clon de un buen 
alcalde.—Ufarla nao se expansio-
na. 
Marianao es el lugar mis encan-
tador y más visitado de lo« que se 
encuentran inmediatos a nuestra bu-
llicioea, animada e incansable urbe. 
La población está emplazada en tina 
hermosa T>lanicle, se levanta algunos 
metros sobre el nivel del mar y po-
see la más coquetería playa de la Re-
pública. Marianao cuenta con una 
buena administración municipal. Es 
natural que Marianao aproveche esta 
plausible oportuiildad; y quo la cons-
tmeción de rcUdencias particularae 
haya tomado caracteres de tíenre. que 
las ralles se animen, que el parque sa 
cuide y que la afluencia hada Ma-
rianao sea cada día nrayor "anto por 
la delicia del olima, como por la 
administración muñir'pal que aho^a 
hace amable la res.acncia en Maria-
nao Bajo la dirección Ilustrada de un 
buen Alcalde joven y progrec.s ta, el 
señor J. Hernáuder, el florecimiento 
no se ha hecho osperar y todava son de 
vaíJcinar grande^ y seguros adelantos 
QUININA QUE NO a F E C T A LA 
C A B E L A . LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eí.caz er. todos los casos 
tn que se n^esite tomar Quinina» no 
causando zumbidos de oído.. Contra 
Resinados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma d; E. 
G R O V E viene con cada csjiu. 
en aquello que se relacione con el de-
sen-olvimiento de la "gran rda," o 
sea de ia vida deportiva y por ende 
en el desenvolvimiento económico e 
industrial. Marianao se expansiona 
Marianao se embellece, Marianao se 
destaca hoy en la constelación de sim-
páticas poblaciones inmediatas a nues-
tra Ciudad. Gobernado por un Alcalde 
que sabe administrar y que es hombre 
de iniciativas como el señor J Her-
nández, rodeado de consejeros expe-
rimentados, Marianao tiene delante de 
sí un porvenir que desafío toda com-
paración. 
Es ya Marianao un munic'pio Ai 
ojos abiertos como deseaba el inmor-
tal José Martí que fuese la República 
de Cuba, para sus habitantes y acaba 
de dar a conocer a los vecinos de Ma-
rianao el contador ,eñor Eduardo Dfaz 
un estado demostrativo de los ingre-
sos y los gastos desde el tret de ene-
ro de 1916 a 11 de febrero de 1917 
y desde 12 de febrero de 1917 a 31 
de marzo de 1918. E l estado es minu-
cioso, elocuente, gráfico. Desde el 3 
de enero de 1916 a febrero 11 de 1917 
se recaudaron 146,335.46 y desde el 12 
de febrero de 1917 hasta el 31 de mar-
zo de 1918 se han recaurado S185 mü 
069.75. La comparación es alentadora. 
La confortable dlferf ncla a faver de la 
administración del señe* Hernández, 
acusa una administración pulcra y ce-
losa pues 'ia ascendido a |3S.734.29. 
Estas cifras por sí solas son elocuen-
tísimas y hablan muy alto en favor de 
la actual administración del lérmino 
vecino y nosotros que somos parcos 
en hacer elogios, tenemos que confe-
sar que experimentamos verdaderi 
satisfacción en rendir un tributo de 
justicia al señor O. Hernándff, cuya 
administración perdurará en el re-
cuerdo de sus administrados siendo ya 
hoy su gestión alabada por todos sus 
convecinos. Y esto que el presente 
ejerakrio aún no está terminado. 
El Estado Demostrativo en que cons 
tan los ingresos y loa gastos en los 
dos años últimos,, comparativo de lo co 
brado y recaudado, en dichos ejerci-
cios, está a disposición de ou-.ntos de-
seen verlo en aquella contaduría mu-
nlcfi-pa!. 
A nosotros nos resta solamente aso-
oiarnoe al coro de alabanzas qi-e a la 
administración municipal do María-
nao ret>recentada er la persona del 
culto y cortés caballero señor Her-
nández, se le prodigan. 
Pira Valores, Joyas, Docu^ 
meatos, etc. 
Para oficinas y casas parti-
culares, archivos para 
cartas, estantes para libros 
marca ' Globe-Weraícke-
J . P a s c o a I - B a ! w t ó 
Obispo 101. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annuciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
mPERCLORIDRU 
o acidez del estómago, úlcera del mis-* 
mo. vómitos, ácidos, aguas de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los caso» 
el único medicamento que cura, qu» 
es el Elíxir Estomacal de Sálz da 
Car'os. 
D R . Í I E R N Á N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 11 a 3. 
C U R E S E L A S A L M O -
R R A N A S , 
Muchas personas padecen de al-
morranas, y no le participan a nadie 
su padecimiento. Cuando ya no pue-
den más, se ponen en cura, y entonces 
la cura les cuesta más y es más mo-
lesta y dolorosa. 
No figure usted en el número de 
los tantos, quo por una ridicula 
preocupación, se abandonan y sufren. 
¡Cúrese usted de almorranas! 
Lo mejor contra la grave enferme-
dad es usar los supositorios flamcl, 
que alhian en seguida, y en 36 ho-
ras de tratamiento curan el caso más 
dolores*; y serlo. Venta: droguerías, 
y farmacias acreditadas. 
A. 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
/ i: l u.\ m i ÜKL UOSriTAL. DK KM KK^ 
tfencias y del Uoopital Númeio Uuo, 
ESPECIALISTA £N VIAS URIXARLA» y eníermecladea venérea*. CUtoacopla.-caterlsmo da loa uréteres j examen def rlñda por loa Bayos X. 
J.N'. •.. ! 10M..-Í 1)1. N KO>ALVARSAN. 
CONSCL.TA8 DE 10 A 12 A. M. V DHÍ 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
»02 SO ab ' 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
B6dct de Préstamos srtre Jofsrii 
Consolado, i i l . T e L 9 9 8 2 . 
— Entre S u Btíwl j S u D i p e i — . 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESlOMAuO. INTLSTINO Y SU^ 
ANEXOS 
Consulta?: de 4 a 6 p. m. ea Co» 
cordia númuro 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, 
Telefono F-1257. 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroidos, sin dolor ni eiu-i 
ploo de anestésico, pudiendo el pan 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ra. diarias. I 
Someru l̂os, 14, altos. 
P a r a e l [ s t ó m a g o 
AI buen fondunamlenio del estóma-
go humano, están supeditados todos 
los dfínás órganos del cuerpo, por. 
qno el estómago es en realidad el 
más Importante de ellos, porque es el 
sostenedor de ta vida. 
Estómago enfermo, Ffgnlflca segu-
ramente trastornos en todos los fir-
mas órganos del cuerpo, y por eso es 
tan Importante el papel de la Pppal-
rita, preparación que enra todas las 
aiecdonep del eñtómago. 
Pepslvlta, se rende en todas las bo-
ticas, cura ta dispepsia, mortificante 
y torturadora, ta gastralcna, tan dolo-
rosa, L s acedías los mareos, vómi- 1 
tos, el estreñimiento y la necrastenla I 
gástrlcs, tan grave siempre. 
PepsUIta es ta prepsradóu Mcal i 
para reiralarizar el funoienamlento I 
del estóiaago en todos los cf sos de ' 
alecdoree estomacales. 
C3230 alt 2d.-24 I 
Dr. F. Sarc ia C a ñ i z a r e s 
Catedrático de Ib Universidad» 
AMISTAD, 89 (aJtos) 
Consultas tnédioasi Lunes, Mié*^ 
coles, Vremes, de 2> a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
Dr. Joan Santos Fernándei 
T 
Dr. francisco Ma. F e r r a n t e 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 f 
felaS. Prado 10% entre TenJenK 
3ey j Dragonea. 
Telélomo A-l^tk 
C O R E G A 
A d a p t a f i r m e m e n t e e i r 
i a b o c a l a s d e a t a d u r a s 
p o s t i z a s * 
Previese los dolores 
de las encías. 
Y el encogimiento e hinchazón de 
las enrías que aflojan las planchas 
dentales, sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Corcga, esparcida por 
igual en la plancha dental, remedia 
esos Incon-venientee. Adapta firme» 
mente la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
es de 25 centsvos en las boticas y ea 
los depósitos do efectos dentales. Su 
farmaceútico puede adquirirla ¿a loa 
droguistas al por mayor, üuestraa 
gratis de la Corega Chemical Co, ele-
ve1 and, Ohío. 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a i v a r s á i , N e o m e m i o o ! y N o v o a r s t a o . 
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
* AGINA C U A T R O . u i a i u u uc. L A IWAKINA. Abril 26 de 19lo. AIHO L A A a > . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
La fuente de los poderes públicos. 
Haciendo filosofía popular, nues-
tro colega El 3IUDdo, rabona sobre los 
principios de la democracia, que se-
gún parece es una entidad semejante 
a los monarcas constitucionales: rei-
na pero no gobierna. Y el pueblo 
resulta un soberano del cual mucbí-
simos aprovecbados disponen a su 
antojo, y por ello el colega opina 
que el pueblo ha de hacer gran aco-
pio de paciencia. 
Y añade; 
Somos una demoor&eia republicana. To-dos ios Poderes dimanan del pueblo. Lo Uue bignitica iioc la soberanía reside en el puebo. Eu éste, pues, está la gran fuerza política. Ks el soberano. Mantie-ne o elimina en sus puestos a todos los funcionarios electivos, a todos los cuer-pos eUcLivus. Slu embargo, este sobera-no es impotente para conseguir que se bagan ciettas cosas buenas, que le serian cóuvenieiites. y para impedir uue ae lia-gau otras cosas malas, o que Juzga ma-les, que le serian perjudiciales, o senci-llamente retulsivíiB. Y el pueblo, que tiene buen sentido, que piensa juiciosa-mente, cuando ve que otros—particulares o corporacicues—no hacen el bien y bas-ta tacen o dejan hacer el mal, exclama fiiosOíkamenle: ¡Con qué diíitaitades estarán luchando, con qué dificultades babrún luchado, los que puliendo hâ -er el bien no lo hacen; los que pudiendo evitar el mal. no lo evitan! ¡Qué fuerzas extrañas, ocultas, silenciosas, inconfesa-bles, estarán actuando o habrán actua-do sobre ellos! Si yo quo soy el sobera-no—la fueute de todos los Poderes Públi-cos, me veo en la imposibilidad de impe-dir que se haga el mal y de lograr que se baga el bien; si yo, que soy el sobe-rano, tengo que resignarme, ¿qué po-drían hacer los que acaso no realizan el bien porque causas ajenas a ellos se lo impideu ? 
La metáfora es exactísima: el 
pueblo es la fuente de los poderes 
públicos; y también como la fuente 
o el manantial brota el agua a mer-
ced de los que tienen la llave o dispo-
nen del registro que la encauza por 
donde les conviene. Tal es el sentido 
de la fórmula democrática que en-
globa la soberanía nacional a del 
pueblo. 
Pero como la nación la constituyen 
miles do entidades, unas con volun-
tad activa y otras con voluntad pa-
siva, estas últimas, que son las más, 
han de tener paciencia y aguantar, y 
lamentarse de que no pueden im-
pedir los males de la patria. 
Y esta es la gran conquista del li-
beralismo y la democracia... 
La villa de Colón. 
La revista ilustrada La Jíncva Senda 
de Colón publica el siguiente suelto t 
El día diez de septiembre del presen-te año cumplirá sesenta "años de existen-cia el Ayuntarqiento de Ool6n. 
Ese día del año 1858 se oonstituyft por primera, vez t'án Ilustro Corporáclím, y en ese extenso lapso de tiempo han for-ipado parte de la misma distinguidísimas personalidades, pero nunca su conjunto pudo gaperát a la significación y com-peteucia de los catorce insignes varones que dieron relieve a nuestro primer Ayuntamiento. 
Presidíalo el Caballero de la Keal y Mi-litar orden de San Hermenegildo, Tenien-te Coronel don Matías Gallego y Valle-jo, y dábanle lustre y respetabilidad el Alcalde Ordinario elegido en aquel arto para comenzar a actuar el lo. de enero de 1850 Isidro Santiago, el Caballero Sín-dico doctor osé María Céspedes, Enrique de Sotolongo. Francisco Montero, Domin-go García Capote, Saturnino Santurlo, Juan G b̂el. Norherto Tronco3o, Lucia-no Mesa, Fernando Dlago, José María Lranz, Antonio Fernández Criado, Agustín Rodríguez y el Secretarlo doctor José An-tonio Aragón, cuyas mencionadas perso-nas eran innegablemente lo más selecto e Ilustrado de lo que entonces formaba a Colón y su rica y extensa comarca. 
En aquella misma fecha la nueva Cor-poración acordó expropiar cuatro caba-llerías de tierra para fomentar en ellas el entonces naciente pueblo de Colón, 
5 
encargando de esta tarea a Domingo Gar-cía Capote y Enrique José de Sotolongo; nombró íi Fernando Diago, IVancUr** Montero y José María Cé&pedes para for-mar el plano de la población—causa de que nuestra Villa sea más regular y ar-tística que otros pueblos moderno»—T designó a Saturnino Santurio y a Lu-ciano Mesa para entender en aquella composición de calles de la que todavía hay muestra después de sesenta aúos. 
Y Colón progresa y se engrandece 
de un año a otro, porque entre sus 
vecinos hay un gran número de en-
tusiastas que aman la población y ha-
cen verdaderos sacrificios para en-
grandecerlo. 
Los silbatos de alarma. 
Dice La \oz del Pueblo de Guan-
tánamo: _ 
En un colega de Santiago de Cuba, en-contramos lo siguiente: Con motivo de venir usando indebida-mente por un buen número de menores el silbato que emplean los bomberos pa-ra tcques de alarma en caso de incendio, a solicitud del señor Jefe de esa Bene-mérita Institución, el señor Alcalde Muni-cipal ha dictado la siguiente disposición que nosotros aplaudimos esperando que la Policía obrara eficazmente en el cum-plimiento de ella. He aquí la disposición aludida. "El Lcde. José.C. Padró, Alcalde Mu-nicipal de este término hace saber: Que el señor Jefe del Cuerpo de Bom-beros ha manifestado a esta Alcaldía que el uso por parte de los niños del silbato que emplean los miembros de dicho Cuer-po para anunciar los incendios, causa alarmams injustificadas porque en oca-siones no hay necesidad de mover todo el personal de esa benemérita institución ni llevar a la población el trastorno consl-grulente: por lo que he resuelto prohi-bir el uso de esos silbatos y disponer que la Policía Municipal se proceda a re-cogerlos a cuantos se vieren ajándolos, y proponerles para el correctivo de cinco pesos de multa. 
Allá en Oriente, han restringido el 
uso de los silbatos para las alarmas 
de incendio. 
Aquí en la Habana hemos sido más 
radicales: hemos suprimido del to-
do los silbatos. Los vecinos ya no sa-
ben cuando hay fuego ni dónde. Di-
cen que es más cómodo llamar a los 
bomberos por teléfono. 
Sin duda; pero al vecino que se 
halla fuera de su casa, le convendría 
saber si el fuego es o no en su ba-
rrio, para acudir o tranquilizarse. 
Pero a los bomberos y al Ayunta-
miento no les Importa la tranquilidad 
de los vecinos. 
Estos- están para pagar la contribu-
ción y fastidiarse. 
LOS VIERNES DE MARTI 
j t r e í i i & r 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L DR. M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u rico s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE 
Los frutos menores. 
Leemos en El Telégmfo de Trini-
dad: 
Kl sofíor Arango, representante da la Cuban Cañe, einpresa propietaria de va-rios Centrales azucareros, estuvo en las Oficinas del Consejo Nacional de Defen-sa, informando que se dispondrá en todas las fincas de la aludida empresa, sembrar varias caballería'; de frutos menores. Ya se han dado las órdenes para que en los centrales • Julia" y "Jobo" en la provincia de la Habana, so siembren al-gunas caballerías de viandas y maíz.. También los señoras Montalv, Pas-cual y Kaniftn Polayo, dueños de los cen-trales Habana, Mercedíta y Rosarlo han coiiicnz;ir1.o a cultivar cuatro caballerías de tierra como son maíz, frijoles y vian-das. 
Cunda el ejemplo y Dios se lo pa-
gue. 
E l misterio do la carne. 
Seguimos ayunando, "La Prensa*' 
comenta el caso do no haberse re-
suelto aun el conflicto de la carne, y 
dice: 
El precio de la carne de res qiî da ofi-cialmente elevado en un cuarenta por 
Está convenido. 
Llegada la noche de los viernes se 
reúne en Martí una sociedad telecta. 
elegante y distinguida. 
Así siempre, de semana, en semana, 
desdo que quedaron establecidas las 
funciones de moda del afortunado 
teatro de la calle de Dragonas. 
Se verá hoy confirmado. 
Aquella sala ofrecerá el aspecto de 
animación que es privilegio de sus fa-
voritos viernes. 
IJa sido combinado el programa con 
La tragedia de Pierrot a primera ho-
ra, después, La Eeroitosa y cerrando 
Sol de España la función. 
Noche de aplausog. 
Serán éstos, en bu mayor número, 
para Consuelo Mayendía. 
Priva la artista, sin decaer un so];s. 
Instante, en el favor y la voluntad de 
los asiduos al coliseo. 
Con ella está hoy, como estqvo siem 
pre, invariablemente, la simpatía de 
los espectadores. 
Es la tiple de la gracia. 
Santa Cruz y Velazco, los populares 
empresarios, saben todo lo que es, 
todo lo que vale y todo lo que signi-
fica la gentilísima Mayendía. 
De ahí todas las preferencias que 
se conceden a la artista mimada de 
nuestro público. 
Es el orgullo de Martí. 
Y ya, con referencia al simpático 
teatro, aprovecharé para decir que en 
la semana próxima será i> 
gracia del aplaudido ac^r ^ í» 
Sánchez del Pino. CrUt^J 
Seguirá a la renrls*» o • 
verde la divertida%eviStI % ^ ^ 
cían los cartales nara 17' para ei 
Falta para el benefld, 




No tardará en saberse 
Y ya, repitiendo lo qiie ha j 
cucharse hoy por todas narti l ** 
ustedes: ^ Les« wrj , 
--Hasta la noche en Martí. 
E l P . M a r c B l i g 
E l P. Marcelino Por cade d. , 
Escuelas Pías de la Habana' ce 
hoy su onomástico. Los 
felicidades. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ha, 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dg 
L A MARINA 
P a r a p a s a r u n v e r a n o d e l i c i o s o , 
V A R A D E R O 
c o n s u g r a n P l a y a A z u l y s u e l e -
g a n t e y c o n f o r t a b l e H o t e l 
ciento sobre el precio que hasta ahora tenía señalado ese artículo. 
Los murmuradores—;siempre ha de ha-berlos e ntodas partes y en todas oca-siones!—diô n que en este, como en otins casos, los intereHes populares, es (|eclr. Jos Intereses colectivo de la co-munidad, se han pospuesto a la satls-íaiciAu de los intereses de una mino-ría, es decir, de Intereses particulares. 
La "Gaceta Oficial", a cuyo testimonio nos atenemos, dice en el preámbulo del decreto que aumenta oficialmente l pre-cio de la carne de res, que esa medida responde a la finalidad "de proporcio-nar facilidades para la alimentación del I ueblo". 
De modo que se ha concedido el 
alza del precio, so permite matar ga-
nado hembra, y seguimos sin carne. 
¡Qué querrán ahora! 
3-d. !«. 
0 
í i i t ó B r i i i B M É i 
S E C C I O N D E A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r d o s p l a z a s d e M é d i c o 
I n t e r n o e n l a C a s a d e S a l u d 4 4 C c r \ i d o n g a " 
Estando acordado cubrir dos 
plazas de Médico interno en la 
Casa de Salud "Covadonga," del 
Centro Asturiano, cuyo haber está 
señalado para cada una en el pre-
supuesto, se admiten solicitudes 
en opción a dichas plazas. 
Las solicitqdes deberán ser di-
rigidas al señor Director de la Ca-
sa de Salud "Covadonga," y a 
ellas debe ir agregado el expedien-
te necesario que acredite los mé-
ritos del solicitante. 
Estas solicitudes se admitirán 
hasta el día cuatro, inclusive, del 
próximo mes de Mayo. 
Habana, 25 de Abril de 1918. 
R. G. Marqués, 
La guerra y la Religión. 
Leemos en la sección "Mundiales" 
de "La ilación" lo siguiente: 
Esta guerra, causa de ruina y desgra-cias tantas, ha servido, en cambio, pa-ra robustecer la creencia religiosa entre franceses e ingleses. En Inglaterra, dis-tinguidos prelados de la Iglesia Anglica-na J' profesores universitarios, escribien-do en diarios y revistas, reconocen el bes' í y se lamentan de que- los capella-nes católicos ejerzan mny(«i»- T mAs de-cisiva Influencié sobre los soldados del ejército británico de bu culto, que los capellanes protestantes respecto de Ion quyos. Eso se podría explicar fácil-mente, pero no deseamos entrar en una exposición teológica. Dichos prelados y profesores, sin embargo, en su afán por explicar el punto, creen haber hallado la causa en el sistema de educación Inglés oqe cultiva los cerebros y en contraste oon el sistema educacional de Roma, de-satienden las almas. Y algunos de ellos 
preguntan: "La tendencia a especializar de nuestros maestros y estudiantes, ¿se realiüHrá a expensa^ del alma? Enton-ces estamos fomentando el materialismo'. 
En lao escuelas y en la propagan-
da del Catolicismo so tiende con más 
empeño a la educación del alma, co-
rro lo aconseja una sana filosofía. 
Los modernos, y con especialidad los 
protestantes y los incrédulos, hacen 
gala de cuidar mejor los intereses 
del cuerpo que los del alma: mucho 
sport; mucha ~imnasia; mucho re-
galo y mucha diversión y nada imra . 
confortar el espíritu. Est', bien cui- | 
dar del materialismn de nuestra vi-
da; pero sin descuidar el cultivo dol 
alma, y a la religiCn atañe ese cui-
dado para consuelo de nuestros pesa-
ros y para saber despreciar la vid< 
cuando el bien de la patria lo exige. 
La tendencia epicúrea de la irreli- ¡ 
glosidad moderna conduce a la ener- I 
vaclón del patriotismo. 
¡ R i c o s H e l a 
LA CGSPASIA ABASTECEDORA DE LECHE DE LA HABANA, ha instalado un dopartamento en el 
%o £E5rfVsA ir-ffiores helados, por emplear en Iob mismos, frutas esco gidas, huevos del país y leche parí 7 
frej^a de 8u¿3 propias fincas. 
QÜIEN LOS PKÜE3E UNA VEZ SERA SU MEJOR PEOPAGAJíDISTA 
SíiBYICI© ESPECIAL PARA FAMILIAS 
i í r n o s o s CAMIONES 
^ L l a m e a l T e l é f o n o 1 4 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
V I G O R O S O S 
Para vivir, hay que vivir fuerte, enérgi-
co, con fuerzas, con vigor o de lo con-
trario, se vive malamente, siempre •en-
eldo, siempre extenuado, siempre empo-
brecido, sin esperanzas de victorias. Las 
Pildoras Vitalínas, refuerzan las energías, 
fomentan el vigor físico y hacen fuerte 
al hombre. Se venden en su deposito "El 






L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , ! e s e r í a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a i a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
D R . M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
Palpitación'<!8i Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan fnaj, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello 7 ma quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; m« reconocieroa cinco 
médicos y todos roe dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí bueno y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, pese 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
De venta en todas las Boticas. 
Preparadas par la DR. MILES MEDICAL CO., Elk&arl, Ind. L ü. A. 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e i m e j o r e s t a b l e c i m i e n 
t o . 
P i d a n i o s ú l t i m o s e s t i l o s 
A M O 
a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e 
c o n m o t i v o ^ e l B A L A N C E d e f i n d e 
a ñ o c o m e r c i a l , s e r á n s u s p e n d i d a s l a s 
o p e r a c i o n e s d e v e n t a s , p e r m a n e c i e n -
d o c e r r a d a e i t a s u c a s a d e s d e l a n o -
c h e d e l J u e v e s , 2 5 , h a s t a l a m a ñ a n a 
d e l L u n e s , 2 9 , q u e t e n d r á l u g a r l a 
r e a p e r t u r a c o r l a s c o n s a b i d a s s o r p r e -
p r e s a s e n l i q u i d a c i o n e s y a r t í c u l o s d e 
a l t a n o v e d a d . 
L a s a G r a n d e 


















En su h 
Otra de 
que le quieren porque saben anr^í' 
en el las relevantes condiciones 
le adornan, le ofrecerán un prespm 
junto con las lelicitaciones más Ein 
ceras. 
Sumamos la nuestra a la i» u. 
pequeños alumnos del colegio de u 
calle de San Rafael y deséame» n 
P. Marcelino Forcade toda auer̂  ds 
=5 
C3337 
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L 
C R O N I C A S O C I A L 
t Sal6B ̂  
6. 
Martí, 
H a b a n e r a s 
Legítima aspiración 
T E N N I S 
. animación. i u113- dama de alta distinción, Li-a HI 
VuelTní>s viernes del aristocrático; dalgo de Conill, cuyos invitados for 
't*aiU arecen llamados a renovarse man un grupo de matrimonios 
í*'"^ iLímiento de anteriores tem • 
No es posible imaginar me-
jor surtido en Lencer ía del 
que ofrece nuestro Departa-
mento del primer piso. 
Ingenuamente decimos que 
tenemos la pretens ión de 
equipararlo con los departa-
mentos de las mejores casas 
de las grandes ciudades ex-
tranjeras. 
lucimiento 
discernidas, las grandes comidas 
^ r o s veranos, empiezan a reacu-
Mesa de veintidós cubiertos 
Su adorno, confiado al Fénii! lla-
mara, a buen seguro, la atención. 
Bl mismo jardín, que tan «rtraor-
dinaria boga ba logrado adquirir en 
nuestra sociedad, tiene a su carro de-
¿ P o r q u é no ha de ser l eg í t ima la aspiración a dotar 
a la Habana de lo que puedan tener otras capitales, algunas 
m á s importantes por la densidad de su pob lac ión , pero de 






a un pregenti 
ones máa sin. 
^ a la d» fe, 
colegio de u 
f deseamo» ti 
toda buw^ o 
DE LA Ma, 
el DIARIO DS 
IA 
C I O S O , 
o 
u e l e -
hav esta noche. 
1,88 mesa ba sido separada por el i corar la mesa del señor Mendoza. 
1113 Pablo G Mendoza, presidente1, Es seguro que predominaran entro 
dado Tennis Club, para una ¡el conjunto floral, los gladiolos de la 
iel J a de treinta cubiertos. ; estación. 
00,11 p los invitados del distinguido j Con sus variados matices. 
^riro figuran los miembros de la i A la comida seguirá, en ol gran 
?fc*ctíTa de la elegante sociedad. salón alto del Tennis, un poco de 
Dí!rau honor se ofrece. | baile 
ra de las mesas grandes es la de Epílogo indispensable. 
F I E L O D A Y 
t e ! 
8-d. 2«. 
ento en él <P* 
j leche pura 7 
i i d o . 
¡1 
Uega la anual fiesta 
rtesta de gimnasia en la quinta L a 
uwdón de los alumnos del Colegie 
| i Belén. 
va está dispuesta. 
cp celebra el domingo próximo. 
El programa, superior el alicientes 
los de años anteriores, y más am-
¿jo, más completo, lo copiaré ín-
^pamente. 
Véase aquí: 
1_-Uesfile <1p1 Colegio. 
Kueila ilc mar<;ha.—3a. Div. 
i_0stilacii>nps de mazas.—2a. Div. 
ÍI Ejercicios en paralelas.—3a. Div. 
s^EJerclcios con bastones.—'2a. Div. 
t^EJercuios en páratelas.—2a. Oh/ 
I—Ejercicios con mazas.—la. Ext. 
8— Ejercicios en caballos y burros.— 
2a. Ext. 
9— Kueda de carrera.—la. Div. 
10— Ejercicio «n caballos y burro.— 
2a. Ext. " 
11— Carrera de estafeta con obstáonlos: 
por todas las divisiones. 
Colores: la. Div.: Azul oscuro. 2a. Div.: 
Verde. 3a. Div.: Rosado: Ext. la. Sec.: 
Punzó. Ext. 2a. Sec.: Azul claro. 
12— Pirámides.—la. Div. 
I."?—Oscilaciones de banderas y gran-
diosa demostración patriótica de todo 
el colegio. 
14—Saludo a la presidencia y salida. 
Esta fiesta, para la que han hecho 
los Padres de Belén una extensa In-
vitación, dará comienzo a la misma 
hora que los anteriores años. 
A las tres de la tarde. 
S a y u e l a s 
( T u b r e c o r s c s 
( T a m i s a s 6 í a 
( T a m i s a s n o c l ) e 
( T o f i a s 
( T o m b i n a c i o u c s 
de s a y a y p a s t a l ó D 
" p a n t a l o n e s 
f u e g o s i n t e r i o r e s 
de 4 piezas, para novias. Viendo estos juegos hay que creer 
que só lo de manos de á n g e l e s salen cosas tan exquisitas. 
Por curiosidad, si no necesita nada, vea el stock de 
Lencería que ofrece nuestro Departamento del primer piso. 
D E A R T E 
, concierto. 
Será en la Sala Espadero. 
Organizado ha sido para el primea 
tnningo de Mayo, a las diez de la 
^ñana, con un programa seltcto, ea-
eofidísimo. • 
Consta de tres partes. 
Llenará la segunda, en su totalidad, 
gentil y meritísima Margot da 
tock, hija del ilustre dir-.-ctor del 
nservatorio Nacional. 
Interpretará en el plano la adora 
Me Margot a Beethoven, a Henzelt, a 
Uchmaninoff y a su padre queridísi-
jo. de quien ejecutará una difícil 
Veza de (Concierto. 
Un dúo de Aída, que figum en la 
imera parte, será cantado por las 
ioritas Pura González y Lolita Van-
#r Gucht. 
4 4 1 E I C n c a n t o t 9 
Su ciencia, habilidad y saber han 
sabido triunfar nuevamentei 
Enhorabuena: 
Está decidido. 
E l Tacht Clnb se prepara para la 
temporada de verano, que será mmí-
da, animadísima. 
Se ha fijado la fecha del sábado 11 
de May© para la inauguración. 
Habrá comidas. 
Fnrique FO.NTAMiLS. 
U n a C e p i l l a 
e n V a r a d e r o . 
I Y el Are María, de Gounod, cantado 
[ por las señoritas Rosa Dirube y Mar-
¡ garita Montero con acompañamiento | 
i de violln y armonium por los profeso - \ 
| res Anselmo López y Arturo Bovi. | 
Tres composiciones poéticas, tltu« 
i ladas Leclón de Música, Mala Entra-
i fia y Salomé, serán recitadas por su 
¡.autor, el joven e Inspirado bai Jo Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
Complétase el programa con un nú-
mero brillante de vlollnes, vlo?a. vio- I 
loncello y piano por los profesores 
Huber de Blanck, Juan Torroella, J . ; 
Valla, Valero Vallvé y Antonio viompó 
Todos de la Sociedad de Cuartetos. 
Nunca con atractivos mayores ha 
ofrecido el Conservatorio Nacional su 
concierto de todos los años. 
Hay que reconocerlo. 
c 3352 ld-26 la-27 
Pía de recibo. 
Es hoy de las señoras Carlota Pon-
• de Zaldo, Amelia Blanco de Fer-
üBdez de Castro y María Sánchez de 
Gutiérrez. 
Amelia Rlvero de Domínguez. Adol-
jha Vignau de Cárdenas y Nena Pons 
íí Pérez de la Riva. 
Man;. Ojea. 
Herminia Navarrete. 
Y la señora C'hJchitu Grau Viuda de 
«̂1 Valle, que continuará reciñiendo. 
« partir de hoy, los viernes segundos 
cuartos de mes. 
, No recibirá, y así me apresuro a co-
I municárselo a sus amistades, la se-
ñora María Jaén de Zayas. 
Se encuentra Indispuesta. 
I Rosita Sardiña. 
L a encantadora señorita, pertene-
ciente a nuestra mejor sociedad, guar-
1 da cama desde hace algunos días. 
Está con angina, 
j Cuantos acuden a enterarse del es-
tado de la gentil señorita hacen votos 
' por su más pronto y total restablecl-
' miento. 
Votos de sus muchos amigos. 
Y que suscribo. 
Viajeros. 
Éstá de nuevo entre nosotros, do 
vuelta de su viaje a Nueva York, el 
amigo querido y muy simpático Cris-
tóbal Saavedra. 
En el Union Club, de donde es Te-
sorero, fué objeto de un cariñoso re-
cibimiento. 
También se halla en esta ciudad, 
tras prolongada ausencia en ios E s -
tados Unidos, la señora Margarita 
Antigás de García Kohly, la bella e 
interesante esposa del Ministro de Cu-
ba en Madrid. 
Y después de corta permanencia en 
esta capital hace sus preparativos pa-
ra regresar a Nueva York, donde re-
side habitualmente, la señora Rosita 
Culmell de Nin. 
Embarcará mañana. 
E l Ministro de España. 
Rumbo a Orlente, donde va a visitar 
el central Manatí, salió antenoche el 
distinguido diplomático. 
E l Marqués de San Miguel de Agua-
yo, Administrador de esa gran finca 
azucarera, fué en su compañía. 
Y formando parte de la expedición 
iba también el señor Juaji A. Llite-
ras. 
Salieron en el Central. 
Puríta Ichaso. 
L a linda niña, hija del compañero 
de redacción muy querido, don León 
Ichaso. director de E l Debate, ha pa-
sado varios días sufriendo de una per-
tinaz y delicada dolencia. 
Está ya fuera de peligro. 
Débese esto a la eficaz y esmerada 
asistencia del reputado doctor Octa-
vio Ortlz Coffigny, 
La edificación de una capilla en 
Varadero, deseada por todos los tem- l 
poradlstas, ha comennzado ya. 
Su costo—$6.500,—y la pericia del 
ingeniero constructor, señor Julio 
Cesar Pérez Maribona, permiten es- ; 
perar uan bella obra de arte. La ca- ! 
pilla será de cemento, con techos de 1 
madera y pisos de mosaico. 
La capilla será inaugurada en esta ; 
temporada. 
Esta piadosa obra ha sido posible ; 
gracias a la caridad cristiana de un 
núcleo de distinguidas personallda- 1 
des. Nos parece de justicia, consig- | 
nar sus nombres: 
Lista de suscripción para la ediñ-
cación de una capilla en el poblado 
de Varadero, iniciada por la señora 
Rosa Castro viuda de Zaldo y conti- ; 
nuada por la señora Carmela Are-
chabala de Arechabala Salaz. 
Recolectado por la señora Rosa | 
Castro 
Sra. de R. Truffín . . . . $ 500.00 ! 
Sra. Rosa Castro, viuda de 
Zaldo . 100.00 
Sra. de Ernesto de Zaldo 100.00 i 
de Oscar Fonts . . . 100.00 
de Willian W. Lawton 100.00 
de Deschapelles . . . 100.00 I 
Carlos Fonts . . . 100.00 | 
Leonardo Cano . • 50.00 
Guillermo de Zal-
líecolectado por la señora 
Arechabala, de Arechabala 
Sra. de Arechabala Aldama 
Sres. D. Fernández y Hno. 
Sr. Alfredo Fernández y 
Rodríguez 
Sra. de Julio Arguelles . 
Sra. de F . D. Argüelles . . 
Sra. de Primitivo Pérez Ma-
ribona 
Sr. Carlos Alberto Smlth . 
Sra. de Ernesto Castro . 
Sra. de Juan Castro . . . 
Sra. de Carlos de la Rosa 
Sra. de González Bernard 
Sra. de Pedro Etchegoyen 
Sra. Viuda de Etchegoyen 
Sra. de José L Lezaraa . . 
Sres. Olaechea, Suárez y 

















de Santiago Verdeja . 
de Octavio Verdejo . 
de Guillermo Jones . . 
de Jorge Larrieu . . . 
de Victoriano García 
F . de Castro de R Ca-
del Rr. Luís Ros . . 
de Benigno Silva . . 
de José M. Veulens . . 
de R. J . Reynaldos . 
de Pedro Alcebo . . 
de Gómez Miranda . . 
de Manuel García . . 
de R. Cambó . . . . 



















Ernesto de Zaldo, Jr. 
de Dr. Luis N. Menocal 
de Dr. Luis Ros • . . 
de Dr. Rodríguez Mo-
de Ernesto G. Mendoza 
de Marcet Le Mat . . 
Sr. Vázquez Bello 
Sra. de Fernando G. Men-
doza 
Sr. R. Truffín, Jr 
Sr. Juan O'Naghten . . . 
Sra. de Ponce de León . . 















A n e s a r d e t o d o . . . 
KCONTRARA DULCES SABROSOS Y 22 DELICIOSAS CLASES D F 
HELADOS, EN E L SALON P R E F E R I D O : 
IA F L O R C U B A N A . A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
L a M í m í 
L a c a s a m á s s u r t i d a e n S o m b r e r o s 
p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
b n d e s R e b a j a s d e P r e c i o s 
Sombreros elegantes en Clüfon t confeccionados a mano do 5 a 6 
^ombreros de Chantllly y Chantillj velados, gran novedad, de 5 a 8 
I ^^reros de niñas, primorosos, elegantes y finos de gran moda de 
1 • Pesos. 
^«mhreros de paja tagal la., japonesa, de lo mejor que se fabrica y 
.hornos elegantísimos, pro les para señoras y señoritas: $2.tí8: 3^5: 
^ ^-00; y $5.00. 
f*nnñi de sombreros de tagal fino, en divinas formas, acndan i coger 
•kWdo a qne es el mejor tagal que se fabrica, a $1.9S. 
^ ten :tfiln,> es la casa mejor surtida en sombreros ya adornados: siem-
^•.rPIn0s Tar,(>s cientos de sombreros listos. Tenga a \eptnno 33. fren-
^ a ilascota," 
ld.-26. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
^ C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
qup Pros&nío un remedio a e j er que las 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
""-dicálmente oc breres di as 
^ prodiww FLUJOS A3ÍTIGU OS 0 BECFElíTES 
^ íko5 r{.e8tríx>ll(Vl- (Lafiar rifió? ni descomponer ol estdma-
^ j a en todas las farmacias y droguerías. 
PRO PAG A.n DAo 
A P . T 1 ¿ T I C A ¿ 
ÍL 
J A b O M B L A M C O F - L O T A K T t 
ra 
D f c L I C I 0 3 0 P A R A fcL' B A M O 
6 f c V f c M D f c E : M T O D A 6 P A f t T f c ^ | 
Sra. de Enrique Roig . . 
Sra. de Enrique Florez . . 
Sra. de Alberto Gou . . . . 
Sra. de Carlos F . Smlth . 
Sra. de Carlos Parquet . . 
Srtas. Trlay Gómez . . . . 
Sra. de Alejandro Neyra . 
Sra. de Bernardino Mari-
bona 
Sra. de González Tuya . 
Sra. de Slnforlano Echeva-
rría 
Sra. Viuda de Larrieu . 
Sra. de Ernesto J . Castro 
Sra. de Frank Larrieu . 
Sres. Liaría, Caragoñ y Ca. 
Sr. Francisco Comas . . . 
Sra. Viuda de Estévez . . 
Sra. de Guillermo Fernán-
dez 
Sr. Octavio Gutiérrez . . . 
Sra. de Favar 
Sra. de M. Florez 
Sra. de Enrique Fontova . 
Sra. de Alberto Larrieu . 
Sra. de Raúl Castro . . . 
Sra. de Frank Smith . , . 
Viuda de Reyes . . . 




Sra. de Mauricio Solfs . 
Sra. de R. Cardóse . . 
Sra. de Enrique Arias . . 
Sra. Viuda de Gerona . . 
Sr. Enrique Torres . . . 
Sr. Pascual Otaso . . . 
Srta. de R. Zayas . . . 
Sra. de J . Inés Machado 
Sr. José López 
Sr. Manuel Moreira . . 
Sr. Felipe Solls . . . . 
Sra. de Orfllio Suárez . . 
Sra. de José Soler . . . . 
Sra. Viuda de Llnrla . . 
Sra. Viuda de Menéndez . 
Sra. de Manuel Reyna . 
Sra. Paula Machado . . , 
Sra. de Félix Cossío . . . 
Srta. Elisa Giló . . . . 
















































































P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
u n a t e z p e r f e c t a 
Fabricado* per 
Sra. Gerreise Graban 
de Chicago. E. C. A. 




B . A. Fentándei 
Neptuno, 96. 
A R R O L L A D O P O R D O S 
A U T O M O V I L E S 
Felipe Luego Bock. natural de la 
Habana, de veinticinco años de edad 
y_ vecino de Máximo Gómez número 
25, fué asistido ayer tarde en el cen-
tro de socorros del segundod Istrlto 
por presentar una herida contusa en 
la región superciliar isquierda. con-
tusiones en ambos labios, varias con-
tusiones de segundo grado y múlti-
ples desgarraduras diseminadas por 
todo el cuerpo, ote le produjeron dos 
automóviles que transitaban a gran 
velocidad por la calle de Marina es-
quina a 25. y cuyos vehículos no pu-
de reconocer. | 
Al centro de socorros fué conduci-
do Luego por un amigo suyo apelli-
dado Ocharte, que lo condujo en la 
máquina H-1101. 
De la ocurrencia se dló cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. U 
B e n e f i c e n c i a C a n a r i a 
Celebra asamblea el domingo 28, a 
las dos p. m., para dar cuenta del es-
tado social y tratar varios particula-
res de suma importancia, entre ellos 
sobre Ja creación de un Asilo donde 
albergar canarios desvalidos. 
3.303.00 
RESUMEN 
Recolectado por la señora 
Rosa Castro 1.505.00 
Recolectado por la señora 
Arechabala 3.303-00 
TOTAL . . % 4.808,00 
Sigue abierta la suscripción. 
D r . S a l v a d o r Y i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A . 25 . A L T O S . 
Entre Gallano y AgulU. Consnltai 
f operaclonca, de 1 a 4. 
l U L l f l S 
8e «xttrpan por la electrolísla, coa 
pafantía médlce 4e qn© m repro-
ducen. Inatiroto de Electroterapia 
Drea. Rcca Caso»© r Pifleiro 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 & & $ 1 0 - 0 0 . 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . 
e • 
e • H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C L A S E S 
I g u a l a l g r a b a d o , c o n m á q u i n a d e 1 5 r u b í e s , s i n t a p a y 
— g r a b a d o rico c o n t o q u e s d e o r o s o b r e p l a t a f i n a : — 
$ 1 0 
A l r e c i b o d e s u i m p o r t e l o r e m i t o , l i b r e d e g a s t o s , a c a a l -
— q u i e r p u n t o d e l a I s ! a ^ ^ " " " — 
i * C 317" alt 
B o d a d i s t i n g u i d a 
e n l a V í b o r a 
Anoche, en In. Iglesia de Jesús del 
Monte, unieron sus almas en aras 
del amor, la bellísima sefiorita Oti-
lia Flores y el correcto caballero se-
ftar Quintín López. 
A la trascendental ceremonia daba 
realce, una selecta y numerosa concu-
rrencia. 
Allá, más junto al cielo, donde como 
un símbolo se levanta la pintoresca 
iglesia de Jesús del Monte, unieron 
sus destinos dos seres enamorados, 
para los cuales y por su felicidad, 
son nuestros más sinceros votos 
Después de la ceremonia religiosa, 
fué la concurrencia espléndidamente 
obsequiada 
A los queridos padres de la nneva 
esposa, señora Juana Rodríguez de 
Flores y Francisco Flores, lleguen 
nuestras felicitaciones, y a ellos, a 
los que en lazo indisoluble aunaron . 
sus más caros ensueños, quiera la j 
felicidad sonrelrles siempre. 
I 
N e c r o l o g í a 
DO" JOSE MARIBO'Á 
De Avlfés nos llega la infausta nne-
va de haber fallecido en aqueíla ciu-
dad asturiana el conocido Industrial y 
| fuerte banquero, don José Maribona. 
j ventajosamente conocido en Cuba. 
' donde su snegocios eran no pocos, 
Bl señor Maribona, que ora jefe 
de una numerosa y bien apreciada fa- i 
milla, deja en esta ciudad nümerosoa 
deudos que ocupan ventajosa posición 
social y económica. 
A todos enviamos nuestro muy sen-
tido pésame, y especialmente a su her 
mano don Manuel Maribona, a fu IÉH 
consolable hijo Oscar y a su sobrino j 
don Gustavo. 
Que el Señor acoja piadosamente1 
en su seno al finado y lleve al nece-1 
sario consuelo a sus atribulados fal 
, miliares. 
Ü N I O Ñ F R A T M Ñ A L i 
RET1LLAGIOEDO B O T E R O 17 
Por este medio cito a los señores 
i presidentes de las sociedades de núes- | 
tra índole para la reunión preparato-
'ría que ha de tener efecto la noche 
i del viernes 26 del presente, para tra-
tar del homenaje al ilustre desapare-
icido señor Rafael M. de Labra. 
Habana, 24 do Abril de 1918.—Igna. 
ido Mesa, Vicesecretario. 
L A G A S A 
m á s surtida y la que vende 
más barato 
L O S 
" A l m a c e n e s 
d e I n c l á n * * 
TENIENTE REY i i ESQ. A CUBA 
Estamos vendiendo casi rega-
lados: 
VESTIDOS DE SEDA, SAYAS, 
BEDSAS, GÜARDAPOIVOS. 
Lindo estilo para niñas de 1 a 
4 años, en punto fino clisado 7 
con ancha berta en conchas bor-
dadas. Cordoncillo, entredoses muy 
finos en la orilla. Refajo lavable 
MUY FINO. 
Abierto los sábados hasta las 
10 de la noche. Todos los tranvías 
pasan por delante de estos Alma-
cenes. 
2d-2» 
A v a n z a n m á s 
ci:da día y están más firmes la? 
confianzas en Minerre, no la Diosa, 
me refiero a Minerre lá tintura IdeaJ 
de las personas distinguidas, por ha-
ber dado con la manera do ocullai 
sus canas consorrendo el cabello su 
brfllo natural. Pida un estuche ea 
cualquier Botica de la Isla. Deposite 
en la Farmacia "La Libertad", JlonU 
133, 
c 3147 8d-i5 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E s y e c t a c i i l o s 
>AC102fAL 
Con m a g n í f i c o é x i t o d e b u t ó anoche 
en el gran coliseo la c o m p a ñ í a de 
zarzuela cubana que dirige R a ú l del 
Monte, actor bien conocido del p ú -
blico habanero. 
Se pusieron en escena las obras 
'Los amores de C l a r a " o "Mala E n -
trafia" y "Caba l l er ía 'tropical", que 
gustaron mucho. 
E l públ ico , que era numeroso, que-
d ó muy complacido del trabajo de 
los artistas, sobre todo de l a tiple 
J u l i a Nava y del tenor Camacho, que 
fueron a p l a u d i d í s i m o s . 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
P r i m e r a tanda, a las ocho y me-
dia: 
Himno Nacional . 
Es treno de p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
"OJa-allería Tropical" , obra l ír ica , 
parodia de la- ^ c - f a "Caval ler ia R u s -
t icana-" 
E l duetto c ó m i c o de Sergio Acebal 
"Log picaros", d e s e m p e ñ a d o por U n a 
Frutos y Raú l dei Monte-
Segunda tanda, doble, a beneficio 
del p ú b l i c o : 
S i n f o n í a por l a orquesta. 
Cintas c ó m i c a s . 
Estreno de la zarzuela en dos actos 
"Malarrabia!" 
E l lunes, estreno de " E l fantas-
m a del hambre o Cuba en l a guerra", 
condecoraciones de Canel las y Vidal . 
F A Y R E T 
Anoche se c o n f i r m ó el bril lante 
triunfo que en su debut obtuvo l i 
C o m p a ñ í a infantil Valdlvieso-Pineda. 
L a numerosa concurrencia que 
a s i s t i ó a l rojo coliseo hizo merecida? 
celebraciones de los p e q u e ñ o s art is -
tas, que d e s e m p e ñ a r o n sus papeles 
con verdadero acierto. 
L a zarzuela " E l T ú n e l " fué un 
m a g n í f i c o s u c c é s ñor su esmerada 
Interpretacln, a s í como el s a í n e t e 
"Por falta de ropa ." 
Santos y Aritgas merecen ser feli-
citados por haber dado a conocer al 
púb l i co de la Habana la notable 
C o m p a ñ í a infanti l . 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es el siguiente: 
P r i m e r a parte; 
Himno Nacional cubano-
Una p e l í c u l a . 
L a opereta en un acto " L a viuda 
Margot." 
Segunda parte: 
S i n f o n í a . 
L a comedia en un acto "Golondri-
n a s . " 
Una pe l í cu láy 
Acto de variedades por la n i ñ a 
Amparlto Valdivieso y el primer a c -
tor c ó m i c o Leopoldito Valdivieso, se-
cundados por Aurora , E s p e r a n z a y 
D a r í o Valdivieso. 
C A M P O A M O B 
" E l optimista", c inta de la m a r c a 
P á j a r o Azul , se p r o y e c t a r á en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Angeles de Granada t o m a r á parte 
en la tanda de las nueve y media.^ 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
las siguintes c intas: 
Amores regios, A l t r a v é s de las 
paredes. E l col lar del ído lo . U n pe-
rrito pesado. Acontecimientos unlver 
sales n ú m e r o 12 y L a s e ñ o r a conce-
j a l a . 
M a ñ a n a , estreno de la p e l í c u l a " E l 
tombre y la fiera", que se proyecta-
rá en la tanda de las nueve y me-
d í a . 
M a ñ a n a , en la tanda a r i s t o c r á t i c a 
de las cinco y cuarto, t o m a r á parte 
Angeles de Granada con nuevos n ú -
meros . 
E l domingo. "Fuegos de juventud" 
por Jack Mulha l l . 
Pronto, " L a Best ia de B e r l í n " y 
" E l precio de un p lacer ." 
M A R T I 
P r i m e r a 
P lerro t ." 
Segunda: 
T e r c e r a : 
tanda: " L a tragedla de 
" L a Revol tosa ." 
"Sol de E s p a ñ a . " 
A I J I A M B R A 
P r i m e r a tanda: " A r r i b a l a rumba" 
Segunda: "Cuba a l iada ." 
T e r c e r a : " L a C a n a l l a . " 
F A U S T O 
E l . tercer episodio de la serle "01-
tus" se e x h i b i r á esta noche en la 
tanda de las ocho v media; en la de 
las 9.45 se p r o y e c t a r á " L a H i j a de 
la Tempestad." 
M a ñ a n a , " L a botella fatal", por el 
notable art ista j a p o n é s Sessue H a y a -
k a w a . 
E l m i é r c o l e s , estreno de la p e l í c u -
la "Corazón de mujer ", por Madame 
Petrova, de la m a r c a Paramount . 
M Z A 
E n primera y tercera tandas. ' L a 
dama misteriosa"; en segunda y cuar 
t&, los episodios 10. 11 y 12 de la 
serle "Judex". 
>TÜEVA I N G L A T E R R A 
" L a campana t r á g i c a " y " E l j a r d í n 
del para í so" son las cintas que se 
C I N E é < F O R N O S 
l O F U E R T A S Al L A C A L L E 
H O Y , V I E R N E S , 2 6 , H O Y 
lo. tonda. LA MASCARA DE LOS D I E N T E S BLANCOS 
N o v e n o y D é c i m o e p i s o d i o s 
2 3 . tanda. LA P E R L A DEL E J E R C I T O 
Q u i n t o y S e x t o e p i s o d i o s 
3 a . l a n á a . L a C A R E T A S O C I A L 
10371 26 ab. 
R T A D D I A D E L A L I 
D E M U E S T R E S U P A T R I O T I S M O 
C O M P R A N D O H O Y 
U n B o n o d e l a l i b e r t a d 
S O L O T I E N E U S T E D Q U E P A G A R 
$ 5 . 0 0 
A L C O N T A D O Y $45 A P L A Z O S 
N 0 S 0 S 0 T R 0 S P A G A M O S T O D O S L O S G A S T O S Y L E E N T R E -
G A R E M O S A Q U I L O S BONOS 
M e n d o z a y C a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , 6 3 . H A B A N A 
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T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, t odos los ruidos, e l s i lencio, la oscuridad 
y l a luz. La neuras tenia des t ruye su vida, 
h a c l é n d o i a v i v i r sobresal tada. 
E L I X I R flNTINERVIOSO 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de ia neurastenia, 
porque vue lve a los nerv ios su equi l ibr io , su 
es tado per fec to . 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS ^ ^ 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e . 
sada en la novela de Victoriano 
Sardou e interpretada por F r a n c e s -
ca Ber t in i . 
U n a gran casa romana de fama 
mundial , l a Caezar F i l m , ha rea l iza-
do la proeza de la e d i c i ó n de dicha 
interesante cinta, que es una joya de 
la moderna c i n e m a t o g r a f í a . 
A l estreno de esta cinta s e g u i r á n 
log siguientes: 
" L a secta de los misterios ." 
" P . L . M . " , por Gustavo Serena 7 
F r a n c e s c a B e r t i n i . 
"Patria", en quince episodios, po? 
Vernon Cast le . 
"LAS dos h u é r f a n a s " , " F r o u - F r o u " 
y "Ruy B l a s . " 
" E l caballo del E m i r . " 
" E ¡ e s t i g m a de la sociedad", por 
Mollie K i n g -
"Jaque a l r e y . " 
E n los tal leres de los populares 
empresarios se edita una cinta titu-
lada " L a zafra" o "Sangre y azúcar" , 
del fecundo autor Federico Vi l loch. 
interpretada por conocidos art istas 
de esta ciudad. y 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ü í a anuncia 
loz siguientes estrenos en el Cine 
E s t a b l o s d e L U Z y E L Y A P O 
(antiguos de I n c l á n y Canal) carruajes de lojo, magnifico szrviclo pa-
r a entierros, bodas y bautizos ^ ••00 
Vls-a-vis de duelos y parejas , $ «.no 
Idem blanco, con alambrado, para bodas 810.00 
L U Z , 3 2 . — T E L E F O N O S A-ISS'? Y A - 4 0 2 4 r - L A Z A R O S Ü S T A E T A . 
P I Ñ É I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PASA E f T E E U i 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - ( S S 5 8 . H A B A N A . 




E . P . D . 
E l S e ñ o r 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h o l i c e 
E l a l c o h o l s i e m p r e p r o ^ 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y ¿ T 
l a r g a h a c e m á s m a L q u e l , ¡ ¿ 
P a r a f o r t a l e c e r s e 
t o m e 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Incomparable como 
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V A D I A , 
e x h i b i r á n en las funciones diurna y 
nocturna de hoy. 
E n primera tanda, "Max L inder 
detesta los gatos" y "Max L i n d e r co-
lecciona zapatos": en segunda, la in -
teresante cinta "Tempestades del a l -
ma" o "Madre loca"; y en tercera 
primera jornada de " E l signo de l a 
t r i b u . " 
E l primero de Mayo, "Sapho", por 
Pau l ina F r e d e r i c k . 
Se preparan los siguientes e s í r e -
nosnos: 
"Max Linder , chauffeur": " E l di-
vorcio de Max", "Ultus" y " R a s p u -
tiu en l a ca ída de Iso Romanoff ." 
311 R A M A R 
Cintas c ó m i c a s de Charlot y " E l 
misterio del s u b t e r r á n e o del Banco" 
ou pr imera tanda; en segunda, " E l 
ferrocarr i l de la muerte", por Ginu 
Montes y Dante C a p e l l i . 
E l p r ó x i m o jueves .estreno de " L a 
historia de los trece", a d a p t a c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a de la novela de Hono-
rato de B a l z a c . 
31 A R G O T 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s primero de 
Mayo se abrirá en el Prado un nue-
vo cine, titulado Margot. 
A juzgar por los trabajos de em-
bellecimiento que en el local se es-
t á n efectuando. Margot s e r á uno de 
los salones m á s bellos y suntuosos 
con que c o n t a r á la H a b a n a . 
Por su amplia y h e r m o s í s i m a pan-
tal la d e s f i l a r á n lag m á s renombra-
das artistas de la c i n e m a t o g r a f í a : 
la Hesperia , l á Bert in i . L i d a Bore lÜ , 
P ina Menichelll , Mar ía Jacob in í , I t a -
l i a Manzlni . Mary Pickford. Pau l ina 
Freder ick , Geraldine F a r r a r , Matilde 
di Marzio y otras muchas . 
L a i n a u g u r a c i ó n se e f e c t u a r á con 
la cinta "Camino de la luz", por la 
Hesperia y Tul l io C a r m i n a t l . 
A U G U S T O N . 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro "pura h«»r, u las cuatro de la tarde, 
en s e ñ o r a r luda e h j í o s (ausentes) d e m á s familiares y amigos, 
suplican a las perGonao do su amistad se s irvan encomendar su 
a lma a O í o s y a c o m p a ñ a r el o a d á r e r desdo la Quinta L a Co-
ladonga a l Cementerio de C o l ó n ; faTor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 26 de Abr i l do 1918. 
T í m i a do ( inndía e Hijos (ansentes); 
L u i s H o r c a j a d a ; Morberto L a r í n ; 
Marcelino do l a P e ñ a ; Mart ín T o -
t r e a t ; R a m ó n Blanco^ 
327 Id—26 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y A r -
t igas . 
E n primera tanda, los episodios 9 
y 10 de " L a m á s c a r a de los dientes 
blancos"; en segunda, los episodios 
5 y 6 de " L a perla del e j é r c i t o " ; y 
en tercera. " L a careta soc ia l ." 
R E C R E O H E B E L A S C O A 1 X 
L a func ión de hoy en el bello par-
que Recreo de Belascoain es de mo-
da . 
E l programa es muy Interesante. 
Se p r o y e c t a r á n las cintas "Cuando 
el amor renace", por D iana K a r r e n , 
y "Amor secreto." 
P a r a el domingo se anuncia u n a 
f u n c i ó n extraordinaria, e x h i b i é n d o s e 
"Mujeres v í c t i m a s de l a guerra". 
Pronto, i n a u g u r a c i ó n de la tempo-
rada de verano, que promete resu l -
tar un gran s u c c é s . 
L A R A 
No hemos recibido programa. 
G I B C O S A M O S Y A R T I G A S 
E l Circo Rojo, de los s e ñ o r e s S a n -
tos y Art igas , obtiene a diario b r i -
llantes é x i t o s en su recorrido por el 
interior de la R e p ú b l i c a . 
Hoy a c t u a r á en B e j u c a l ; m a ñ a n a , 
en Guanajay . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R Y I C I O P A R A E \ T I E B R O S EIÍ L A H A B A N A . 
Coches para entiAiTos. Í J J J ' i ^ O O V i s - a -v l« . corr ientes _ .. s 6-0i_ 
bodes y bau t izos W*-» i d . b lanco , c o n a l u m b r a d o . JJIO-OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8523, A-3625. Almacén: A-4686. BABAAÍi 
F U N E R A R I A 
De Miguel S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O » 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
I'ELIGüIiAS B E S A M O S Y ARTI-
GAS 
U n estreno que r e s u l t a r á un gran 
s u c c é s preparan Santos y Art igas: el 
ce la interesante cinta "Tosca", ba-
L A D A M A M I S T E R I O S A 
P O R L A G R A N A R T I S T A NAPIERKOUSCA. S E E X H I B E H O Y V I E R N E S E N E L C I N E N I Z A . P R A D O 97, 
S I N A L T E R A R L O S P R E C I O S . C U A T R O T A N D A S 10 C E N T A V O S . M A Ñ A N A " L A C O R O N A D E E S P I N A S " 
DOMINGO E N M A T I N E E Y N O C H E " E L G R A N G A L E O T O " c 3359 ld-26 
* *******jr*w**wMjr***wM*jrwr*w**-**'*r*-*,M-jr**************A 
R e c r e o d e B e l a s c o a i n 
T O D A L A H A B A N A A L R E C R E O , E S P E C T A C U L O P A R A F A M I L I A S . M U C H O F R E S C O A I R E P U R O 
B U E N A M U S I C A Y M U C H A S D I V E R S I O N E S . H O Y "CUANDO E L A M O R R E F L O R E C E " , P O R D I A N \ K A -
R R E N . E L DOMINGO F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A . " M U J E R E S V I C T I M A S D E L A G U E R R A " . S A Q U E S U 
. ABONO. \ c 3355 ld-26 
C 3364 1(1—25 
H o y , V i e r n e s , 2 6 , e n e l C I N E G R I S . V e d a d o . 
E s t r e n o d e l c i n e d r a m a , e n 6 a c t o s , i n t e r p r e t a d o p o r i a b e l l a a c t r i z M a t i l d e d i M a r z i o 
y A n d r é s H a b a y , M a r c a T i b e r F i l m . 
S O M B R A Q U E P A S A 
S e r i e M o n o p o l i o J . V E R D A G Ü E R , R e f u g i o 2 8 , H a b a n a . 
M i r a m a r : 
" L a historia de los trece" bom. 
da Bore l l i , adaptac ión de la 
del mismo titulo, del gran esert» 
f r a n c é s Honorato de Balzac 
" E l arrivista". basada en la noi* I ^ 
de Fel i icano Champcaur. 
" L a s v í c t i m a s de la fatalidaj' u 
h\ Hispano F i l m de Barcelonk 
" E l buque fantasma", de la SarHi 
F i l m . 
"Wanda Waraninl", por F^bfe» 
Fabregues . , 
" L a mentira, sus sonrisas * sm jj. 
grimas", por Fabienno Fabrepia». 
"Panopta", ínteresanta serie ec te 
e i ü s o d i o s . 
" E l canto de la agonía", por TQh 
K a s s a y , 
" L a ca ída fie los Romacoír w 
Charlot 
" L a s huellas de la pelea", de b 
Vita^raph, en quince episodio!. 
P E L I C U L A S DE LA CESEMA FILIS 
C O M P A M 
L a importan*e Compañía que 
presenta el s e ñ o r Pedro Rosellfi » 
t i e n a r á en distintoa teatros y dM 
de esta capital, las siguientes pílla-
las : 
"Aventuras de Lady Ford", por 0-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda". por 
Gina Montes y Mario Ansonia 
" L a flor del loto", por Regina Bi-
4 c t . 
"Bodas t rág icas" , por Susana d 
Arcinel le . 
" L a casa de los espejos", por Ciar 
K i m b a l l Young . 
" E n el l ími te de la vida", por Itil 
Ha Manzini . ^ 
"Angustia de almas", por El 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La muier 
tal", por Tul io Carminati y E l * 
Makowska. 
" L a virgen necia", por Ciar» 
ball Young . 
" E l pirata del aire", por DiWo Ü* 
bardi . 
" E l tirador africano", intere«» 
serie . 
" L a s h a z a ñ a s de Beatriz", se 
lo episodios, de W . Fox. 
" L a h e r o í n a de los cow boys". i£ 
vela c i n e m a t o g r á f i c a basada es» 
obra " L a Americanita". en 17 e j j 
d'os, por Marín Sais, de la casa V 
leva. M 
A d e m á s tiene, a disposición « ^ 
empresas de teatros y cines 
R e p ú b l i c a , las siguientes inM̂ m 
tes series: 
" E l sello gris", en 16 episodl* 
la Mutual . 
"Protea I V " , en 6 episodioí. w 
E c l a i r . ,. . 
" E l á n g e l de los obreros , » 




Ü T R O J X I T 0 
S r . D r . Arturo C . Bosnne. 
Respetable S e ñ o r : 
TTn sentimiento de ^ 
pulsa a diripirmo a 
presente mi m á s profundo ai 
(rratitnd « ¡ H 
( 
 i   
miento hacia sn excelente n " ^ 
L a ccnsklero eficaz V*™ " ^ * 
pues estando atacada de **cl]eíti i 
lamente un pomo que n ^ 
ronclnir . fué suf ie lenf jara 
trarme sumamente c " ™ " 
Puede hacer f ¿ / * a 
tae lón en el perioüico en ^ 
de las personas que %»li^ 
tj-do de un medicemento » 
Soy de usted atenta s. 
R I T A M A R I A M A R H E ^ 
8 ! c t o l o n d r ó n ^ ^ ^ ¿ d í » 
E 
C 3356 ld-26 
1 5 
U N 
jrran é x i t o en el ^a%ro^f . U C ( 
Grlppe. Tos , C f t a r r o * 1f,'rh.rf*Jf 
Tufcercnlesis ^ ^ 
OBRA 
te.dos los desórdenes del 
respiratorio. 
H O Y , V I E R N E S , 2 6 - " G R A N T E A T R O M A X I M " - H O Y , V I E R N E S , 2 6 
E s t r e a o e n C u b a d e l a s e n s a c i o n a l s e r i e d e a r t e e s p a ñ o l , e n 3 j o r n a d a s , t i t u l a d a : 
E L S I G N O D E L A T R I B U 
J9 
H o y , P r i m e r a J o r n a d a : u L a s D o s H e r m a n a s " M a ñ a n a , S á b a d o , " E ! C a l v a r i o d e l a V i r t u d , ^ D o m i n g o " C r i m e n y E x p i a c i ó n ; 
L U J O , A T R A C C I O N , E M O C I O N C O N S T A N T E , I N C E N D I O S , E X P L O S I O N E S , L U C H A S S A N G R I E N T A S . S E R I E G R A N D E S E S P E C T A C U L O S D E C A S A N O ^ ^ . 1 Que , 
se 3361 
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m a s 
nPre Prodi^ 
í t ímolo y ¿ ^ 
maLque b i ^ 
T R I B U N A L E S 
i i p j ^ t r a c i ó n General del Estado recurre contra una reso luc ión 
de la Comisión del Servido C i v i l . — E l suceso de la carretera de 
Santa María del Rosario a Guanabacoa .—Hoy c o n o c e r á la Sala 
¿e lo Civil de esta Audiencia de un recurso contencioso-adminis-
trativo establecido contra re so luc ión del Alcalde Municipal de 
la Habana.—Otras noticias. 
E> E L SUPREMO 
ible como 
mo A7imcnto 
Sala de lo 
CrhniTial. 
Tnfracción de ley. Audiencia ce San-
rSra Pabl0 Echemendía Noval, e i 
-i oór lesiones. 
^ «Ante- señor Ferrer y Plcabia 
i señor Rabell. Letrado: señor 
K r i l . Soublette^ 
T«fracd6n de ley. Audiencia de San-
nara. Domingo Hernández del Caj 
Sin en causa por lesiones. 
,wmente- señor Demestre, Fiscal: 
f r Rabell. Letrado: señor Hernán-
fM Figueroa. 
fracción de ley. Audiencia de San-
Clara- Modesto consuegra, en cau-
~ ñor ate'ntado. 
.puente: señor Ca barrocas 
- ¿ a l - señor Figueredo. Letrado 
Jw^BMado Llambí. 
Sala de lo CítII 
Tnfracción de ley. Audiencia de San-
- Clara. Diligencias. Juan Herrera 
ahnelda contra Antonio Cabrera y Jus 
¿Hernández, sobre inscripción de 
% finca Voladores. 
ponente: señor Edelmann. Letra-
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EH L A AO)IE>TTA 
E l Estado contra la Comisión del Ser-
Tldo 01x11 
E n la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia, se ba radicado el recur.-o con-
tencioso - administrativo establecido 
por la Administración General del E s -
tado contra resolución de cinco de 
Octubre último, de la Comisión de1. 
Servicio Civil, que declaró con lugar 
la apelación establecida por .'"rancis-
co Gómez Castro, y ordenó fu repo-
sición en el cargo de Oficial dol Nego-
ciado de Certificados y Rezago.-, de la 
Dirección General de Comunicaciones, 
declarando que solo debía condenár-
sele a la pérdida de babores durante 
los doce días que permaneció ausen- | 
te de la Oficina. 
El suceso de la carretera de Santa' 
María del Rosario a Gnannhácoa | 
Ocivpará la atención de los heñores 
Magistrados que Integran la S.̂ la Se-
gunda de lo Criminal de esta Audien- l 
cia, el juicio oral y público que tendrá 
lugar esta tarde de la causa instruida i 
contra el maquinista Ramón Alvarez, i 
acusado de infracción de Reglamen- | 
tos y Leyes de los Ferrocarriles (im-« 
prudencia temeraria que de baber me 
diado malicia constituiría un delito 
de bomicidio y otro de lesionts gra-
ves .) 
Tanto el Ministerio Fiscal repre-
sentado por el doctor Manuel Caste-
i llanos y la acusación privada, a car-1 
go del doctor Josiá A. Martínez, han! 
formulado previamente conclasiones ¡ 
provisionales, describiendo los deta-
lles de aquel formidable choque que 
costara la vida a un joven chauffeur 
de la siguiente manera; 
Que en la tarde del día s'ele de 
marzo de 1917 a su cruce una locomo-
tora que Iba arrastrando diez o doce 
planchas de caña, por el crucero que 
atraviesa la carretera que va dp San-
ta María del Rosarlo a Guanabacoa. 
tren que mrchaba a excesiva veloci-
dad y sin dar toques ni señales d.-» 
ninguna clase, el maquinista del mis-
mo Ramón Alvarez, alcanzó por su, 
parte central al auto-camión nümero 
4 de la matrícula de Marianao marca | 
Pahart, de la propiedad del comercian | 
te don José María Rodríguez, ¡anzán- | 
dolo a más de 80 metros de uistancía 
del lugar del suceso y arrojado a un 
lado de la vía completamente destro-
Vzado, después de haber explotado el 
tanque de la gasolina, y sk-ndo re-
! cogido ya cadáver el chauffeur que 
lo guiaba Silverlo Padrón, así como 
gravemente lesionado su ayudante el 
joven Ramón González. 
Esos hechosi han sido calificados 
por ambas representaciones come 
constitutivos de un delito de Impru-
dencia temeraria que de haber media-
do malicia integrarían los de homici-
dio y lesiones graves y dañes a la 
propiedad, sollctando para el maqui-
nista la pena de 1 año y 1. día de 
prisión correccional, así como indem-
nización de 7.653 pesos en que se 
estiman los daños y perjuicios causa-
dos a las personas y camión de refe 
rencia; siendo subsldiariamerte res-
ponsabl ecomo tercero la Cumpañla 
de los Ferrocarriles. 
Defiende al maquinista el doctor 
Vidaña y a la Compañía de los Fe-
rrocarriles el notable jurisconsulto 
doctor Antonio S. de ¡Bust'tmante, 
L a famosa marca de fábrica 
de la^ Víctor. " L a Vor del 
Amo." repreaenta lo mejor en 
materia de música. E»ta mar-
ca es ana firme garantía de la 
•uperioridad de nuestro pro-
dacto. y la misma aparece 
estampada en todos los apara-
tos Víctor. Victrola y Discos 
Víctor de fabricación legitima. 
Víctor IV 
caja de caoba 
tarros modelos a diverso» precios 
Victrola X V I 
caoba o roble 
O ios modelos a direraos precios 
V í c t o r V i c t r o l a 
Estos instrumentos son los únicos que llevan a todos los hogares la mejor música del mundo inter-
pretada con absoluta perfección y magistral belleza. * ^ 
Las voces de oro de artistas tan famosos como Caruso, Parrar, Melba, Ruffo, De Muro Sagi-Barba 
Tetrazzini y otros cantantes de gran celebridad; el arte sublime de Paderewski, Elman Kreisler Kubelik 
y otros notables concertistas; la brillante y armoniosa música de la Banda Municipal de Barcelona la 
Banda Municipal de Milán, la Banda del Real Cuerpo de Alabarderos de Madrid, la Banda de Policía de 
México, la Banda de la Guardia Republicana de París y muchas otras agrupaciones musicales de mundial 
renombre, pueden oírse en la Victor o la Victrola, en combinación con los Discos Víctor con una 
naturalidad y precisión verdaderamente asombrosas. 
Unicamente en la Victor y la Victrola hallarán indecible solaz y esparcimiento los amantes del divino 
arte, y con razón puede decirse que estos instrumentos han sido los propagadores por excelencia de los 
encantos de la música, habiendo dejado sentir su influencia edificante en los lugares más remotos y aparta-
dos, en las aldeas y las haciendas. ^ Adquiera, pues, una Victor o Victrola, junto con un surtido de Discos 
Victor, y de este modo contribuirá poderosamente a su felicidad y bienestar personal. 
Caalquier comerciante en el ramo Victor tendrá sumo placer en enseñarle los diferentes modelos de la Víctor y la Victrola 
así como en hacerle oír su música favorita. Escribanos hoy mismo solicitando los atractivos catálogos Víctor ilustrados (en 
español). 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . u. de. A. 
H u m a r a 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a i k i n y 
M a c h i n e C o . 
Constante ex is tencia de F o n ó g r a f o s y Discos. Mando C a t á l o g o grat i s a quien lo so l ic i te 
— — M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 = = = = 
quienes solicitan respectivamente la 
absolución del acusado y de la Com-
pañía que aparece responsable civil-
mente. 
Sentencias 
Condenando a Francisco Aiotlategul 
por robo sin arma en casa habitada, 
a seis años un día de presidio, como 
autor y a Antonio Losada en concepto 
de encubridor, a la pena de do^ meses 
de arresto mayor. 
Absolviendo a Ramón Cabanas, acu-
sado de un delito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Inocente 
Morales, por estafa. 
Defensor: doctor Arango, 
Contra Rafael Soíler, por estafa 
Defensor: de oficio. 
Sala Segunda 
Contra Manuel León, por 
Defensor: doctor Mármol. 
robo 
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U n a s o l a v e z 
e s b a s t a n t e p a r a q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e l a b o n d a d d e l a 
C á m a r a y d e l a G o m a C u b a n a s 
G a r a n t i z a d a s a b s o l u t a m e n t e c o n t r a d e f e c t o s d e 
m a t e r i a l o d e f a b r i c a c i ó n . 
E n b r e v e a l m e r c a d o s a l d r á u n p r o d u c t o s i n r i v a l . 
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Sala Tercera 
Contra Juan Hernández, por desa-
cato. 
Defensor: doctor Vlelties. 
Contra Leocadio Acosta, por rapto. 
Defensor: doctor Ruiz. 
Contra María Luisa Mayfal, por 
atentado. n 
Defensor: doctor Rey.. 
Sala de lo CItII 
Audiencia Guillermo Rodríguez, 
contra eesoludóo del Alcald-) Muni-
cipal de esta ciudad. Contencioso a d -
ministrativo. 
Ponente: Portuondo. Letrados; Bo-
nacbea y Zoizueta Procuradores: Gra 
nados y Sterllng. 
Testimonio de lugares de mayor 
cuantía, por Alfonso Velázco contra 
JulI Jorrín «y otros, sobre mi! "dad de 
venta de una finca y nulidad ée Ins-
cripciones . 
Un efecto. Ponente: Portuondo. Le-
trados: Calzadilla y BandlnL Estra-
dos. Procurador: Sterllng. 
Oeste. Jorté Garcflaso de la Vega, 
como cesionario de Esteban Guncet 
contra Luis M. Centurión, en cobro 
de pesos. Menor cuantía. Ponente; 
Cervantes. Letrados: doctor Casuso. 
Dr. Adler. 
Notificaciones 
. Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el daí de hoy: 
Letrados: Angel Fernández Larri-
naga; Laureano Puentes; Miguel de 
Agular; Otclio Poyo; Rafael S. Cal-
zadilla; José Puig y Ventura- Loren-
zo Bosch; Glordano H . Don. 
Procuradores: Ramón Spíaola; J . 
R. Arango; Daumy; Alejandro ORei-
lly; Barreal; Eduardo Arroyo; E n r i -
que Alvarez; Francisco Día^; Clau-
dio D. Vicente; Julián Pfirdomo; 
Sterllng; Llama; Miguel A. Matamo-
ros; L%anés; Granados; pied:a; Pe-
relra. 
Mandatarios y Partes; Jo?é Fran-
efeco Salas; Luis Márquez; Je Sé An-
tonio Gertrudis Valdés; Ramiro Mon-
fort; Joaquín G. Sáenz; Federico do 
Zayas Santa Cruz; Francisco G. Qui-
rós; José R. González; José A. Yá-
nlz; Emilia Clemente; Francisco J . 
Mena Hernández; Guillermo McKay. 
E l t r a s p a s o d e l " A n t í n ó -
g e n e s M e n é n d e z " 
En la capitanía del Puerto se ha 
recibido una resolución de la Secre-
taría de Hacienda negando ti tras-
paso que solicitó la Compañía Nacio-
nal de Navegación del vapor "Antinó-
genes Menéndez," por compra hecha 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
Fúndase la Secretaría en que la 
Compañía "L'Ancré Francais," alega 
tener derecho a la compra de ese 
buque en unión de los vapores "Reí 
na de los Angeles" y "Purísima Con 
cepción,'' cuyo derecho adquirió al ser 
autorizada por decreto Presidencial la 
venta de esos tres buques a la erpre-
sada compañía francesa. 
Según noticias, la Compañía Nado-
nal de Navegación, protestará contra 
lo resuelto por la Secretaría de Ha-
cienda, toda vez que el "Antlnógenes 
Menéndez," ha sido adquirido por es-
critura pública. 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s 
d e l a H a b a n a 
De orden del señor Presidente con-
voco a los señores Asociados para la 
sesión extraordinaria de Junta Gene-
ral que ha de efectuarse en el Centro 
Asturiano de la Habana, el i-i seis 
de mayo entrante, a las ocho p m., 
de conformidad con la siguiente Or-
den del Día: 
E l Interés del capital en oro. 
Moción-Moreno sobre adquisición de 
A L O S D E T A L U S T A S 
Se les avisa por este medio que de 
acuerdo con lo convenido por la Co-
misión de Subsistencias de la Consul-
toría Legal de Comerciantes con oí 
señor André, Director del Consejo 
de Defensa, siempre que en los al 
mácenos se les niegue algún trtículo 
o se intente cobrárselos sin pujeción 
a los precios oficiales deben dirigirse 
a la Oficina de la Asociación. Man-
zana de Gómez 413 o avisar por el te-
léfono A-0362 para que un Delegado 
se constituya y haga cumplir las dis-
posiciones vigentes sobre el particu-
lar. 
10357 .26 y 27. 
bonos del Gobierno do Cube. 
Nombramiento de Comisión para 
modificaciones al Reglamento. 
Otras mociones. 
Habana, abril 25 de 1918. 
Luis E . Lamult 
Secretarlo. 
G O Z A N D O 
Quienes se han privado de mAs ?o«o. 
son sin dnda alguna, loa reumáticos, por-
que ni moverse pueden, ya que cada mo-
t.miento ea no dolor, un agudo aafrt-
mlento y un martirio. Por eso empiezan 
a gozar cuando toman el Antirrcumárico 
del doctor Russell Hurst de FUadelfla 
que se vende en todas las boticas y qne 
alivia el reuma prontamente. 
A. 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
HABANA. 
Relación de los súbditos españoles 
a quienes este Consulado ha de In-
formarles de asuntos ue les interesan 
Señores: 
Isidro Sánchez Payon. 
Cesáreo Rodríguez Alba. 
Damián Ceballos Vicente. 
Bernardo Sánchez Tolosa. 
Genaro Muñoz Domínguez. 
Pedro Guerra de Castro. 
Bonifacio Moreno Rodríguer, 
Tomás Bermejo Iglesias. 
Celestino Diez Rodríguez. 
¡ Juan Hernández Vicente. 
Manuel Hernández Grande. 
José Patiño Seisdedos. 
Cesáreo Hernández Hernán fez. 
Agapito Hernández Conde. 
José María Redero Cima] 
Jesús Castiñeiros Galán. 
Manuel Suárez Rey. 
Juan Bello. 
José María Ezmuris HermMa. 
Enrique Iglesias Seone. 
Manuel Nogueira Díaz. 
Arturo Lousa Trigo. 
Gerardo Vázquez Muñoz. 
Antonio López Freirá. 
José Méndez Nayas. 
José María Cernadas. 
Gaspar Lluch González. 
Felipa Arlucea Zabala. 
Juan Pardo Gouta. 
Ramón Muñoz Cires. 
Jesús Cordido Santalla. 
Juan Legada Adán, 
Argemfro Secano García. 
Francisco Lago Martínez^ 
José Gueimude Tojo. 
Lucas Blanco Moretón. 
Pedro Vázquez Herrero. 
Guillermo Gelabert Lemos. 
Antonio Pascual Barón. 
Luis Sánchez López. 
Manuel Rodríguez Tendeiro 
Manuel Aguiar Farto. 
Julio Platero Gástelo. 
Manuel Iglesias Alvarez. 
Faustino Villa Santiago. 
Santiago Vega Alonso. 
Salustiano Vecl González. 
Ensebio del Monte Curto. 
José Salorio Várela. 
Antonio Santo Castro. 
Tomás Rivas Jaime. 
Emilio Rodríguez Rodríguez 
Luis del Río Marco. 
Rafael Rubio Garrido. 
José Pazos Fernández. 
José Pemas Castro. 
Francisco Polo. 
Ricardo Pérez González. 
Manuel Perera Marchan. 
Manuel Cuervo Martínez. 
Consuelo Pérez Díaz. 
Cándido Fernández Fernám'ck.. 
Antonio Faquivia Tenerg» 
Jaime Francisco Mestre. 
Antonio Fernández López. 
Antonio Cillero García. 
Gumersindo Pórtela Pórtela. 
Manuel Párente Gómez. 
Marcelino Barroso. 
Manuel Muñoz Beníte^ 
Pedro Montero Mili en. 
Luis Alonso Amil. 
Francisco Al varad o Pérez, 
Manuel Caamaño Domínguez. 
Eleuterio González Gómez, 
José Medí-ano García. 
Luicio Mariño Callado. 
Manuel Lerente Guardia. 
Antonio Fomieles Navarro, 
Vicente Díaz García. 
B. Venancio Bermudez. 
Bonifacio Benito Martínez. 
Emilio de Aza Pelayo. 
Domingo Bonch Vlcens, 
Joaquín Fuente» Riesco. 
Dolores Domínguez. 
Pedro Alvarez Menéndez. 
Antonio Moreiras Amaro. 
Jos í Gómez Rodríguez. 
Dolores González. 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? Ueve tos 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
LA m m DE C K O S S M A R 
lis un admirable remedio Interno 
para las enfermedades de carácter se-
creto, en individuos de uno y otro se-
xos. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
Núm. 2. P A R T E D E S C R I P T I V A 
L a efleada de los medicamentos que 
sirven de base a L A MIXTURA D E 
CROSSMAN es cosa reconocida desde 
fecha muy antigua: lo único que Ira-
pedía su empleo en la forma corrien-
te eran ciartos inconvenientes sul-
generis que se presentaban para su 
administración; pero afortunadamen-
te esos inconvenientes fueron vencl~ 
dos por el doctor Crossman, al aso-
ciar a aqueles medicamentos algunos 
correctivos que, sin disminuir ru ener-
gía, acrescentan su efectividad. Así 
ha podido ser que la fórmula del 
doctor Crossman se ha mantenido 
inalterable por más de setema años 
de práctica y uso continuado, resis-
tiendo al arrollador empuje de las me-
dicinas científica:: de la era moderna. 
Gracias a L A MIXTURA D E CROSS-
MAN se ha hecho posible el empleo 
de las más valiosas drogas vegetales 
de maravillosa acción directa sobre 
las membranas mucosas y contra los 
gérmenes infecciosos de todas las en-
fermedades del conducto genito-ur»-
nario de uno y otro sexos, esto es. 
en las enfermedades secretas, en b.s 
afecciones de los ríñones y en 'as In-
flamaciones de la vejigia. 
La MIXTURA D E CROSSMAN ple-
namente realiza lo que otros trata-
mientos no pasan de ofrecer. 
De venta en todas las principales 
droguerías y farmacias. 
WrHchfg ludían Vegetable FUI fo. 
Unicos fabricantes y garantiendo res, 
872 Pearl S t New York. 
¡ I N T E L I G E N T E P U B L I C O ! 
¡ P R E S T A D A T E N C I O N ! 
LA V A J I L L A ACABA DB R E C I B I R 
LOS MAGNIFICOS CUBIERTOS D E 
PLATA L E G I T I M A D E L A CASA 
M . E s p u ñ e s , d e M a d r i d 
SUPERIOR POR SU M A T E R I A L T 
SUPERIOR POR SU FINO DISEÑO. 
VISITA. PUBLICO. A L A V 1 J I L L A 
3111yY SALDRAS SATISFECHO. 
E S T U C H E S D E CUBIERTOS D E 
P L A T A L E G I T I M A 
M . E s p u ñ e s , d e M a d r i d , 9 1 6 m i l é s i m a s . 
O t a o l a u r r u c h i y C o . 
AVENIDA D E I T A L I A 114 Y 116. T E L F S . A-4080 Y 8995. 
Mata» AdvMtlglnc Agency. 1-2888 
C 2350 id -26. 
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J l ' L I O V E R N E 
^ERSIOX ESPAÑOLA 
*n t « Moderna FomI». Obl»-
Po. 133 j 135) 
(Continúa) 
«S^Ha.8- p?r8ecuci6n con las manos 
lfi_ü¿t' y bertas. 
P^rTno JT0101**** Por cima de su 
^Bt ío ihI 1 m*B fne un grupeo pun-
«¿I?1 drí. 1 forma aprecia.ble para él. 
IC1*» de í, 0̂8ar8e de nuevo en tierra 
*lreH-S erJtrazado círculos capri-
Sen^ior,del cabello herlzado del 
^ ¿ a n „ 7 Todas la« probablllda-
1 ^lttJ1ar<lne a8t 10 hiciese. 
*}•**. aanin para el desdichado na-
Alve, „ila P*rte del establecímlen-
i^1* 'le iie eí,taba situada al «xtre-
bo««,r Pobiaci/Vn. confinaba con 
j^nde «lae cubría el territorio 
Adrada, o? ^Pacio de varias ml-
•Oftetuit ^ 1 .la mantfcora ' - de los 
* revolotear árboles y 
llegaba 
de allí 
m de ram* en rama, 
r a toda esperanza de ha-
cerla figurar en la famosa caja de ho-
Ja de lata, de la cual hubiera sido la 
Joya más preciosa. 
¡ Ah; esto fué lo que sueedié. La man-
tlcora había recobrado su punto de 
apoyo sobre el suelo. El primo Benedic-
to tuvo la fortuna Inesperada de vol-
verla a ver e inmediatamente se preci-
pitó a tierra boca abajo; pero la mantl-
cora no andaba ertno por pequeños sal-
tos. 
El primo Benedicto, cansado, llenas de 
sangre las rodillas y las manos fué sal-
tando también, abriendo los bracos y las 
manos a derecha y a l/xiulerda, según 
que el punto negro saltaba a una u otra 
párte. Parecía que el entomologista se 
adiestraba en la natación, como si hu-
biera estado en la superficie del agua. 
Trabajo Inútil. Sus dos manos se ce-
rraban siempre sobre el vacio; el Insec-
to so le escapaba burlándose de él, y 
pronto al llegar bajo la fresca enra-
mada se levanto por el aire, después de 
haber lanzado a la oreja del primo Be-
nedicto junto a la cual pasó rozando, un 
zumbido más intenso, pero más irónico, 
con sus alas de coleóptero. 
¡Maldición! exclamó por segunda vez el 
primo Benedicto; ¡se me escapa! ¡Ingra-
to exápodol ¡Cuando yo te reservaba un 
slüo de honor en mi colección! Pnes bien, 
no, no te abandonaré; te perseguiré «r» 
ta atraparla 
Olvidaba el buen primo que eus -jo* 
de miope no le permitían ver la man-
tícora en medio del follaje. Pero no es-
taba en sí. El despecho y la cólera le 
volvían loco. E l y él solo tenía la cul-
pa de aquella desgracia, porque si des-
de luego se hubiera apoderado del in-
secto, en vez de seguirle en su marcha 
Independiente, mda de esto le hubiera 
sucedido, y poseería aquel admirable ejem-
plar de las mantlcoras africanas. cuyo 
nombre es el de un animal fabuloso, de 
cabeza de hombre y cuerpo de león. 
El primo Benedicto había perdido la 
razón. No sospechaba que por una cir-
cunstancia de las más Imprevistas había 
recobrado su libertad; no sospechasa si-
queira que aquella cueva de topos, en 
la cual se había metido, le habla abier-
to una salida y que acababa de dejar 
el establecimiento de Alves. El bosque 
estaba allí, y entre los árboles había 
volado la mantícora; & toda costa que-
ría apoderarse de ella 
Empezó, pues, a correr por aquella sel-
va eepesa, sin conocimiento de lo que 
bacía, imaginándose siempre ver ai pre-
cioso Insecto, batiendo el aire con sus 
grandes brazos como un gigantesco sega-
dor de yerba A dónde iba y cómo vol-
vería, si volvía, era cosa que no se le 
ocurría preguntar; y por espado de una 
milla se internó en el bosque, a riesgo 
de encontrar algún indígena o de ser 
atacado por alguna fiera 
De repente, «i pasar cerca de un ma-
torral un ser gigantesco saltó y se arro-
jó sobre él y lo mismo que el primo 
Benedicto hubiera podido hacer. con la 
mantícora, aquel ser le asió con una ma-
no por la nuca y con la otra por el ex-
tremo de la espina dorsal, y sin dejar-
le tiempo para saber lo que pasaba, se 
le llevó al través de los árboles. 
Verdaderamente el primo Benedicto ha-
bía perdido aquel día la mejor ocasión 
de poder proclamarse el entomologista 
más feliz de las cinco partes del mun-
CAPITULO XTT. 
UN EMGANGA 
Cuando la señora Weldon aquel día 17 
no vló reaparecer al primo Benedicto a 
la hora acostumbrada, experimentó la 
más vira Inquietud porque no podía Ima-
ginar qué le había pasado a aquel ni-
ño grande. No era admisible que hubie-
ra logrado escaparse de la factoría, cuyo 
recinto era absolutamente Impenetrable, 
y además la señora Weldon conocía a su 
primo y sabía que aunque le hubieran 
propuesto la fuga con tal que abando-
nase su caja de hoja de lata y su co-
lección de Insectos africanos, se hubie-
ra negado sin vacilar a emprenderla. 
Ahora bien, la caja estaba allí en su ca-
bseña. Intacta y conteniendo todo lo que 
el naturalista había podido recoger des-
de su llegada al continente. Suponer que 
voluntariamente se había separado de 
sus tesoros entomológicos ere también In-
admisible. 
Y sin embargo, el primo Benedicto no 
estaba en el establecimiento de José An-
tonio Alves. 
Durante todo aquel día la señora Wel-
don le buscó obstinadamente; Juanlto y 
la esclava Halhna le buscaron también ca-
da cual por su lado, pero todo fué In-
útil. 
La señora "Weldon se rió entonces obli-
gada a adoptar la hipótesis poco tranqui-
lizadora de que el prisionero había sido 
arrebatado por orden del traficante y por 
motivos Ignorados. Pero entonces ¿qué 
había hecho de él Alves? ¿Le había en-
carcelado en alguno de los barracones de 
la Plaza Mayor? ;. Por qué aquel rarpto 
después del contrato hecho con Negoro, 
y que comprendía ai primo Benedicto 
entre los prisioneros que el tratante de-
bía conducir a Mosamedes para ser en-
tregados a James W. Weldon mediante 
el rescate? 
SI la señora Weldon hubiera podido ser 
testigo de la cólera de Alves cuando és-
te supo la desaparición del prisionero, 
habría comprendido que no era cómplice 
en tal desaparición. Pero entonces si el 
primo Benedicto se habla fugado volun-
tariamente, ¿por qué no habla puesto a 
su prima en el secreto de su evasión ? 
Las pesquisas de Alves y de sus ser-
vidores, que se hicieron con la mayor 
escrupulosidad pnxíuíeron el descubri-
miento de .aquella cueva de topos que po-
nía a la factoría en comunicación direc-
ta con el bosque Inmediato. El tratante 
no Cnvo ya duda de que el "cazador de 
moscas" «e había escapado por aquella 
estrecha abertura, y puede calcularse su 
furor cuando reflexionó 4ue le echarían 
la culpa de aquella fuga y que dismi-
nuiría en una tercera parte la prima 
que debía tomar por el negocio. 
—No valla gran cosa aquel Imbécil, 
pensó, y sin embargo me le harán pa-
gar caro. ¡Ahí si llego a atraparle... 
Pero a pesar de las Investigaciones que 
se hicieron en el Interior y de la ba-
tida que se dió en el bosque por un 
largo radio fué Imposible hallar ningún 
vestigio del fugitivo. La señora Weldon 
tuvo que resignarse a la pérdida de su 
primo y Alves o la de su prisionero. 
Como no podía admitirse que éste hu-
biera establecido relaciones con el exte-
rior, pareció evidente que solo la ca-
sualidad le había hecho descubrir la 
existencia de la cueva de topos y que 
se había fugado sin pensar en los que 
quedaban en el establecimiento como si 
Jamás hubieran existido. 
La señora Weldon se TÍO obligada a 
confesarse a sí misma que así debían 
haber pasado las cosas, pero no pensó 
en lulpar al pobre hombre, perfectamente 
Inconsciente de sus actos. „ 
;Desdichado! ¿Qué habrá sido de él? 
sé preguntó. ' 
Excusado es decir que el mismo día se 
cerró perfectamente la cueva de topos 
y que se redobló la vigilancia en el In-
terior lo mismo que en el exterior de 
la factoría 
La vida monótona de los prisioneros 
continuó, pues, para la señora Weldon y 
su nlfia 
Entre tanto se produjo en toda la pro-
vincia un acontecimiento climatérico muy 
raro en aquella época del año. Hacia 
el 19 de Junio comenzó una lluvia per-
sistente, no obstante que habla pasado 
ya el periodo de la maslka, que concluye 
en abril. En efecto, el cielo estaba cu-
bierto y continuos- chaparrones inunda-
ban el territorio de Kazonde. 
Lo que para la seflora Weldon no fué 
más que una incomodidad por tener que 
renunciar a sus paseos P,or .f1 Jint*!'i.<*r 
de la factoría, fué una calamidad públi-
ca para los Indígenas. Los terrenos ba-
jos, cubiertos de mleses ya maduras, que-
daron enteramente sumergidos. Los na-
bitantes de la provincia que j>erdían de 
repente sus cosechas, se vieron en el ac-
to arrulnadoa Todos los trabajos agrí-
colas de la estación estaban comprome-
tidos y la reina Moina. lo mismo que 
sus ministros. Ignoraban el modo de ha-
cer frente a la catástrofe. 
Recurrieron entonces a los magos, pe-
ro no a los que tienen por oficio curar 
u los enfermos con encantamientos y he-
chicerías, ni a los que dicen la buenaven-
tura a lo* Indígenaa Tratábase de una 
calamidad pública y fueron llamados pa-
ra conjurar el peligro los mejores "em-
gangas," que tiene el privilegio de exci-
tar o de conjurar las lluvias. 
Sin embargo, loe mejores "emgangas" 
no supieron desempeñar esta tares. En 
vano entonaron sus cantos monótonos; 
en vano agitaron sus cascabeles y cam-
panillas; en vano hiciere n uso de su* 
más preciosos amuletos, y especialmente 
de un cuerno lleno de fango y corte-
zas de árbol cuya punta termina por otros 
tres cnerneclllos; en vano exorclsaron la 
lluvia lanzando bolitas de estiércol o es-
cupiendo al rostro de los más augustos 
person»Jes de la corte; nada de esto lo-
gró expulsar los malos espíritus que pre-
siden a la formación de las nubes. 
Las cosas iban de mal en peor, cuando 
la reina Moina tuvo el pensamiento de 
llamar a un célebre emganga que se ha-
llaba entonces en el Norte de Angola Era 
un mago de primer orden, cuyo saber 
era tanto más maravilloso cuanto que ja-
más había sido puesto a prueba en aquel 
país donde nunca se le había visto. Sin 
embargo, no se hablaba de otra cosa que 
del buen éxito de sus encantamentos en 
materia de masikas. 
ETl 25 de junio por la mañana el nue-
vo emganga anunció ruidosamente su lle-
gada a Kazonde, con gran estrépito de 
campanillas. 
El hechicero se dirigió rectamente a la 
chito ka, e Inmediatamente la multitud d« 
los Indígenas ae precipitó hacia él. £1 
cielo estaba un poco menos lluvioso: el 
viento Indicaba una tendencia a cambiar, 
y aquellos síntomas de cesación de lluvia, 
coincidiendo con la llegada del emganga, 
predispusieron los ánimos en su favor. 
Era, por lo demás, un hombre mag-
nífico, un negro de veinticinco quilates. 
Medía por lo menos seis pies de altura 
y debía ser muy vigoroso: su presencia 
no podía menos de Imponer respeto a 
la muchedumbre. 
Ordinariamente los hechiceros se reú-
nen en número de tres, cuatro o cinco 
mando recorren las aldeas, y llevan cier-
to número de acólitos o compadres pe-
ro aquel emganga iba solo. Llevaba el 
pecho atravesado de rayas y figuras blan-
cas hechas con tierra de pipas; la parte 
inferior de su cuerpo desaparecía balo 
un ancho faldellín de tela de yerbas, cu-
ya cola no hubiera desdeñado una elegan-
te moderna. Un collar de cráneos de ares 
colgaba de su cuello; sobre la cabeza lle-
vaba una especie de casco de cuero con 
plumas adornado ds perlas, y sobre las 
caderas un cinturón de cobre del cual 
pendían centenares de campanillas más 
ruidosas que la sonora cabezada de una 
muía española: era, en fin. un magnífi-
co ejemplar de la corporación de adivi-
nos indígenas. 
Todos los instrumentos de ra oficio se 
reduelan a una especie de cesto cure 
fondo estaba formado por una calabaza, 
lleno de conchas, de amuletos, de idoll-
llos de madera y otros fetiches, y una 
notable cantidad de bolas de estiércol 
accesorio Importante de los encantamen-
tos y prácticas adivinatorias del centro 
de Africa. 
Una particularidad observó Inmediata-
mente la multitud, y es que el emganes 
era mudo: pero semejante defecto no po-
día menos de acrecentar la considera-
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NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(VIENE DB LA PK1MZBA) 
Diez y seis Jórencs estudiantes de 
SmJth Cottage están trabajando en 
este lugar, turnándose día j noche, 
aóendiendo a las cantinas establecí-
das en la estación del ferrocarril pa^ 
ra los soldados que llegan en les tre-
nes hospitales. 
D E L F R E X T E AMERICANO 
Con el ejército americanc en F r a n -
ela, abril 25—Por la Prensa Asocinda. 
Jíueyos detalles recibidos en el Cuar 
tel General del encuentro librado en 
las inmediaciones de Celcheprey prue-
ban que los alemanes eran mayor en 
número que les americanos, m algu-
nos casos, en proporción de ocho a 
Tino. 
L a mayoría de los americanos herí 
dos fueron encontrados hoy, TTno d& 
ellos cstuTO enterrado en t í da durante 
tres día* y fué pisoteado por el ene-
migo al salir a la superficie, creyén-
dolo muerto. Las bajas americanas se 
calculan ahora en me^^s de lo que se 
creyú en un principio. 
LOS AR3LU)ORE3 HOLUíDESES 
Amsterdam, abril 25. 
Los armadore. holandeses l a a ce-
lebrado una reunión en l a Haya esta 
mañana para discutir la salida de los 
barcos para los Estdos Unidos en bus-
ca de cereales. Dícese que ol >!ew 
Amsterdam saldrá dentro de unas 
cuantas semanas para Netr York con 
el propósito de traer a Holanda los 
marinos holandeses que aun quedan 
en puertos americanos. 
L A S ACÜSACIOXES CONTRA CZER-
M N Y K U E H L M A O 
Londres, abril 25. 
E l conde ron Uertlíng, Candllftr 
Imperial de Alemania, según despa-
cho de Copenha^ne a la Exohange Te-
legraph, dicese oficialmente que ha 
presentado una querella contra e! 
Beutsche Zeitung de Berlín, por un 
artículo publicado el miércoles, en el 
cual el doctor ron Kuehlmann. Secre-
tarlo de Relaciones Exteriores de Ale-
mania, y el conde Czernln, ex-MInlstrc 
de Relaciones Exteriores de Au'ítrin 
Hungría, son duramente atacados. E l 
periódico asegura que los dos esta-
distas durante las netrociacfones en 
Bucharest se comportaron de una ma-
nera Indigna a sus países. E l Ministro 
xon KueWroann, dice el periódico, se 
le vió a menudo en compañía de un 
íudiriduo de mal r lr ir , mientras que el 
conde Czernln, iba todas las noches 
a un teatro donde trabajaban bailari-
nas. 
Los periódicos liberales de Alema-
nia, agrégase en el despacho, critican 
rtramente al Deutsche Zeitung. dicien-
do que el doctor Ton Kuehlin&nn no 
ha hecho nad apeor de lo quo amerin-
do re la población de Berlín cuando 
se celebran en la capital de Alemania 
las reuniones anuales de los campesi-
nos. E Vorwaerts dice: "Todo el asun-
to parece una Intriga de la corte de 
Luis X I V . Los conspiradores fueron 
con sus acusaciones a hablar de la 
Inmoralidad del doctor ron Kuehlman 
a una dama muy elevada y muy cono-
cida por su estricta moralidad, y por 
cuya Inflnencla esperan Regar a su 
objeto." 
HESCRIPCIOPT D E UN CORRES-
PONSAL 
Amsterdam, abril 25. 
Un corresponsal deJ Telegraff infor-
ma desde la frontera que un hueco de 
•veinticinco yardas fué causado en el 
malecón de Zeebrugge por el subma-
rino Inglés que, cargado de «xplosl-
tcs, fué lanzado contra esa estructura. 
aSe puede rer claramente al traTés 
del malecón, dice el corresponsal, co-
locándose el espectador a gran dis-
tancia en las marismas, desde el Este 
hasta el Oeste. brecha está cerca 
de la costa, lo cual demuestra que el 
submarino se internó bástanle en la 
bahía, a pesar de las barricadas y 
otros aparatos obstructores, como re-
des y botes riejos. Del lado d? tierra 
de la bahía se hallan los restos de un 
terpedero de dos chimeneas. 
^Muchos heridos alemanes fueron 
traslalados a Brujas en botes y tre-
nes, la;- bsjas entre las tropas sor-
prendidas debieron haber sido c^'-i-
derabies. Toda la guarnición lué lla-
mada por medio de sirenas. Los habi-
tantes asustados huyeron a Pamsca-
nalle. E l pueblo se resistía a creer que 
11 • «s Ingleses habían estadoen la bahía". 
I R E M X C I O LORD R O T H E R M E B F 
Londres, abril 25. 
Lord Rothermere, hermano de Lord 
Northcüffo, ha renunciado su cargo 
de Secretario de Estado de Jas fuer-
zas aéreas, según nota publicada hoy. 
Lord Rothermere dice que su renun-
cia se debe al estado delicado de su 
salud motirado por la Insomnia que 
padece y el peso de responsabilidad 
de sn laoor. 
HABLA E L HIMSTRO DE RELAC10 
>ES E X T E R I O R E S H O L A N E S 
L a Haya, abril 25. 
Hablando hoy en la primera t á-
mara del Parlamento holandés sobre 
la cnestlóu de la are<na y el cascajo, 
pendiente con Alemania, Johliher J . 
•loudon. Ministro de Relaciones Exte-
riores holandés, declaró que no podía 
ni debía ocultar a la Cámara el hecho 
de que la cuestión era muy giare. 
, Contestando a una interpelación, el 
Ministro dijo que no saldría de Ho-
landa ningún barco, sin obtener antes 
una garantía escrita de que o habría 
más coflscaciones de barcos. Agrego 
que, por lo que había podido sacar 
en consecuencia de una entrevista con 
el Ministro americano, Mr. John "VT. 
Garret, celebrada ayer, éste «uponía 
que ya se había dado una garantía por 
escrito. E l propósito era retener en el 
servicio constantemente seis barcos. 
**To tengo moíJros para snpontr, dije, 
que los gobiernos aliados cumplirán 
sus obligaciones respecto a la distri-
bución de raciones en Holand». Las 
negociaciones relativas a un acuerdo 
económico con Alemania están demo-
radas por cientas dificultades. No pue-
do por ahora dar información ninguna 
acerca del estado de las negociaciones 
pero es lo ciento que no progresan 
muy suavemente que digamos princi> 
pálmente porque Holanda no podrá ex 
portar mucho más de lo que ahora 
exporta<,, 
E l ministro Loudon agregó que te-
nía una garantía escrita de Inglaterra 
de que los barcos que habían salido 
de las Indias Orientales desde el 23 
d marzo, o que pudieran salir en lo 
adelante, no serian confisca-Ios. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable d« la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
COSIO SE HUNDIO El i "ST. PAUL." 
UN PUERTO DEL ATLANTICO, Abril 
25-1918. 
E l vapor "St Paul", de la American 
Llne, famoso vapor de pasajeros, se hun-
dió hoy en momentos en que atracaba al 
muelle para tomar carga y emprender 
viaje a Europa. Dlceae que perecieron 
tres hombres en el accidente. 
Bl "St Paul" no había levantado va-
por aür, cuando ocurrió el accidente. Ve-
nia a remolque desde el dique, donde ha 
estado una semana sufriendo algunas re-
paraciones. 
A bordo se encontraban varios eentena-
¡ res de hombres, la mayoría empleados del 
I dique, los cuales se proponían terminar 
¡ las obras de reparaciones, mientras el 
; barco tomaba carga. 
I E l vapor se hallaba ladeado con unos 
¡ diez pies de sn casco fuera del agua, 
í Una nota publicada por la Compañía 
dice que tres hombres, los cuales s* 
sabe que eotaban a bordo cuando ocurría 
el accidente, han desaparecido, y qu« te 
teme que han perecido. 
Ai ver que el vapor ofrecía peligro se 
di6 una alarma general y como pagaron 
por lo menos diez minutos antes que se 
virara el barco, se supone quo la mayoría, 
si no todos los que estaban a bordo, 
tuvieron tiempo de subir sobre cubierta. 
Muchos se «alvaron saltando las barandas 
| de la cubierta y otros .se lanzaron al agua 
¡ siendo recogidos por los remolcadores que 
se ballaben cerca. 
Som varias las causas que se le atribu-
yen al accidente; pero debido a !a incer-
tidumbre quo rodea a lo ocurrido, la 
Compañía no ha hecho ninguna mani-
festación en este respecto. NI se har* 
ninguna hasta que loa funcionarlos na-
vales y federales Juntos con los repre-' 
sentantes de la Compaflía terminen las 
investigaciones que se iniciaron Inmedia-
tamente despu^ de ocurrido el accidente. 
Muchos creen que el accidente se debe a 
que el buque se ladeó en los momentos qua 
atracaba al muelle, por la tenslOa que 
hacien Hs sogas que tiraban desde el 
muelle y que al ladearse el barco se Ua-
nó de agua por hallarse abierto*» los por-
talones, por accidente o a propósito. 
Los funcionarlos de la Compañía dicen 
que ellos esperan terminar la obra de 
levantar el barco le semana entrante. 
Inmediatamente después de ocurrir el 
accidente se rodeó el muelle co» fuerzas 
del ejército, navales y de policía, mien-
tras los remolcadores vigilaban la parte 
del río. Ko áe le permitió a nadie qu© 
no fuera funcionario del gobierno, acer-
carse al muelle. 
E l . EXITO DE LOS INGLESES EN 
ZE^BRUGÜE 
LONDRES, Abril 25. 
Al representante de la Prensa Asocia-
da le dijo hoy un alto funcionario naval 
que -la operación realizada en Zeebrugge 
había obtenido un éxito completo, con el 
resultado de que la flotilla de Flandes se 
j verá ahora obligada a recurrir a la ruta 
j de Ostende para hacerse a la mar, punto 
I desde donde con más facilidad las fuerzas 
' británicas pueden atacar a lo* barcos ale-
manes. 
Además del daño cansado al Malecón 
y a los cañones alemanes, material y 
barcos, fué destruida una draga. La pér-
dida de la draga. Junto con el bloqueo del 
canal obstruccionará la vía durante unas 
cuantas semanas. 
De no haber sido por un cambio en el 
viento que se llevó la nube de humo y 
reveló la presencia de los barcos britá-
nicos, las baja» hubieran sido menores y 
la operación en Ostende hubiera alcan-
zado el mismo éxito que la de Zeebrugge. 
Los barcos ingleses se acercaron tanto a 
Ostende quo pudieron encender luces en 
ambos lados de la entrada del canal, lu-
cos que eran Invisibles para el enemifro 
por estar protegidas por las nubes do 
humo, pero un cambio en el viento im-
pidió terminar las operaciones. 
LA COLA DEL DRAGON 
LONDRES, Abril 25. (Por la vía de la 
Agencia de Reuter en Ottawa.) 
El capitán Carpenter, del "Vlndlcttve" 
dice que antes de salir para su atrevida 
incursión contra Zeebrugge, el almirante 
Keyes le conirnlcó por medio del se.rvlcio 
de señales lo siguiente: "San Jorge para 
Inglaterra", a lo que contestó el "Vlndlc-
te": "¡Ojalá podamos dar un buen tirón 
a la cola del dragón." 
LO QUE DICE E L ALMIRANTAZGO 
ALEMAN 
BERLIN, Abril 25. (Vía Londres.) 
Las operaciones navales alemanas frente 
a la costa de Flandes—dice una declara-
ción oficial publicada hoy por el Almi-
rantazgo alemán—no han fi'd'j en modo 
alguno impedidas por el ataque inglés a 
Zeebrugge y Ostende 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cao e d» la Preosa Asocia ¡ra 
recibido por tí. hüo directoj. 
CUBANO ENVENENADO EN NEW 
TORK 
NEW YORK, abril 25. 
Isidoro Prado, de 26 años de edad y 
cubano de nacimiento, el cual, según la 
policía, era empleado del Consulado Me-
jicano, falleció esta noche en la habita-
ción de un amigo, al ccaJ había visitado 
momentos antes. Según el parte de la 
policía. Prado murió envaneaiado. 
No ha podido averiguarte dónde real-
día. 
¡J^—<-Trr~- p --. - r 
LAS BAJAS AMERICANAS EN 
SEIOHEPRET 
WASHINGTON, abril 2ó. 
El número do amerl< anos maertoa en 
el ataque alamán el día 20 de abril ce.—a 
de Selcheprey no llegaron a doce y el de 
los heridos a veinte. Estos números, co-
nocidos hoy, parecen apoyar la preten-
sión de Alemania de que 183 americanos 
fueron hechos prisioneros, desde el mo-
mento en que en un principio se admi-
tió que las bajai americanas eran unos 
doscientos. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, abril 35. 
La lista d© bajas publicada hoy con-
tiene 49 nombre repartidos como ílgue: 
Muertos en acción: 2. 
Muertos de heridas: 8. 
Muertos por accidentes: 4. 
Muertos por otra causa: 1. 
Heridos graves: 5. 
Heridos leves: 24. 
Muertes de enfermedades: 7. 
El^ teniente Lavrence S. Ayer, re In-
cluye entre los muertos en acción. El te-
niente James Galder Marq-uerdt, murió 
de un accidente. 
El total de bajas en la brigada de ma-
rina con las tropas expedicionarias en 
Francia fué anunciado hoy por el Mayor 
General Barnett, comandante de los 
Cuerpos de Infantería de Marina y se ele-
van a 278, divididos en la forma si-
guiente : 
Muertos en acción: 22. 
Muertos de heridas: 10. 
Muertos de a/ccidentes: 2. 
Heridos en acción: 244. 
Todos los muertos son alistados, pero 
entre los heridos se encuentran ocho ofl-
cíales, dos capitanes y seis tenientes. 
Cinco de los soldados fueron ligeramente 
heridos. La nota del general Barnett no 
dice si los oficiales e Individuos fueron 
heridos grave o levemente. 
La mayoría de laa bajas ocurrieron en 
una compañía, la cual tuvo 21 muertos 
y 140 heridos de un cupo de 250. Las 
fechas en que los marinos fueron muer-
tos o heridos no se han dado al públloo 
ni tampoco «e dice qué parte de la linea 
están sosteniendo los "soldados del mar", 
ni en qué acción tomaron parte Esas 
informaciones se han reservado por rabo-
nes militares. 
Sábese, sin embargo, que los marinos 
defendían una linea del frente en un 
sector de trincheras durante varias se-
manas, habiendo sido trasladados a la 
línea de fuego después de haber prestado 
bervicio de policía a lo largo de las lí-
neas de comunicación ê los americanos 
con la vanguardia de Pershing desde que 
llegaron a Francia el verano pasado. 
La lista publicada hoy de bajas de 
marina es la primera que se publica e 
Incluye todos los nombres hasta Abril 
23. Considérase probable que algunos de 
los nombres publicados hoy hayan sido 
publicados por el Departamento de la 
Guerra en sus listas diarias. 
LA DETENCION DE LA MIHION URU-
GUAYA A FRANCIA 
WASHINGTON, Abril 25. 
La misión uruguaya a Francia que re-
cientemente foé Interceptada por un sub-
marino alemán que opera frente a las 
Islas Canarias, obtuvo, según las últimas 
noticias que aquí se han recibido, per-
miso, finalmente, para continuar su via-
je; pero se ignora bajo qué condiciones. 
La misión, que iba a bordo del vapor 
español ,'Infanta Isabel de Borbón", fué 
detenida casi cuando llegaba al término de 
su viaje Una versión dice que los comi-
sionados fueron sacados del barco Las 
noticias aquí recibidas no aclaran el pun-
to de si lo» uruguayos fueron trasladados 
al submarino, pero se asegura que fi-
nalmente se les permitió continuar su 
viaje. 
La detención de etsos comisionados toé 
la causa de q'ie Uruguay pidiese a Ale-
mania una explicación, indicando que 
ee hallaba dispuesta a considerar ésto 
como un acto de guerra 
Junto con las recientes notI.:í?.3 recibi-
das de Londres, que dicen que Uruguay 
lo mismo que la Argentina, se estaba pre-
parando para entrar en la guerra, este 
incidente ha despertado un inrerés desu-
dado aquí. 
C o l o n i a [ s p e 
d e C u b a 
don Ricardo Iglesias Méndez, don Al-
fredo Pernas García. 
Apoderado por un año: 
Don Juan Bordas Comaa. 
Siguen un año más en la Asamblea, 
los señores siguientes: 
Don José María Rodríguez Terreno, 
don Pedro Palacios Trucios, don Da-
niel Asas Fernández, don Constantino 
A fiel y González, don Pedro A. López 
Camino, don José Bargueiras y Ba-
rreira, don Francisco Basoa Marsella, 
don Ramiro de 3a Riva y Palacio, don 
Francisco Cabeza Noval, don Francis-
co Portilla Yizcara, don Carmelo San 
Andrés, don Segundo Pérez Sierra, 
don Gerardo del Pomar San Pedro, don 
¡Martín Gutiérrez y Gutiérrez, don 
¡Francisco Alonso llegor, don José 
Massaguer Rocabert, don Victoriano 
Pérez López, don José Suárez RIal. 
don Rogelio Cañedo Méndez, don Fe-
lipe Sánchez Barreña, don Rafael Gó-
mez Alvarez, don Nicolás Pa&elro Bra-
vo, don Antonio García Expósito, don 
Sandalio Cien'uegos López. 
Los candidatos electos tomarán po-
sesión en la primera sesión ordina-
ria del inmediato mes de Junio. 
FHOCLAMACIOX D E APODERADOS 
L a Comisión Electoral de la cita-
da Sociedad so reunió en la noche de 
ayer, a fin d^ proclamar, de acueru 
con el artículo 15 de sn Reglamento 
la candidatura de 27 Apoderados pro-
sentada a la Comisión por el socio 
Fundador don Francisco Portilla Viz-
caya, en representación de veinticinco 
socios electores proponentes. 
No hubo, pues, necesidad de cele-
brar elecciones, pues como ya dijimos 
hace días, si estas son síntoma de 
vida en las sociedades, pues que la 
lucha es vida, no es menos cierto que 
originan distanciamientos entre los 
que se consideran vencedores y en-
tre loa que se creen vencidos, con 
perjuicio de la colectividad en que 
unos y otros militan. 
Loe que de una y otra parte se dis-
ponían a la lucha comlclal con en-
tusiasmo, supieron deponer sus dife-
rencias en aras del bien de la Socie-
dad y llegaron a un acuerdo sobre la 
confección de una candidatura "de 
altura" que fué la proclamada ano-
che y de la que la Sociedad tiene dere-
cho a esperar mucho, pues los que la 
integran son hombres no solo de gran 
representación social, sino activos y 
emprendedores. 
L a "Colonia Española de Cuba", en 
general, y los que llegaron a ear 
acuerdo, en particular, e&tán. pues, de 
plácemes. Nosotros felicitamos a unos 
y a otros. 
He aquí ahora, la candidatura a qne 
nos referimos. 
Apoderados por dos años: * 
Don Facundo García y González, 
Excmo. Sr. don Manuel Otaduy y Ruiz, 
Excmo. señor don Ramón Planiol Cla-
ramunt, don Casimiro Solana, don Pe-
dro Rodríguez Pérez, don Fidel Lam-
barrl Manzanares, doctor Franciscc 
Barroeta Vázquez, don Victoriano de 
la Sota, don Gerardo Portilla Pala-
cio, don Mariano Alzurrla Murillo, don 
Manuel Fernández Taboada, don José 
R. Minué y Puchades, don Justo Díaz 
Iglesias, don Celestino García Viña, 
don Mario Sobrado Escalante, don 
Domingo Fernández Velasco, don Pru-
dencio Bscandón Sordo, don Pedro So-
ledad Bedía, don Manuel Cosifio Alvu- | 
rez, don Tomás Raneros Pérez, don 
Víctor Vázquez Bethancourt, don Ju-
lio Alvarez Pérez, don Anastasio Mau-
ri Pérez, don Amador Salclnes Hoyos, 
M u e r t o p o r 
u n t r e n 
Jaruco 25. 
Fntre Jaruco y San Miguel, punto 
oonociáo por Crucero del Matadero, 
fué alcanzado en la mañana do ho/ 
por el tren descendente de Santiago, 
el carro del aguador de Jaruco se-
ñor Manuel Cenzano, conocido por 
Manuel " E l Catalán". 
E l desventurado guiaba dicho "ve-
hículo y al defender a la muía del ac-
cidente alcanzó él un topetazo que lo 
dejó privado. 
Sobre una tabla se condujo al he-
rido a Jaruco, donde se le hizo entre-
ga de él al vigilante Victoriano Cha-
lú, falleciendo al ser pueeto sobre la 
mesa de operaciones. 
E l hecho ha sido casual, toda vez 
que el maquinista señor Dotres, dió 
la señal de alarma al llegar al cru-
cero, no pudlendo evitar el choque, 
por haber gran pendiente en aquel 
punto conocido por la Loma de Ja-
ruco. ^ ÍWIIPI 
E l conductor, señor Benacé. puso el 
hecho en conocimiento de las au-
toridades. 
R. Linares. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
E L E E V E B E N D O MARTINEZ D E -
L E P T A N I 
Santiago de Cuba, Abril 25—8.45 
p. m. 
Después de unos días de estancia 
aquí, recolectando fondos para la 
Cruz Roja Francesa, ha partido para 
esa el marista Reverendo Martínez 
Deleptani. 
—Después de haber llegado algu-
nos cargamentos de harina en estos 
últimos días, todavía la población 
es tá sin pan, creyéndose que el sába-
do habrá. 
—Esta mañana en la Plaza del 
Mercado hubo carne .aunque no en 
abundancia. 
—Ha regresado de su visita pasto-
ral al Término de Palma Soriano, 
nuestro estimado Prelado Monseñor 
Félix Ambrosio Guerra. 
—De Nueva Orleans han llegado 
por el vapor "Purísima", 6,044 sacos 
de arroz. 624 sacos de harina, 2.706 
de frijoles, 2,025 barriles de papas, 
90 aceite de algodón, 355 tercerolas 
manteca y otros vivera ^ 
na llegada. 414 sacos 80n^ U ^ 5 
cas azucareras. n Par» 
—Han sido exportada* ^ 
puertos. 3,730 toueladas ^ 
de manganeso. a* mia^, 
— _ baquía . 
HERIDO GRAVP 
Colón. Abril 25-8 30 n 
Ha sido gravemente £ J f • • 
región abdominal por un « 0 6,1 I» 
vólver. el policía munSnlT0> 
villa Ambrosio Revi , Pal ^ 6«u 
Martínez (a) "SandlyS- ^ í ^ * » 
montos en que telegrafío ,101 
del herido es gravísimo. •rt*4> 
E L P R E S I D E N T E DET r » ^ 
ASTURIAJÍO T E L O B I S p q 0 ^ 
NAR D E L filo 1)8 5 
Pinar del Río, Abril 25—ec 
E n el tren de la mañana l l l ' 
llegado a esta ciudad el «i* y 111 
món Fernández Llano í w , 1 ^ 
del Centro Asturiano v l\ ^Vldwt« 
trerio Blanco. Presidente ^ u ^ 1 ' 
ción de Recreo y Adorno d« ^ 
Centro. 0 a» «Ucb 
Tiene por objeto la visita da • 
distinguidos huéspedes invitar 
ñor Obispo para que tome nart* 
J a velada que ha de efectuarse ^ 
f f e Mayo en el Centro A s t u X i ^ 
Fueron a reeftirtos al »&rad*rft ^ 
Paire Fraga, « n o m b r e d í f ^ i f 
Obispo, y el señor laocenci» ( Ü T 
lez. comerciante de esta plaza^w 
Bidente de la Delegación que el J«ü 
rido Centro tiene en esta. 
En el tren de la tarde regresaroa 
dichos señores para la capital, gnau 
mente satisfechos por las m'mtiBk 
atenciones reciidas del señor OhSZ 
y del señor Inocencio González ? j , 
las demás personas que los acoiapi. 
ñaronen las pocas horas que eatinl». 
ron en esta. 
Hernándei. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E l C l u b E s t r a d e o s e 
e n P a l a t i n o 
M a t i n e e . 
Manuel Saco, Presidente de uta 
Club, que dicho sea de paso es «1 
decano de los Clubs, nos Invita aun-
tamente a la matinee que se cele-
brará el domingo próximo en los 




Danzón Mujeres y Flores 
Pasodoble Los chicos de la Pren» 
Danzón Si las viejas se murieran 
Danzón Qué malas son las maj** 
res! 
One step Pimienta. 
Danzón Mayendía 
Danzón L a Cotorra 
Segnnáa Parte 
Danzón Para Camagüey 
Danzón Acelera China 
Paso-doble Alma Andaluza. 
Danzón Wenceslao 
Danzón Tunas se quemó 
One Step X. X. 
Danzón Flor de Té de la Estr»x 
Danzón Amalia Isaura 
A l i m e n t o M a r c a I n t e r n a c i o n a l 
i. Atr 11 
REPUBLICA Qg CUBA i 
Y»_M9 a w 
S A L I D A N o . _ l 5 Q O „ : 
sr,1.Martina». 
SECRETARIAOE AGRICULTURA 
• COMffBCO » ' H'.HAJO -
"*0&/l8IU9l8 I l i l i 
Halnlstrador de>ls Cutsn-áar 
— « i 
- [ S A L I D A -
eriian 0euiiue:'i:iftl Ooi 
Obrap!» 32>-Cluaa4i 
SECRETARIA OE AGRÍCÜITURA. COMERCIO Y JRABAJO 
LABORATORIO QUIMICO AGRICOLA 
_ (para" mulos) v. 
Certifico ̂ ue [« muestra da Porraga- Rlngleaíer.*- "̂ —ramitidaleate Uboratona 
fr*»- .̂ mftji' NÜP1 • •- — .— —» 
para su a.n&luu, por el Sr A-Mar tina3-. — 
procedente da. Cuban.-Amarlean Com.CQ- , , „,—[- ha 'lado lQa~r»íu]tQ0«w ""«iguímtB» < 





'Adjunto, tengo el gusto da reoltlrle'certificados 
. >•• *• ^ -*«»- ^..v-^tu -mP'-B̂ .-m -v 
#8.296.£99,500 7 301 correspondí entes a l anális is de eua-
tro muestras de forrage aenoalnadas "Horss-Pead", para ga-
• '•wr* : m»- ¿W* 4 
nade caballar; "Blngleadar , para ganado mular; "Mllk-Maid'V 
par* ganado vacuno y "tajalage-Hog-read", para ganado de car 
t. ^ m*. ü*»^**" 
da, 3r f«4 remitió üd. a ésta Secretarla para su anál is is 
por el Laboratorio Qu£mlco Agrícola da ésta Secretaría. 
' -—<fc-»r- i >• iî , ^a)w# np.i > fcMÉMfc <> wMft 
reí'resultado de dichos anállste.-. aparece, segdo ex-
'^resa el labor^borlo-en los correspondíentee certificados 
,*m.*0m*lh.<**r ' '• ' «Bjrí3kt.tw «ai 
íua'soa fQrrage» de alto poder^matrltlvo. y en sa consecuan-
, - - . e \ ««»...i»r^ f̂cr «k".** _ '-̂ r»' ' 
cía buenos^aja la aliment'a'cjón del ganado., 
^ * «^••. 
/ l e üd. 'atattamante. 
i Carbohldratea. 58.QV 
Crasa * . . . . . 3 . 4 3 « 
¥ <**»* »'' " - • 
Fibra cruda 19.25-
• •• -*•••< -i.* i 
Cenliaa .0.47-, 
SECRETARIA OE AGRICULTURA, COMERCIO Y TRABAJO 
LABORATORIO QUIMICO AGRICOLA 
_̂  • _ __>(para vacas). 
CertiUco que h muestra da Forrage- Ullk-ICald.' , rcmituti á7#»f L»bor«imii. 
"Ij -inik» Ion rt̂ nltmltip «iyiicntmc 
^23.43-
para vi «nilim, «x» «1 tfr £ A.Uartlnez. 
proeadaiite da Cuban American Con.Co. 
SECRETARIA'DE AGRICULTURA, COMERCIO Y TRABAJO, 
LABORATORIO QUIMICO^AGRICOLA * 
/para^coehlB:»'-
Certifico que la muestra de"f orragaTrankAge-acg»Feed.«nuudi4 «*te L*bof«!-,r4 
par» iu análiíis. por el Sr. . A.ÍIV^laes. "*— 





. . T . s r . 
proteina 
Carbohidratos.... . . . . . t 46.87. 
Grasa 4.60-
fibra ernda ^.- . .^. . .17.30-
Cenlaas 0.90-
Buoeíad 7.90-
' - Total 100.00-
Proteln» . . . 
q^rbohidratOBy. 53.23* 
Grasa. 
Es por tanto un alimento buaao. 
'JM por'tanto éat a'forrage un buen alimento'para la pro-
JJtwidn d í J e c b s p.or. l a granjraatldad d«.prottin8 que csn-
DlrectorJIeiieral dejlgrlcultura. 
irabana. S ^ d ^ f A b r l l 
O.ZS-
\ > • ' 
Flhr» cruda; . . . . . . M^kJJ4.. . .1^.7T. 
Cenizas. ..y. 0.80' 
Humedad. ̂  .T , .¿¿¿¡ao-
retal...ico.oo 
. Es p'or'lo' t toto^éatí ' f orrage'uVbuen aUaea,-i'''PH*iiJ*v 
> .e- w - " 4n* J Olí* 
producoldn de grasa pez la gran cantidad de protein» * 
'tobldratos qu* contiene. 
Abril- dt 
L o s d u e ñ o s d e a n i m a l e s q u e e n t i e n d e n s u n e g o c i o , n o u s a n o t r o s . - L o s q u e t o d a v í a n o l o e m p l e a n . P 1 ' 
d a n m u e s t r a y l a l i s t a d e l o s a c t u a l e s c o n s u m i d o r e s a q u i e n e s p u e d e n d i r i g i r s e p a r a i n f o r m e s . 




AÍÍO L X X X V 1 J I A R I O D E LA M A R I N A Abril 26 de 1918. 
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" las mtmipi,, 
I señor Obiip., 
González y 
ae loa aconipa. 
as que eaturi*. 
Hernándei. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
A N T I L L A S 
i . , «ñoras, ^'oao» en las i-ar 
ff* |at 0»mt«," O tílrectam 
81 nr fi^"»'» UtwratoHe», Wew Yorl 
Pidas* en las Farmacias 
ente a 
York 
A C C I D E N T E , D E L I T O S Y F A L T A S 
foigramas d e 
E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
lT v t e t O ALCALDE DE 3IADEI1) 
^ >0 SERA POLITICO 
í f ^ e e ' q ú e el Gobierno nombrará 
.¿«ide de Madrir a una personalitiad 
AlclU0: Tvprtenezca al mundo político. 
¡üt no P^Ilc" t m 
r vtM^TRO DE GRACIA Y JUS-
11 TIHA HABLA DE CRISIS 
J f í í n M r o de Gracia y Justicia, se-
a<¿ í onde de Romanones, declaró que 
*. r .blerno presentará la dimisión si 
. V nrtes no aprueban el proyecto 
í^lificando el reglamento interior 
4el t ongrMO- _ ^ 
COSECHA SATISEACTORIA 
f*tt£k'ecdón General de Agricnltu-
Ta í iunda que la próxima cosecha se-
¡J tatisíactorla y mayoi que la ante-
rÍTr¡mbl«n anunció que on breve in-
dioará a los viticultores el nuevo re-
¡ S l o contra el «ocdlumT, que tantos 
«trapos cau?a en los viñedos. 
IMPORTACION E>T FRANCIA l í F U K i A i ^ FRUT0S e s p a ñ o l e s 
Madrid, 2». 
í l Jefe del Gobierno, sonor Maura, 
á^laró que el Gobierno francés fact-
litará la Importación en Francia do 
Unanas y otros frutos españoles. 
BOLSA DE MADRID 
han'cotizado las Horas esterlinas 
Los francos a 64.40. 
EMBRIAGUEZ Y ESC ANIDALO 
Por el vigilante número 294. X Ma-
zón, de la segunda estación, fué dete-
nido ayer Constantino Eeperún, jor-
nalero y sin domicilio. 
Lo detuvo en San Isidro y Damas, 
acusándolo de promover gran escán-
dalo en dicho lugar. 
Reconocido en el primer contro de 
socorros por el doctor EscandelL re-
sultó hallarse en completo estado do 
embriaguez y fué enviado al v'yac. 
CASUAL 
E n ocasión de hallarse picando pes-
cado en una tarima, en el Mercado de 
Tacón, Leonardo Sánchez Suirez, ve-
cino de Corrales 74, le resbaló el en-
chino, produciéndose una h^nda in-
cisa menos grave en el dorso í e l pie 
derecho. 
E l doctor Sotolongo y Lynch lo uto 
tió en el segundo centro de socorros. 
MALTRATOS 
En el primer centro de socorros fué 
asistido ayer tarde por el doctor Scull. 
de contusión de primer grado en la 
pierna izquierda, leve, el me.-oe Vi-
cente Díaz Correa, de 8 años ce edad 
j y vecino de Revillagigedo H6. 
Manifestó que en Revllarlgedo y 
Diaria le pegó con una tabla t i tam-
bién menor Jorge Castillo, de Labra 
número 369. 
CON UN CUCHILLO 
E n ocasión de hallarse cortando pan 
en su domlcilto, Manuel Puente Morán. 
dependiente y vedno del café Los Pe-
ces Vivos, sito en el Mercado de Ta-
cón número 35, le resbaló el cuchillo, 
sufriendo una herida incisa, leve, en 
el dedo pulgar de la mano izquierda. 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro de Dependientes. 
ESCANDALO 
E l E m p r é s t i t o d e l a . . . . 
(Viene ae la PRIMERA) 
F. íe P. Machado. . . . 





Mr. de Wallf 
M. Suárez. 
C. Alfert. . . . . . . 
p. P. Pérez 
Maribona. Sampedro y Co 
Josó Jiménez 
Mulño y Co 
l'ranga y Lago. . . . . 
Snárez y Díaz 
J. M, González y Co. . . 
Oquiñena y Prado 
Leopoldo Fernández. . . 
Evaristo Fernández. . . . 
Francisco Gómez. . . . . 
A. Flgueroa 
N. B. Alien 
C. S. Reíd 
J. W. Sückney 
T. E. Keyworth 
Jiménez, Pérez y Co. . • 
Compañía General de Se-
guros y Ftanzas. . . . 





























l a C o o p e r a t i v a " 
Sociedad de duDfios de S a s t r e r í a s 
coa Géneros" 
En los salones del Centro Asturia-
Mlebró sesión la Junta Directiva 
la Sociedad de dueños de Sastre-
sa con Géneros. 
Después de tratar algunos asuntos 
orden interior, la Junta se dió por 
•tterada do los escritos dirigidos a 
«8 Industriales del grupo de "Sas-
•"a con Géneros" y demás casas si-
gilares, por ia "Unión de Operarios 
Sastres", reclamando aumento en 
**» tarifas de precios. 
Después de un cambio de impre-' 
JtottM. sin que llegase a recaer acuer 
^ alguno acerca del particular, se 
'•iTino en convocar a Junta Oene-
I de socios para el lunes próximo 
1 8 de la noche, a fin de tratar 
^ m á s amplitud el asunto y, si es 
J1*01^ convocar después a una 
¿diablea de todos los industriales 
lel ramo, para acordar en definitiva. 
El Comité Representativo de 
Ift Sociedades Gallegas de 
Instrucción 
aquf los señores que han sido 
.yaog para formar parte de esta 
•^nante Comité: 
residentes de Honor: Doctor don 
^ndlno Baños; Doctor don José 
Pérez; ^on Jesús Rodríguez 
IoutL51*' señorlta Mercedes Vleito 
*5n t don J&a(luín Aramburu; 
Juan Rubal Pérez y don Narciso 
García. 
¿ j e t a r l o s de Honor: don Emilio 
yion José Gelpí Souto. 
p,. *C«erpo Directivo 
Residente: don José Diéguez Váz-
Co^pre9ldeote: don Juan Penabad 
VwJ6ro: don Juan Rubal Pérez. 
fc^So rer0: don Antonio Freiré 
j e tar lo : 'don José Gelpí Sonto. 
^ secretarte: don Luis Villar-
T^0* ' : don Narciso Rocha; 
^ ^ " q u e Rivera; don Jesús Ta-
^«to'- * Je8,l9 Par(l0: don Manuel 
^ 81a n Vicente Novo; don An-
I .z oierra y don José María Rodrí-
Síj^119 a todos nuestra enhora-
> 1 ^ ? 1 0 I)E ^ ATAQUE 
l ^ e fento Fernández, Stewart. 
J * : «A61 Departamento de Dlrec-
U *1 h ^ ? . 8 8- m- hoy ^ é muerto 
í'^quft Pral de e8te Central por 
^ q»^ .Ael ^Pañol Agustín Fontela 
8 conozcan bus generales." 
E l vigilante número 819, M. Gon-
zález, denunció ayer ante la cuarta 
estación de policía a Enriqueta Mar-
tfnez Rodríguez, vecina de cienfue-
gos número 78. 
La acusa de haber promovido ua 
escándalo en el referido lugar, 
RECLAMACION 
E l vigilante 133 A. Blanco, t ondujo 
ayer a la cuarta estación, a Ricardo 
Buznego Rodríguez, vendedor ambu-
lante y vecino de Camarera 10, en 
Guanabacoa, y Juan Illán Feruández, 
de Rastro 4 y medio. 
Illán acusa a Buznego de negarse 
a devolverle 75 centavos que le dió 
por cincuenta limones, los que no te-
nían zumo. 
E l acusado dice que es gana de 
mortificarlo, pues el ciento de limones 
vale 3 pesos y medio o cuatni. 
OCUPACION D E ROPA D E L E J E R -
CITO 
Comisionado por el comandante Je-
fe del batallón de artillería de costas, 
, ayer se constituyó en la caaa de com— 
I pra-venta sita en Compostela 124, el 
' teniente Obdulio Herrera con el sar-
1 gento Eladio Díaz, ocupando un par 
de zapatos y una camisa de lana, va-
luado todo en diez o doce pesos, 
i E l señor Manuel Fernández dueño 
| de la casa, manifestó haber comprado 
! los efectos a un soldado vestfdo de 
j paisano que dijo llamarse Luis Díaz, 
y ser vecino de Santa Clara 39. 
Asimismo constituidos dicho tenlen-
te y sargento en la casa de romrra-
' venta establecida en Composte'a 114, 
ocuparon siete pares de zapatea, w 
i loados en 50 pesos. 
E l señor Gervasio Guizán, dueño «o 
la referida casa, manifestó haberlos 
empeñado hace cuatro meses y en dis-
tintas fechas a diversos imllviduoi 
ignorando perteneciesen al Ejército. 
HURTO 
Ante la sexta estación de policía 
denunció ayer Angela Arredondo Pin-
tado, vecina de Antón Recio aúmero 
104. que de la puerta de su domicilio 
le ly^n sustraído una perra inglesa, 
que entiende por Tocólo, enterándose 
de que el chauffeur del auto Ford nú-
mero 4309, la llevaba por Vives. 
RIÑA 
E l vigilante 958, de la sexta esta-
ción, arrestó ayer a Delfina Fernán-
dez Menéndez y Amparo Cuesta Gon-
zález, vecinas de Lealtad 14. y Clau-
dina Hernández Cuesta, del propio do-
micilio. 
Las acusa de haber reñido a la puer 
ta de dicha casa y roconocitUf i en el 
segundo centro de socorros por el 
doctor Polanco, presentaban jas tres 
lesiones leves. 
OTRA RIÑA 
A pedradas y botellazos r i ñ e « n 
ayer los empleados de Obras Públicas 
Mariano A. Rodríguez, vecino de la 
calle de Omoa número 7 y Francisco 
Rodríguez Moré, de Macedonia 12. 
Ambos fueron detenidos en M. Gó-
mez y Belascoain por el vigilante GIS 
F . Valdés, de la oncena estación y 
conducidos a la octava. 
Negaron los cargos. 
CHOQUE Y DAÑO 
E n Cristina y Concha chocaron ayer 
el tranvía 67 de Jesús del Monte y 
Muelle de Luz, manejado por el moto-
rista 1184, Francisco Bretón Pichot. 
vecino de San Francisco y Armas, 
y el tranvía 6, de Jesús del Monte y 
Malecón, cuyo motorista tiene el nú 
mero 1264 y se nombra Antonio V i -
Ualba. 
Ambos vehículos sufrieron averías, 
RIÑA Y ESCANDALO 
m vigilante 498, Benito Gómez, do 
la quinta estacüón, arrestó ayer a 
Matías Bericiarte Salabarría y Fran-
cisco Cabrera Córdova, vecino de Zan-
ja número 66. 
Los acusa de haber reñido y de pro-
mover escándalo. 
Reconocidos en el segundo centro 
de socorros por el doctor Polanco, 
ambos presentaban leeiones leves. 
E l cobro de una cuenta motivó la 
riñek 
ESCANDALO 
L a quinta estación de poliría en-
vió ayer al vivac a Manuel Rodríguez 
Valdés, sin ocupación ni domicilio. 
Lo detuvo el vigilante 1256, P. Gual. 
acusándolo de haber promovido es-
cándalo en Belascoain y Virtudes. 
Reconocido en el segundo centro 
de socorros por el doctor Polanco, 
resultó haber ingerido bebidas alcohó-
licas y fué enviado al vivac, 
A L VIVAC POR L E S I O N E S 
E l sargento Miguel a . Rodríguez, 
y el vlgalante 871, Santiago Espinosa, 
de la tercera estación, arrestaron ayer 
en el cuarto de baño de la casa Ani-
mas 49, a Souloy Edkard, frascés y 
vecino de Teniente Rey 92. 
E l día 5 lo había acusado Je mal-
trato de obra ante la sección de E x -
pertos Ana Luisa Dupont,, de Blanco 
11, hallándose por esta causa recla-
mado por el Juzgado Correccional de 
la Cuarta Sección. 
Ingresó en el vivac. 
HURTO 
A petición de Antonio Campos Al-
varez, vecino de la sastrería La Espe-
cial de la Manzana de Gómez, el vigi-
lante número 897, M. Martínez, del 
Tráfico, arrestó ayer tarde a Fran-
cisco Lombillo y Lombillo. vendedor 
ambulante y vecino de Estrella nú-
mero 103. 
Lo acusa de que. so pretexto de es-
perar por el cortador, le hurtó una 
pieza de tela valuada en 7 pesos. 
Ingresó en el vivac. 
ESCANDALO 
José Arduado Fernández, j'ífe de 
j los empleados del teatro Campoamor. 
i y vecino de San José 46, interesó del 
i vigilante especial número 158, R. Ro-
dríguez, la detención de Claudio L . 
Mendlzábal, de Milagros y octava, en 
la Víbora, acusándolo de promover es-
cándalo en dicho teatro. 
E l acusado atribuye la denuncia a 
venganza de Arduendo, por antiguos 
resentimientos. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 1284, A. 
Dacoba, fué detenido en la tarde d^ 
ayer José Aliones, sin ocupación y ve-
cino de Gervasio 21. 
Lo acusa de haber promovido un 
fuerte escándalo en Barcelona e In -
dustria y reconocido en el primer cen-
tro de socorros por el doctor Barro-
so, se hallaba en completo estado de 
embriaguez y fué enviado al vivac. 
UNA D^NCNCIA 
Julio Chao. asI.UIco. comrfiante y 
vecino de Estévez número 1, acusó 
ai vigilante 844 de que d'ariamente 
le hace acusaciones por haberse ne-
gado a regalarle una peseta de vian-
das. 
LESIONADO 
Marino Pérez Martínez, chauffeur 
y vecino de la calle 4 entro 25 y 27, 
A C Í I T U D V I C T O R I O S A 
Libro en que se demuestra que la 
energía y la vo"untad conducen a la 
victoria y al éxito, escrito por O. S. 
MARDEN. 
ACTITUD VICTORIOSA es un l i -
bro completamente distinto de todos 
los demás que el mismo autor ha ve-
nido publicando, siendo su lectura 
útilísima para todo el mundo, pero 
muy principalmente para los jóvenes 
que tienen que proporcionarse los 
medios para el logro de sus Ideales. 
1 tomo encuadernado en tela, | l-60 
La misma obra en rústica . , 1-20 
LOS X X X CAPITULOS Y MORAL 
FILOSOFICA 
i t 
Mucho se ha escrito en estos últi-
mos tiempos acerca de la educación 
de la voluntad, la mejora del cacác-
tea, el dominio propio y el enalteci-
miento de la conciencia individual; 
pero entre todas debe de ocupar lu-
gar preferente la obra de Jaime Col-
son titulada LOS X X X CAPITULOS 
por su sencillez y su método didác-
tico. 
Todos los deberes sociales del hom-
bre están atinadamente considerados 
por el señor Olson. encontrándose 
en este libro muchas cosas que no se 
encuentran consignadas en otros mu-
\ chos que hasta la fecha se han es-
crito. 
1 tomo encuadernado . . . . $1-20 
E X A M E X D E I K G E M O S 
| 
Obra escrita en 1575 por Juan de 
Dios Huarte. refundida y prolongada 
por Federico Climent y Ferrer. 
L a mejor recomendación que pue-
do hacerse de la presente obra es que 
ocupa preferente lugar en el tomo 
L X V de la B I B L I O T E C A DE AUTO-
R E S ESPAÑOLES. L a forma en que 
está escrita esta obra más bien pare-
ce escrita en pleno Siglo X X que no 
a mediados del Siglo X V I . 
La obra de Huarte pende decirse que 
es la precursora de la Pslcoffslca y 
la Psicología pedagógica. 
1 tomo encuadernado . . . $1-20 
I D E A L E S 
I 
Este es el título de la última pro-
ducción de RAIMUNDO CABRERA, 
donde como en un nuevo cuadro se 
üiueven los actores de la novela an-
terior "SOMBRAS QUE PASAN. 
I D E A L E S puede decirse que eft 
una historia en la aue la imaginación 
del autor lo único que ha hecho ha 
sido amenizar su lectura, engarzando 
los incidentes de la vida colonial. 
1 tomo de más de 300 páginas $1-40 
MAXÜAL D E L XOTARIO 
| 
Obra de gran utilidad para todos 
los Notarios por estar adaptada a las 
Leyes, usos y costumbres de Cuba, 
escrita por Lv.ís Dulzaldes y Pe-
reyra. 
1 tomo en rústica $3-00 
L I B R E R I A «CERVANTES" DE 
RICARDO VELO80 
ArenMa de Italia W (antes GaHano. 
Apartado U l á . Tsléfom* A-49Ó8 
HABAXA. 
sufrió ayer pérdidas graves en la 
mano derecha al caerse en 17 y A, 
llevando un pomo. 
UNA C A R T E R A 
Julián Marrón Pérez, vecino de la 
finca "Camacho", en Batabanó y ac-
cidentalmente del hotel "Boston", si-
tuado en Egido 71. participó a la po-
licía que en la noche de ayer, al de-
jar el tren en el Puente de Agua 
Dulce, le sustrajeron una cartera en 
la que guardaba $432. 
BUZON SUSTRAIDO 
José Iroch Albelo, vecino de Mon-
te 242. denunció ayer que el bón que 
tiene instalado en el 120 de Belac-
coaín, el señor Antonio Díaz Blan 
co. ha sido arrancado, considerán-
dose perjudicado en tres pesos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Daniel Rápela Saurls, vecino de 
Aguiar 53, ingresó en la casa de sa-
lud "La Benéfica", a su hermano Ca-
milo, vecino del central "Stewarl". 
en Ciego de Avila, para ser asistido 
de graves lesiones que se produjo 
con una sierra. 
Al señor operado falleció Camilo. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Apolinar García, acusó a Eustagio 
Pedroso. de haber dispuesto de unos 
muebles que le dió en alquiler. 
INTOXICACION 
Plutarca Acosta. vecina de ^iHpflw 
número 2. fué asistida per el docter 
Bárcena, de gravo intosíeacién fro-
duclda por bicloruro de merewria. 
L a paciente manifestó a la policía 
que trató de sucidarse por estar abu 
rrlda de la vida. 
HERIDO GRAVE 
En la casa de salud del Centro 
Canario. Ingresó ayer Juan Montes 
de Oca y Denis, vecino de Palatino 
5. para ser asistido de una herida 
contusa en el dedo índice derecho 
que se causó casualmente en la fin-
ca "San Francisco", en Vento. 
HURTO D E UN R E L O J 
De una caseta en la que habita, 
en el patio de la estación de la Cié-
naga, le sustrajeron un reloj a An-
tonio Gómez y Fernández, empleado 
de los ferrocarriles. 
Gómez se considera perjudicado en 
catorce pesos. 
OTRO HURTO 
Jesús Barañano y Cabeón, vecino 
de Sol 113, denunció que de su domi-
cilio le han sustraído una maleta 
conteniendo prendas y dinero, sospe-
chando que el autor lo fuera el ca-
marero de la referida casa, nombra-
do Valeriano. 
Barañano se considera perjudicado 
en cincuenta pesos. 
ESTAFA 
Orencio Armáis y Luzurleta, ve-* 
ciño de Cerro 692. denunció a la 
Secreta, que los días 10 y 13 del ac-
tual mes, se le presentó en la casa 
Rayo 47, un Individuo que dijo nom-
brase Teófilo Pay, quien le compró 
mil quinientas losas para piso, por 
la cantidad de cincuenta y siete pe-
sos; que con posterioridad el mismo 
individuo le compró ochocientas lo-
sas más, veinticuatro pesos sesenta 
centavos, diciéndole que era para la 
casa de Bara, y que al pasarle la 
cuenta a esta casa, se le ha informa-
do que no podían abonarla, toda vez 
qu el Individuo que las llevó las ha-
bía hecho efectivas. 
A la secreta denunció Pelayo Val-
dés, vecino de Aguiar 17. que en el 
mes de diciembre de 1917, se le pre-
sentó Pelegrln Caballero, prop^nlén-
í ole que tomara una acción de Ja 
Compañía Azucarera "Central Car-
men", por la suma de cincuenta y 
cuatro pesos, para devolvérselos el 
16 del p: opio mes. la cantidad de se-
senta pesos, a Félix MIchel y Caries 
Canelo, vecinos de Monserrate 7 y 
Reina 50, respectivamente, entregán-
doles dichos Individuos una póliza 
de acción por la suma de cien pe-
sos, la cual, a pesar de las gestiones 
que ha venido realizando, no logró 
hasta el presente hacer efectiva. 
L a s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s 
y l a v e n t a d e l a C o m -
p a ñ í a d e P i n i l l o s 
Atentamente invitados por el amable 
Presidente de la Asociación Canaria, te-
flor Domingo León, anoche se reunieron 
en tu amplio salón de actos los señores 
representantes de las sociedades regiona-
les siguientes: por la Asociación de De-
pendientes del Comercio, su TÍcepreti-
dente primero, en funciones presidencia-
les actualmente, sefior Antonio Pérex y 
Pérez; su secretario general, sefior Car-
los Marti y el sefior Casimiro Solana, 
Presidente de la Sección de Propaganda; 
por el Centro Asturiano, ta primer vi-
cepresidente, sefior Antonio Suárez y 
Suárez; por el Centro Gallego, el Tice-
presidente de su Comité Ejecutivo, sefior 
Annsndo Cora; por ol Centro Castellano, 
su primer vicepresidente, sefior Ricardo 
Veloso y su secretarlo general, sefior Lula 
Vid aña; el señor Leopoldo Díaz de VI 
llega", en representación del Fomento 
de la Inmigración de Cubaé y por la 
Asociación Canaria, el Presidente ciudo, 
el sefior Tomás Felipe Osmacho. Presi-
dente del Fomento económico de la Aso-
ciación y el secretario general, sefior 
Eduardo Iglesias. 
Breves y nobles pslabras del seúor Do-
mingo León dando las gradas a los re-
presentantes de las sociedades españolas 
unas y rabanas otras, todas hermanas, 
por haber acudido a su llamamiento de 
carácter urgente, tributándoles por ello 
nna galarda bienvenida. Los seflores con-
enrrentes agradecieron la bienvenida y 
declinaron las gracias porque en llegar 
« la Asociación Canaria constituía un 
deber Ineludible para todos. 
Luego habló con la elocuencia de cos-
tumbre. 
Los diarios de esta mafiana publican 
cablegramas confirmando la noticia de 
la venta de la flota trasatlántica de P i -
ninos a la casa Sota Aznar, de Bilbao, 
y la de que los compradores so disponen 
a suspender el servicio entre Espafla y 
El asma lo tortura, *-
el ahogo lo aniquila, 




S A N A I I G G O 
Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
E L C R I S O j t , ' 
feffejgo csí8ina"a' Manrígse 
Amu/mcio 
V t v D I A 
A o o a r 116 
América, debilitando las relaciones co-
merciales entre nuestra nación de ori-
gen y las del Nuevo Mundo. . 
Añade el cable que la prensa excita ni 
Gobierno de Madrid a intervenir en el 
asunto para evitar perjuicios a los inte-
reses trenerales del país. E s innegable quo 
de suspender el servicio de la citada flo-
ta entre Cuba y España, una y otr.i re-
cibirán daños de orden económico. Y ca 
indiscutible también que la corriente In-
^ligraiurin española ^ esta Kcpubil^a 
se verla detenida en gran parte por 
efecto de la desaparición de estos mares 
de los buques de la mencionada linea. 
L a Asociación Canaria entiende que de-
be hacerse «Igo para evitar el grave per-
juicio que la venta, y coa ella la supre-
sión de tal línea, nos Irrogarla a todos. 
Y para eso les hemos Invitado. 
Se cambian impresiones respecto de lo 
manifestado y después de un breve deba-
te se acuerda dirigir a Madrid y a B i l -
bao los algnientes cablegramas: 
Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
Reunidos representantes sociedades re-
gionales. Centro Galleífo, Centro Asturia-
no, Asociación de Dependientes, Ceutro 
Cautellano, Asociación Canaria y otros 
centros españoles acordaran dirigirse 
usted rogar gobierno interceda para que 
nueva empresa vapores Pinillos no supri-
ma linca Cuba cuya snpreslón perjudica-
rla extraordinariamente intereses gene-
rales España e Intereses españoles este 
palt. 
Llano. Pego. Pérez, León, Ortiz. 
Sota y Aznar. 
Bilbao. 
Bogamos no suprima Uuea Cuba vapo-
res Pinillos. porque medida lesionarla 
gravemente Intereses generales de Espa-
ña y Cuba y loa de seiscientos mil es-
pañoles residntes en sta República. 
Llano, P^rez, Pego, León y Ortiz, Presi-
dentes Sociedades españolas. 
Asociación Prensa. 
Madrid. 
Aplaudimos actitud prensa asunto su-
presión viajes linea Pinillos Cuba. Roga-
mos campana defensa intereses España 
y Cuba y de seiscientos mil españoles. 
Llani , Pego, Pérez, León y Ortiz, Presi-
dentes Centros Regionales. 
También se acordó celebrar una nue-
va reunión a la cual serán invitadas las 
sociedades de carácter eaonómiro de la 
república para tratar este asunto con la 
Intensidad y el entusiasmo que merece. 
Luego, el Presidente, señor Domingo 
León obsequió espléndidamente con ta-
bacos y champán a los representantes de 
las Sociedades hermanas y a loa cronis-
tas que asistieron. 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RINA / anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E c o s d e l V e d a d o 
GRAN F I E S T A SOCIAL D E LOS 
PROPIETARIOS D E MEDINA 
E l Presidente del Recreo, señor 
Rápela, nos invita a la fiesta social 
que tendrá lugar el dia 28, a las nue-
ve p. m., en los hermosos salones 
que en G. y 21 poseen los Propieta-
rios de Medina. 
Fiesta mensual con que ce obse-
quia a los asociados. 
Entre otros números tomará parto 
la Sección do Declamación que con 
tanto acierto dlr'ge el joven eeñor 
Francisco Barral López. 
L a fiesta tendrá lugar con arreglo 
al siguiente programa: 
Primera parí©: 
lo—Sinfonía-apertura. 
2o—Pel ícu las del selocto reperto-
rio de L a internacional Cinemato-
gráfica. 
3 .—La chistosísima comedia en un 
acto y en verso, de Vital Aza y José 
Estremera, titulada "Noticia fresca", 
desempeñada por el cuadro de decla-
mación Medina y en la que toma 
¡arte el simpático autor y actor se-
ñor F . Barral López. He aquí el re-
parto : 
Doña Rita, señorita Margarita Gil ; 
Pepe, señor P . Priado; Paco, sefior A. 
del Monte; Un agente. F . Barral Ló-
pez. 
Segunda parte: 
Diez y seis tallables por la orques-
ta del popular Vicente Lanz. 
MATINES D E L TACON J U V E N I L 
E l día 28 tendrá lugar en los salo-
res de Medina un simpático matinée 
con que esta sociedad de asaltos ob-
sequia a sus asociados. 
Hora a las dos p. m., con arreglo 
al siguiente programa: 
Primera parto j 
Vals Te amo. 
Danzón Flor de the. 
Danzón L a tojoslta. Q R 
Pasodoble Bomba volador,- 1 
Danzón Dos amigos. 
Danzón ¿Qus viejo será? 
One step ¡Oh Thomy! ¡Oh Thomy! 
Danzón Tacón Juvenil. 
Segunda parto 
Fox trot Indianapolis. 
Danzón Amoríos de Ana. 
Danzón Rayos de plata.-
Danzón Homenaje a las damas de 
Tacón Juvenil (estreno) • 
One step Joan de Are. 
Danzón No tallo más, Catalina^ 
Danzón Tula se quemó-
Danzón Tira la cuchara. 
GRIS VEDADO 
Proyéctanse en este simpático sa-' 
lón hermosas películas .entre otras 
E l Hijo del Amor, interpretada por 
Lida Borelli. Emilio Chione y AJber-^ 
to Collo, artistas de gran fama. Esta 
película procede de la casa Tlber, der 
Roma. 
Otros estrenos sensacionales habrá 
en esta semana. 
Los viernes, días de moda. 
L . Blanco. 
D e c r e t o s p r e s i -
d e n c i a l e s 
E l Presidente de la República flr-
n óayer tarde los siguientes decre-
tos: 
—Transfiriendo del artículo I de 
Personal de la Secretaría de Guerra 
y Marina, la suma de treinta y cinco 
mil pesos para la adquisición de 
útiles con destino al Ejército. 
—Transfiriendo la suma de quince 
mil pesos del Epígrafe Para aloja-
miento de oficiales, a la adquisición 
de materiales de guerra. 
—Transfiriendo la suma de dos mil 
quinientos pesos del capítulo I X 
Personal de Aduanas de la Secreta-
ría de Estado, para el pago de habe-
res de empleados fallecidos. 
—^Autorizando el pago de quince 
mil seiscientos ochenta y cinco pesos 
de atenciones de la Secretaría de Ha-
cienda. Dicha suma se pagará con 
bonos de la emisión de 1917. 
C O M I T E P R O e B L A T A S 
E n la lista que publicamos hoy 
aparece el nombre de la honorable 
señora Marlanltr. Sara de Menocal, 
quien dando una prueba más de ca-
ridad, ha contrlhuído a la suscrip-
ción abierta en favor del Colegio do 
las Hermanas Oblatas de la Divina 
Providencia, para la educación de 
las niñas de la raza de color. 
E l Prenldente y Secretario del ex-
procado Comltí, en su nombre, hacen 
pública manifestación do agradeci-
miento a la primera dama de la Re-
pública por su generosidad en favor 
del citado plantel. 
A el unimos o' nuestro. 
E l próximo miércoles primero de 
Mayo se verificará un doble Juego de 
pelota en loq ruevor, terrenos de A l -
nendares Park entre las novenas 
Son Lázaro Tenia y Paria, que efec-
tuarán el primer match, y las Estre-
llas de Colón y Cuban Stars el se-
gundo. ; 
E l señor Linares, dueño de los re-
feridos terrenos, sin tener en cuenta 
lor, gastos qu-í ha tenido que llevar 
a cabo para construir los nuevos te-
rrenos, a indicación del señor Eus-
taquio Gutiérrez no solo ha cedido 
gratuitamente los mismos, sino que 
ha autorizado a bu novena Cuban 
Stars para que antes de partir rs-ra 
los Estados Unirlos en el viaje anual 
que bace diez y nuevo años viene 
realizando al país del base hall, para 
que tome parte en el citado benofl-
clo. 
E l noble y desinteresado proceder 
del señor Linares os digno del mayor 
elogio, oue nosotros, conjuntamente 
con el Comité, nos complacemon en 
celebrar, al par que le tributamos la"» 
gracias en nombro de las alumnas 
beneficiadas. 
Gracias oue hacemos extensivas ni 
seor Aerustín Molina, Manager de los 
Cuban Stars. y Directivas de las an-
tes citadas novenos, por su gratuita 
y voluntarla cooperación ni mayor 
éxito de la flesta sportiva de cari-
dad. 
E l Comité hace presente bu condo-
lencia a su benefactor, señor Arman-
do Godoy. Director del Banco Espa-
ñol, con motivo del sensible falleci-
miento de au hermana política, la 
sefiora María Francisca Larrañaga 
de Godoy. por cuyo eterno descanso 
ruegan al Señor, en unión de las pro-
fesoras y alumnas del Colegio. 
Por la adjunta lista se ve que el 
Comité sigue laborando. 
Los donativos para esta benéfica 
obra se reciben en el Comité, Bernal 
número 22, en la fábrica de tabacos 
"Por Larrañaga". y en la Adminis-
tración de este DIARIO. 
Suma anterior. -.- . . . . $1.269 25 
Honorable sefiora María ni-
ta Seva de Menocal. . . 50 00 
Doctor Carlos de Alruga-
ray. 10 00 
Sociedad " E l Porvenir" de 
Guanabacoa 10 00 
Resultado del festival quo 
a beneficio de los fondos 
de esto Comité Celebró 
la Sociedad E l Progreso. 
de Guanabacoa, el día 14 
del mjBS actual. . m w ^ ^ 0 6¿ 
Total recaudado hasta el 
25 de Abril de 1918. . . $1.479 87 
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V I D A O B R E R A 
LOS CHAÜFFEFES, TRABAJA-
BAN E L lo. B E MAYO 
E n la Bolsa del Trabajo, sita en 
Animas 92, ha celebrado una asam-
blea el gremio "La Unión de Chau-
ffeurs de Cuba". 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, originándose algunas acla-
raciones, dando estas lugar a un ani-
mado debate, aprobándose después 
de muchas discusiones y controver-
sias. 
Otro tanto ocurrió con el balance 
general, al fln sancionado. 
Con referencia a la celebración del 
lo. de Mayo, la asamblea se mostró 
dispuesta a no trabajar ese día. y 
al efecto se acordó designar algu-
nas comisiones para hacer cumplir 
los acuerdos y evitar que haya com-
pañeros que no cumplan el acuerda 
Para que surtan electo estas co-
misiones se acordó que constasen de 
varios miembros. 
Por haber consumido mucho tiem-
po en sus discursos, los que hicie-
lon uso de la palabra, quedaron pen-
dientes de discusión varios asuntos, 
los cuales serán r^ueltos el próxi-
mo martes, cuyo día volverán a reu-
nirse. 
L A D I B E C T I V A 
Ayer se reunió la directiva de es-
ta sociedad, aprobándose los asun-
tos administrativos sometidos a su 
resolución. 
E L COMITE B E S O L I B A E I B A B T 
BEFEJÍSA 
Anoche se reunió este organismo. 
Uno de los puntos que mayor reso-
nancia alcanzó fué la eiposición que 
dicho Comité debía elevar al señor 
Secretario de Gobernación, manifes-
tándole que los obreros veían con 
disgusto la persecución que se ini-
ciaba apenas un gremio establecía 
una reclamación. 
E l comité de Solidaridad y Defen 
sa, está obligado—decían—a cumplir 
en este orden como en otros mu-
chos su deber. 
E n estos últimos tiempos la vida 
económica se ha ido haciendo Impo-
sible, han subido los alquileres de 
las viviendas, todos los artículos co-
mostiLles, (los que hay en plaza), 
los vestidos y el calzado; si todo se 
eleva, si los jornales no llegan a cu-
brir nuestras necesidades. 
¿Qué remedio queda al obrero que 
no sea reclamar mayor «Ornal? 
Ahora bien, amparándose en «a 
suspención de garantías, es muy fá-
cil perjudicar a quien reclame. Se 
le acusa de agitador por unos, ya 
sean patronos, o personas interesa-
das en que se agite la opinión, o se 
tengan en cuenta sus servicios, 8°. ¡ 
lo acusa de ácratas o de cualquier 
otra cosa, si es cubano el acubano, 
se le detiene, y si resulta extranje-
ro, se le expulsa. 
Ante tales dilemas, el comité, en-
tendiendo que la concentración de 
policías en el Centro Obrero, obe-
dece al hecho de que hay acusado» 
nes contra los sastres, y que pudie-
ra iniciarse una era de persecusio-
nes contra los mismos, acordó po-
nerse al habla con la Secretaría de 
Gobernación, exponiéndole los par-
ticulares que median para ilustrar 
su opinión, a fln de que no se con-
fundan los hechos, pues los obreros^ 
de Cuba, son amantes de las institu-
clones. y que haya algunos que por 
ignorancia o escasez de facultad?? 
en una asamblea haga un juicio al-
go radical, no debe tomarse come 
un pecado, pues la mayoría le hace 
ver su error en seguida, como tam-
bién si algún obrero, llevado de la 
pasión política, censura, se le lla-
ma al orden en seguida, para que 
en los asuntos económicos por los 
cuales se lucha, no inmiscuya la po-
lítica sectaria que mueve sus Idea?. 
P'inalmente se acordó citar a las 
bociedades, o representantes da las 
mismas que ahora no concurren a 
las juntas, para que Integren el co-
mité o se retiren del mismo. 
LOS ZACATEEOS . 
Cuando llegábamos anoche al C3n-
tro Obrero, terminaba la reunión de 
los zapateros. 
E n varios talleres establecerán re-
clamaciones, según nos Informaron, 
para recabar el aumento del jornal, 
aduefendo para ello la carestía de 
la vida y la subida del propio cal-
zado, pues si los materiales subieron 
algo, ello representa un pequeño tan-
to por ciento para cada par de za-
patos; el aumento de jornal, teman-
do por base la unidad de docenas, es 
otro requeño tanto por ciento on 
el pan; resulta que esos mismos za-
pato1? se cotizan después al público 
a precios elevadísimos, comparados 
con los que regían antes de la gue-
rra Y si el pueblo ha de pagar no 
un pequeño tanto por ciento en uni-
dad, sino el duplo de su valor na-
tural, justo es que exijamos_ con 
firreglo a esa explotación despiada-
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
M « t u Adrert iclac A^eney. 1-2880 
da, un jornal que por alto que sea, 
resultará Insignificante. 
Preguntados si irían a la huelga 
o í las cesas que no fueran atou^li-
das, nos manifestaron que el gremio 
nti pedía en los momentos ac'uales, 
Oerlarar una huelga, pero no podía 
tan'poco obligar a que trabiiaran I03 
obreros por un jornal que no alcan-
zase a cubrir sus necesidades, si es-
tes tomaban por su cuenta la dis-
posición de cruzarse de brazos y re-
tirarse a su casa, sin formar escán-
dalos, pararse en grupos, en fin, ha-
cer nada de lo que prohiben las le-
yes vigentes. 
Les interrogamos si, referente a l 
personal que por una u otra causa 
carecía de trabajo, habían acordado 
algo. Sí, señor, nos respondieron. Los 
socorreremos monetariamente, a es-
to se redujo lo que tratamos en 1& 
junta. 
PARA C E L E B R A R E L PRDTERO D E 
MATO 
Anoche celebró un cambio de im-
presiones, la comisión encargada por 
el comité organizador de la fiesta 
obrera de conseguir un teatro con 
capacidad suficiente, en el que se 
celebraría la fiesta. 
Dió cuenta de sus trabajos e igual 
hizo la que tiene a su cargo el pro-
grama. Ambas presentaron sus in-
formes al Comité. Han llegado nue-
vas adhesiones a la fiesta y al paro 
del trabapo dicho día. Entre éstas 
figura la del gremio Unión de Chau-
ffeurs de Cuba. Algunas de las men-
cionadas adhesiones son de socieda-
des obreras del interior de la Repú-
lilica. 
Según pudimos enterarnos, extra-
oficialmente, el costo del teatro es, 
con los demás gastos, de 450 a 500 
pesos. Esto no será ningún sacrifi-
cio—nos dijeron—pues solamente 
tres de las principales organizacio-
nes, como son los gremios de Bahía, 
Sindicato del Ramo de Construcción 
y la Sociedad de Torcedores, que 
cuentan con mucho smiles de asocia-
dos, nol es representa nada cien pe-
tos a cada una y luego quedan las 
I.equeñas organizaciones que por 15 
o 20 pesos cada una, no serán más 
pobres ni más ricas. 
A prorrateo nada es caro, además, 
si se colocara un "cepillo" en el Cen 
tro Obrero para recoger la dádiva 
de los obreros que deseen contribuir, 
no dejaría de ofrecer un buen re-
sultado. 
Hoy tratará el Comité de estos y 
otros particulares sobre la fiesta 
pbrera. 
LOS TIPÓGRAFOS 
Hoy circularán un manifiesto a las 
imprentas sobre el paro del primero 
de Mayo, acordado por la Asociación. 
UN CUADRO 
Un grupo de asociados, por medio 
de una suscripción, ha adquirido un 
cuadro de 20 por 24 pulgadas, con 
los retratos de los obreros ahorcados 
en Chicago en 1886, del cual harán 
donación a la Sociedad, y ésta lo co-
locará en el salón principal del Cen-
tro Obrero de Egido 2 (altos) el pri-
mero de Mayo. 
C. Alvarez. 
O b s e r v a c i o n e s q u e 
(Viene de la PRIMERA) 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
n s o a c wmstJKK SBGim t a m a ñ o i i 
atesoren dinero, ya que puede llegar 
el momento de que falten artículos 
alimenticios de importación que po-
der comprar. 
E l agricultor no debe confiar en 
que la guerra tenga un fin cercano 
o que sea posible obtener de otros 
mercados lo que no se pueda impor-
tar de los Estados Unidos. 
E l agricultor debe asegurar el por 
venir y quedar a cubierto de más 
graves acontecimientos sembrando 
con ardor toda clase de viandas y 
granos. 
E l agricultor no tiene otro medio 
de contribuir al triunfo de la causa 
aliada que sembrando todo lo quo 
pueda. 
Sembrar mucho es lo más práctico 
en estos momentos. 
Si usted no siembra no se queje 
mañana de su situación a los Pode-
res Públicos. 
V I C T O R I A 
E l presente y el porvenir de Cuba 
está en manos del agricultor. 
A. APÍDRE, 
Director General. 
R E P U B L I C A DE CUBA 
CONSEJO D E DEFENSA NACIONAL 
Dirección General 
DíSTRüCCIONES A L CONSUMIDOR 
Contribuya a ganar la guerra eco-
nomizando todo lo que pueda los ar-
tículos alimenticios. Piense que to-
do lo que usted ahorre en ellos, eso 
más habrá para sustentar a los sol-
dados que pelean por la libertad del 
mundo. 
No adquiera en los mercados y es-
tablecimientos más artículos alimen-
ticios que los que usted necesite pa-
ra su consumo del d ía Los acapa-
ramientos que hace el consumidor pu 
diente redunda en perjuicio del con-
sumidor pobre. 
E l precio alto de algunos artículos 
alimenticios obedece, en muchos ca-
aos, s la gran demanda del consu-
midor adinerado que compra en can-
tidades para guardar. 
L a permanencia en los mercados 
y establecimientos de artículos ali-
nienticios que no se adquieran en 
cantidades, hace bajar el precio de 
los mismos con gran beneficio para 
el pobre. 
E l pueblo de Cuba tiene que en-
riendarse de su tradicional tenden-
cia al despilfarro de los artículos 
alÍT cnticios. E l momento crítico ac-
tual obliga a evitar todo desperdi-
cio. 
Deje de adquirir aquella cantidad 
de artículos alimenticios que usted 
ha tenido por costumbre arrojar a l 
vertedero como sobrante. 
No se deje cobrar más de lo que 
usted debe pagar por cada artículo 
alimenticio. Ejercítese en la defen-
sa de sus propios intereses. 
Acostúmbrese a sustituir el pan de 
harina de trigo con maíz y viandas. 
La harina hace falta para los sol-
dados que pelean en Europa. 
Limite su ración para alimentarse 
a la cantidad necesariamente indis-
pensable. 
SI usted no cumple con sus debe-
res en este estado de guerra no cul-
pe de au consecuencia a las autori-
•JadrB No es posible resolver o re-
mediar el problema de la subsisten-
cia rln la cooperacU.i de todo» los 
ciudadanos. 
EH pueblo de Cuba no es menos pa-
triota que los demás pueblos que lu-
chan contra el poder germano y en 
esta época de desinterés y de sacrl • 




L A PROPAGANDA POR MEDIO D E L 
CINEMATOGRAFO 
Para las diez de la mañana de hoy 
han sido citados por el Director del 
Consejo Nacional de Defensa los se-
ñores Mauricio Soriano, representan 
te de la compañía cinematográfica 
"Pathe Freres"; E . Torres; Lastre, 
Cobos y Co.; Pedro Reselló, repre-
sentante de la "Cinema Film Com-
pany"; el Administrador del cine 
"Prado"; el representante de la In-
ternacional Cinematográfica; el ad-
ministrador del cine "Fausto", y el 
representante de la "Universal Film 
Mfg. Co." 
E l señor Armando André pedirá a 
dichos señores que proyecten en la 
pantalla de los cines de toda la Re-
pública donde se exhiban sus pe-
lículas, vistas fijáis reproduciendo 
las anteriores observaciones e ins-
trucciones. 
E L TRANSPORTE D E GANADO T 
ERUTOS MENORES 
E l Director del Consejo de Defen-
sa Nacional, ha dirigido al Presiden-
te de los Ferrocarriles de la Ha-
bana una comunicación, en la que 
le participa haber recibido otra del 
Administrador del Ferrocarril de Cu-
ba ofreciéndole habilitar los trenes 
de ganado con ocho carros como 
mínimun, expresándole, además, que 
practique gestiones cerca del Presi-
dente de los Unidos para obtener de 
esa Empresa igual disposición. 
E l Director del Consejo llama tan?, 
bién la atención del Presidente do 
la primeramente mencionada empre-
sa ferrocarrilera, acerca de las quo-
jas recibidas relativas a las deficien-
cias en el transporte de los frutos 
menores a esta capital y al excesivo 
costo de los mismos, lo que pone en 
su conocimiento a fln de que adopte 
las medidas oportunas tendientes a 
evitar esos inconvenientes. 
Por último, el señor André, en la 
expresada comunicación, se queja de 
que los Unidos vienen cobrando un 
oxcetivo flete por las cajas vacías 
devueltas a los productores de fru-
tos menores y que ese flete es ma-
yor al que se cobra por las cajas 
llenas; y dice: 
Que tiene comprobantes de ello j 
que se propone dar cuenta a la Co-
misión de Ferrocarriles para que 
lesuelva lo que estime conveniente 
en este asunto. 
RECOMENDANDO MODIFICACIO-
NEP A L A L E Y D E SUBSISTEN-
CIAS. L A L I B R E IMPORTA-
CION D E L GANADO 
E l Director del Consejo de Defen-
sa concurrió ayer tarde al Senado de 
la República donde celebró un am-
plio cambio de impresiones con los 
señores de la comisión mixta que 
estudia actualmente la Ley de Sub-
sistencias, tratando de armonizar los 
distintos criterios que con respecto 
a ese asunto existen en el Senado y 
en la Cámara. 
Al regresar a l Consejo el señor 
André, manifestó a los repórters 
que, a su juicio, debían modificarse 
varios artículos de la Ley presenta-
da en la Cámara, especialmente el 
artículo I I I por el cual se establece 
que los empleados del Consejo sean 
tomados de otras Secretarías para 
servir en aquel centro en comisión. 
Entiende el señor André que si al 
Director del Consejo no se le auto-
riza para nombrar personal subal-
terno, tropezará con la difiieultad de 
no tener personal idóneo, pues los 
Secretarios de Despacho no pueden 
ceder el personal competente que 
para el funcionamiento de las mis-
mas necesitan. 
Con respecto al problema de la 
carne, expuso el señor André que 
está conjurado temporalmente, pero 
que es preciso autorizar la libre im* 
portación del ganado para solucio-
narlo definitivamente. 
Indicó además la convenieincia de 
legislar acerca de los cultivos me-
nores, entendiendo que no surgirían 
dificultades por hacer obligatorios 
esos cultivos, toda vez que los ha-
cendados están casi espontáneamen-
te ofreciendo tierra al Consejo de 
Defensa. 
Sección Mercantil 
(VIENE D E LA SEGUNDA) 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguln. . . . 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Prof.) . . 
H. Eléctric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
•Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
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CUHIGt DEL DR. RODRIGUEZ MOLINA 
PARA E L TRÁTUOEffTO D E L A S E N F E R M E D A D E S DE L A S 
V I A S U R I N A R I A S 
Con imitas de 9 a 11 a. m. 7 de a 5% de la tarde. Señoras: Hora» 
especiales, previo arfeo. 
E n conexión con la Clínica Bus tornan te-Xúfiez para los casos opera-
Ifle» t los del fnterfor de la República. 
APLICACIONES D E NEO-SALYARSAIT. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 , 
e 1172 alt lt-17 23d-18 
N . -ATS & Co. 
i 
v e B d M M . G H E Q U E S d e V I A J E R O S » . . * * * » 
t o d a * p a c t e s d e l a u i a t á e t 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í u m e f o c a * c o n d i c ^ o n e a . 
" S C O O K M D E C A J A D E A R D I 
• a c e t a S e c c l ó a 
« 1 8 » * M a L 
pueden «fectaaraa tamfetéa 
D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO fERNANDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 | \ Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E . A . 4 3 4 8 . T E L E ! A . 4 7 0 9 . 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a d a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e s q . a T E U B I L L O . C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p » c l a i p a r a t o s p o b r e s ^ d e 3 y m e d i a a 4 . 
/ T E N G A S E M U C H O OJO. 
^Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas.'* Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
Ír diferentes afecciones bronquia-es o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades do 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos ontre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. E s 
tan sabrosa como la miely contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núflez, Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace años uso la 
Preparación decampóle , estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. E n todas las Boticas. 
Anónima Matanzas 
Curtidora Cubana, 
Teléfono (Pref.) . ! 
Teléfono (Coms.) . . 
Matadero # 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos de Cuba. . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms ) . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba. Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.)1 
U. H. Americana de 
Seguros . 
Idem idem Beneficia-
rlas . . . . . . . . . 
Union Oil Company. . 
' Cuban Tire anrt Itilb-
ber Co. (Pref.) . . . 73 90 
Idem idem Comunes. . 45 $$ 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. . n. 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 1 1%\ go 
Idem idem Comunes. . 4714 47 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 81^ 100 
Idem idem Comunes. . 34% Jf 
DIPORTACIOX 
Resumen general de víveres Ileg* 
dos a este puerto por Jos vapom 
"H. M. Flagler" de Key West, y "Cw 
tago", de New Orleans: 
Manteca, 210 bultos. 
Carne de puerco, 9,452 piezaa 
Cerdo, 24 piezas. 
Carneros, 33 Idem. . 
Huevos, 876 cajas. 
Beef. 21 bultos. 
Menudos de puerco, 181 idem. 
Maíz, 4,500 sacos. 
Avena, 11,600 idem. 
Harina de alfalfa, 400 Idem. 
Harina de trigo, 400 Idem. 
Afrecho, 1,195 Idem. 
Arroz, 6,921 Idem.-
EXPORTACION 
Para el Golfo: 
Piñas, 239 huacales. 
Azúcar, 7,000 sacos. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
25 de abril. 
Nuevitas, Polar, Vázquez, mil * 
eos carbón y efectos. 
Cienfuegos, Julián Alonso, Garciíi 
efectos 
Cabañas, Caballo Marino, Soler, 900 
sacos de azúcar. 
Cabañas, Tres Hermanas, Ferreii 
1,000 sacos de azúcar. 
Bañes, Trinidad, González, BW * 
eos de azúcar. , 
Jaruco, Dos Hermanos, Fernánan 
efectos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Juana Mercedes, âi»1 
Cabañas, Caballo Marino, Soler 
Cabañas, Tres Hermanas, Fen^. 
Bañes, Trinidad, González. 
Spíritu Santo, María D0101"!.3' 
Spírltu Santo, Hermosa Guan»-. 
Nuevitas, María Vázquez, Mau^ 
B E L O T 
L o s B r i l l a n t e » L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d a » 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a ! • » 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a c 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o f 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n i m 
m o t o r e s t: t t tt j i t : t : :« 81 
THE WEST INDIA OIL REFINIII6 CO. 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
7 2 9 9 
E M O R R . 
E L D R 
7 Y O R K ) 
u y e n t e y 
t o d a t 
c u r a l a » 
l a s v i a » 
1 d e s c o m . 
g o , 
219% 240 







. 1 7814 80 -
• 47% 4 ^ 
t-
. 8 1 % 100 ' 
. 34% 3f 
ION 
i v í v e r e s Im | 
r Jos vaporw 






b o t a j e 
a s I 
25 de abril. | 
i zquez , m i l ^ 
A l o n s o , García, 
t r i n o , Soler, 900 
•manas , Ferren 
m z á l e z , 500 J»-
n o s , F e r n á n d r t 
ercedes, Valent 
l a r l n o . Soler, 
manas . Ferret-
o n z á l e z . 
t D o l o r e s . Tea 
n o o a Guanert 










J 1 A R 1 0 D £ L A M A R U J A A b r i l 2 6 d e 1 9 1 8 . PAGINA ONCE 
i r * 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G . T E N N I S , & 
La octava victoria neoyorquina significó la 
octava derrota brooklyniana. 
B O S T O N I Z O A Y E R U N A B A N D E R A D E S E R V I C I O C O N C U A T R O E S T R E L L A S . F U E U N C A R I Ñ O S O H O M E -
N A J E A S U S C U A T R O G R A N D E S P L A Y E R S Q U E L U C H A N E N E L F R E N T E : G O W D Y , M A R A N V I L L E R I -
CO Y S C H R E I D E R . P O W E L L B A T E O D O S T R I P L E S Y U N S E N C I L L O H E N D R I X , E M P U J O T R E S E N T R E S 
E S T A D O D E L A C O N T I E N D A 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A v e , 
NEW Y O R K 8 0 l O O i ) 
F I L A D E L f l A . . 
C L N C I N N A T I . . . . 
C H I C A G O 
p n r S B L ' R G H . . 
S.AN l u i s . . . 
B O S T O N 








G . P . A x 
B O S T O N . . . . . . . » 
DETROIT 
FILADELFIA. . . . 
CLEVELAND. . . . 
NEW Y O R K . . . . 
WASHINGTON. . . 
C H I C A G O 









R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
B r o o k l y n . 5; N e w Y o r k , 6 (10 i n . ) 
P i l t s b u r g , 1; C i n c i n n a t u 0. 
C h i c a g o , 3; S a n L u i s , 2. 
B o s t o n , 6; F i l a d e l f i a , 5. 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k . 5; W a s h i n g t o n . 7. 
F i l a d c l f i a , I ; B o s t o n , 6. 
D e t r o i t , 4; C l e v e l a n d , 8. 
S a n L u i s - C h i c a g o , l l u v i a . 
L O S S O L D A D O S D E L F R E N T E 
L L A M A N A M A T H E W S O N 
S e i n v o c a s u p a t r i o t i s m o p a r a q u e 
v a y a a F r a n c i a y d i r i j a u n t e a m 
d e s o l d a d o s . 
N E W Y O B K . ^5. 
P o r v o t a c i ó n p o p u U r en t re las t ropas 
a m e r i c a n a s que se h a l l a n ea K r a n c í n i n -
te resabas en el base baLi. Cr l s t j r M a t h e v -
son, í d o l o de n i i l l a r - i Je í a n á t i c o s beis-
bo le ros , fm? e s c a l d o h j y como el h o m b r e 
m á i i ndka r t t e p a r » d t - sa r re i l a r el e«~»u 
d e p o r t a x a n l í e e en f ren te oce ldeu ta l . 
s e g H » u n despacho r e c i b i d o p o r W . Sloane, 
P ree lde i t t e d e l t ó a s e l a á e la L a b o r Gue-
r r e r a de l Y. M . C. A , t r a n s m i t i d o p o r E . 
C. CUrter , euda rgado de las a c t l v i d a d t s 
<Ie l a Y . M . c . A . en. F r a n c i a . 
M r . Sloane, en i m c a b l e g r a m a d i r l g M o 
a M a t h e w s o a , a c t r o l m a n a g e r de l c l u b 
C ' I n c i n n a t i de la L i g a N a c i o n a l le dice lo 
signle-nte : 
• Semejan te o p o r t u n M a d no re ha p r e -
í e n t a d o J a m á s a h o m b r e a l g u n a . C o n f i a -
i n o » en que st este m e g o ae presenta a la 
D i r e c t i v a da v u e s t r o c l u b , v e r t n en e l l o 
una ocaa l f in p a r a s e r v i r a m l U a r e s de 
e o m p a t r i o t a » que aho ra s o p o r t a n e l te-
r r i b l e esfuerza y c o n t r í b a y e n a l t r i iunfo 
f i n a l de l a t a n a » a l i ada . N o o l v i d a m o s e l 
sac r t f l e lo e c o n ó m i c o que é s t o envue lve y 
l a s d i f i cu l t ades <iue se p r e s e n t a r á n para 
u l t i m a r é s t o . C o n f i a m o s en a « e e l pa-
t r i o t i s m o « u y o , a s í como e l di» los j i f e s 
o c o n ú m l e o s de su c l u b , h a r á n pos ib le esta 
h e r m o s a o b r a . " 
U G A N A C I O N A L 
E L O C T A V O 
S. iTa j iee : B l a o k b u r a y G r o h ; M o l l w i b E . 
suj as is tencia . 
Quedados en bases : de l C i n c l n n a t i 3 ; 
' leí P i t t s b u r g , 4. 
P r i m e r a base po r e r r o r e s : P i t t s b u r g I . 
B a s e » p o r b o l a s : ¡ « r t m e t d e r 1 ; MfTTer l. 
S t r u c k o u t : Schne ide r 3. 
P i t c h e r g a a s d o r . M t l l c r . 
P l t c h e r r e sponsab l e : í s c h n e l d e r . 
L I G A A M E R I C A N A 
T R E C E HITS D É ~ . O S R E C L U T A S 
D E T R O I T , a b r i l 25. 
U t i l i z a n d o u n t e a m compues to e n sn-
m a y o r pa r t e p o r reclutas, el C l e v e l a n d 
g a n ó a l D e t r o i t . 3 p o r 4. 
L o » n u e v o s ba t ea ron f á c i l m e n i f c o n t r a 
F i n e r a n y c o r t i e r o n l a s bases i m p e c a -
b l emen te . 
V é a s e o l score : 
C L E V E L A N D 
T . C. H . O. A . E. 
O n s l o w . I f 5 0 1 0 » ! 
W o o d , I f 1 0 1 0 9 9 
H a l t , s » 5 2 a 1 3 O 
Speaker, c f 0 1 2 1 0 0 
l { " T l i . r f 3 1 1 4 1 0 
W i l l i a m s . I b 3 0 1 13 O U 
Uetz. :{b 1 1 O O 3 u 
Selmefer. 2 b . 3 3 0 3 3 9 
*y N c i l l , .• 4 1 3 5 0 0 
Coumbe. p . . . 3 9 1 9 9 1 
39 S EJ 27 IS 
D E T R O I T 
Y . C. H . O. A E. 
Dresseu . xo 4 9 1 19 
Bash . s « 5 9 
R n w l l n g s . 2b . 
WilSOB c. 
Nehf , p . 
0 O O 1 0 9 
4 1 1 5 0 0 
' - • 1 1 9 3 0 
BKOÜKLVN. A b r i l 20. 
J.os O l s a n t í s a n o t a r o n boy su o c t a v a ; 
Tktoria consecut iva 6 » 5. p e r » ne<*esltarou ' 
iMiallar diez i n n i n g s p a r a logra r ! ' ! . La oc- [ 
tava virtorii». neoyor f ju lna c o n s t i t u y ó l a 
ocUra i l c r r o t a b r o o k i y n i a n a . 
Younr-. de los v i s i t an t e* , e H t c l u n a n , de 
Uw localea, f>atearon mucho . 
\cas.o el score: 
N E W V O U K . 
T . C. I L O. A. B . 
V«tin¡j rf. . , . 
Kauff. cf. . . 
Bnrni . I f . . . . 
Zlminerman. 3b . 
PoTle. 2b. . . 
TletcUer, s » 3 
t o 
0 l 
3 0 1 9 
1 1 
o : i 
2 1 
Holke, I b 4 9 0 i r . 
Me Cartv. c 0 9 3 2 
nari(Vn." <• 0 9 0 1 
Tír r i t l . p . 1 9 0 1 
Anderson, p 0 9 0 0 
Tborre. x 9 1 0 0 
Wllhoit, .\x 9 0 9 0 
:W 0 13 30 29 0 
x Cor r ió por M r C a r t y en e l d i V í m o . 
11 Bateo por P e r r i t t en el d é c i m o . 
31 « 19 27 13 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
F t l a d e l f l a 000 002 120—.") 
B a s t ó n 000 040 20x—0 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s . : B a n c r o í t . L u d e r u s . S m i t h . 
T h r e e base h i t s : P o w e l l 2 . 
Bases r o b a d a s ; W h i t t e d 2 ; A d a m s . Con-
w a y . 
S a c r i f ice h i t s : H e r z o g 2. 
Sacrtf lce f l y : K o n e t c b y . 
D o n b l e p í a y i : P rendergas t a f l l .#m — . 
Me Ga f f igan a B a n e r o t f a L n d e n i s ; P ren-
d e r g a s t a Stock c Lude rus . 
Quet lados en basas : del F i l a d e l f i a 9; de l 
B o s t o n 8. 
P r b a e r a base p o r e r r o r e s : F i l a d e l f i a 3; 
F o s t o a 3. 
Bases j)<>r b o l a s : P r w i d e r g a s t 2 ; T i u c u p , 
- ; NVhf ». 
U i t s dados a los p i t c h e r s : a P r e n d » ' - - • 
í f a s t 19 en 7 I n n i n g s ; <• T i i K u p . 9 en \A 
Strueft o u t : T l n r a p 1: N e h f K 
P l t r h e r r e sponsab le : P r e n d e r g a s t . 
M A L D E F E N S A 
C H i r . í G O . A t . r i l 91 «. 
E l f l e l d l n g e r r á t i c o de S m i t b y n i e h o f i . 
a g r r g a d o a los o p o r t u n o s batazos de H c n -
d r t x y P a s k e i t . d i e ron al ( T í l c a g o tra. v i c -
t o r i a de hoy s o b r e los Cardenales . 
H e n d r i x , gaii<1 su Juego bateando de es-
c a l e r i l l a en sus t r e s excu r s iones a l b . i t . 
V.ase e l s c o r e ; 
Veacb, K L . 
V t t t . 3b 4 9 
E U l s o n . r f 2 0 
Djrer , r f 2 0 
W a l k e r . « f W 2 
T o n r . g . 2b 3 2 
Stanage. c 4 0 
F l n n e r a n , p 1 0 
H a l l , p 0 0 
K a l l i o . p 0 0 
C. Jones , p 0 0 
Speiw er. X 1 (l 
Ye l le . X X 1 0 
J . Cobb . x x x 1 0 
0 0 2 
2 2 0 




9 9 1 8 





9 9 0 
0 9 9 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A. E. 
P.KOOK L Y N 
V . C. H. O. A. K. 
Olson. sa. . 
^M.ira . 3b. 
P ' n ^ r t . I b . 
• w r » , cf. 
Jotin«t-on. I f . 
l l a m a n , r f . 
O'nourke, 2b 
Kn<>¡»t>r_ c 
^ r i u a r r t . p . 
^ " • r , p , . 






0 9 0 
2 5 1 
1 1 9 
1 11 9 
2 5 0 
1 3 0 





. , 0 0 0 0 9 0 
1 9 0 0 9 0 
. . . . 1 0 0 0 0 9 
34 5 0 39 14 4 
i Bate4 por M a r q u a r d en el oc t avo . 
i i B a t e ó p o r Cbeney en el d é c l a i s . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Tork 010 209 191 1—9 
«rooklyn 309 009 002 9—5 
S U M A R I O : 
T » o base h i t .» : T o u n g , F l e t c h e r , M y e n , 
Hlfkmtn. 
Tbre base h i t s : M.- C a r t y . O l s o n , U l c k -
»ian. 
*a»e« robadas : K a u f f Me C a r t y . M y e r » . 
g . ^ T i f w e h i t s : K a u f f , B u m s . D a u b e r t . 
^«•rtfice f l i e s : H o l k e . P e r r i t t . W i l o h l t . 
uouhle p l a y s : O ' R o u r k e y D a u b e r t ; D o y -
(Wj as*8tencls-
^ í ^ a a d o s en bases , de l N e w Y o r k . 10; 
Brooklya 2 . 
r r b i t r n base por e r r o r e s : N e w Y o r k 3. 
«*»ea po r b o l a s : G r i n e r 2 : P e r r l t 1 . 
nit» da^og a l o , p i t c h e r s : a M a r q t i a r d . 
V a R I n n i n p s ; a « r l n e r 2 en 1 : a Che-
?Y * 2 ; a P e r r l t 9 en 0 ; a A n d e r a o n 
' •o i 
por loa p i t c h e r s : ( r r i n e r (Z imroe r -
^ m c k o n t : M a r o u a r d 3 : P e r r l t 2 ; A n -
f ^ « o n i . 
ioIltr5,er » n a d o r : P e r r i t t ; p t t e l i e r rea-
I» • t W « , Cbeney. 
DOS T R I P L E S ~ D E P O W E L L 
B £ 0 ! l . A b r i l 25. 
, i q,1''!,;or,>s f u e r o n d e r r o t a d o » h o y 
"^•tun \*ttm '0<,al- A n t e s d e l Juego el 
« m , , . , nn; i b a n d e r a de se rv ic io con 
es t r e l l a s : una p o r su catcher . H a u k 
t¿|rA" '¿y1 c » m p a ñ a r o n el p r a d o de sar 
»«t i r t v " p o r ^ ' a l t e r M a r a n v i l l * . o t r a 
Vr. a i l r Rl00 y o t r a po r H e n r y Scbrei -
«lio 1 ba,e' , «los t r l b e y e s y u n sen-
F I L A D E L F I A 
r a s 
R r ^ n . 2b . . . 
i f f t r " ' . i b . • • • • 
>^p. p . 







3 0 0 
4 1 1 
9 0 9 
3 0 9 
1 9 0 












^ o » ™ por A d a m a en e l o c t a v o . 
B O S T O N 
fe 
T . C. H . O. A . E . 
I b . 
r f . 




S m i t h . c f . . 
Nlehof f . 2 b . 
B a l r d . 3b . . 
H o r n s b y , ss. 
CniLse. I f . . 
Pau le t t e . I b . 
S m i t h . r f . . 
Snvde r . c. . 
Be tza l . x . . 
H o r s t m a n . p . 
P a c k a r d . p . 
G o n z á l e z , c. 
H o l l o c h e r . ss. 
Ba rbe r , r f . -
M a n n . I f . . 
Pa.*kert. c f . . 
M e r k l e . I b . . 
K i l d u f f . 2b . 
D e a l . 3 b . . . 
K i l l i f e r . c. . 









O O 0 O ti 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 3 0 
1 0 0 0 0 0 
X . B a t e ó por F i n n e r a n en e l q u i n t o . 
X X . B u i c ó por H a l l e n e l s é p t i m o . 
X X X . B a t e ó p o r K a l l i o c u e l octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
C l e v e l a n d UO 120 012—8 
D e t r o i t 000 ÜOO 220—4 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : W a l k e r . W U l l a m s . 
Y o n n g . Dressen , Speaker. 
T h r c e base h i t : O" BTefit. 
Bases r o b a d a s : H a l l . Schaefcr. Bothi, S; 
Speaker . 
SacrifTce h i t : W i M i a m s . 
Sa<-rince t i t o s : CouBibe. 2. 
D o u b l e p l a y s : R o t h y O ' N e i l l ; V i t t v 
Dressen . 
• ¿ u c i l : i d o s en bases: de l Cleveland, 13: 
i l r j K e t r n i t . 1». 
l'niDfni base po r e r r o r e s : D e t r o i t . 1. x 
Basfs i i o r b o l a s : F l n n e r a n . 3 ; ^ ' o u m v , 
1>p. 4 ; H a l l . 2 ; K a l l i o . 1 ; J o n e » , 2. • 
H i t s dados a los p i t c h e r s : a F l n n e r a n . 
I en .'. i n n i n í i s ; H a l l . 2 en 2 i n n i n g s ; 
K n l i i . i . 2 e n 1 I n n i n j r . 2 • '.. 
H i t po r p i t c h e r : por H a l l (Getz) . 
W B d p t t e b : F t n e r a n . 
l 'nssed b n l l : Stannae. 
P i t c h e r v e n c i d o : F i n a e r a n 
HOME RUN DE B a K E R 
N K W Y O R K , a b r i l 25. 
F i W a s l i i n i r t o n ganA e l m a t c h de b o v . 
ba teando t e r r i b l e m e n t e los p i t che r s neo -
y o n j u i n o s . De é s t o s . P e c k i n p a u g v Ba-
ke r ha tea ron b i en . Este para a c r e d i t a r 
n - ' b r e n o m b r e . b a t e ó u n c u a d r a t í n es-
t u p e n d o . 
V é a s e e l score : 
W A S H I N G T O N 
V . C. H . O. A. E. 
0 0 
O (I ¡ 
32 2 8 24 11 2 
C H I C A G O 
V . C. H . O. A . E . 
0 1 1 
0 1 1 
1 
o 
0 0 1« o o 
O 0 2 '» 2 
3 0 
9 O 
1 0 0 0 
2 2 0 0 
0 0 1 
0 4 
a o 
30 3 S 27 20 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
San L u l a 910 000 091—2 
r T i r r • • 1 1 9 0 l O 0 O a - 3 
S U M A R I O : 
T w o b i s e b i t s : B a l r d . H e n d r i x . 
T h r e e base h i t a : H e n d r i x . 
Sacr i f lce h i t s : Cru i se . P a c k a r d . 
D o n b l e p l a y a : D e a l . K i l d u f f y M a r k l e ; 
S m i t h y P a u l e t t e . 
Q u e d a d o » en bases : C b l c a g o 3 : San 
L u i s 5. i . 
P r i m e r a base p o r e r r o r e s : San L u i s 1 . 
Bases p o r b o l a s : H o r s t r n u n 1 ; Pac-
^ H l t » dados a los p i t c h e r s : a P a c k a r d 
g en 7 i n n i n g s : a H o r t s m a n 0 e n 1 ; a 
H e n d r i x . 8 en" » . „ „ . . . . , 
S t r o e k o i» t : H e n d r i x l : P a c k a r d 1 . 
P i t c h e r g a n a d o r : H e n d r i x : p i t c h e r res-
p o n s a b l e : Packa rd . 
U N O D E L O S P I R A T A S 
P I T T S B U R G . A b r i l 25. 
E n u n Juego en que e l f i e l d t n g y el 
buen t r a b a j o de loa p i t c h e r s f u e r o n las 
notas b r i l l a n t e s , e l P i t t s b u r g a b r i ó su 
t e m p o r a d a lo<-al d e r r o t a n d o a l C i n ' l . Ma-
Juíó m a r a v i l l o s a m e n t e . 
V é a s e « i acore: 
C I N C I N N A T I 
V . C. H . O. A . E . 
G r o h . 3 b . . . 
L . Magee. 2b. 
Rouach . e f . -
S. Magee . I b . 
G r i f f i t h . r f . . 
Neale . I f . • 
B l a r k b u r n . ss. 
W h t i g o . e. . 
Schne ider . p . 
3 0 1 1 3 0 
4 0 1 4 4 0 
4 0 0 1 0 0 
3 0 1 10 O 0 
2 0 0 2 0 0 
S b o t t o n . r f . . 
L a v i t n . s » . . 
M i l á n , c f . . . 
Shanks . I f . 
.Tudge. I b . . 
M u r t r i m . 2 b . . 
Fos te r . ;'.b. . 
A t n s m i t h , c . 
H a r p e r , p . . 
Schul te . X . . 
Sbaw. p . . . 
( í h a r r i f y . X X . 
Y o u g l i n g , p . 
3 2 2 1 9 1 
4 1 3 0 1 
ó o 3 f> l 1 
5 1 1 2 O 0 
4 2 2 12 O 0 
3 i 2 3 ;s 0 
3 9 1 4 2 1 
4 0 1 4 2 0 
9 O O T 0 
1 O O i) o i ) 
1 0 0 9 9 0 
1 O O 0 O 0 
1 9 9 1 1 0 
37 7 15 27 1S 4 
N K W Y O R K 
V C H . O. A . 
3 9 0 1 
3 9 9 2 
3 0 0 3 





28 9 3 24 14 1 
P I T T S B U R G H 
V . C. H . O. A . E . 
C a t ó n , ss . 
M o l w l t s . I b . . . 
Carey , c f . . - . 
S tengel . r f . . . 
C u t s b a w . 2 b . . . 
K i n g . I f . . . . 
Me K e c h n i e . 3b . 
S c b m l d t , c . . . 
M i l l e r . p . . . . 
G l l h o o l e y . r f 3 2 1 2 
F e c k i n p a u g b . ss 5 l 3 3 
Baker , .".b 4 1 \ \ 
Pra t t , 2b 4 9 1 ' » 
n i P P . ^ 3 1 0 6 
Bodie . I f 4 9 1 1 
M i l l e r . c f 3 0 0 » 
H a n n a h . c. . 4 0 1 3 
C a l d w c l l . p 2 0 o O Ó 
ííOTe. P l O O O O O 
Beck. x x x 1 9 0 9 » 0 
M o r g i d í r e . p 0 0 0 0 1 9 
V i c k . x x x x 1 0 0 0 6 9 
„ „ , . 33 5 S 27 19 "o 
X . Ba t eo por H a r p e r e n el ten-ero. 
X X Batoór p o r Sbaw en e l sexto . 
X X X B a t e ó por Love e n e l octavo. 
X X X X B a t e ó por G l l h o o l e y en el 9o. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
W a s h i n g t o n 001 003 012—7 
N c w Y o r k 201 910 910—3 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : J u d g e . Lavan , M i l á n . 
H o m e r i i n : Baker . 
B a « p s robadas : L a v a n . 
S a c r i f l r e h i t : M o r i r á n . 
SacHficc f l y : F o s t e r . 
D o t i b l e p l a y s : H a n n a h v B a k « r Y i n -
g l i n g y Judge . 
Quedados pn basea: de l New Y o r k 7 ; 
del W a s h i n g t o n . 7. 
P r i m e r a base por e r rores . New Y o r k 0 i 
Basea p o r b o l a s : f a l d w e l l . 1 ; L o v e ' l - ; 
H a r t a r . 2 : Sbaw. 1 ; Y l n g l i n ^ . 1 
H i t s dados a los p i t che r s . a H a r p e r . 3 ¡ 
en 2 I n n i n a s : a Sbaw. 3 e n 3 i n n i n g s : a I 
Y i n g l i n g . 2 en 4 i n i g s ; a C a l d w e l l . í> en 1 
I I n n i n s r s : ninsrrtn ou t en el s e t o ; a L o -
ve. 3 e n 3 : a M o j j r i d g e . 3 en 1. 
S í r n ^ k o i i t : p o r C ^ M W S l l , 2 ; po r L o v e . 
l j oor Sbaw. 1 ; Y i n i r i l n g . ^ l . 
P i t ' her ganador . Y i n p l i n a . 
F l c h e r v e n c i d o : M o a r i d g e . 
PERDIO E L F I L A 
F I L A D E L F I A . a b r i l 25. 
L o s t r e s p i t c h e r s f i l a d e l f í a n o s f u e r e n 
poca cosa, hoy c o n t r a el B o s t o n . M*a que 
nada , porque todos es taban w l l d s . E l p i t -
cher Fahev t r a n s f i r i ó los cua t ro p r i m e -
ros ba teadores q u e se le e a f r e n t a r o o en 
el cuar to . 
H t a q u í el s t o r e : 
E l 
e r c e r 
liega siempre a 
la meta, lo que 
• P — ' — ^ w — • W T » ^ » 1,_L_I-I 




ria en muchas 
ocasiones. 
Hovono Auto Co. 
MARINA, 12 
t a les i n e es l a fe? i T i e s e n a n a idea 
e l s ra <fo el la í La fe , en e san to es -ob-
j e t o de n a e s t m creencia, ne es m á s q u a 
ana serle, u n a ceteccMn prec iosa de v e r -
dades q i t » D i « e , v e r t a d i n f i n i t a , se ha 
d i g n a d » s t an t fes ta t r a Vos b « a a b r e s : la fe . 
jfor lo q u e «1 aaen t i i s i en to d e n u e s t r a i n -
f^ l fgenc ia a esas mismas ter9a<lee; acen-
sa d a d » a la a u t o r i d a t l 4*1 • i f t aao D i u s 
qtie las ba r e v e l a d o ; de caodo <tas creer 
n o es m á « <iua da r ••sosa a u n i>i«a aue 
hab la . 
A h o r a p r e g u n t o : í q i r f h a y en esto t aa 
a e n c í a » ^ue pureata i n v a l o r a b l e ' : ¿ C B a l 
es e l p u n t o » a que puede ckocar t a n t o 
a l a raaOn? ¿ g n t s i i v u e s t r a mira os 
rose t ia que í>Ub, <t«e ba í o r u a d u a l boui 
b r e j le ba concedido l a l ' acu l tad de ha-
' bb»r , n n pudiese hacer le «*r mt ves u i 
d e c l a r a r l a as v v i u n t a t i . Crew q u e a na-
die le ba o c u r r i d o J a m á s l ocu ra t a n mk 
l e u i n a ¿ T n i ves n o le convlwoe a D i o s 
h a b l a r ? ^.Qué r a i ó n . s l i ; u i e r a aparen te , 
p u t d e p e r s u a d i r de que us luí p ron to de 
A q u t - l que fonaO a i bou ib i e . d i r i g i r t e con 
sa p r a v l d e n d a y a u x i l i a r l e con todos 
a q e e í l e s comn-iarletMos e i ns tr i ¡«-- iwrws 
que puedas sor le i » U e e ; Seria, una pa-
m d e ^ a f i r m a r l o . ¿ F a l t u r f a a D i o a el de-
ceeho da haberlo 7 
Ese, m á s .jue ana paradoja , seria u n a 
•verdadera b l a s f e m i a ; p o r q u e s l e m h » , « o-
uto es, U fUcata d a Lodo c u a n t o e x i s t e , 
t iene p l e n o derecbo d e i m p o n e r a cada 
í i m i ' b r e su vot t tn t t td , s i n q u e haya en e l 
c t e l u a en la t i e r r a q u i e n puoda a p e l a r 
do »u a u t o r l d . u l suprema. C l e r í a m c n t e 
vues t ra r a a ó n no i w a n t p a r s u a . i i r o * n i n -
g u n o de esos d t ó p r v p ó s i i o s , n i n g u n o da 
esos d e l t r ios . B a s t a a q u í , pues, no so 
ve po r q u é no p u d r í s «. reer c u n u m b r u 
da vues t rn r a z ó n . 
a l e n t a b a con sus canas . 7 a t o d o s d i r i -
g í a c<n sos p a t e r n a l e s i n s t r u c c i o n e s . Sdj 
C o n s é r v a s e su cuerpo e n l a ig les ia , d s 
San P e d r o e n e l V a t i c a n o . 
F 1 K S T A S K L S A B A D O 
Müms Seteaanea. en l a « . ' a t ed ra l l a da 
Ten-la y e n las « l e m á s i g l e s i a s l a » d e 
c o s t u m b r e -
Cor te de M a r t a - — D í a 26.—Corresponda 
v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de i o s D o l o r e s 
e n San ta C a t a l i n a 
Bélc» naada. p s e » . l a a o i t o s t c i ó n de que 
csv> p r o v i e n a de una do «stdií dos r a z o a e « : 
o po rque no e s t á i a c i e r t o » de m í e D i o s , 
b a y a t tabiado, o porque p o d é i s c i m c e b i r 
a lguna sospecha de au vur ib . idad . E s t a 
segunda s u p o s i c i ó n , a d e m á s de ser i m -
p l a , es t a n absurda qne nunca here je o 
n w r é d u l o ha osado sos t ene r l a ; y po r eso 
m i s m o ; y por eso mi smo no q u l w o ha -
cer a m i s i ec tore* e l a g r a v i a de r e l u t a r -
la . 
Quedamos , pues> l i m i t a d o s a l a p r i m e -
ra, es decir , oue n o hay en te ra c e r t t i d u m -
bce de que D ios haya hab l ado . 
E i p r u p o n « r y exagera r esa d i f i c u l t a d 
l i u v . o n a ú n t c a j u e a t u de n o conocer e l 
« • o d a <-oo u t » se n o » p r o p o n e el e j e r c i c i o 
de l a fo . L)«bc preauponerse que - n t a l 
e j e r c i c i o ae con t i enen dos ac tos : e l u n o 
es 1 ac to m i s m o ds c r ee r ; el u t r l ea e l 
ac t a d a que re r crer. E l p r i m e r o es ac to 
del e n t e n d i m i e n t o , qne se somete a l a 
v o l u n t u » ! do D i o s que h a b l a : e l segundo 
es el a l to da In v o l u n t a d , que manda , 
por d e c i r l o asi , a u n t u u d i u ü t m t o .0 «a 
someta . 
Cada u n o de estos dos actos t i ene su 
m o t i v o p a r t l r u l a r . E l acto de l e n t e n d i -
m i e n t o t i e n e por m o t i v o la a u t o r i d a d do 
D i o s que h a b l a ; e l ac to d« l a v o l u n t a d sa 
f u n d a en tudas a q u e l l a » p m e b n s por las 
cuales aparece fpt tera de toda duda cju» 
D i o s ea e l que ba ba ldado r e a l m e n t e . 
A s í e n u n a c o r t e t 1» r e p ú b l b a se cree l<í 
que d ice u n e m b a j a d o r ; po rque lo es ; pe-
ro no se cree que t t l ene oaa d i g n i d a d s i -
no porque ba p resen tado sus c redencia-
les . A h o r a b i e n : nues t ra fe ¿ nos escon-
de, acaao, los credenciales . i | u l e r o d o c l r 
a u u e l l a s pruebas que de tuues t r aa quo es 
D i o s e l que ha I n b l a d o V T o d o l o c o n -
t r a r i o ; las desplega a n u e s t r a v i s t a m u y 
be l l a s , c l a x a » y evldentca. y e n t a n g ran , 
nnt fmero , que se puede d e c i r con t o d a 
v e r d a d , q u e no a d í o son auf lc ientea , s i n o 
« o b re a b u n da n t f.-». 
L a r g a ta rca serla e n u m e r a r l a s a q u í t o -
das y expuocr las e n toda s u fuerza , y no 
b u M u r l a n para eso muchos v o l ú m e n e s ; 
s in e m b a r r e , recordemos on g e n e r o l que 
para p r o b a r que C r i s t o es D i o s , y q n o 
por t a n t o es I» los e l que h n hab lado , te-
nemos cuaren ta s i g lo s de p r o f e c í a s , q u e 
r e t i ñ i d a s f o r m a n todus Juntas la v ida e n -
t e r a d e l U e d c u t o r ; fiue esas p r u f e d a s s o n 
n m ^ n l l c a s por t*-ethnonto imí de Ion « e n -
t l l o s '-orno do los JudloH; tenemos la v i d a 
n t i s tna de . lesucris to, l l ena d e p r o d i g i o * 
los m á s estupendos, obrudua e n c u c f l r -
msc l f ta de la m i s m a v e r d a d ; t enemos l a 
c o n f i r m a c l f i n y p r o p a g a c i ó n de l c r i s t i a -
n i s m o i»or medios une humanamente- d « -
l i t i m mda p i en d e s t r u i r l e y a n i q u i l a r l e ; 
tenemos una cái tedn» de l a v e r d a d e r i -
Iflda por VA, l a cua l se «-vínserva i n m ó v i l 
e Incunsiisa dcspuOs de v e i n t e s i g l o s do 
l u d i a s y c o n t n u u c c j o n e s ; t enemos en f a -
v o r de la m i s m a verdad e l t c s t i u i ' . i i l o de 
legiones an te ras de m r t r t i r e s y la f l o r d o 
l<>s I n p e n i o s m á s escogidos que ha t e n i d o 
el m u n d o . 
Si .-011 t.autas pruebas el m u n d o ha s i -
do enpnflado, e l e n g a ñ o ba p a r t i d o d e l 
t r o r o mi^mo du l a D i v i n i d a d . Ved . c ó m o 
Ruea t i a fs rw* ileja do l l i ' s t r t i r n o s e n 
aqit<>l i in l ' -o p u n t o i | i i e [ i t icdo ra7/onable-
mente someterse a e x a m e n . Pero des-
p a é a ' |ue so ha «« taMeefa lo con sol ides 
Muc IMoh bu bnbla i lo , ;. nos hace acaso a l -
líiln a g r a v i o pre l f -nd londo i|U<> niM< souie-
tair.oa a c rea r l o ' i t i u ha m a n i f e s t a d o ? 
S e r í a , por el c o n t r a r i o , u n t c a v f s i m o u l -
t r a j e no sometern ' iH p r o n t a m e n t e t a c a d a 
m í a d e sus pal . i l i i 'as . Vosotros m i s m o s 
' lue n o sois mAs que d é b i l e s h o m b r e c i l l o s 
uo l a t i e r r a , l l e v í i l s a ma l i | u « a l g . i n o d é 
mues t ras de n o creeros cuando h a b l á i s 
c o n f e r H M i l t d a d ; y s in e m b a r g o , podeia 
artn oft ch*» raso unerer e n t í ^ ^ a r m a l i c i o -
samente . )•( r oue s o l » capaces do c u l p a , 
o entrafiaros p o r lga«v»n<- la , po rque so la 
f a l i b l e s . D e d u c i d , pues, de a b í si D i o a 
l lene d T e c h o ;: ">••: c r . ' i i l " sobre :oi pa-
l a h r a . s iendo como es supn 'n i a V o r d n d 
en s í m i s m o , y la Vera< l d u d I n f i n i t a c o n 
r c ^ p e i t o a nosotros. 
l l e s u l t a . pues. .1 n toda ev idopc la .(tic 
no f>̂  do n i n g u n a manera e o n t r a r l u 
n u e s t r a r a / ó n 
c reer , y p o r cv... 
« s e e r uo es ruAa 'p ie u n or tcul lo^o a u 1 u » luauana , ia 
q u i e r o Someterme a la a u t o r i d a d d i v i n a , a 3 voces y U g * 
A' T¡ ' lam'i3 .1 e sn i ' har a l M i s i o n e r o ' ta A n t i , mnst ' -a iiel 
S e r m o n e s 
Sermonea q o a se h a n de p red i ca r . D . 
m . en l a Santa I g l e s i a C a t e d r a l d u r a n t e 
e í p r roer semestre de» co r r i en t e aAo. 
M a y o i ) . — L a AscenMAn d s i b t ü o r ; M . L 
s e ñ o r L o c t o r a i . 
M a y o 1 » . — D o m i n g o de P e n t e e o a t é » M . 
i . a e á o r D e á n . 
M a j a 20.—Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i d a d ; 
M i . sedor A r c e d i a n o . 
M a y o 2 i » . — N o e s t r a SeAora c e T r i n i d a d } 
M 1. s e ñ o r L e c t o r a l . 
M a y o 30.—Solemnidad del S S m u m . C o r » 
pos C h t i ; M . 1. s e ñ o r M s g i s t n U , 
J u n i o 2.—Jubi leo O r c a l a r ; M . L s e ñ o r 
Arced iano . 
J u n i o 16 .—Domingo I I I (de M i n e r v a ) ^ 
M L s e ü o r Maestreacneia. i 
J u i i o 29.—Sao P e d r o y San P a b l o ; M . 
I . s o ü o r P a c i t e o c i a r l o . 
D a b a ñ a . 2 do E n e r o de l d l 8 . I 
V i s t a la d l s t r i b n t i ó a de- tos sermoaes 
qne d u r a n t e el p r i m e r semestre del a ñ o OM 
corso sa p r e d i c a r á n . D i o » med ian te , e n 
n a . s t r a Santa I g l e s i a Ca ted ra l , v e n i d o » 
en a p r o b a r l a y la ap robamos . Concede-, 
moe c incuen ta d í a s de i n d u l g e n c i a , en l a ' 
f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r la Ig l e s i a , a t o -
dos nues t ros diocesanos por cada vea «jas 
devotamente oyeren la d i v i n a pa lab ra . L o 
decrctd y f i r m a 8. 13. K . de qoe c e r t l - ' 
P o r m a n d a d a í a S. F . R.. D r . M á n d e v 
Arced iano , Secretar la . 
. 1 - E l Ob i sps . 
S O I ^ E M N E S C U L T O S E N L A C A P I L L A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S C S , 
E N H O N O R D E 
S A N P A B L O D E L A C R U Z 
F U N D A D O R D E L O S P A S I O N I S T A S 
S O L E M N E S C U L T O t í 
N O V E N A 
E l dfa 19 de A b r i l c o m e n z a r á I » nove--
na p r e p a r a t o r i a pa ra l a f e s t i v i d a d de San 
P a b l o de l a Cruz , F u n d a d o r de los l ' a -
s iun ia tas . L o s a j é r c t e i o a do es ta nove -
na qua s e r á con e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m a 
Satcramento. t e n d r á n l u g a r a las 5^4 do 1* 
t a rde . 
E L D I A 28 D E A B R I L F I E S T A D L I 4 
S A N T O 
M a f i a n a . — A las 7. M i s a de C o m u n i ó n 
Gene ra l c o n a c o m p a í i a m i e n t o de ó r g a -
no. 
A las OVá Misa So iemao coa .a asisten-* 
c ia de l l i m o , y U d u i o scaur Obispo da 
la H a b a n a , M o n s e i l o r P e d r o G o n z á l e z E s - , 
t r ada . H a r á de ce leb ran te e l M . R. P . 
Le6n , P r o v i n c i a l P a s l o n i s t a , y o c u p a r á l a 
sagrada c á t e d r a e l s e ñ o r doc to r A n d r é s 
L a g o y C izu r , C a n ó n i g o M a g i s t r a l . 
T a r d e . — A las 5Víi rezo d e l r o s a r i o c o n 
m i s t e r i o s caatados . R e n d i c i ó n P a p a l ( c o n -
c e s i ó n dol 21 de M a y o de 1305) t e r m i n a n -
do con la a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a d e l 
Santo. 
J U B I L E O D E L A P 0 R C I U N C U L A 
S. S. P. P í o X ( l ' J de O c t u b r e de 1906» 
c o n c e d i ó l a i n d u l g e n c i a , a l m o d o de l a 
P o r c l t i n c u l a , a t o d o s los f i e l e s que des-
de las 12 de l d í a 27, v í s p e r a de l a f i e s -
t a de San P a b l o de la Croa, bas ta e l 
anochecer do l a f ies ta 28L v i s i t a r e n n a l -
q u i e r a i g l e s i a o c a p i l l a de los P a s l o n l s -
tas , c u m p l i e n d o con los d e m á s r e q u i s i t o s 
de c o n f e s i ó n , c o m u n i ó n y preces po r las 
i n t enc iones de au S a n t i d a d . 
10375 28 a b 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
S u l c m n e T r i d u o que las a m a n t e s h i j a s 
a h i j o s de S a n i a Terebu d e d i c a n a su. 
h e r m a n a en r e l i g i ó n , l a beata A u a de Ü. 
R a r t o l o m é . c o m p a ñ e r a y s e c r e t a r i a do 
gasta Teresa, para c e l e b r a r las f i e s tas da 
su reciente b e a t . í i c a c i o n po r decreto de 
Nues t ro S a n t í s i m o P ad re e l P a p a Beue-
dieto X V . 
Es tas f i e s tas t e n d r á n l u g a r en es ta 
I g l e s i a los d iaa 'IM, -T y 2!s a« l c o r r i e n t e . 
c o n f o r m e al s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
Viernes . ^0 ; p o r la rruuiar.a. a las S ... 
M i s » solemne con s e n u ó n que p r e d i c a r á 
el Al. U . 1*. Santos y u i r ó s . V i c a r i o P r o -
v i n c i a l i le la U r d e n de P red icadores . I n -
t e r p r o t á n d o s e en ei C o r o la Alisa a 3 
vocea de O H a v u n e l i o , por escogidas vocea 
y n u t r i d a o rques ta . 
Por la t a rde , a las 6, se r e z a r á o l r o -
s a r i o , e l s e r m ó n e f t á a c a r g o d e l U . P . 
 .p.e U los nos o b l i g u e 11 J » » " P u j a n » , U . A L ; en el coro se i n -
o n s i g u l e n t s aquel n o puedo U- rp re t a r an por los m i s m o s p ro l e so re s 
p o -
eoramente la verdad, y sacarcuios t.m r c n -
t e s de lusr de Iss v e r t U d c s KJgf tosas , co-
m o !cs A g u s t i n o s , H i l a r l o s , G r e g o r i o s y 
Ternas de A q u i n o . 
B , F M \R< KI I M > H > R ( \ 1 ) K 
5íon hoy Ioh diaa d e l R. P. M a r . e l l n o 
Pop-sde . " sabio p ro feso r d » l a s Escue-
l a s P í a s de San Kafael . 
A Tas fWlclt.TdoTies da sas h e r m a n o » e n 
r e í t i r t ó n y n u i K l s t o r i o , y a l u m n o s , q i i o 
t a n t o l a qwiere t» p o r sa" bondad y c i e n -
ela. una la nues t ra e n p rueba d o n u e s -
t r o f r a t e r n a l afecto. 
l « s Q r r x r K .ickves k> e l t e m p l o 
D K ttKl.KN 
Con g r a n so lemnidad se ba ' - e l eb rado 
ayer la f e s t i v i d a d de los Q u i n c e Jueves 
e i i h o n o r al S a n t í s i m o Sacramento . 
P r o m r ó e l H . P. j Q « é A l o n s o . S. J . . 
p ro fesor de Q u í m i c a d e l Co l eg io de Be-
l é n . 
'> " I s i g u i e n t e tema. " L n Fe U e s a r r o l l ó 
y la Em-ar i 
L a pa r t e 
o r q u e r t a y 
r e p u t a d o j . r 
Asiet lO gr 
I n t e r p r e t a d a a 
\ d i r e c c i ó n d e l 
I N t A T O I . i r O . 
4 1 1 0 1 0 . 
2 0 1 11 0 0 
B A S T O N 
S 0 1 7 
3 0 1 5 
S 0 0 1 
1 0 0 2 
3 0 0 0 
S 0 1 1 
3 0 0 0 
27 1 5 27 10 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
C i n c i n n a t i ftOO 000 OOO-o 
P i t s s b n r g b 100 000 OOx—1 
S U M A R I O : 
Sa 
D o u 
h i t s : S. Magge . M o l l - w i t z . 
l a s : M o l l w t t z . 
T h r e e 
Bases ( 
" - c r i f i i V ^ l t : M o l l w i t z . 
mb le " ^ f c x s : B l a c b u r n , L . Ma^-ge y 
V C. H . O. A . B . 
H o o p e r . r f . . 
Shean. 2 b . . . 
S t m n k , c f . . 
Schang . I f . . 
M c l r . n l s. Sb 
H o b l t t z e l l . I b . 
Scott . « s . . . 
A g n e w . c . • . 










W a l k e r . c f . 
Shan non . - b . 
I m g a n . ss . 
Mea v o y , c. . 
A d a m * . p . . 
Fahey , p . . 
t í e a r y . p . . 
D a v i d s o n , X . 
4 0 « r « o z a p a t o s , u n a c a p a do a i r u a y u n a 
" can> i sa de ¡ a n a , t o d o r e c ^ n i e i i U i i l o y 
v a l n d o e n 35 p e s o s . 
S e t g n o r a . p o r a h o r a , q u i e c f o é e l 
v e n d e d o r . 
D I A2«5 D E A B R I L 
I > t e mes os^á • m s i g r a d o a l a R e s u -
r r e r c i ó n d r l w f e w t 
J u b i l e o Cin-uiar .— Su D i v i n a M a l e s t a d 
a s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de Je -
s ú s . M a r í a y J o s é 
N u e s t r a Sefiorn del Buen Conse jo ; san-
t « 4 Cle to y Mari-e l lno. papas, m á r t i r e s ; 
L u c l d i o . 
O 0 1 1 .0 
4 0 1 1 4 0 
0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
o o o 1» o 
i o o o o o 
3G 1 0 27 16 1 
X B a t e ó por Geary en e l noveno . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
B o s t o n . . 
F i l a d e l f i a . 
U l 020 001—8 
O o 
4 0 
51 6 12 27 8 0 
F I L A D E L F I A 
S U M A R I O : 
Sco re : 
T w o base h i t s : I n n i s . Sfcannon 
Sacr i f ice h i t s : H o b l l t z e l l . 
S a c r i f l r e fly: Seott. 
D o u b l e p l a y s : D u g a n , Sbannon y 
B u m s . 
Quedados en bases : d e l B o s t o n . 1 1 : 
d e l F i l a d e l f i a . 10. 
P r i m e r a hase p o r e r r o r e s : B o s t o n . L 
Buses p o r b o l a s : M a y s : 1 ; Adams 3-
Fahey . 7 : Geary . L 
H i t s dados a los p i t c h e r s : A d a m s . 4 en 
2 i n n i n g s : F a h e y . 1 en 2. n i n g d a o u t 
en c i n c o ; O a r y . 7 e n 5. 
H i t s po r p i t c h e r : p o r Alava ( B u r n s ) . 
S t n i c k o u t : p o r M a y s . 6 ; po r G e a r r . 3. 
P i t ' - h e r v e n c l d e : A d a m s . 
O C U P A C I O N D E R O P A ^ D Í ^ r i T E J r -
C I T O 
C o m i s i o n a d o p o r e l c o m a n d a n t e Je-
confesores . 
r : f u é r o m a n o ; 
l a fe el a p ó s -
sc ipu lo suyo, y 
l e t r a del l l t m u . s e ü o r Ob i spo de l ' i n a r 
d e l R í o . 
S á b a d o . 27; por l a m a f i a n a . a l a s S1,;. 
M i s a so lemne, s e r m ó n p o r _ e l M . H t r e . 
M o n s e ñ o r , doc to r A l b e r t o M é n d e z , D i g n i -
dad de A r c e d i a n o de N . S. I . C a t e d r a l y 
Secre tar io del Ob i spado de la Haba ; in ; 
i n t e r p r e t á n d o s e en ei c o r o la M i s a H o c 
corpus . d e l M . P c r o s s L 
Por l a t a r d e , a las (5, r o b a r l o , i e r m ó n 
a ca rgo de l I t . P. J o r g e Camare ro . S. J . 
Salve solemne e j e c u t á n d o s e en e l Co ro 
l a L e t a n í a \ de N a L i L c i o > l a g r a n Sa lve 
de l M . Es l ava . 
D o m i n g o . a>, a las 7Vj a- M - M i s a d a 
C o m u n i ó n G e n e r a l , que d i r á el M u y H t r e . 
M o n s e ñ o r Fede r i co L e o n a r d i . secre ta r io do 
¡a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a de C u b a y P u e r -
to Rice , se r e p a r t i r á n prec iosos r e c o r d a -
t o r i o s . 
A las 9 a. m . M i s a s o l e m 
a s i s t i r á e l I l t m o . s e ñ o r T i t o 
n i s u n o Delegado de S. San t 
I s l a ; c a n t a r á las g lo r ias de l a beata A o n 
de S. B a r t o l o m é e l R. P. E u l o g i o A r a n a , 
Esco l ap io . E n e l Coro se i n t e r p r e t a r á l a 
g r a n M i s a de l M . Farpas , a g r a n o r -
ques ta v voces. O f e r t o r i o . A lons t r a t e 
e m e m a t r e m . de A ldega , y a l f i n a l H i m -
n o g r a n can ta ta a ia Beata A n a . 
P o r la t a rde , a las «. los m i s m o s c u l -
tos <iue los d í a s a n t e r i o r e s , es tando l a 
« a e r a d a c á t e d r a a c a r g o de l R. P. J o s é 
V í r e n t e Super ior de l<MI r a r m e l i t a s d e l 
Vedado , y se t e r m i n a r á con u n s o l e m n e 
T e Deu'm. 
Se I n v i t a p o r este m e d i o a l devoto pue-
b l o habanero para que c o n t r i b u y a c o n 
su rs i- i ' -n-Ma ai m a y o r e sp lendor de es-
t as i ' u l t o s . 
oooo . 
h i . d i g -
• n esta 
2S ab 
V O Z D E A L E R T A A L P Ü B U C O 
C U I D A D O T O N LOS 'J: K SK D I S F H A 
' Z A N D E C U R A S Y DE LJA10í>NERU&. 
t a n t o en poc< 
mode lo de t o 
su '-elo. coat< 
í i ó n . 
su f e r v o r y a d m i r a b l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
R I Ñ A • a n á n c í e s e e n e l D I A R I O D E | P « B ^ n . » : y el g r a n - ^ anH.r que P r o f e s » 
• * a s A D i t r a ( ^a » J c s i K n s t o . daba a e n t e n d e r oue na-
L A I f l A K l r i A i b is h e r e d a d " de so m a e s t r o aouel la . s l n -
I g u i a r te rnunx < on que é s t e h a b í a m i r a d o 
1 a l e m u r e al Salvador. 
| H a b i e n d o t e r m i n a d o San Pc l r o f-1 ano 
f «T d e l Se flor su g l o r i o s a ca r re ra p o r na e-
d i n del m a r t i r i o , le s u c e d i ó í n m e . n a r - * -
mente San L i n o , y a San L i n o «B<•£'", ' 
San f l e t o . No es « c » e x p l i c a r l a s o n -
c l t c x l . e l c a r i t a t i v o desve lo , y l a s f a t i -
e » - de este s a n t í s i m o Papa. a u m . i t e 
nnne l lo s ca lami tosos t i e m p o s de 
c lones t da t r á b a l o s , « 'orno l o s c n s t i a -
noa a* ' ve tan « r e r i s a d o s a eataj 




p a i 
par Crónica Religiosa 
P a r a C a b a l l e r o s 
S o i a m e e t e . 
J a m i e s o n . r f 
K o p u p , i f - • 
< ;ardner . ob . 
B u r n s , I b . . 
V . C. H . O. A . E. i 
• 1 I O O O ; 
S o 1 4 2 0 | 
4 0 2 2 2 0 1 
0 I i 
N o p u e d o c r e e r 
L o s d í a s 2» .10 de A b r i l . L 2. 3 4 
de Mayo , p r e d i c a r a a solos caba l l e ros en 
la I g l e s i a de BeWn el R. P. R a f a e l R u l e . 
M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o , a l a s ocho y m e -
d i a de l a noche. _ 
" ¿ P a r a q o * p r e san t a rnos con t lnuassen te 
vues t r a fe. nue es e l escollov l a m u e r t e , 
el a n i q u i l a m i e n t o de a a n e l l a n o b l e razón 
q u a nos ba dado e l C r t e d o r ? T o p o r m i 
h i b e m i p r o p i a r a s ó n . 
A s í con tes tan c i e r t a s cabezsa r o m á n t l -
• •as 'e I r r e l i g t o s a f . d i s c u r r i e n d o t o r t a m e n -
te cuando se Ies h a b l a d e l a s creencias 
v p r á c t i c a s r e U g i o » a s 
" T e r o ¿ h a n l l e g a d o a eoa ip rende r l o » 
. « « o u l t a d o s e n 
í 's c a ^ r n i s ' e" a ' n ^ P o n t U I . * a t o d o , 
s " o r r * r a u n o s c o n l i m o s n a s , a o í r o s 
A L P A R G A T A S 
C O N R E S O R D E 
t a ñ o 01 
a u t o r í a 
n a d i e 1 
Tere* 
des n i 
m i s o . ] 
a y e r se c o n s t i t u y ó e n l a c a s a d»j c o i n -
p r a - v e n t a s i t a e n C a m p o s t e l a 116 . e l 
t e n i e n t e s e ñ o r O b d u l i o H e r r e r a , c o n 
e l s a r g e n t j E l a d i o D í a z . 
E n d i c h o l u g a r ( - c a p a r o n m 3 j a r e s 
n e l p e r m i s o d e l 
c e l s e ñ o r Ser r e -
de C u b a , n o e s t á n 
r. n i p i d e n p a r a 
v a l e n los da l a Secre ta r la 
1 que n o r e ú n a estas c o n -
f i n g i d o y d i s f raaado p o s t u -
-he ser d e n u n c i a d o , 
i : E n c u a n t o a recaudar f o a -
>rra Santa , s ó l o los F r a n c i s -
enca rgadoa de e l lo . 7 l o a 
VASi 
b e m a c i i 
T o d o 
le pe 
es f a l s o poat 
c iado a las 1 
l o o » 
o t r o d i s f rasado de c u r a qne a n -
ra T i e r r a P i n t a , 
debe ser d t u j n - , 
PAGINA DOCE U U i ü O D t i A M A R I N A Abril 26 de 1918. 
SB DESEA COMPRAS TTX PANTEOX á e una bóTBda y osario, en el Ce-
menterio de Colón, qne eeté en calle y 
• I n eetreanr. Proposiciones a: A Con-
cordia. 64r-B, alto». 
10.%C<3 20 ab 
A^QLXXXVI 
IGLESIA DE BELEN 
PARA CABALLEROS SOLAMENTE 
Los d í a s 29 y SO de A b r i l , 1. 2, 3 y 
* de Mayo, predicará a soloa caballeros 
en La Iglesia de Belén el R. P. Ra-
fael Rnlz, Misionero Apostólico, a las 
ocho y media de la noche. 
28 ab 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA PARA L A CON 
VERSION DE LOS PECADORES 
E l s ábado 4o., 27 de A b r i l a las 8 a. m., 
h a b r á misa, plática y cánticos en el a l -
t a r del Pu r í s imo C de María. 
L a comunión se d a r á antes de la misa. 
Después de la misa se t endrá la Junta 
mensual. 
10COO 28 ab 
DtMUB 
— 
a p e r e s » 
mu 
d e 
_ W A R D 
L ¿ R u t a tftí&TA 
SERVICIO nAüAWA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a i comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conducida 
al muel le m á s carga que la que el bu -
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carre to-
nes, sufriendo é s tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo s iguiente : 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ext ienda los cono-
cimientos por t r i p l i cado para cada 
puerto y dest inatar io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c imiento que el Depar tamento de F le -
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le pa ra 
que la reciba el Sobrecargo del b u -
que que e s t é puesto a l a carga. 
3o . Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo w r e c i b i r á carga 
kasta las tres de la ta rde , a coya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l le -
gue al muel le sin el conoc imien to s é -
Hado, s e r á rechazado. 
Empresa Naviera de Cuba. 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1916. 
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SE EXPIDEN bULETOS A Í0DA¿ 
FARIES DE LOS EST ADOS UNI-
DOS í £L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C ü 
Progreso, Veracruz y Fampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
O ñ c i n a C e n t r a l : 
Of ic ios . 2 4 . 
Despache de Pasaies: 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado , m 
V a p o r e s C o r r e o s 
ubi LtA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» d» la Telegrafía irln hilos) 
A V I S O 
oe pone , conoemnento de 
los señores asajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España --̂ es or^ 
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Hahana. 23 de Abrí] de \9VJ 
El Consignatario, 
fvJanueí Otadny. 
F L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
CapitAn S O R I A 
Para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
SOLO admi te Pasajeros, para los 
c inco p r imeros Puertos. 
Pa ra m á s in fo rmes d i r i g i r s e a su 
Consignatar io 
M A N U E L O T A D U T 
San í g n a c i o . 72. al tos T e l A-7900. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
V i a j e s r á p i d o s a f s p a i u 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
tJANTA CRUZ D E L A P A L M A 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I F B . 
L A S P A L M A S D E O R A N CA-
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Pa ra a d m i s i ó n de pasajeros e in fo r -
men d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A , SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignac io 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
I n 6 ab 
República de Cuba 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES 
Habana, 2 de abril de 1918. 
Hasta las 11 a. m. del día 29 
de mayo de 1918, se recibirán 
en el local de la Secretaría, Pra-
do y Neptuno, altos, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el su-
ministro y entrega de MODELOS 
IMPRESOS Y LIBROS EN BLAN-
CO; en cuya hora y a presencia 
de los interesados se abrirán los 
pliegos entregados para su exa-
men. En la Secretaría y en el Ne-
gociado de Personal y Bienes se 
facilitarán pliegos de condiciones 
al que lo solicite. César de los Re-
yes Gavilán. Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
C S349 ,1(1-20 ab 2d-27-28 m 
República de Cuba 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES 
NEGOCIADO DE PERSONAL Y 
BIENES 
Habana, 2 de abril de 1918. 
Hasta las 11 a. m. del día 3 
de junio de 1918, se recibirán en 
el local de la Secretaría, Prado y 
Neptuno, altos, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro 
y entrega de MATERIAL DE COR-
TE Y COSTURA; en cuya hora y 
a presencia de los interesados se 
abrirán los pliegos entregados pa-
ra su examen. En la Secretaría y 
en el Negociado de Personal y 
Bienes se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien los solicite. 
César de los Reyes Gavilán, Je-
fe del Negociado de Personal y 
Bienes. 
3d-26 ab 2d-lo. J C SMS 
Repúbbca de Cuba 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES 
Habana, 2 de abril de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 28 
de mayo de 1918, se recibirán en 
el Almacén de Efectos Escolares 
de la Secretaría, situado en la 
antigua Maestranza, entrada por 
Chacón, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y en-
trega de AJUAR ESCOLAR; en 
cuya hora y a presencia de los 
interesados se abrirán los pliegos 
entregados para su examen. En 
la Secretaría y en el Negociado 
de Personal y Bienes se facilita-
rán pliegos de condiciones al que 
lo solicite. César de los Reyes Ga-
vilán, Jefe del Negociado de Per-
sonal y Bienes. 
3d-26 ab 2d-28 my C 3347 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
AVISO 
Plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores.—Tercer Tri-
mestre de 1917 a 1918. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos antes expre-
sados, que el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al mis-
mo quedará abierto desde el día 
28 del actual hasta el día 29 de 
Mayo próximo venidero en los ba-
jos de la casa de la Administración 
Municipal por Mercaderes, Taquilla 
número 2, todos los días hábiles, 
de 8 a 11 a. m. y de 1-1 ¡2 a 3 p. 
m.t exceptuando los sábados, que 
será de 8 a 1 1 a. m. apercibidos 
de que si dentro del plazo seña-
lado no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de 
conformidad con lo que previene 
la ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los reci-
bos adicionales correspondientes a 
los trimestres anteriores que por 
altas, rectificaciones u otras cau-
sas no hayan estado al cobra an-
teriormente. 
Se hace saber a los propieta-
rios que las fincas no numeradas 
deberán presentar ante el Colector 
citado. Taquilla número 2, el úl-
tmio recibo pagado por haber sido 
instalados los servicios de agua por 
la Jefatura de la ciudad s{n, a so-
licitud de los propietarios de di-
chas fincas. 
Habana, Abril 23 de 1918.— 
Manuel Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
C 3363 Bd-25 
P i r d n d a 
Profesora de infles oiano, canto SE ha10e*tkaviai>o un k k l o j dk 
Americana, con t i tu lo , desea dar leccloues 
a menores o mayores," enseñanza ráp ida y 
completa. Precios médicos. Animas. 19, 
entrada por Industria baios. 
10385 ' 3 m 
en | 
-.¡n Ford, en el trayecto de la Habana a 
J e s ú s del Monteü L. i persona que haga 
| entrega de él en Santa Irene, n ú m e r o 5Ü, 
se gratificara espléndidamente . 
! 10131 27 ab 
CLASES DK INGLES Y ALKMAN COX buen éxito. Miss Bohne. Zulueta, 71-
lOL'OS 27 ab. 
Taquigrafía Orellana, en dos meess 
Le hacemos taquígrafo , ü a r a n t i r a m o s el 
éxito empleándolo una vez graduado. I n -
clusive por correspondencia. Academia 
"San Mario." Reina 5 altos. Teléfono 
A-7953. 10046 " 26 ab 
A L A PEKSONA QUX HAYA EXCON-trado en un t ranvía de Vedado-San 
Juan de Dios el lunes, a las siete p. m., 
un sobre con unas tarjetas pintadas, se 
, suplica lo entregue en Oficios 29 (alma-
cén.) Será gratificada la persona que lo 
I entregue. 2C ab 
INGLES A PRECIO MODICO 
SeCorita respetable y competente, desea 
algunas clases por la maJiana en casa 
y a domicilio. Dirigirse por correo a 
Miss Surner. Amistad 15 altos. 
10054 26 ab 
I> S T I X U T K I Z , SE OFKECE PARA EE campo. Inst rucción, solfeo, piano, fran-
cés, dibujo y labores. No repara en suel-
do si le admiten dos hllitos. Neptuno, 
289-B. 10082 26 ab 
PE R D I D A : EX UN TRANVIA DE L A linea del Cerro, se ha extraviado en 
el día de ayer, una bolsa de plata <\i 
señora ; por ser recuerdo de familia, seré 
gratificada la persona que la entregne en 
Aguacate, 45, bajos. 
WM 26 a b 
UNA SESORITA, INGLESA, DA CLA-ses de inglés. Posee diploma. Neptuno. 
109. (El Colegio.) Teléfono M-1197 
9940 30 ab. 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho Idioma. Clases alternas desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos 
7917 7 m 
í E m p r e s a s m e i r c a B -
j t í l e s y S o c i e d a d e s 
f N G L E S , CLASES, TRADUCCIONES, 
X Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
8155 1 m 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-fla y mecanografía . En Concordia, 
número 91, bajos, (lases de inglés y ta-
quigraf ía de español e ing lés ; $3 ca-
da una y de mecanograf ía , %¿ a l mes. 
8702 7 m 
MOSLER SPORT CLUB 
AVISO 
Por orden del señor Presiden-
te, se cita por este medio a los 
Señores Socios, para la JUN-
TA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA que se celebrará el día 30 
del actual, a las 8 p. m., en el 
local del Club, Lamparilla, núme-
ro 4, altos. 
Es necesario para asistir a esta 
Junta presentar el recibo del mes 
en curso. 
Habana, 25 de Abril. 1918. 
El Secretario. 
10351» 28 ab 
SOCIEDAD ANONIMA "LA CUBA-
NA" FABRICA DE MOSAICOS 
De orden del señor Presidente, 
y para reformar el inciso 8o. del 
artículo 20 de los Estatutos, se 
convoca a los señores Accionistas 
para la Junta General Extraordi-
naria que se ha de celebrar en el 
Banco de Don Pedro Gómez Me-
na, Muralla, 55 y 57. el día 1 de 
Mayo, próximo a las 11 a. m. 
El Secretario. 
C 332G 6d-25 
CENTRAL "COVADONGA" 
Para la mejor organización de 
mi contabilidad y deseando saber 
con exactitud en poder de quienes 
se hallan el día de su vencimien-
to las libranzas giradas por el Ad-
ministrador del Central "Covadon-
ga", mi hijo Alejo A. Carreño, y 
aceptadas por mí o por mi apo-
derado, señor Nicolás Pérez Sta-
ble. únicos autorizados para girar 
y aceptar libranzas, ruego a toda 
persona, banco o entidad a quien 
se le proponga negociar alguna de 
dichas libranzas, se sirva avisarme 
por escrito o por teléfono antes de 
aceptar la negociación.—MANUEL 
CARRERO. 
C-3344 7d. 25. 1 
A V I S O S I 
p i 
ALMONEDA PUBUCA 
£1 Lunes, 20.. a las 2 de la tarde, se 
remata rán , con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguro Marítimo, en 
el portal de la Catedral, 153 docenas cin-
turones de cuero, con hebillas, para hom-
bres, descarga del Morro Caatle. 
Emi l io Sierra. 
10280 2 ab 
E l Martes, 30 del corriente, a las 2 
de la tarde, se r e m a t a r á n e nel muelle 
de Paula, a lmacén número 2, lo siguien-
te : encerados i cabos, cadena, palas, bom-
billos, una estufa, extensores, garmchos, 
claviilas, pintura, estopa, escaleras, cua-
dernales, motones, rondanas, rollos soga 
y otros efectos salvados de la goleta naú-
fraga "Bessle Whi t ing . " 
Emi l io Sierra. 
10285 30 ab 
El Miércoles, lo . de Mayo, a las 2 de 
la tarde, se remataran en San Ignacio, 
56, con Intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marít imo, 144 docenas 
sartenes de hierro es tañado , sin b r i l l o ; 
procedentes de la descarga del vapor 
Domingo Larrinaga. 
Emi l io Siena. 
10287 1 m 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a mutricularse por 
tiempo determinado para adquirir el t i -
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado ti tulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza prActica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases ae dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^t p. m. 
Las km.«tus y señoritas que deseen ad-
quir i r estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigente;. 
Sólo ae admiten tercio-pupilos. 
C 6671 in lo . a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Beiaacoaln. 687-B, altos. Profesora: Ana 
Martínesj de Diaz. Se dan ciases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t i t u lo ; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios (.ouvciiciouales. be veuden ios úti-
les. 
CORTINA. EA ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-
mero «6. Teléfono A-1938. I-290L Aparta-
do Correos, n ú m e r o 45. Enseñamos Idio-
mas usando o no el aparato "Cortina-
phone." Aprenda usted inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Ciases es-
peciales para los Jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecauogra-
fta, idiomas y todas las aaignatui-as del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil . Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8367 3 m 
LAURA L DE BEL1ARD 
Clases de Inglés, Francés, Tenedur ía de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
8716 30 ab 
r p E X E D C R I A DE LIBROS: INSTRCC-
X ción completa, fácil y abreviada sobre 
la t enedur ía de libros por partida doble 
y sencilla, con o j i n el calculo de loa 
intereses. Reina, 3, altos. 
8154 1 m 
ALGEBRA. GEOMETRIA, TRIGONOME-trla, Física, Química, Historia Natu-
r a l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarei, Animas, 121. 
altos. 
7949 15 m y 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L D I A PRIMERO DB MAYO PROXIMO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desee usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés J 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERT8, reconocido uníversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en puco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta llepública. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta | L 
»601 13 m 
IDIOMA INGLES 
Clases personales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Dfepartamento 2o.. Ser. p i -
fo. Amargura, número 1L 
C 1212 In 7 f 
O F I C I O S 
1 
C a j a s R e s e r v a d a s 
ESPECIALIDAD EN' BISOLES Y PE-lucas con raya natural, para señoras 
y caballeros, y cuanto se desee, dentro 
del arte del cabello. Primera casa que 
implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-
. luquerla Torre del Oro," de R. Gualda. 
25 años de práctica. Manzana de Gómez, 
| por Monserrate. 
L AS tcaemos « a i r a b ó v e d a o m ü u I » é t c*s todo* loe a d w tantos « sod í enws y 
las a l ^n f l ama t p a n 
v a l o r » de t o d a i dasaa n c n k r 
b a l * U p rop ia cntócxS» da b s 
t a r a n d o s . 
Eb anta a ñ d a a ¿ s r a a i o a 
los ¿ « t a f i a s %m sa 
9730 8 m y 
N . G e U t s y C c m p , 
B A N Q U E R O S 
RECUERDE 
Que la Polilla jamás ataca la Ropa 
LIMPIADO EN SECO. Que le CON-
VIENE a usted mandar LIMPIAR 
EN SECO SUS TRAJES DE IN-
VIERNO antes de guardados. Lla-
me por teléfono 
A-7656 CORNING, M-1772 
(Tintorería Cubana-Americana, 
S. A.) 
CARLOS III, 263 
IT I B R O S E 
AVISO 
Se trasapasa la acción de un 
local a 30 metros de Mura-
lla, propio para almacén, 
con altos para familia. Tiene 
ocho años de contrato y pa-
ga muy poco alquiler. Infor-
mes: González y Ca. Berna-
za, 64. 
1027 3 m. 
GARAJE 
TT'N E L MAGNIFICO LOCAE SITL'A-
T i do en San Isidro, 03^. amplio, venti-
lado y con todos los servicios sanita-
rios y agua en abundancia, y en el cual 
se han hecho obras de mejora reciente-
mente, se admiten automóvi les y camio-
nes en depósito, mediante módica cuota. 
C 2iMS 15*1-9 
SE AEQULLA. PARA E.STABLECIMIEN-to, casa de alto y bajo, en Neo-
tuno, entre Amistad y Consulado 350 me-
tros. Buen contrato. Apartado 1241. 
«541 5 m 
A L E N D O O í A COLECCION DE ESFE-
1 ras de los años l»I5-ie-17, encuader-
nadas con tapas de la Prensa Gráfica de 
Madrid, en $60. Se regalan al comprador 
13 números del a ñ o 1U14. Prado, S5; cuar-
to n ú m e r o 3; de 4 a 5 
10142 27 ab 
" \ f .VNKIQUE, 31-D, ALTOS. SE ALQL'I -
I f i lan los espléndidos altos de esta ca-
sa, acabada de refaccionar de nn todo. 
Precio ?70 mensuales. La llave en la le-
chería de la esquina. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. • Cuarto 500. 5o. Piso. 
9769 , 26 ab 
6C8 NISOS APRENDERAN INGLES con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 32 sellos verdes a l Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal . 2520 16 m 
INTERESANTE A LOS MAESTROS PC-blicos. Diario de Ciase, modelo oficial, 
uno, $0.60. Registro de asistencia, uno, 
•1.00. Libreta de Calificación, una, $0.40. 
La Geografía en la Escuela Primaria, por 
el doctor Rafael Fernández , $1.00. La Es-
cuela Primaria como Debe ser, por el 
doctor Aguayo, $1.00. Gramát ica y Len-
guaje, por Rivas de la Torre, $0.40. La 
Enseñanza del Dibujo en la Esctiela Pr i -
maria, por el doctor Pérez Reventos, 
$0.50. Programas de clases, 1er. grado. 2o. 
3o., 4o. y 5o.. a $0.50. Láminas para len-
guaje, 16 pulgadas x 20, a 20 centavos 
una. Lecciones de Ortografía, Método fá-
cil para aprenderla, por el doctor Agua-
yo, $0.40. Mapa oficial de Cuba, por el 
doctor Celestino Hernández, $6.00. Gutié-
rrez y Ca. Monte, 87 y 89, Habana. 
C 3^34 8d-20 
C a s a s y P i s o s 2 
HABANA 
A LOS DUESOS DE CASAS PARTK l -
JC\. lares y de huéspedes. Les conviene 
asociarse en la "Consultorla Legal," Aso-
ciación establecida en la Manzana de Gó-
mez, Departamento 413, Teléfono A-0362, 
que por una módica cuota mensual fa-
cilita procuradores, mandatarios judicia-
les y personal competente, para deman-
das de des'haiucio, cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Municipio, Sanidad y d e m á s Oficinas 
Públ icas . 
' 10358 25 m 
C 3142 30d-16 ab 
Se solicita un local en las calles 
comprendidas desde Galiano al 
Muelle de Luz, propio para guar-
dar cinco máquinas particulares. 
Llamar al teléfono A-3422. 
326 3m. 
X>EKSEVURANCIA, 9, ALTOS, ENTRE 
X San l á z a r o , y Lagunas. Se alquila 
este fresco y moderno piso, con s-ila, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. 
10312 28 ab. 
E n l a calle O ' R e i l l y , en la me jor cua-
d ra para comercios , entre Vi l legas y 
Monserra te , a r r i endo la casa n ú m e r o , 
9 4 . D i r i j a n proposiciones a F . Ro-
sal, Rea l , 140 , Ceiba de Puentes 
Grandes. T e l é f o n o 1-7309. 
10242 9 n. 
LOCAL ESQUINA 
Se alquila un pequeño local, propio p.'-
ra un comercio, en Arbol Seco y Maloj 
Cándido Caballero. 
9587 27 ab 
VEDADO 
SE ALQUILA LA M \ r v . Z na de Maceo y B e ^ ^ A ^ 
ra cualquier negocio. T lmt? / P ^ P i a 1 ' 
lan hermosas y vemiJnH blén »« a. 
a 5 pesos. E n t r a d i r S ^ t " h8bUac^!?-
reo. Para tratos, toq„S V r a , "S*» 
Bertematl. Casa de la , p f J a cochea-
Gómez, 62, Guanabac" Fl8nr£a. 
MAKlANAO, UlbA. 
C O U J M B U Y p o e n , 
^1<) A I M K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c - » ^ T> E P A K I O ALMEN D A S K ^ ? ^ ^ ^ 
x t Jor punto de dicho KetL- f^ ^^T? 
entre A y B. se alquifc V f ^ ' «Míe * 
"Vi l la i 'Uar," compíe8to 1 f ^ 0 ^ ¿ 
cuatro habitaciones. comedor ^ 1*3? 
cocina, pantry y servicio f̂' bo*n b¿i!? 
fo rman: calle K . ntk¿ero i L ^ o t - h V 
21C 334iad0' Teléfon<> F « S : entí,e « y 
O E A L Q U I L A EX I J I S U T ^ ^ 
O hermosa casa con tírTT ,A0 tvT 
Club. Playa de Marianao v v , , , 0 0 * ^ 
Lisa, compuesta de sala ¿ . u l Ue íe ¿ 
habitaciones; tiene ga raeé .wÍT^ ' dje* 
ra dos m á q u i n a s y un D ^ CabI,1a B? 




los • ! 
de í a b 
m a r á r 
O -: ^ L Q t l L A L A CASA G E V ^ T ^ ^ 
k5 23 Marianao. Informan e ^ f 1 ' ^ 
y al Indo. en 1* t n l i j 
1006 ^ 
' HOTEL 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"I7>' E L VEDADO, CASA MODEK.NA, 
x j muy fresca, amplia, con seis, depar-
tamentos para dormir, dos bauos, saia, 
untesaila, uall, hermoso comedor, cocina 
grande de gas con aparato, de carbón, 
oon cinco hornillas, lavadero, carbonera, 
servicio y dos cuartos para criados. Se 
alquila o se vende una o dos cusas igua-
les. Informes: 20, número 398, entre 2 
y 4. 10342 30 ab 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Indus t r i a , 125, esquina a 
San Rafael 
TELEFONO A-3728 
Antigua y conocida casa cm. 
piéndidas habitaciones y n f" 
mentos con balcón a San i S ! 2 i ' 
Comidas sin horaa fijas. B a S ? * 
demás servicios separados na^ . y 
ñoras y caballeros. Moralklart 
pleta. Se toman y dan refe4nwm" 
Se admiten abonados a i T 
por $20 mensuales. 5 
" \TEDADO. SE A L Q U I . A Y SE VENDE 
» próxima a terminarse una expléndida 
casa calle 27. entre A y B, acera b r i -
sa; seis cuartos, tres baños, garage, dos 
cuartos alto», sala, saleta, dos hall, puutry, 
cocina, servicio. In fo rman: Tel. F-4257. 
10398 29 ab. 
^ / " I L L A ESPERANZA, MODADO. L I N E A , 
» entre G y H . para el día primero de 
Mayo, quedará vacia esta casa, los altos 
tienen 5 cuartos, etc., los bajos es solo 
para la servidumbre, tiene 2 garajes y 
un inmenso jardín. Como aun está ocu-
pada, no se puede ver sin una orden del 
dueño. Malecón, 75. 
102255 28 ab 
" I f E D A D O : EX E L MEJOR PUNTO, CA-
T lie 9a., número 70, entre B y C, se 
alquila en $150 al mes esta espaciosa casa, 
con diez cuartos, pisos nuevos y perfec-
ta instalación sanitaria. Su dueño, a to-
das horas, en Aguiar. 92, la llave en la 
bodega de la esquina. 
10265 28 ab 
PARA E L VERANO: ALQUILO O VKN-do precioso chalet, muy claro y ntíiy 
ventilado, con todas las comodidades, 
uerviclo de criados y garaje, espléndido 
baño. Calle 10 y Primera. Reparto A l -
mendares. Su dueño : Aguila, 82. 
10016 30 ab 
Q B ALQUILA LA NUEVA Y FRESCA CA-
kJ sa de Baños , 63, con sala y saleta co-
rrida, 4 habitaciones, con agua caliente, 
gran baño ante cocina y servicios de 
criados. $110. Informan: F-4003. 
100S0 30 ab 
SE ALQUILA ESPACIOLA Y UKESCA casa en el Reparto Buen Retiro, si-
tuada en el mejor punto, calles Parque 
y Panorama, 8 departamentos y garajes, 
$70 mensuales. Informes en La Goma Cu-
bana, Reina. 48. 
9528 26 ab 
"V REDADO: SE ALQUILA LA FRESCA Y 
V ventilada casa, en la calle de L, nú-
mero 117. entre 11 y 13, Vedado,- cinco 
minutos de la Habana, con Jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco habitaciones, gran 
comedor, dos servicios sanitarios, otro 
para criados y ga ía je . Informan en el 
Teléfono A-2268. 
9070 26 ab 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
" \7 IBOKA, CALZADA, 733, PASADO E L 
V paradero, de esquina, muy fresca, 
cuatro grandes cuartos, sala, comedor, 
cocina, cielo raso, luz eléctrica, portal 
a dos calles, $60. In fo rman : Zulueta, 22. 
Teléfono A-4455. 
10262 30 a b 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS Y espaciosos altos de Cárdenas. 37, esqui-
na a Apodaca. Informes en los bajos 
10302 o m 
SE A L Q U I L A N UNOS FRESCOS ALTOS en Genios, 16 y medio. Informan en 
Prado, 34, altos. 
10326 4 m. 
OJO! NECESITO CASA ESTILO A N -t iguo. de dos, tres o más ventanas; no 
es necesario calle comercial; hago por ce-
s ión si es que está ocupada por dueño 
arrendatario o inquil ino, dos años , no es 
para inquilinato. Dirección postal o per-
sonal : L . S. Rodríguez. Teniente Rey y 
Habana. Vidriera del café. 
10313 28 ab. 
S 
E A L Q U I L A N UNOS ALTOS EN CAR-
los I I I , 207. Pequeña familia. 
10043 2 m 
O E A L Q U I L A N LOÍ» ALTOS DE L A 
KJ casa Muralla, n ú m e r o 3, para una nu-
merosa familia. 
10132 27 ab 
SALON EN PRADO. DE ESQUINA, PRO-pio para exhibir máquinas o para bo-
tica u otro establecimiento. Prado y Re-
fugio. Informan en Prado, 88, altos. 
10157 28 a b 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS ALTOS 1 de la Casa Grande, en ronjunto o se-
parado, por departamentos. San Rafael 
y Amistad. Tel. A-3786. 
liaos 1 m. 
Se alquila o se vende la magnífica 
casa Príncipe de Asturias número 
9, casi esquina a Estrada Palma, 
a una cuadra del tranvía y de la 
Calzada, con sala, recibidor, cinco 
habitaciones, comedor, galería de 
persianas, baño, cocina, servicios 
sanitarios y de criados, jardín, pa-
tios y pasillos a ambos lados y tras-
patio. Informes: R. Carbajal. The 
Trust Co. of Cuba. Obispo, núme-
ro 53. 
C-3346 4d. 25 
GRAN LOCAL 
Se alquila eu Rodríguez y Serrano, frente 
a Cuba Biscuit, pegado la linea de los 
Unidos, todo cupierto de azotea, sobre co-
lumnas y propio para una gran industria, 
taller o fonda, café y bodega, por estar 
rodeada de grandes fabricas. Informan en 
el misma. TeL 1-1993. 
10334 2 m. 
FLORIDA, NUMERO 14. SE A L Q U I L A N los altos y los bajos de esta casa, 
moderna, pequeña, cómoda v barata. I n -
forman en Linea, 89. Vedado. Teléfono 
F-14S0. 
10212 27 ab. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
PARA OFICINAS, CON VISTA A L MAR y frente a la Secretarla de Goberna-
ción, se alquila un amplio y rentila-
do piso alto, en Tacón, número 4, pro-
pio para una buena oficina. Informan 
en la misma casa, el señor Julio Mon-
tin . Teléfono A-7627. 
10224 27 ab. 
SE SOLICITA CASA, DE BASTANTE capacidad, estilo antiguo, preferible sí 
es con contrato; l imite de Belascoaln a 
Cuba, y Gloria a San Lázaro,- Se indem-
nizará o a b o n a r á por la cesión; ofertas 
solo por Correo al señor M. B. Font. Mon-
te. 51. Hotel "Las Américas ." 
l^t-s 26 ab 
O A L O N DE 1.000 VARAS, SE ALQUILA, 
O en San José, n ú m e r o 113, entre So-
ledad y Aramburu, propio para almacén 
de tabaco, azúca r o industria; precio 
$130 al mes. Mestre. 
10075 5 my 
C E ALQCILA LNA NAVE DE ESTA 
k j fábrica, propia para almacén de fe-
rreter ía . Fábr ica de mosaicos "La Cuba-
na," Sociedad Anónima. San Felipe y En-
henada. Teléfono 1-1033. Habana. 
10191 27 ab 
\ RROYO NARANJO. A UNA CUADRA 
^ v de la Estación, se alquila un chalet 
acabado de fabricar. Tiene tres cuartos 
grandes, gran panorama, aire libre por 
todas partes, árboles y tranvías, luz eléc-
trica, agua corriente, teléfono, etc. Pre-
cio por seis meses: ^400. Informan en la 
bodega al lado de la Estación, o en la 
Notarla del licenbiado Daniel. Habana y 
Obrapta, de doce a dos de la tarde. 
9967 29 ab. 
T 7 N LA VIBORA, SE ALQUILA L A AM-
X J pila y ventilada casa Calzada de la 
Víbora, al lado de la Havana Central, com-
puesta de j a rd ín , portal, sala, comedor, 
patio, traspatio, seis habitaciones, coci-
na, despensa, cuarto de baño, moderno, 
y servicio de criado. N'o ha habido en-
fermo. Informa la -viuda de F e r r á n Te-
léfono 1-1235. 
G 3239 l n 20 ab 
CERRO 
BODEGA 
Se alquila un bonito local para bodega, 
seguro ganarse la vida por estar toda la 
cuadra fabricada. Es tá en Empresa y Pa-
nlagua, Reparto Las Cañas. Razón en los 
altos. 10379 3 m 
C E ALQUILA, EN 14 PESOS, L A CASA 
kJ Bellavista, número 16-A, lo m á s alto 
y saludable del Cerro, Reparto Betan-
court, cerca de la Calzada y la Iglesia, 
mamposterla e Instalación eléctrica. I n -
forma al lado Ayala. 
1014(5 1 m 
SE SOLICITA UN LOCAL QUE SEA útil para taller de carpin ter ía , en cual-
quiera punto de la Habana. Avisen en Jo-
vellar. 24. M. C. 
101O4 26 a b. 
S « cede par te de u n hermoso iocai ba 
j o . La c a l k comerc ia l m á s impor tan te 
de la Habana . Tels. A - 9 8 0 2 . M - 1 1 0 9 . 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
10382 3 in 
HOTEL FRANCIA 
O-ran casa de familia. Teniente R«t J 
mero 15. bajo la misma dirección rtií' 
hace 32 años. Comidas sin hora. « B 
Electricidad, timbres, duchas, teléfoao V" 
sa recomendada por varios Consulado,: 
Abonos ue comida. "«uo^ 
10300 3 
83, LUZ, 83 
En esta casas de moralidad, se aloniii 
un hermoso y amplio departamento coa 
vista a la calle, compuesto de tres h». 
bita clones, a señoras solas o matrimo-
nio sin niños. Se piden y dan reítrtiw 
cías. Z 1 ra 
C ' L A L Q U I L A N , OBRAPIA, 08. ALTO» 
KJ del Refrigerador Central, reglas, frea-
cas habitaciones, balcones a la calle; uot 
interior, a oficina, comisionistas y hom-
bres solos de moralidad. Informan: Et-
frigerador. Teléfono A-3628. 
10237 M ü, 
£ < • con 
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ALLANO, 75, ESQUINA A SAN MJ-
XJI guel, habitaciones y departamentos, 
espléndidos todos, con vista a la calla, 
pisos de mármol , comida inmejorable 
Se cambian referencias. Teléfono A-5WI 
10261 30 ab 
WMMÍSi UOlMU) 
hacfl No vi 
FRENTK A L CAMPO MARTE, MONTE, 59. una habi tación alta, grande y fres-
ca, con agua corriente, en el interior, 
se alquila a hombres solos o matrimo-
nlo sin niños. 
lOL'íiS 30 ab 
PUNTO COMERCIAL: EN OBRAPIA, 32, esquina a Cuba, se alquila un sa-
lón, con balcón a la calle y varios de-
partamentos, para oficina. 
10256 28 ab 
C E A L Q U I L A N EN CASA DE CN MA-
kJ trimonio, tres habitaciones con loa 
eléctrica, en $22. No se admiten nlfios al 
animales. Unico Inquilino. Neptuno, 57. 
A-6320. Informan. 
324 28 ab 
MONTE, 5, 
esquina a Zulueta, Departamentos y Ha-
bí taciones. Espléndida comida. Tranria* 
por la puerta a todos lado*. Bafioa da 
agua caliente. Luz eléctrica toda la noche. 
Exclusivamente a personas de moralldda. 
Hotel "iJelgado" en New York, phla^Lj"" 
formes al señor Gómez. Monte, ú- Talé-
tono A-1000. 
IQ-'W » m_ 
l ^ N LO MEJOR D E L PRADO, HARTIA-
X-i clones regiamente amuebladas, casa 
moderna, agua corriente. Precios mMl-
eos. Maison Bien. Prado, 77-A, bajoa. Te-
léfono A-2tí44. 
10332 2 m ^ 
hidaa. toü. 
«fctrlta y 
Inste J i r l 
baL'lt.K 






I FS Jalo L la 11 im Sla j eu ! «alais de 1 
Í J E A L Q U I L A UNA HABITACION, CO> 
v-j pisos mosaico y luz eléctrica y te-
lefono, a hombres solos, en casa de la-
mil la de moralidad. Tejadillo, 2(, oai<* 
te léfono A-lt328. „. . 
10151 " r -
HOTE 
CJE AQUILA UNA ACCESORIA £ ^ 
k> cón. 5; tiene armatostes y mostraüer 
propio para un puesto de ftu^ i -
cualquier g i r o ; se da barata; «««•Jl! 
gastos están pagos; el dueño en •j<5^r 
1017Ü " ' 
1 1 ABIT ACIONES AMUEBLADAS 1 yk 
X X todo servicio, las hay en P™*10 '^ 
frente a la pila de la India, contigua» • 
Hotel Saratoga. ^ ab 
10200 í L . 1 - . 
T7»N CASA PARTICULAR SE A L Q C " ^ 
X J dos habitaciones juntas «> » e p ^ a 
con o sin muebles, con 
c i ó ; baño, brisa, balcones a MunU^-
eos inqui l ino». Aguacate, w . 
derecha. «7 ^b. 
10235 
T 7 N LOS PINTORESCOS A ^ ™ 9 ^ . 
X J Reina. 77 y 7», se i 1 0 / ^ -
pléndidas habitaciones, muy freeoasj ^ 
tUadas, amuebladas « n - S o n a l e » 
vicios modernos, caía de e*^*";' rin. 
condiciones, una visita y se convence 
10234 i — i — 
^ V J O : EN 0 ' R E I L L I , . 5 6 . SE A L Q C U ^ 
XJ habitaciones, con vlB^n ^ - ^ ^ bar 
muebles o sin muebles. En. a,5^ „ m*i» 
un zaguán, propio para v i d r i e r a " 
cualquier otra cosa que quieran, 
muy barato. 26 ab 
10060 
hfctbi 
^ cien \ 
^ bd¿o de 
' levador 
^ dtide 1 
W a . de: 
t P0! mesí 
^ W i c o , 
CJE ALQUILA I)EPABTAMENTO^ ^ 
O dependiente, de tres b a b l u * f ^ o t e s » -
interiores, venti lada», con ao% ^ 
Inodoro, baño, vertedero y cocm» ^ u 
pasillo en los bajos, con ^ ^ ^ 0 ^ 
calle, todo para su fln,£0 , ^ ^ 8 i * * 
diente, en la calle de ^ 1 " d ' , U l " ' 
cuadras de la Plaza ¿«1 T f P 0 1 ^ pe** 
ve al lado e informan. Precio- ^ 4j 
10025 • * ALT0Í. 
íes J XT-N SAN RAEAEL. ^ ^ ^ v ^ c i o H í se alquilan espléndidas habita^ 
se admiten abonados a Pji 1 nform»" * 
con un competente maestro. 1° 
la misma. Con muebles o sin eu j -
10052 i ' * ' - ' - TTa 
7 N VILLEGAS, m . 8 ^ „ ¿ ± Q V p * ^ 
ti habi tac ión, en la e»* 
o matrimonio sin ^ " ' d e mor*»-sola o atri onio sin " d or* 
particular; que sean personas o 2 ^ 
dad. lO07':' T^CbÍ 
E ALQUILA UNA BALA^UJ^ 
cón . a la calle para no^ , n^1*0, 
nonio sin n ^ ^ ^ o n v ^ ^ 4 * 
nslón en la mismo con o matrim se da pensión en n 1 ' " ^ " ¿¡tos. „ . 
precio. Aguacate. ^ 2686; 
un- — T 1 
GUANABACOA: MAXIMO GOMEZ, 20, se alquila esta hermosa casa, zaguán, 
sala, saleta, diez habitaciones, patio, ba-
ño, cocina y demñs servicios. La llave 
en el número 21. casa de empeños . In-
formes : Acosta. &4, alto», y en el Ve-
dado, calle A. número 131. 
10055 28 ab 
1OO003 2(1 ab. 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA DF. San Lázaro 93, ca&i esquina Aguila, con 
portal, tres ventanas, fresca y espaciosa. 
Informan: Línea , 17, entre M y N. Ve-
dado. 
100f*9 26 ab. 
GANGA DE ALQUILERES EN GUANA-bacoa: Se alquila la casa, acabada 
de fabricar, en M. Gómez. 57, en el me-
j o r punto del pueblo, con sala, saleta, 
cinco cuartos, piso de mosaico, servicio 
completo sanitario, se da en $27. La lla-
ve en la tienda de la esquina. 
98ü8 28 ab 
10107 , -TT^x r> 
^UBA, 67, HAT UN ^ ^ J ^ f ^ 
KJ hombre solo, que aea í o i ^ ^ w -
pesos; entre T e n . e n t e ^ J t o e - * » * * ^ 
Oficios hay un a ^ P f r ^ n coarto 
con vista a la calle 7 «m uD bo»B 
azotea en- cuatro peso», P»" 
solo. ^ J ~ ~ ^ r i 
9939 T T ^ X Ó ^ 1 1 ^ 
i-VN CASA DE *pí£f0 f e p a r ^ 
H , un elegante y ^ ma«bleS 
alto, vista a la «11* con * , 
t una hermosa h a ° " r f ' i o esniert00^. 
de agua corriente K r v i c i o ^ ^ a . d . f 
íuatr imonio o caballero de i " 
jadillo 18. ^ i - — ^ 
9850 -T^Xa TNDUSTBIA, 96, «-"f ^ S u e b l . ^ -1 tuno, habitaciones bien 0 g a ^ . 
¿ uno o do« b ^ ^ i n n l f l ^ ^ n monios r e s p e t a b l e * ^ aupor fc^ ^ 
dos baños. ele<*VCde ve1»110, ^ la noche. Precios de 
dpii__referencias. ——-^Xí^ 
J E " a l q u i l a ^ ^ l ^ T ^ i l S 
h para oficina» o í?°,11'¿n, a ^ A T I * 
Ución grande. Avenid» 
criado, luz y t^froon0¿ alto»- jg •» 
lia. Galiano, número ^ 
9505 
AÍÍOLXXIÍVI D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E . 
recioso i»J*-
28 ab. 
p j r a o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a se 
^ m l a u n e spac io so s a l ó n e n 
los a l tos d e l a casa a c a b a d a 
dc f a b r i c a r . R i e l a , 1 1 3 . I n f o r -
^ ¿ n en U m i s m a . L a I n d i a . 
en k ^ í * . 27 ab. 
M A N H A T T A H 
luma a 
ia. cou e8. 
y departa-
í>aií UafaeL 
3- Bafloe y 
^ Para te 
HWad con 
l e r e n d a , 
a la me») 
lente Key, a,. 
recciOa rtn<J» 
a horai fljlt 
b. teléfono. C». 
os Consuladoi 
8 m 
ad, se alquil» 
trtamento, coa 
0 de tres h». 
a o matrimo-' dan Kitnn-
1 m 
A, 08, ALTOS 
i , regla», freí-

















> y varios da-
28 ab 
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Je A . V I L L A N U E V A 
g LAZ.\RO Y BEIWWSCOATS 
-^.s las ñabiuclonea con bafio prlva-
callente .teléfono y elavador. dU 
* "i,» Teiéíono A-«3«3. 
j i»*116- Tel*zvu so ab 
'S5B 
H O T E L " C H I C A G O " 
. . . . ¡ . i «ara familia». Situado en el pun-
• ' i * freaco y más bermoau y céntrico 
v . uanana Kspléndiüaa habitaclone», 
* lMJc6a al l'aseo del Prado e inte-
y . r ^ n veaUnaa muy freacaa. Buenos 
nff** ; duchas. Luz eléctrica toda la 
M*** Servicios completos y esmerados. 
•Knii ida comida, a gusto de los se-
Rrhí iésDeaea . Precios reducidos. Com-
i 'TT' HHOáO UEPAKTAMENTO, (UNA 
1 Jla arando y una saieta). magníf ico 
uu comisionista cou muestras o pa-
doctor, se alquila en Obispo 83. ul-
J. de "Le l'rintemps. Unico inquil ino 
K | f y niñ08- 2fi «.h. 
punosa por su buena comida . Casa 
pm familias- O ' R e ü I y , n ú m e r o 102 . 
$e ofrecen habitaciones con todo ser-
dcio a precios m ó d i c o s . T a m b i é n se 
nlsitcn abonados a l restaurant sola-
lofc. Teléfono A - 2 8 3 1 . 
B 30 ab 
n t l 'VHTAMKMüS I 'AKA OFICIN A. SK 
l/iluuilau en ü Keiliy. í rento a i 
Le: i .v t>\ a Sv.itU. 
20 ab. 
îkhX i í lABniTZ: INDUSTRIA, 124, ES-
V/Quln» a Sun Uafaol, Departauientoa pa-
l« twnl'ías «•'un agua corriente. Espléudl-
it vocio^or. con ja rd ín , comida ejtc^en-
k. t>c aauút.'U abonados a la meas a 
0 t! wc. 
CS 5-m. 
HOTEL P A L A C I O C O L O N 
Vrapiítariu: señor Manuel Rodrigues Pi-
to. Espléndidas babltuciunea. Bien amue-Otiu. todas cou balcón a la calle, lúa tkttm y timbres, baños de agua ca-
bíate y iría. Teléfono A 471a. Por me-
m. bdl itación. S40. Por día. $1.50. Co-
•Úai, $1 diarlo, l'rndu. 51. 
9;il 30 a b 
T-kESEO SABER E L PARADERO DE A N -
JLJ tonlo Ferrelro López; lo solicita su 
fcarmano Je sús Ferreiro López. Calla Sol 
n ú m e r o 8, Habana, ^ 
10031 26 «b 
SE DESK.1 SABER E L PARADEBO DE 
Taboada, que lo solicita . u hermano Se-
gundo GCmea Lópea. qn* ea 
escriba a Puentes Grandes, fiizo 20 
8985 27 ab. 
DESEA, EJÍ L A CAJLZADA DE L ü -
| O yanó. entre Quasabacoa y Cueto, una 
I criada, peninsular, que sepa cocinar y 
l impiar, para un matrimonio. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. 
10097 27 ab. 
MANEJADORA SE NECESITA CNA, que tenga buenas referencias en Be-
lascoaín, 24, altos. Sueldo: 20 pesos. 
IOOsO 26 ab. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, EN Carlos I I I , 3S, esquina a Infanta, ba-
jos. Sueldo: 20 pesos. 
9078 29 ab. 
S Y 
D R O G U E R I A S 
C R I A D O S D E M A N O 
C R SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
<J en Tejadillo, 32, altos. 
10410 29 ab. 
L O M B R I Z S O L I T A R I A 
SE E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
en dos horas, s in molestia a lguna, 
c o n e l 
T E N I F U G O G A R D A N 0 
Se remi te previos $2 .00 en g i ro pos-
t a l a P o t i t o , 2 8 , o en B e l a s c o a í n , 117 . 
10^8 10 m 
QR SOLICITA EN L A BOTICA DE L A 
O esquina d« Tejas, Calzada del Monte 
número 412. un criado trabajador. Lo» 
que no sean trabajadores que no se pre-
sen ten. 
10414 ' 29 ab. 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
C E NECESITA UNA PERSONA, DE 
O H BT'ENA PRESENTACION. 1 YA VENDIDO EN ' 
QUE HA 
—KTICULA-
KKS. PARA CNA PROPOSICION DE 
FACIL VENTA Y DE ORAN U T I L I D A D , 
SI SE TRABAJA CON ENERGIA Y CONS-
T A N C I A SE GARANTIZARA UNA CAN-
T I D A D SEMANAL, SI ES PERSONA 
COMPETENTE Y PRESENTE BUENAS 
KEFERENCIA8. DE 9 A 10. T H B U N I -
VERSITY SOCIETY INC. O 'REILLY. 79. 
1030*$ 29 ab 
Q E SOLICITA UN BUKN CRIADO DE 
O mano, se prefiere al que traiga reco-
mendación. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Linea y S. Vedado, casa Juncadella. 
10289 29 ab 
¡ ¡ T E R R I B L E C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo. $40; un ma-
trimonio, $80; dos carpinteros, $3 y co-
mida ; un dulcero, $50; una cocinera, $33: 
dos criadas, $25; tres camareras, otra 
para coser j diez trabajadores. Habana, 
número 114. 
10228 27 a b. 
SE SOLICITA BN JESUS D E L MONTE, 424, un criado para la mesa, que sea 
alte y tenga recomendaciones; puede 
presentarse de 8 a 10 y después de las 7. 
10138 1 mz 
O E SOLICITA UN CBIADO Y UN J A B -
O dinero, en 10 y J, Vedado, casa Ma-
chín. 10166 28 ab 
| S E N E C E S I T A N T 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
mano, que esté acostumbrada a ser-
vir, sea formal y cumpla con «u obli-
gación. Callo J, n ú m e r o 150. entre 15 
y 1(, Vedado. 
10343 28 ab 
T?N 25 Y 6, VEDADO. SE SOLICITA 
A l i una criada, eapafiola, que sepa de co-
cina y sirva para la limpieza. Ha de 
dormir en La casa. Buen sueldo. 
10338 3 m 
/ARLADA DE MANO, ¡SE SOLICITA UNA. 
\ J trabajadora, peninsular. Buen sueldo 
y ropa limpia. En Salud, 72. 
10383 29 ab 
C R SOLICITA CNA BUENA CRIADA, 
peninsular, que esté acostuml rada a 
servir y sea muy limpia. $20 y ropa l i m -
pia. Belascoaín, 28, anos, eutre San Ra-
faiol y San Miguel. 
103(17 29 ab 
O » s o l i c i t a una c r i a d a , b l a n c a , 
kJ para los quehactres de una casa chica 
y cocinar para un matrimonio, dormir en 
ia colocación, 20 pesos y ropa limpia. 
Monte. 2-D, altos. 
10370 2u ab 
H O T E L L O U V R E 
M ¡Uiaci j Consulado. Después de 
uandet rilornias este acreditado hotel 
«rt» capléniliiloa departamentos con ba-
te, para familjas establea; precios de ItítUit. Teléloao A-450tí. 
Q i 30 ab 
-OJJA NTMEBO 70 SE ALQUI-. 
i Ualiitadún ulta con vista a la 
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m y mostnidor 
frutas u otro 
•ata; todos-J* 
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29 ab^ 
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SE ALQI I ^ 
l u calle, * 
idrlcra o Hj» 
quieran; 100 
y cocina J ^ 
' puerta » J » 
uio. l nd«?£ 
•eciu 2$ ab 
0 inform*» 
sin eHô  j ^ 
naa de ^ ^ 
a " ^ f ^ ; 
boDibrc» •J^a. 
altos- í6 <b. 
rormaJ. f ¿ y »fl 
muebles n ^ 
6° Aerado. » 
«A, 14, SE ALQUILAN HERMO-
tpartameiuos y habitaclonos, con 
a calle, muy ventilados, hay da 
os en adelante; en las mismas 
ís ea Salud. 2, y Reina, 40. 
HOTEL " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
& r e c e m e n d a d a casa c u e n t a 
P m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
*rtamentos, so to c o n b a l c ó n a i a 
Hospeda je s u m a m e n t e m c -
Precios e spec ia les p o r meses 
,P*ra f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
e s q u i n a a H a b a n a . 
ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA, I ' A K A 
O las habitaciones y que entienda de 
costura, que esté prác t ica ; se exigen re-
ferencias en Campanario, 104, Informa-
rán. 10372 29 ab 
CA L L E N, N I MERO ¿2, KNTRE L I N K A y 17, sollcitflae una sirvienta, l impia 
y rormal, que sepa algo de costiira. Ha 
do a c o m p a ñ a r al Colegio y a pasear a 
las n i ñ a s ; durmiendo en el acomodo. 
Buen aueldo. 
10238 28 a b 
SE SOLICITA UNA BUENA MAÑEJA-dora, del país , con referencias. Tam-
bién una criada para lus hubitaciones y 
coser. Buen sueldo. Calle G. eutre 17 y 
10. número 44, bajos. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA 
kJ limpieza y ayudar a los quehaceres 
Suiuos Suárez y Gómez, J e sús del Monte. 
10248 30 ab 
t JE SOLICITA, EN M, NUMERO 96. VE-
k3 dado, entre San Lázaro y Jovellar, 
bajos, dos criadas, peninuulares. forma-
les y activas, quo sepan cumplir con sua 
obligaciones, para un matr imonio; una pa-
ra cocinar y ayudar en algo a los que-
haceres da una casa chica y otra para 
manejar un niño de a ñ o y medio. Que 
tengan referencias. 
102.r>y 28 ab 
/ C R I A D A DE MANO. PARA E L 8 E R V I -
cío general, l impia, que sepa servir 
y duerma en la colocación. $20 mensua-
les. Se solicita en Paseo, 219, entre 21 y 
23, Vedado. 
ü lñ l t 28 a b 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, DE mediana edad. Sueldo: $15 y ropa l i m -
pia. Neptuno. 336, entre Infanta y Basa-
rrate. Habana. 
10322 28 ab. 
^ Í U W H O T E L " A M E R I C A " ~ 
, « d w t r a , 160, esq. a Barcelona 
tX^n ^a^taciones . cada una con 
, i ^ 0 a g u a caliente, luz , t imbre 
Ké^A* eJéctrico- Precio 8in comi-
ifcU j 11,1 peso por Persona, y con 
dejde dos pesos. Para familidi 
B rncse8' Precios convencionales. 
*Woao A-2996. 
f i 2 r - T . 30 ab 
R t t o u ^ f ^ í " 0 ' ME«IA CUADRA DEL 
a u V^1'"31- i'-ulueta, 32. UabiU-
P»rua nJ, ^ ei«-ól«mte servicio. Ba-
To>6dif.^ ei:te- Lo céntrico, pre-
i » l "-"a- Le conviene verlas. 
1^ 26 ab 
¿ iQuieie usted v i v i r en una ha-
V p"? ,CW1 «I ^ e n t e a l a br isa? Pues 
ki j , ? 5 » ««qu ina a Vi r tudes , al-
^ « ' c í f e restaurant " S a l ó n Pra-
^ 'itta l t 0 " la* comodidades, co-
^ i t H e a^or a u t o m á t i c o sin n i n -
^ v T ' tgUa cal iente» I"* Penna-
^ L ^ a b o c de agua corr ienle en 
^ « o n . En f ln) v é a J a s y ^ con 
* a j ! ,os P^eciM. N i se ocupe. L o 
* N ^ J € r e ^ buena8 P3?3* y gente 
C E SOLICITA UNA CRIADA FINA, PE-
O ninsular, para limpleaa de habitacio-
nes y coser: tiene que tener buenas re-
ferencias. Sueldo: $20 y ropa limpia. Rei-
na, 63. 
103(W 28 ab. 
SE SOLICITA UN A CRIAD \ PARA HA-cer la limpieza de habiiaclouea. Que 
sea l impia y de buena presencia. Sin bue-
nas referencias Inútil presentarse. Señora 
de Pesant. Calle 2 y 11. Vedado. 
10300 28 ab. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
¡ 3 qvis sepa servir a la mesa. Buen suel-
do. Calle 2, númflro 8, esquina a 11, Ve-
dado. WBM 28 ab 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE esté acostumbrada a manejar niños 
recién nacidos, con Informes de las ca-
sas donde haya trabajado. Consulado, 130, 
aitos. 
10113 2i ab 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
¡O ra la limpieza de la casa y cocinar. 
Tre« de familia. Sueldo $25 y ropa l i m -
pia. Muralla. 50, altos. 
10018 20 a b 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
O mano, que sepa servir mesa, con bue-
nas referencias. Dles y ocho pesos y ro-
pa l impia. Agular, 38. 
10045 2« ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
S qurf tenga recomendaclonea de las ca-
buj en que haya estada, para servir a 
un matrimonio sin hijos. Buen sueldo. 
Calle 12, esquina a 11. Vedado. Teléío-
lu. K 1476. ' fc 
1U077 26 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA MA-trlmonio sin hijo», que sepa algo de 
cocina. Sueldo veinte pesos. Aguacate. 
10. altos. 
10143 1 m 
C O C í N E R A S 
C E SOLICITAN t MUCHACHAS. B L A N -
kJ cas, una que entienda de cocina y 
otra para servir la mesa. En el primer 
piso de Zanja, 10. 
10367 29 ab 
Cajas de cartón, plegables, para toda» laa 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes. estuches para tabacos, sal. po-
mo» y patentes. Cajas de car tón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galletlcaa, ja-
bón, velas, especie», mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de car tón, 
cartucho» para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata. capaclUos 
pera dulces, papel selvüla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
C E SOLICITA UN BUEN COCEXEBO Y 
O repostero, para un Ingenio, cerca de 
la Habana. Sueldo $75. In forman: de 10 
a 3, en el Vedado. Calle 13, entre B y C 
10148 27 ab 
BARBEEOS: SOLICITO UN DEPEN-dlente, con herramienta, para f i j o ; 
condiciones y sueldo bueno, si )o me-
rece, y cuarto. Puentes Grandes, Real, 
número 45, barber ía . 
29 ab 
Se sol ici ta u n buen j a rd ine ro y hor -
telano, para u n ingenio . Es indispen-
sable que sea persona seria y f o r m a l 
y que t ra iga referencias. I n f o r m a n en 
17, entre 2 y 4 , Vedado . S e ñ o r a de 
C a r r e ñ o . 
10257 • a 
C O L I C I T O COSTURERAS, QUE SEPAN 
O hacer gorras para darles trabajo, para 
su casa, su pagan bien; si no saben que 
no se presenten. Amargura, 03, fábrica. 
13279 20 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S Í ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al ! 
fracaso, acuda boy mlsm» a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO fflái barato y rápido sin molestia 
ninguna y cea toda garant ía . Sonreirá. 
AGENCIA L A UNION, DE MARCELINO Mcnéndez Esta acreditada casa fa-
ci l i ta con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. En todos loa 
giros. Llamen a l teléfono A-S31S. Habana, 
número 118. 
10125 27 ab. 
RIÑA y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
C E NECESITA UN HOMBRE JOVEN, 
O para conserje de una oficina. Di r ig i r -
se personalmente a Empedrado. 17. 
1£C73 28 ab 
• CJE SOLICITA UN TAQUIGRAFO O TA-
O quígrafa. Inglés-español, que tenga 
I experiencia y sepa trabajar. Sueldo $100. 
j Necesario t r a w referencias. Cuban Tra-
ding Company. Banco Nacional, 2 piso. 
• Departamento de azúcar. Aplicantes de-
I ben venir de 11 a. m. a 12 m. ó 5 a 6 p . m 
10290 2 m 
O E SOLICITA UN MATRIMONIO, E L 
O para sereno y ella para cocinera, que 
sepa algo de repostera; buen sueldo; 
tienen que traer recomendaciones. Infor-
mar, en Mente, 101. 
10T04 28 ab 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
£1 dirc-ctor de esta gran escuela, Mr. A i -
b m C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
loa documentos y t í tulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quierau 
comprobar ana méritos. 
PBOSPUCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cari I I * de examen, 10 e^otavoe. 
Auto P:4ctleo: H eentavee. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
t RENTE A L PARQUE DE álACriO 
Tod ia los t ranvías del Vedado pasan por 
la i a arta de esta grao eacuelA. 
&470 30 ab 
C a l a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
T ^ N A JOVEN, PENINSUXAB, DESEA 
^ colocarse de manejadora, sabe cum-
plir con su obligación. Informan en la 
calle !> y 21. Tren de lavado. Ve<ia.do. 
lüa t0 2» »b 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA. EN 
-a^ Oficios. 50. da rán r a i ó n . Hotel Orlen-
» luaeü 29 ab 
TTNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
KJ locarse de criada o manejadora, en 
casa particular; uene buenas referencie*. 
ÍSSi í"11 t ^ P l L i l . ivs. Teltfono A-í»45ú>. 
10378 29 ab 
/BOCINERA, QUE AYUDE A LA L I M -
v plexa, se solicita en Josefina, 30, en-
tre 2a. y 3u.. Víbora. Poca familia . Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. 
103ír4 29 ab 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
que sea l impia y fo rma l ; sueldo $20 
v ropa l impia, que duerma en el acomodo. 
Zanja, 128-A, entre Soledad y Aratnburo. 
10389 30 ab 
C £ SOLICITA UNA COCINEBA. PK-
O nlnaulur, que ayude a la limpieza y 
dfuerma en la colocación. Sueldo: $18 
y ropa l impia . Que traiga referencias de 
las cáese donde ha servida Escobar, 14, 
altos. 
10396 20 ab. 
I^N REINA. 131, TERCER PISO, IZ-J qulerda, se aolicita una peninsular, 
para i r a Jovellanoa. Para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Corta 
familia. Teléfono A-5S17. 
1031*1 29 ab. 
S E SOLICITA UNA COCINEBA, EN Villegas, 106. 
10283 28 ab 
C E SOLICITA UN A JOVEN, ESPASO-
KJ la. para cocinar a tres y ayudar a la 
limpieza cocina ligera, sueldo 20 pesoa; 
en la misma una muchacha para ayudar 
a los quehaceres, de 15 años en a jean-
te. Oficios, 16. por Lampari l la , altos. U*>46 28 ab 
T-íARA SERVIR A S SBftOBAS, SE SO-
A licita una criada de regular edau. Que 
sepa cocinar, sea católica y teuga bue-
na educación. Que traiga referencias. Se 
le da buena hab i t ac ión ; sueldo y buen 
trato. Luz, 20. Habana. 
10282 28 ab 
C E DESEAN DOS CRIADAS, UNA CO-
• > c iñera , que sea buena, y otra criada 
de mano, és ta puede i r a dormir a su 
casa, se prefieren peninsular. Neptuno, 
tüt, altos. 
10301 28 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PA-
O ra un matrimonio y 3 n iños ; sueldo 
convencional. Lucena, ti, alto», entro ban 
Miguel y Neptuno. 
IWOB 28 *b 
/BOCINERA. QUE SEPA COCINAR, SEA 
\ j l impia y duerma eu la colocación í 
ayude al servicio, $23. sueldo mensual. 
Paseo, 219, entre 21 y 23, Vedado. 
10207 28 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-
kJ do, veinte pesos y ropa l impia. Calle 
0. n ú m e r o 110, entre 11 y 13, Vedado. 
103;» JÍS ab. 
X>.VRA COCINAR, L IMPIEZA V TODOS 
A los servicios de la casa, se solicita 
persona formal, Uene que dormir en el 
acomodo y traer referencias. Sueldo 80 
pesos y ropa limpia, hay niños. Reina, 
número 2; taller de maquinarla. 
101S4 27 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kj» ayude un poco a la limpieza Buen 
sueldo. Amistad, 09. altos. 
10102 27 a b 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUK K N -
io tienda de cocina, sueldo de 1H a 20 
pesos, que duerma en la colocación. I n . 
forman en Cerro y Zaragoza, bodega. 
10195 27 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O corta familia y que ayude algo a 
los quehaceres de la casa. Buen suel-
do. No se presente sin referenclaa. San 
Joré , 2-A. Primer piso. Arguelles. 
10141 27 'ab 
C E SOLICITA COCINERA, ESPADOLA, 
k j para corta familia y que duerma en 
la casa. Informan en Mural la , número 
3, bajos. 
10133 27 sb 
C E SOLICITA UN A JOVEN O SE«ORA, 
Q peninsular, que entienda algo da co-
cina y ayude a los quehaceres de la 
casa de un matr imonio en Bellavista. nú-
mero 10. Reparto Betancourt, Cerro, al 
fondo de la Iglesia. 
10147 1 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-dlana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza de casa pequeña, para ma-
trimonio solo. Tle:ie que Ir a l campo a 
vivir en un Ingenio. Sueldo : $20. G i n q u i -
na a 13, número 117. Vedado. 
10180 29 ab. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUK 
kJ duerma en la colocación. Sueldo: $20 
y ropa l impia. Calle Dos, n ú m e r o 174, en-
tre 17 y 19; de 8 a. m. a 1 p. m. 
10214 27 ab. 
/BOCINERA, PENINSULAB. NECESITA-
\_y se en la calle B, número 154. Tra-
tar hasta la» 11 a. m. del Martes. M. V. 
Molamphy. 
9000 26 ab 
. u E S T R E L L A , 1 5 6 . 
"P ' tndidas babltacio-
^ u * k í e r t o p ^ m . ü ^ d a 8 con confort. 
H o T E U T O 
0 m . 
m 
^ H O T E L R O M A 
E5**»«5v-e r»? 8U0 e'Iiíiclo La sido 
S?10» con hBri?Jadü- Ua>' en él de-
W»a ?• Todas iabaa i,01?, r íemá8 servicios 
t r - » e o a 1 " ^ab'taclones tienen la-
5 C ^ar rás0"1 ,6"16- Su propietario, 
SEw «1 bo£PS¿. f /60* a laa famlllai 
V ? ? » á* i . HV1^6 más serio mrtHl^. H ^ hospeda i/606. a ,a• ta imi m?* <»« la H-ihi mi9 aerl0- módico 
Pr>do. Qainta Avenida; y 
a m u e b » 0 ^ » 
dUP0*1 se & rerano. 
. » un* rj*. 
¿ ^ S O N A S D E 
T ^ U & O P A R A D E R O 
l ^ ^ r o V e I Í u E hI>K8*^ S.VBEB EL 
B s í 0 y de.!" ^ermano Rafael Va-
• • ^ • t » L u t t , . ^ u e escriba, Pa-
^utgarda. número 6 
27 ab 
SE SOLICITA CBIADA PABA VEDA-do, con refreenclas. 20 pesos. Infor-
man : Neptuno, 221, bajos, entre Oquendo 
y Marqués Gonzálea; de 9 a 12. 
_ lü l tó -T ab . 
O E SOLICITA UNA CRIADA DK MANO, 
O peninsular. Sueldo: $17 y ropa l impia ; 
teniendo que vestir uniforme. Benito La-
gueruela, 14, altos. Víbora. 
10175 • g ah-
C B SOLICITA UNA COCINEBA, PABA 
O cocinar. San Miguel, ?00. antiguo, ba-
jop. entre Gervasio y Belascoaín. 
10029 26 ab 
EN ESCOBAR. 82. ALTOS. SE NECESI-ta una cocinera, peninsular, que duer-
ma en la colocación. Sueldo quince pe-
sos y ropa limpia. 
10026 26 ab 
7 ^ " SOLICITA UNA CRIADA. DE ME-
O diana edad, para todos los quehaceres 
de una casa chica y cocinar para una 
señora sola, que sepa "u,, o b " » " ' '6" 
no que no se presente. Calle D. 19S. entre 
10 y 21, Vedade. 
10107 ¿i ar> _ 
C E SOLICITA UNA COCINERA BLANCA, 
O que aepa cumplir con su obligación, 
para corta familia y para que ayude a 
loa quehaceres de la casa, sino trae re-
ferencias que no se presente. Aguila, 162, 
altos. 
10220 27 ab. 
V A R I O S 
Bordadoras . Hacen fa l t a dos, que se-
p a n bordar b ien a l pasado, especial-
mente en b l a n c o ; si no bo rdan b ien 
es inú t i l presentarse. Los t rabajos no 
se d a n fuera de l a casa. Composte l a , 
i 0 4 , bajos, entre Sal y L u z . 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE D i s -ponga de 250 pesos para unas vidrie-
ras de tabacos y dulces en sociedad con 
otro. Informan en Monte. 423, fruter ía . 
1032S B ab. 
AGENTES. EXCELENTE OPORTUNI-dad. Para un negocio que deja am-
plias 'it^lldades, se necesitan activos agen-
tas bien relacionados y activos. Se lea 
garantizan grandes ganancias si son ac-
tivos. Diríjanse al Departamento 202 de 
la Manzana de Gómez. Se dan exclusivas 
a agentes solventes del interior. 
10321 28 ab. 
SOLICITO APRENDIZAS PARA TBA-^ bajar e nel taller, aprendizaje cuaren-
ta centavos diario. Amargura, 63. 
10278 29 ab 
1Q876 29 ab 
Se aolici ta j o v e n , m e c a n ó g r a f o , buen 
calculis ta , p refer ib le s i sabe t aqu ig ra -
f í a . D i r í j a s e po r escrito a Pedro y Co. , 
Santa M a r í a del Rosario. 
C E SOLICITA HOMBRE QUE E N T I E N -
i-5 da el negocio' del tabaco en rama para 
hacer sociedad con cubano que tiene 4.000 
pesos para el negocio. Dirigirse a Monte, 
225. antiguo, por escrito. E. Suárez. 
10207 27 ab. 
lO.-ífiO 29 ab 
C A L M E sus N E R V I O S E X C I T A D O S 
p o r e l t r a b a j o m e n t a l y M I S E R A -
B L E d e l a c o n t a b i l i d a d a d q u i r i e n d o 
u n a m á q u i n a 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Para sumar, restar y mult ipl icar hasta 
$9lrt).999.99. Tamaño 4x3x1 pulgadas. $0.00, 
franco de porte. Garant ía de un año. Pi-
dan cauilogos. 
V A Q U E R O S 
A LOS ZAPATEEOS MECANICOS: H A -
J9k cen falta operarlos rematadores en I 
auxil iar y un cortador bueno. Se admi-
ten aprendices. Fábr .ca de Calzado de F. 
Blanco. Neptuno. 224, antiguo. 
10135 27 ab 
/ O F I C I A L A S DL SOMBRERO»: SE NE-
v / cesitan dos qu» sean buenas prepara-
doras. Se admiten dos aprendizas adelan-
tadas, i-a retr ibución según su trabajo. 
San Rafael, n ú m e r o 35, "Modas." 
10139 27 ab 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
O dependiente, que traiga recomendación, 
y se admiten aprendices. Fábr ica de t 'a l -
aado de F. Blanco- Neptuno, 224, antiguo. 
10134 27 ab 
C E SOLICITA UN BUEN COBBESPON-
O sal, en Inglés y español , que tenga 
práctica comercial y conocimlentoa de 
contabilidad. Se exigen referencias de la 
casa o casas en que haya trabajado, y 
de no reunir las condiciones expuestas, 
que no se presente. Dirigirse por escrito 
al Apartado 1000. Habana. 
10170̂  27 ab 
rf lRNEDOR DE LIBEOS. SE SOLICITA 
A para una rasa de comerrlo del Inte-
r ior ; tiene oue ser soltero, de mediana 
edad y ron buenas referenrlaa. Diri t i i rse 
al Apartado 1683, indicando C a d , etc. 
1020b 1 m. 
En la finca L l Guayabal, k i lómet ro 20 
de la carretera de Güines se solicitan dos 
buenos vaqueros o sean buenos ordeua-
dores. Sueluo; 0̂5 mensuaico. ItílsíJ 1 my. 
J . R . A S C E N C I 0 




SB SOIACITA UNA PERSONA PARA la limpieza de dos cuartos, de 9 a 12 
de la mañana solamente, en Línea entre J 
y K. bajos. 
10350 29 nb 
SOSA Y RICO. NECESITO 20 HOMBRES para cortar caña', $1.50 las 100 arro-
bas, cerca de la Habana, todo pago, para 
embarcar el Lunes, día 29. a la 1 de la 
tairde. en Egido, 21, con su equipaje. 
Agencia de colocaciones La Habanera. 
Aquí se colocan todos los quo quieran 
trabajar. 
10351 29 ab 
C l SOLICITA UN CRIADO PARA L A 
•s_> limpieza y llevar pedidos, cuauuo sea 
necesario; en la botica "Sau Carlos' . San 
Miguel esquina a Lealtad. Debo traer re-
te rencias. 
100SÜ 27 ab • 
| :N MI CHACHO, D E 15 A 17 AS OS, PA-
\ J ra mensajero y limpieza, so solicita 
eu la botica ••{san Carlos ', Sau Miguel es-
quina a Lealtad. Debe traer re íereuclas . 
1ÜOS7 27 ab 
SE S O L I C I T A N 
operarios de herrero y cerrajero. Fra-
gua y banco. Y ayudantes. Informes, 8 
y 3, Vedado. 
9!í02 4 my 
A/fOZOS PARA ESTABLECIMIENTO DE 
l l i 15 a 20 años de $33.00 a $35.00, se so-
ll tan muchos. Droguería • 'Sarrá." La ma-
yor del mundo. Habana. 
9372 30 ab. 
C R SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -
ra, para en caaa. balad, 5u, ca4i 
esquiua u Lealtad. 
_ W g 26 ab 
l/ARMACJLA: SE SOLICITA UN DEPEN-
JL diente. Estrada Poima y Calzada 
1000S m ab 
COLCHONETERAS QUE SEAN PRAC-ticas en el manejo de máquinas se bo-
licitau en la fábrica "La Primera on M i -
raguano", de Manuel Rodríguez, Merca-
dert s número 41, bajos. 
9651 27 ab. 
C E SOEICITAN COSTURERAS, ULE \ 
kJ expertas en la confección de sacos; I 
se paga buen Jorua!. Esperauta, 115, a l -
tos. Ciudad. 
10013 , 26 ab 
C E SOLICITA UN JARDINERO, SE L E 
O dan $30, casa y comida, debe traer 
referencias. Calle L,, n ú m e r o 150, entre 
10 y 17, Vedado. 
10017 26 sb 
C E NECESITA UN MUCHACHO, QUE 
sea listo, para una oficina, que pueda 
entenderse un poco con americano. D i -
rigirse a ü l a s s , Fuentos y Co. Atrular 
tto. 10022 20 ab 
|_>ARUERO, SE SOLICITA BUEN OPE-
xt rano. Sueldo $60. Cuba, 104. 
10024 26 ab 
1 1 : . . ; i m 
I AGENTES! ¡ COMISIONISTAS I 
Más de 100 por 100 de ut i l idad y mues-
tras gratis paru sus marchantes de los 
ar t ículos garartizados, exclusivos y de 
consamo diario que manufactura fa Cu-
ban Sanltary Chemical Products. Inc. Quí-
micos Manufactureros, Habana, número 
26, Habana. Si quiere ganarso 4.000 ú 6.000 
pesos al año, de representante exclusivo, 
remltai cinco centavos en selloe al yseñor 
Administrador para muestras e Informes 
de loa que depende su porvenir. 
10.'tt)3 10 m 
C E SOLICITA TENEDOR DE LIBEOS, 
kJ competente, sabiendo francés e ingles. 
Se dará preferencia al que entienda el 
ramo de 'víveres. Eserlblr dando referen-
cias y detailv'S a A B. Apurtado 1<11. 
10023 26 ab 
i J E SOLICITA UNA MU.IER. PARA CO-
i o ser y limpiar. San Miguel, número 
200, antiguo, bajos, entra Gervasio y 
i ; . - , Isco iíu. 
10U2b 26 r.b 
rpRAEAJADORES DE CANTERA: SOI I -
A cito ocho hombrea, prácticos de can-
tera, para la provincia de Pinar del 
Lio , ganando $2.50 diarlo, o a $0.05 el 
metro, lul 'ormes: J . Garda Mesa, café 
Paradero del Vedado. Teléfono F 4384. 
10041 28 ab 
C'E SOLICITA UNA MUCHACHA. PARA 
k j atender una Academia y aprender i n -
glés y taquigrafía Pltman. Más infor-
mes: San José , 10. altos, entre Gallano 
y Aguila, 10 a 12, por la mañana . 
10O01 26 ab 
\ V L OANTE DE CARPETA: SE SOLI-
£%. cita uno, que teuga experiencia en 
teneduría de libros y sepa escribir bien 
en máquina . Prado, número 7, Habana. 
IQOkVJ 27 ab 
U f O D I S T A SOLICITA UNA A P R E N D I -
-itjL /.a adelantada. Aguacate, 70, bajos, 
esquina Übrapía. 
10049 • 26 ab 
P r á c t i c o s de fa rmacia para Dispen-
sar io : Se sc ' ic i tan c o n buena p r á c t i -
ca y referencias. Salidas tres veces a 
la semana d e s p u é s de las S p . n i . f y 
u n domingo sí y o t ro no y una tarde 
extra a la semana. Doc to r M á r q u e z . 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
9795 26 ab. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
^ que sepa coser, en Concordia. 18. 
^ O * 1 * 29 ab. 
T i ^ s E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
A / pañola , par» criada de mano con ma-
trimonio o corta / a m í l i a ; sabe bien cum-
Sol1" i * obliI*clün- i'a'ra más informes: 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en cat>a de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Monte, 197, altos. 
10204 28 ab 
( J L O .FRECE UNA JOVEN. ES PASOLA, 
¡ J Para manejadora o criada de muño . 
In ío rmam: Oficios, J5, altos. Encargado. 
10262 28 ab 
C E DESEA COLOCAE UNA JOVEN. DE 
KJ cuartos o para a c o m p a ñ a r señor i tas o 
señoras, en casa de moralidad, una Jo.en, 
muy educada Informan: Acosta. número 
10. entre Inquieidor y San Ignacio 
M g j j 28 ab 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Informan 
en Amargura y Com pos te la. bodeea. 
10270 28 ab 
T^OS PENINSULARES, DESEAN COLO-
A y caree, para criadas, en casa pamca-
lar, no van al campo. En la misma una 
buena cocinera, para casa de comercio. 
In fo rman: Corralea, 100, bajos. 
10294 28 ab 
T \ESEA COLOCARSE UNA SEbORA, DE 
xJ mediana edad ,para criada de mano. 
Informes: Su&rez, 112. 
10303 28 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Prefiere manejadora. Tiene re-
ferencias. No se admiten tarjetas. Con-
cordia, I f l l -A. 
1032-1 28 ab. • 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
C3 pañola, de criada de mano y tiene 
buenas iuformacones de las casas donde 
ha eatado sirviendo. Informan en la 
Calzada de Vives, número 157; cuarto, 
número L¿. 
10154 28 ub 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
O criada de mano o de cuartos o de ma-
nejadora. In fo rman: 23, número 14, Ve-
dado. UOM 27 ab 
T J N A MUCHACHA. INGLESA, DESEA 
<U colocarse con una famil ia cubana, pa-
ra manejar una niña y coser. No habla 
español. Dirigirse a la calle K, n ú m e r o 
10, Vedado. 
10324 28 ab. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 
kJ unos 14 a ñ o s de edad, para la l im-
pieza y trabajos de una farmacia. Infor-
m a r á n : Riela, 09. Farmacia San Ju l i án . 
C 320rt i n 19 ab 
OFICIALES RELOJEROS. SE NECKSI-tan en casa de Pepo Andrés. Aguaca-
te, 66. 
C-31S5 8d .18. 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. E l escri-
torio Alvarez-Cuervo le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes, por una módica comisión; pida 
informes. Oficina. Expos ic ión : Neptuno, 
número 25, altos; teléfono A-9925. De 1 a 4. 
9000 17 m. 
A GENTES: PARA L A VENTA DE AR-
A . tículo de poco precio y. do gran uti-
lidad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la República. Buena comí 
sióu. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tún, S. en C. Apartado 223L Habana. 
9133 11 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e , " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
8758 30 eb 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
«J colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora Sabe com-
plir con su obligación. Consulado, nú-
mero 35, bajee. 
1U1H2 27 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA HE&ORA. 
O penluisular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene buenas referenciaa. Informan: 
en Luz, 02. 
10229 27 ab. 
T T N A CBIADA. PENINSULAB, DESEA 
KJ colocarse en caaa de moralidad, pura 
criada de mano o manejadora; no tiene 
primos y tiene referencias do las casas 
que ha servido. Calle Pr íncipe, 11. le-
tra C. 
10178 27 ab. 
CJE OFRECE PABA IB A NEW YORK 
kJ con familia decente, persona educada, 
aln r ival pura el quehacer de la casa; 
sabo cocinar. Dirigirse por carta a esta 
dirección: Señori ta Ana G. J e sús Pere-
grino 10. 
10li6 20 ab. 
TT^A PENINSULAR DESEA COLOCAB-
\ J se de criada de mano; prefiere casa 
de poca familia. Lleva referencias da 
donde ha trabajado. Bayona. 4, bajua, en-
tre Merced y Conde. 
10201 27 ab. 
i CUALQUIEBA: SI USTED DISPONE 
A . da S3. para emprender un negocio 
en su localidad, que puede proporcio-
narla varios pesos, escr íbame hoy mismo 
incluyendo sello para la contesta. Le 
informaremos gratis, y ai le conviene el 
negocio: mano a la obra. Referencias a 
«olicitud. Ptedro J. Méndez. Apartado 
2596. Habana. 
103S0 30 ab 
SE SOLICITA EN L A BOTICA DE L A esquina de Tejas. Calzada del Monte 
n ú m e r o 412, un muchacho par» la limpie-
za y hacer mandados. Sueldo: diez pesos, 
ca.sa y comida. 
10413 29 ab. 
R E T R A T O S 
para identificación y de todos tamaños, 
desde 6 por 60 centavos, se entregan a la 
hora y a las 24 horas. Se hacen en Cuba, 
20. fotografía eléctrica, Cuba y Canarias. 
La Invencible, de J o s é R. Rodríguez, fo-
tógrafo canario, decapo de los fotógrafos 
de la Habana, pintor de retratos y creye-
nlsta. ¡Ojo! ¡No confundirse con los 
aprendices! Cuba. 20, Rodríguez. 
10412 16 my. 
TOABA AUMENTAB L A PRODUCCION 
A de Industria en marcha y que deja 
gran utilidad, necesito socio con $3.000. 
Informes: San Carlos y Desagüe, fábr ica 
de embutidos; de 8 a 10 y de 8 a 9. 
10O44 26 ab 
C E SOLICITA UN ELECTRICISTA COM-
i o pé ten te en la reparación de magne-
tos, acumuladorea, arranques, dinamos e 
instalaciones eléctricas de automóviles. 
Buena oportunidad para persona seria y 
de larga práctica. Inú t i l presentarse sin 
los suficientes cenoclmlentoa y referen-
cias. Auto Club de Cuba, Prado y Dra-
gones, 8 a 10 p. m . 
10070 27 ab 
C K SOLICITA UNA COCINERA, JO-
kJ ven, que ayude a la limpieza, para un 
matrimonio, y duerma en la co'ocaclón. 
Si<cide $20. O'RcllIy, 93, segundo pisa. 
I0O34 26 ab 
C E SOLICITA, EN SAN LAZARO. 4S2, 
O una criada para corta familia, sin ni-
ños ; para cocinar, ayudar a ^ Hmpleza 
y que duerma en el acomodo. Sueldo 20 
pesos. 10193 ^ ab 
L a c u ñ a H u d s o n m á s h e r m o s a q u e 
h a v e n i d o a C u b a , q u e e s t u v o e x -
p u e s t a e n P r a d o 5 5 y q u e e s t á 
i c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s i n e s t r e n a r , 
l a v e n d e su d u e ñ o p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e . L l a m a r a l T e l . A - 3 4 2 2 . 
\ LOS QUE EMBARCAN: SB LLENAN 
JTi. planillas del Consulado americano. 
Se escribe a máquina y se hacen traduc-
ciones. Habana. 124. Esquina a Teniente 
Bey. 
10103 2 m. 
C E SOLICITA UN HOMBRE DE MEDIA-
O na edad para la limpieza del gabine-
te dental de Salud 2-B. entre Gallano y 
Rayo. Sueldo módico y aln comida. 
10100 -o ab. 
A V I S O 
Solicito socio con poco dinero para un 
negocio de frutas y otro para una v i -
driera de tabacos y cigarros, es un buen 
negocio. Informes: Sjn Lázaro, 162, bo-
dega. 
10124 26 ab. 
rCRIADA DE MANO PENINSULAR, SE 
\ J solicita, «ue sepa su obligación y con 
referencias. Sueldo: $17, ropa limpia y de 
cama y uniforme. Tel. 1-2909; de 8 a 12 
a. m. , 
10173 1 m y - . 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA PE 
O mano, que traiga referenclaj». Veinte 
pesos de sueldo y ropa limpia. Garios 
I I I . 6, segundo piso. 
10172 -1 
PABA ATENDER A L SERVICIO DE tres personas, se solicita criada, que 
sepa cocinar y ayudar a loa quehaceres 
de la caaa. Inquisidor, 10, altos. 
10037 26 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA. B L A N -ra e de color, que sepa bien su obll-
' gac ión ; sea l impia y tanga referencias 
j de las casas donde baya trabajado. Suei-
i do 28 pesoa. Informan en "Vi l la María," 
frente al parque de la Loma del Ma-
! zo. Víbora. 
I 9097 M ab 
326 3m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA O joven de 10 a 15 soa, para ayudar en 
la caaa a un matrimonio Joven. Sueldo y 
condiciones se d i rán al presentarse. An-
geles 41, altos. 
10100 37 ab 
Q O L I C I T O CRIADA DE MANO, P E N I N -
i o aular, mediana edad aseada y formal 
para matrimonio, sin n iños , 15 pesos y ro-
pa l impia . Consulado, 67, altos, entrada 
por Colón. Primer piso. 
*7 ab. 
' E NECESITA UNA CRIADA FORMAL Y 
5 con referencias en Peina, 104, bajos. 
UBM 87 ab. 
O E SOLICITA UNA COCINERA. P E N I N -
& sular, en Vista Hermoeu. 22, Cerro, 
entre parque Tulipán y La Rosa, buen 
suelde. 10O3M 26 ab 
SE SOLICITA PABA UN MATRIMONIO una mujer que s«a aseada, para cocinar 
y haeer la limplesa de una casa pequeña. 
Sneldo: $20, calle O, entre 13 y 15. Quinta 
de Lourdes, interior. 
10102 26 ab 
C a r r o c e r í a d e a l u m i n i o , se v e n d e 
u n a e n m u y b u e n e s t a d o y c ó m o d a 
d e s ie te p a s a j e r o s . L l a m a r a l t e -
l é f o n o A - 3 4 2 2 . 
N E G O C I O S E R I O Y F O R M A L 
Solicito un hombre que tenga 2.000 pesoa 
para que se quede al frente de un gran 
café, fonda y posada, cerca de la Estación 
Central; la casa tiene una venta de 80 
peses diarios; yo sólo lo bago ñor tener 
dos negocios más , pero en su giro ea el 
mejor de la Habana. Aprovechen ocasión 
si quieren ganar dinero. Informes: San 
Lázaro. 162. bodega; no se quieren corre-
dores. 
10124 26 ab. 
S o í i c i t a m o s dos t a q u í g r a f o s expertos 
en e s p a ñ o l , para nuestra f e r r e t e r í a en 
C á r d e n a s . Buen sueldo y porveni r . M a -
nuel Caldo & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
tos. Habana . 
Q 2408 i n 4 ab 
S^CASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-
\ J blecurse eu una bueua coiocucióu; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantlsamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBEKT-
SON, 3337 Natchez Aveuue. Chicago, E £ 
UU. C-23U5 80d. 22. 
' A G E N C I A S D E C O L L A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E i N C I A B E E K S 
O ' R e i l l y , V/z, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'BeUly, 83/á, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente coomero pa-
ra su caaa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dlentes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada caaa. se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
loa pueblos de la Isla. Sucuraal en New 
C 2313 aOd lo-
f \1.SEA COLOCARSE UNA SESORA. 
x ^ peninsular, para criada d« mano, pre-
fiere sea para los cuartos. l u fonnau : Ue-
\i!laglgedo, 20, bajos. 
lOOftf 27 nh 
T'kESEVN COLOCARSE DOS JOVENES, 
a ' e spañolas , para criadas de mano; tie-
nen muy buenas relerencias. Informaran 
en San Nicolás, 21. 
M M 28 ab 
TT>A JOVEN, PENINSULAS, DESEA 
\ J colocarao, en casa de corta f ami l i a ; 
es formal y trabajadora; puede dar re-
ferencias de la casa que estuvo: no ad-
mite tarjetas. Informan en Mercada-
res. 12, altos. 
10027 2G ab 
t JE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
Í J de criada da mano o de manejadora; 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Morro, número 5. 
10033 26 ab 
TTNA MUCHACHA. PENINSULAR. DE-
O soa colocarse de criada de mano, cou 
njenaa referencias; no se coloca menos 
di: 20 peboa. I n í c r m a u : Cristina, 70, Ja-
sus del Monte. 
lOOóú 2 6 a b 
y - NA JOVEN. RECIEN LLEGADA, DE-
O sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa da moralidad. I n -
forman: Salud, n ú m e r o 105; cuarto, uú-
mero 6. . 
10042 -q •P 
f \ u s MATRIMONIOS, ESP ASOLES, JO-
venes y sin hijos, desean encontrar 
colocación para el servicio de mano; ella, 
cocinera y peinadora y entienden de cos-
tu ra Desean Ir al campo, siendo casa 
de moral idad; se cambian reíerencia*. 
Castillo, 12. . 
10065 P *h . 
8m. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA, EN SAN IGNACIO, 6T, altf'5, un muchacho, de 14 a 16 años , 
paca ayudante de cocina., ana lleve re-
ferencias, W9̂  | 8 at) 
V e n d e d o r e s e x p e r i m e n t a d o s e n p a -
p e l e r í a d e t o d a s c lases y usos , i m -
p re sos c o m e r c i a l e s y e f e c t o s de es-
c r i t o r i o , se s o l i c i t a n p a r a l a l o c a l i -
d a d . Se les p a g a r á b u e n a c o m í -
! s i ó n o s u e l d o , s e g ú n c o n v e n g a . A l 
c o n t e s t a r i n d i q u e n r e f e r e n c i a s y 
e x p e r i e n c i a c o n d e t a l l e s c o m p l e t o s . 
Q u i e n n o t e n g a s e g u r i d a d de su 
I c o m p e t e n c i a n o e s c r i b a . C o n t e s t e n 
a l A p a r t a d o 2 1 4 . H a b a n a , 
E N " L A M A R A V I L L A " 
C a l l e d e M o n s e r r a t e , n ú m e -
r o 5 5 , se s o l i c i t a n b u e n a s cos -
t u r e r a s de s a s t r e r í a y c a m i -
s e r í a , p a r a c o n f e c c i o n a r r o -
p a de e n c a r g o . Se p a g a b i e n 
y se g a r a n t i z a q u e t e n d r á n 
t o d o e l t r a b a j o q u e p u e d a n 
h a c e r , p r e s e n t á n d o l o e a c o n -
d i c i o n e s a c e p t a b l e s . 
823 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa panlcular, hotel, tonda o e6ta-
blecimlento, o camareroa, criados, depeu-
tílentea, avudantes. fregadores, repartido-
r e í Tprendlces, etc., que sepan su obU-
gación" llame al telífouo de tata antigua 
v acreditada caaa, que se loa facil i tarán 
¿on buenas rderel.claa. Se mandan a to-
dos los pueblos d» la isla y trabajadores 
pura ei campa. «o . h 
iy j l l g *D 
TT-NA JOVEN, 1SLESA. DESEA COLO-
\ j carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene rere-
renclas. In forman: San Ignacio. 1 ^ 
1ÜL-S4 tb . 
CABOS UNA JOVEN. E « -
manejadora; sabe cumplir 
lón y tiene recomeudaolo-
San Rafael, 150, esquina. con su ooinía ues. Informan: 
bodega. 
101O5 
T^Ñ \ PEN IN SULAR, DESEA 
( i se en casa de moralidad, 




V tv \ l ENIN SULAR, DESEA COLOCAR-
5 ! ae en casa de moraJIdad, de criada 
de mano o manejadora. T i e r» referan, 
ciaa. Sueldo: $a0. l a f o r m a u : Inquisidor. 
n ú m e r o 29. 
loioe -a 
9900 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
U n buen cr iado para servicio de me-
sa, $ 4 0 ; cocinero, e s ü l o americano, 
para v ia jar en un buque, $ 5 0 ; un ayu -
dante de cocina t a m b i é n para v i a -
ja r . $25 a $ 3 0 ; o t ro buen c r i ado pa-
ra f a m ü i a americana, $40 en adelan-
te ; tenemos colocaciones para todos 
los que deseen t rabajar . B e e n A g e n -
cy, O ' R e i l l y . 9 ^ . Depar tamento 15, 
altos. L a Agencia .Americana, la que 
es t á m á s acreditada y m á s sena de 
la H a b a n a , con sucursal p rop ia en 
New Y o r k , 
C S32S W 28 
L ' E DESKA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsuUr, de criada de mano o para 
habitacione»; ha senrldo en buenas casas. 
Se pueden pedir referenciaa Informan en 
San Ignacio. 39. 
10111 -* ab 
OB DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
ir> peninsular de criada de mano o co-
medor- Gene referencias de les casas don-
de ha estado y Uene quien respoada por 
ella. Informan en Manrique «0. 
10115 28 ab-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
I U - K \ COLOCARSE UNA JOVEN, DS 
A ' color, de criada, pera l a limpieza de 
habitaciones e para acompañar a una 
»fñ'>ra: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien dé Informes. Calle San 
Francisco, número 7, Cerro; habi tac ión, 
número i a 
, 10171 ST ab 
PAGNA CATORCE D I A R I O ÚL U MARINA Abril 26 de 1918. 
DESEA COLOCARSE TJX M NTRIMdN H), peninsular, sin hijos; ella entiende de codna y él para cualquier trabajô  Informan ert Cristina, 98, La Hallar, pre-gruntar por ^ criado del comedor { tienen referencias de casa partlcuian IWMT 20 ab 
C1ÜC1NEKA. PENINSULAR, DE iMEDIA-J na edad, que sabe guisar a la espafiola y criolla, desea colocarse en casa mo* ral. Sab« de repostería. No le Importa salir de la Habana. Duerme ea el acó-modo. Tiene referencias. Informan; l o-rrnles. 100. loona 26 ab 
Pocano de ioi de la iiku 5«cunat: 
^onte, 240. Teléfono Ar4854. Senrv 
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
cos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la «eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
8554 80 ab 
BC EN A COCINERA DESEA CASA PAR-ticular, fina y pudiente; no va por postal, sale a laa afueras de la Habana; gtaa de 30 pesos en adelante. Informarán en Inquisidor. 20. lOlüí) 26 ab. 
COCINEROS 
T\ESKA COLOCARSE UNA MUCHACHA. i / para las habitaciones y repasar la ropa, con buenaa referencias. Informan en San Ignacio, número 8, altos. 
10306 28 ab 
T\E8EA COLOCACIOX PAEA CUARTOS JL̂ T y costura, una señora, de mediana edad, si el precio lo merece sale al cam-po también; dirigirse calle de San Miguel esquina a M. González, talabartería, in-forman. 10153 27 ab 
Ü2s A SESORA, VIUDA, DESEA ENCOX-trar una casa de familia acomodada para coser, entiende toda clase de cos-tura a mano y a máquina. Para avisos: Gertrudis, 20, Víbora; y por el Telé-fono I-236S. 10163 1 m 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA. ES-JLS panela, de mediana edad, para lim-pieza de habitaciones y coser. 'llene re-zerencias de las casas donde hi astado. Informes: Esperanza, 111, Habana. :0011 26 ab 
T^BSEA COLOCARSE UNA SESORA, JL/ con muy buenas referencias, para lim-pieza de habitaciones y coser y también para manejar niños o para un matrimonio que necesite sirvienta; tiene buenas cos-tumbres y está educada, en Jesús Pe-regrino 10, informan. 10179 27 ab. 
TT>A JOVEN, ESP ASOLA, DESEA CO-\ J locarse, de criada de cuartos y re-pasar ropa; tiene buenas referencias Es-peranza, 115, altos. 
10012 26 ab 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de cuartos o manejadora, sabe repasar ropa. Tiene referencias. Infor-man : Baños, 2. Vedado, entre 3a. y 5a. I00t57 26 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para cuartos y coser; tiene diez años de práctica, con referencias. In-forman: Maloja, 31, cuarto 9. 10091 26 ab. 
CRIADOS DE MANO 
TJARA CRIADO DE MANO SE OFRECE JL Joven, de mediana edad, fino y prác-tico en el servicio de comedor y con re-freencias de familias distinguidas donde ha prestado sus servicios; no desea ganar menos de 30 pesos. Para más informes diríjanse a la calle Aguila, 123. Teléfono A-6184. 
10323 28 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE criado de mano, en casa particular; tJtne buenas referencias de las casas donde ha trabajado. Informan: San Lá-zaro, 173. Teléfono A-5029; de 30 a 35 pesos. En la misma un criado para ofi-cina, con buenas recomendaciones. 10138 27 ab 
TTN COCINERO, ESPASOL, DESEA CO-U locarse y prefiere casa de comercio. Bayona, 4, bajos, entre Merced y Conde. 10318 28 ab. 
i"BOCINERO, ESPAÑOL, DESEA COLO-\ J carse en casa buena y formal; cocina como quieran: criolla, española y a la cataiana; es muy limpio en su trabajo; sabe su obligaclfin, con buenas referen-cias de las casas que ha trabajado; calle 25, entre H e I, número 192. Tel. F-4420. 100&5 27 ab 
UNA SEÑORA JOVEN, EXTRANJERA, se desea colocar de dama de compa-ñía en casa respetable. Acesta 14. 10213 &7 ab. 
X)ENINSULAR, MEDIANA EDAD, POR-X mal y honrado, se «frece para capa-taat listero o encargado de alguna finca o negocio particular. No tiene pretensio-nes. Tamarindo, 32, Habana. Juan Puga. MM 80 ab 
U ; 
N MATRIMONIO. DESEA ENCOX-trar una casa, para encargados o un niño paja cuidarlo, o costura para la ca-sa. Informan: Inquisidor, 3; cuarto, nú-mero 2̂  
10032 26 ab 
PARA OFICINA O CASA DE COMER-CÍO, se ofrece una señorita mecanó-grafa. No tiene pretensiones. Informes: San Ignacio, 84, librería. 10031 2« ab 
NA PENINSULAR, DESEA COLO-carse. en casa de moralidad, de en-cargada de un solar. Tiene referencias. Informan: Estrella, 125. 
10005 26 ab. 
UN JEFE DE COCINA, DESEA CASA particular o de comercio, ha traba-Jado en buenas casas, y tiene recomenda-ciones que lo acreditan. Informan: Agui-la, 114. Teléfono A-70tó. 
10130 27 ab 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, cocina a la espafiola y a la criolla, va al campo. Informan: Plaza Vapor, bo-dega. Teléfono A-153L 10203 27 ab 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA, Joven espafiola de un mes de parida a leche entera; tiene abundante leche y es persona mny sana. Para informes a la misma: Jesusa Alonso, Ingenio Jobabo. Oriente. 
C 8263 6 d-24 
C H A Ü F F E Ü R S 
XTECESITO CHAUFFEUR PRACTICO J.̂  con buenos informes de su trabajo y conducta. 17, esquina a D, Vedado; de 12 a 2. Rodríguez-Capote. 10403 29 ab. 
T^ESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR X-/ un joven español, con tres años de práctica de varias máquinas, con informes de las casas. Informan: Teléfono F-4214. 103!>7 29 ab. 
/"CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA CO-\ J locarse en casa particular, conoce toda clase de máquinas; tíena buenas referen-cias. Teléfono A-2S98. 10329 28 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de ayudante de chauffeur en casa particular o de comercio. Informan: Hos-pedaje la República, cuarto número 9. por la mañana; de 6 a 10; tardo de 2 a 5. 10333 29 ab. 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOL, K J con referencias y sin pretensiones, desea colocarse en casa particular o de comercio. TeL A-2613. ^ 10197 ab. 27. 
DESEA COLOCARSE, CHAUFFEUR, es-pañol, con título, para acompañar ca-ballero que maneje su máquina; yo sé el manejo y mecanismo a la perfección, pero no las calles. Voy al campo. Ten-go referencias. Informan: Teléfono A-3318. looii) 26 ab 
CHAUFFEUR, ESPASOL, SCEOANICO con 3 años de práctica, desea encon-trar casa particular o de comercio, con buenos informes de su trabajo y conduc-ta. Informarán: 21 y C. Teléfono F-4252, Vedado. 10053 26 ab 
/CRIADO DE MANO, JOVEN, ESPAÑOL, K J que habla francés e inglés, desea co-locarse como criado. Inmejorables refe-rencias del país y extranjero. Sin pre-tensiones. Diríjanse a Prado, 101, barbe-ría. 
1020 27 ab. 
SOLICITO COLOCACION DE CRIADO do comedor o ayuda de cámara; cual-quiera de las dos cosas desempeño per-fectamente. Daré referencias de la casa que trabajé. Informan en San José, 119-B. Tren de lavado. 10219 27 ab. 
MATRIMONIO JOVEN. PENINSULAR; él es buen criado; ella para habita-ciones, coser, vestir señora o manejar un niño Teléfono A-7725. 
10098 26 ab. 
CRIADO DE MANO, FINO Y TRABA-jador y con buenas referencias; se ofrece para servir a caballero sólo o dis-tinguida familia. Gana buen sueldo. In-formes: 11 y Baños, en la carpeta, bodega. 10000 26 ab. 
TENGO DISPONIBLE 
Inmediatamente, un buen criado, un ma-trimonio para criados, o cualquier traba-Jo, un portero, dos camareros, dos mu-chachones fuertes, una cocinera y dos magníficas criadas. Buenas referencias Habana, 114. Teléfono A-4792. La Palmal 10122 26 ab. 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN, DE COLOR DESEA Co-locarse de cocinera o lavandera en la casa, no tiene inconveniente en ir al campo si le admiten un niño de 4 años Informa: Tanny Shaw, callo 21, entre 10 y 12, Vedado. 
. 103»! 29 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SES'ORA, PE-ninsular, de cocinera o criada de ma-no; sabe cumplir con su obligación; tie-ne buenas recomendaciones. Informan en San Lázaro, 251, moderno. . 10394 29 ab. 
COCINERA, PENINSULAR. SE OFkÍÉ> ce para casa de campo; sabe hacer dulces. Calle J, número 5. Vedado 10249 28 ab 
(BOCINERA. PENINSULAR, DE ME-J diana edad, que sabe guisar a la es-pafiola y criolla, desea colocarse en casa moral; sabe de repostería. Informan: 19 y D, Vedado, bodega La Bilbaina. 10267 28 ab 
TENEDORES DE UBR0S 
TENEDOR DE UBR0S 
Para la contabilidad general de cualquier giro al por mayor. Sociedad Mercantil o Empresa Anónima, se ofrece Joven, espa-ñol, experto en contabilidad, con 8 años de * práctica en Cuba, conocimiento del inglés y superiores referencias. Tiene am-plios conocimientos para la dirección de un escritorio. Escribir a R. M. Lampa-rilla, 106. 
10156 3 m 
TENEDOR DE UBR0S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n o n , * ' C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
JOVEN ESPAÑOL, MUY PRACTICO EN el comercio, se ofrece para agente vendedor o cosa análoga. Sin grandes pretensiones; pero sí capacidad suficien-te para desempeñar el cargo que se me confíe. Referencias las que deseen. In-formes: Días. Reina, 68, altos. 
10094 28 ab. 
MINA D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
AD0LF0-TISCHER 
T E J A D I L L O , 21. 
C-301fl 30d. 12 ab. 
CASA VEDADO. 8E DESEA COMPRAR una casa, en la parte alta del Ve-dudo, acera de la sombra, sin interven-ción de agentes. F. D. 1. AparUdo 13, Marianao. 
10030 30 ab 
i COSTA Y CURAZAO. SE ADMITEN XjL proposiciones para arrendamiento to-tal de dicha casa, que consta de planta baja y dos altos. Informes: José García y Ca. Muralla, 16. Teléfono A-2588. 10127 30 ab. 
SE COMPRAN CERCAS DE PIEDRA A los dueños de cercas de piedra viva aue deseen venderla por los alrededores de La Lisa, Arroyo Artnas. Marianao, Ca-no, etc. Dirijan se a Are llano y Mendo-ta. Amargura, 23, Teléfono A-1030. 0735 28 ab 
UNA SESORA, VIUDA, DE MEDLANA edad, culta y educada, desea coloca-ción de señora de compañía, para seño-ritas o señoras, ama de llaves, regentear una casa de familia particular o bien pa-ra atender señoras en consultorios mé-dicos o dentales; también aceptará colo-cación en colegio de niñas para atender a éstas en los dormitorio», cuidar peni-tencias, etc., etc. Dejar avisos en la ad-ministración de este periódico. 
C 8208 8d -19 
O E • i 
H I P O T E C A t 
URBANAS 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en ios negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3, 
Manuel Llenin. 
EN EL VEDADO 
SE VENDE 
TT^A ESQUINA DE FRAILE, CON O sus aceras completas, entre It y 23; mide 22.06x50; facilidad es de pago & plasesi 
DOS SOLARES DE CENTRO con-tiguos, que miden 38̂ 2x00 o sean 1.668 metros cuadrados; si-tuados entre 17 y 23; facilidadei de pago a plasos. 
TINA ESQUINA, ENTRE 17 Y 28, con 22.66x50; produce SISO mensuales y se cobra solo el terre-no; la renta cubre con creces el in-terés del dinero invertido; a plazo» cómodos. 
"PUEDO FACILITAR CUARTOS A de manzana, muy bien situados, baratos y a plazos cOmodos. 




CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
i^HALET, EN EL CERRO, INFANTA, 2L entre Santa Teresa y Pezuela. Se vende' este hermoso chalet, compuesto de portal sala, recibidor, hall, cuatro gran-des habitaciones, comedor, cocina, des-pensa, cuarto de baño, cuarto de cria-do lavadero, jardín alrededor, etc., etc. Precio $11.000. Informes en el Centro de la Mansana de Uómes, sumbrereríai Te-léfono A-7008. P771 28 ab 
PBOriAS PARA ALMACENES. INDI 8-trlas o garajes. Se venden. Juntas o separadas, varias naves nueva», de dos-cientos metros cada una. Están situadas en calle de mucho tránsito y a dos cua-dras del chuch» de Pueblo Nuevo. Su dueño: Empedrado, 46; de 9 a 11. l)S2S 20 ab 
CAí*A DE MAMl'OSTERIA. TABLAS Y tejas, en un apartado barrio de la ciudad con 17 varas frente por 40 varas fondo.' Renta JIO. La doy por $300 al contado y |ó00 en hipoteca al 7. Manri-que. 162, bajo». 
U95S3 26 ab. 
IJÍJFORMESE EN SAN MARIANO 78-A. sobre una casa en la misma calle, que lo urge vender a su dueño: sala, sa-leta y tres habitaciones y sus servicios; su precio: $3.500; únicamente de 8 a 12 a. m. 
10222 27 ab. 
J VILAS. VENDE « i » - , ^^^S . solares. a piazL XCAS. Ci* muy buenas P r o S i o n e ^ 1 ^ S j ^ l Almeudares. Buena Vu/Í V n «i i i j^ Suárez y 'ramarh.do ^ > 2 L muy hermosa ^ )̂ <le ¿ /mCi 
SnAres y Dureja. c o Í ^ I ^ « n K ^ i 





» frente al parque Ue M E T r ^ ^ 
UEN NEGOCIO: SF T"̂  - ^ i * esquinas y un »0I¿ L f * » » ! ^ parto Almendarea «n* i?e «ntro. 3 * liarte u*"*1** i *Parque. íntormes: V piLmaQ«ftáa,Vl 
^ i o ^ 0 - Xeléíon° * S F ^ 2 S 
T OMA DEL ~lAZO. kf 
^ solares esquina bruT 'Xr!,D«Í2 
trocimo Luz CabaUero p^.,»0' ^ i? 
t^^orman: l̂éfono P^0-: «12 ^ t r o j o ^ n ^ ^  
C 3320 15(1-24 
"XT'IBORA, CASA CON SALA, SALETA, v con columnas modernistas, tres cuar-tos, comedor, cuarto de baño, cuarto de criado y doble servicio sanitario eléc-tricon y cid» raso. $5.200. Blanco Polan-co, Concepción. 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. . jggM 28 ab 
T OS PROPIETARIOS DE JESUS DEL AJ Monte y la Víbora, que deseen ven-der sus casas, ganan tiempo y dinero con la intervención del señor Francisco manco Polanco, que tiene magnífica clien-tela y hace estas operaciones con la ma-yor legalidad. Domicilio: Concepción, 15, altos. Víbora. Horas de oficina: de 1 a 3. Teléfono I-lt»8. 
10241 o m 
XTECESITO 4 MIL PESOS KN HEPO-JiS Ceca, doy buena garantía, no pago más del 8, no trato con corredores. Di-ríjanse a Infante, Milagros y 8a., bode-ga. Víbora. 
10274 2 m 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos lo» deposi-to» que »e hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Dependien-tes. Se garantizan con todo» lo» bieoe» que posee la Asociación. No. 61, Prado y Troc»<lero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. C 6028 in 15 » 
NO PASE TRABAJOS POR FALTA 
DE UN POCO DE DINERO 
Sin empeñar sus prendas 
sin pignorar sus acciones 
Sin hipotecar su casa. 
Se lo daremos a módico interés. 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS 
Obispo 50 
26 ab. 
DINERO EN HIPOTECA: TENGO 85 mil pesos, que se imponen muy ba-ratos en Habana, Vedado y Víbora si la garantía es satisfactoria. Negocio reser-vadísimo. Villanueva. Teléfono 1-1312. J. Monte, 685. 10311 28 ab. 
$250.000 
Tengo para invertir en casa» da $5.000 a $20.000, las prefiero en la Habana, Ve-dado y en la Víbora. Informará: R, Gar-cía. Prado, 101, y también doy dinero en hipoteca de $1.000 a $25.000, módico in-terés. 9002 28 ab 
c tea alt ind 12 e 
V A R I O S 
JOVEN, DE 17 ASOS. DE BUENA FA-tl milla, con garantía, ofrece sus servi-cios para ayudante de carpeta. Teléfono F-1324. Calle D, número 243. 10333 3 m 
AURELIO P. GRANADOS. REPRESEN-tante de la Granja "El Recreo", de Santa Clara Dinero para hipotecas desde el 6-112 por 100. Compra y venta de casas y solarea Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 9777 18 m. 
EN 24 HORAS 
Se facilita dinero en hipotecas sobre ca-sas en la Habana y sus reparto», al tipo más bajo de plaza, acudan con los tí-tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-tuno, número 25, altos. Teléfono A-9925. De 1 a 4. 1 9667 17 m. 
TINA 8ANTANDERINA, DESEA COLO-O carse con familia extranjera, no tie-ne inconveniente viajar; tiene buenas re-ferencias. Informan en Neptuno, 58, fru-tería. 10353 29 ab 
TINA JOVEN, PENINSULAR. DESEA U encontrar una o varias casas parti-culares para coser por días, por sema-nas o por meses. Informan: Virtudes, 46; habitación, número 13. 
10362 29 ab 
TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO EN ES-pañol. muy práctico, desea empleo. Diríjanse: I. Suárez. Oficios, 110. lOMTZ 28 ab. 
l^ESEA COLOCARSE UNA COCINERV J ^ y repostera. Informes en Dolores y Armas, bodega. Teléfono 1-1873. 10284 30 ab 
UNA 8E5ÍORA. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera. Ha de dormir fuera del acomodo; tiene referencias Di-rección: Maloja, 96, altos. 10314 28 ab. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, para corta fa-milia, o de criada de mano. Sueldo no meno» de $20. Tiene referencias. Infor-man: Oficios, 76, altos. 
10182 27 ab 
T iESEA COLOCARSE UNA SESOKA. PE-i 7 ninsulai-, para cocinar una corta fa-milia o para limpiar habitaciones y co-ser. Informan en Vives, 157, cuarto nú-mero 14. 
10226 o7 -k 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una joven, peninsular, Ee formal y tiene buenas referencias. Informes: bode-ga "Las Delicias", Calzada y G Vedado 10226 27 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, para casa particular. Infor-man: Aguila, númer o 1. 10014 20 ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, asturiana, para casa particular o co-mercio; no saca comida. Su dirección: Sol 112 y 114; cuarto, número 2, bajos ' 10057 26 ah 
NA PENINSULAR. SOLICITA COLO-
cación. con buena familia, para coci-nar, entiende de repostería. Puede dor-mir en el acomodo. H, 237 y 239, Vedado 100C4 26 ab 
CE OFRECE JOVEN, PARA OFICINA. O práctico en asuntos de Ayuntamiento, Sanidad, Registros y demás. Sabe escri-bir en máquina. Poca pretensión y bue-nas referencias. Monte y Antón Recio. Café El Sol. 
10244 28 ab 
UNA JOVEN, COSTURERA, ESPASO-la, desea colocarse en casa particular y de buena moralidad, corta y cose por figurín. Sueldo: $25; tiene quien la reco-miende. Informes: Chacón, 14. 
10327 28 ab. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas persona» en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos $150 al mes; hay quienes ganan mucho más Dirigirse a Chapelain y Robertson. 3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. UU. C-3343 30d. 15. 
TTN JOVEN, PRACTICO EN MAQUINAS O de arar, desea ir a Vuelta Arriba. Tie-ne nociones de mecánico y electricidad. Informe» y condiciones por escrito' a B. Arnngo. Trujlllo. número 10. Güines. 101S5 27 ab 
DESEA COLOCARSE CN MUCHACHO, de 16 año», para el comercio o men-sajero, que le den casa y comida, tiene referencia», Aguiar, 42, interior. 10186 27 ab 
JOVEN, ESPASOL, HABIA Y ESCRI-be Inglés, francés, italiano, mecanó-grafo, posee referencias, desea colocarse donde puedan utilizar dichos idioma». Cristo 20. 10181 27 ab. 
JOVEN ESPASOL. INSTRUIDO. RE-cién llegado de París, desea colocar-se como Secretarlo particular, o en cual-quier empleo de Oficina. Conoce francés y mecanografía. Escribir a Sixto E»plno-sa. Oficios, 13, Habana. 10007 26 ab 
DINERO, DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, alquileres, pagarés. Prontitud, reserva. $100 hasta $200.000. Compramos casas, terreno», fincas. Hava-nn Businesa Dragones y Paseo de Mar-tí. A-9115. 9247 30 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro y en todos los repartos. También lo doy pare, el campo y sobre alquileres. Interés el más bajo de plaza Empedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 7882 31 ab 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $̂ 00.000 y desde el 6 por 100 anual sobre casas, terrenos, en todos lo» barrios y repartos. Dinero en pagarés, prenda» de valor y pignoración de valores. Gran reserva, en las operaciones. Diríjanse con títulos: Oficina Víctor A del Busto. Agua-cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 8528 7 my. 
COMPRO CASAS CHICAS DE 2 A 4 MIL pesos, en la Habana, Jesús del Mon-te y Víbora, a precios razonables. Atarés, 15 y Figuras. 78. Teléfono A-ea21; de 10 a 3. 
10405 6 my. 
CUBA LAND COMPANY. OBISPO, 56, altos, se compran censos rústicos, al 75 por 100 valor. Urbano» al 80 por 100 valor. 10159 27 ab 
IW07 
2 BA USTED ESTO X APRENDALO DE J-J memoria: No compre casa en la Ví-borai, sin ver entes las que tiene en venta Francisco Blanco Polanco, calle de Concepción, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 10341 3 m 
EVEU0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA Empedrado, 40; de 2 a 5. 
habana 
C A S A S E N V E N T A 
En Sol, renta $150, con el agua redimida, en $23.000. Genios, renta $165, $25.000. Leal-tad, renta. $05, $12.500. Perseverancia, ren-ta $75, $8000. Consulado, renta $180, $27.500. San Lázaro, renta $125, $17.000. Re-vlllaglgedo, esquina, renta $165, $25.000. Evello Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Renta 
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 Campanario 130-00 17.000 Florida 75-00 10.000 Estrella 65-00 8.500 Revillagigedo. . . . . 165-00 23.000 Antón Recio 47-00 5.500 VUlegas 250-00 50.000 Aguacate. 175-00 28.000 industria 240-00 46.000 Evello Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E N $4.550 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 o» fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-pedrado, 40; de 2 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, moderna, con do» ventanas, sala, saleta y cuatro cuartos en cada piso. Renta $170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-llo Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
r e p a r t o T a s c a n a s 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 20, rentan $50.00, a una cuadra del para-dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-drado, 40; de 2 a 4. 
P A R A Ü N A I n D ü S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
En Empedrado, vendo una gran esqui-na, a tres cuadras del Parque Central, de altos, moderna, con 260 m. de terreno, renta $300, en $42.000. Evello Martínez; Empedrado, 40; de 2 a 4. 
SE VENDE, EN LA VIBORA. UNA MAG-nífica residencia, con 500 metros edi-ficados a la moderna y 1.000 metros de expansión y recreoi. Su precio: $24.000. F. Blanco Polanco, Concepción, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 10210 28 ab 
YTENDO UN CHALET EN O'FARRILL; V otro en Patrocinio, a $11.000, cada uno. Un hermoso solar, con 20 cuartos, en la calle Castillo, en $10.000. Una gran casa en la calzada Víbora, con 500 de terre-no, cinco cuartos, en $12.000. Villanneva. Teléfono I-13L2. J. del Monte, 585. 10310 28 ab. 
SE VENDE LA HERMOSA CASA, DE do» plantas, Paula, 44. esquina Ha-bana. En la misma informan. 0633-34 27 ab 
VENDO CUATRO CASAS, A DOS CUA-dra» de Belascoaín, a $4.000. y dos en $13.000. todas de cemento armado, de dos ventanas. Y vendo lotes de terreno, entre Infanta, Carlos III y Belascoaín. Julio CU. Oquendo, 111. 9809 30 ab 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas? ¿Quién compra casas?. « . . ¿Qcién vende solares?. > • T • • ¿Quién compra solares?. . . . ¿Quién vende fincas de campo?. ¿Quién compra fincas de campo? ¿Quién da dinero en tipoteca?. . ¿Quién toma dinero en hipoteca? Los neceólos de esto cms son reservados. Empedrado, número 47. De 1 7881 
4 
PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ serios y 
% 4. 
31 ab 
SE VENDEN 6 CASAS, EN LA CALLE de Municipio esquina a Fábrica, con sala, comedor y 8 cuartos, pisos de mo-saico, de azotea. Su dueño en Jesús Ma-ría, número 62, altos. 9724 3 m 
EEPARTO ALMENDARES, MARIANAO. En los mejores puntos de este Re-parto, vendo un hermoso chalet, varias casas y casitas. Con una pequeña can-tidad de contado y plazos mensuales, no elevados, puede usted hacerse propieta-rio de una casa moderna No pague más alquiler. Cómprela con el mismo alqui-ler que usted paga. Véame enseguida y haremos negocio. Manuel Reyes. Calle B y 12. Reparto Almendares. Marianao. 0718 26 ab 
SE COMPRA TUBERIA, DESDE UNA pulgada a seis, galvanizada, hierro dulce y fundido. Aguila, 152, moderno. Habana. Oficina del Mapa de Cuba. C 3233 8d-20 
EN LA PARTE ALTA DEL VEDADO, se desea comprar un terreno para ca-sa, esquina preferida. No se tratará con corredores. O. P., Apartado, 13, Marianao. 10040 30 ab 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS, compra y venta. Fincas rústicas y ur-banas y de toda class de establecimien-tos, así es que si quiere comprar o ven-der, venga a Egido, número 21, altos. Teléfono A-1673. Abelardo Sosa, agente general del Plan Berenguer. Vendo e Informo solares de este popular, bene-ficioso y acreditado plan, que todo el que quiera se hace de terreno por po-co dinero. 9653 27 ab 
^TIBORA. CALZADA. DESPUES DEL xln Paradero, vendo precioso chalet, con oe2 metros. Portal, sala, 5 cuartos, ga-lería de persiana, lujoso baño, en el me-dio gran comedor, hall. 2 cuartos criados, pantry, cocina, inodoro, garaje, techos monolíticos, concreto en los cimientos. Informan: Calzada. 600; de 10 a 11 y de a 6V3. 
lf)2«8 4 m 
T?SQUINA V CASA DE CENTRO SE *oVf™en' Juntas <> separadas, en $10.000 y $6.600 respectivamente; dan buena ren-ta, y de construcción moderna; sala dos saletas. 4 cuartos, comedor al fondo, dos baños y garaje, en la forma es-quina, calle Clavel, número 5, a una cua-dra de Belascoaín es ganga y sin co-rredor. Informes al fondo de la misma; OLf'Í -tn construoción al maestro. 1-2856. 101'5 28 ab 
QE VENDE UNA CASA, ESQUINA frai-O le, con establecimiento, y una casita y 3 accesorias, mide 360 metros cuadra-dos de ladrillo y azotea. Nueva construc-ción. Precio $14.500. Trato directo con su propietario Sin intervención de corre-dor. Informa: Rafael Rodríguez, Jesú» Pe-regrino y Santiago, bodega. 1̂ 76 6 2 m 
EEPARTO "RIVERO". VIBORA. SE vende una casita de mampostería, pro-pia para un matrimonio. Su precio $2.000, para hacer negocio. Infórmese por las mañanas en San Mariano, 7S-A y por la tarde en Neptuno. 25, altos. A-9925. 10222 27 ab. 
SE VENDEN 15 CASAS. ACABADAS DE construir, en la calle de Pérez y Ma-nuel Pruna, Reparto San Francisco, en Luyanó, están a dos cuadras de la línea. Informan: Teléfonos M-1S41 y F-3126. 1003 30 ab 
Los q1 
ELPIDIO BLANCO. VENDO a CHA-lets, de nueva construcción, en la Víbora, Reparto Mendoza, a una cuadra del nuevo Parque, de la calle San Ma-riano, y a media cuadra del tranvís, a $10.000 cada chalet. O'Rellly, 23. Telé-fono A-695L 
10030 2 ra 
"\7TVES, CERCA DEL PARQUE, CASA V con portal, sala, 3 cuartos, azotea, sanidad, loza por tabla, $2.800. Sastrería y camisería, calle Angeles, 4 años con-trato, local de 8x25. Cueto. Gloria. 18. 10050 26 ab 
GANGA: ENTRE GAL LAÑO Y PRADO, vendo casa, sala, saleta. 4 cuartos. Igual los altos, precio $14.000, en Ville-gas», esquina moderna, $27.000; otras en Consulado, Obispo, Malecón, Industria, Tejadillo, San Lázaro y varias más. Ju-lio C. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 3. Aviso a los señores propietarios: Me ha-go cargo de vender sus propiedades. Pe-ralta. Teléfono A-132L 10045 27 ab 
1 T?EPARTO CONCHA Kan.": - i — Ai/ Se venden dos wiar^ ^ T T ^ ' Herresa y Melonee S Í M L ^ ^ Teléfono F-4257 Tara- Infví^ 
1 _ 10400 
¡boLAR EN GANGA VEN^T??^. quina en $l.ü00; ;tiene ^p^O^ Avenida 6 del Reparto Ruinad tt,,5 bamzado. Figuras, 7S Telf̂ n J1814, » 10 a 3. Llenin. telefono A-iî .X 10406 '* 
OíTsOLAK ^ 
Se vende en la ampliación de 
doza en la Víbora, 15 varaTÍ 
frente por 58 de fondo, frente 
una cuadra de los carros. Predo,* 
$5.50 la vara. Su dueño: Sank 
lio, 74, Santos Suárez. Sia in^ 
vención de corredores. 
C-3342 
î tON VISTA AL MORRO iT^Tr-Avenida de Acosta y Ave'nldTd.?í« venir, esquina con alcantanila/iA r de 35x38̂ ,. total L347̂  mBlt0̂ tM l̂ frente a San Mariano, allí mUm» metros, centro y esquina, a £¡¿7 fifc con los terrenos del señor J«? i?* Rodríguez, con Acosta y conPonJ? 
SE VENDE UNA CASA, CON ESTABLE-cimlento, en $6000; otra de esquina, también con establecimiento, en $8.500. Se deja parte en hipoteca. Sin corredo-res. Informan̂  Reina. 43; de 1 a 4. 10002 30 ab 
SE VENDE LA CASA SAMA, 86, EN MA-rlanao, con un garage, Jardín y todos las comodidades, propia para familia de gusto. Informan en la misma a todas ho-ras. 
10317 28 ab. 
^TENDO, TAMARINDO, CASA, % CUA-V dra Calzada, un terreno, 10x46, a $4 3|4; otra propiedad, cielo raso, 4 am-plias habitaciones, 12x58, en $4.800. Villa-nueva, San Leonardo, 3-B; de 1 a 7 . 401̂  28 ¿b 
VENDE DIRECTO SU DUESO DOS casas, modernas, de esquina* arma-zón hierro, la bodega $50 diarios, dos terrenos anexos, realiza una cuadra Cal-zada. Villanueva. San Leonardo, 3-B: de 1 « 7. 10165 28 ¿b 
DOS CASAS, DE $8.000. VENDO EN LA Víbora, en calle con tranvía, rentando cada una $70. Sol. 82, barbería, de una a tre8- 10183 5 mz 
O F R E Z C O 50 C O N F O R T A B L E S 
Casas propias para vivirlas sus comprado-res en los siguientes Repartos de la \ íbora: Santos Suárez, Párraga, Lawton Rivero y Loma del Mazo, todas con ga-rage. Infórmase con Alvarez-Cuervo Neo-tuno, 25, altos; A-9025. De 1 a 4 
j j ™ 27 ab. 
PRECIOSA Y MODERNA CASITA E IN-medlata al nuevo parque del reparto Lawton, Víbora, con portal y toda de cielos rasos, se da barata por tener su dueño que mudarse para la Habana lo cual urge. Más informes en San Mariano 78-A, casi esquina a Armas, de 8 a li y en Neptuno, 25 altos; de 1 a 4. A-9925 
27 ab. 
EN EL PUNTO MAS ALTO DE LA Ví-bora y en situación a la brisa, y con el tranvía en la puerta, urge vender-se una preciosa casita con portal, sala saleta, dos hermosas habitaciones, entré ambas pasillos de criados, con ventanas en sus departamentos y sua servicios, mi-de 7 por 20 y sus techo» son de cielos raso». Su precio: $3.800. Informa: Alvarez-Cuervo. San Mariano, 78-A; de 8 a 12 y en Neptuno. 25, altos; de 1 a 4. A-OÔ  1(>222 27 ab. 
GEMELAS CASITAS ACABADAS DE fabricar, bonitas y bien construidas en uno de los mejores repartos de la Ví-bora'y rentando $50; las dos $5.200; una sola $2.700. Infórmese con Alvarez-Cuer-vo por las mañanas en San Mariano, 78-A y p̂or la tarde en Neptuno. 25, altos! 
j j g j j . 27 ab. 
EN LA CALZADA DE LUYANO E IN-mediata a Toyo. Su dueña desea ven-der una espaciosa casa dando el fondo de dicha casa a otra calla Infórmese de esta propiedad con Alvarez-Cuervo. Nep-tuno, 25; altos; de 1 a 4. A-992S 10222 27 ab. 
EN JESUS DEL MONTE Y A UNA CUA-dra del tranvía, se deeean vender Juntas o por separadas tres modernas ca-sitas de mampostería, con sala, comedor y una habitación y sus servicios; rentan a $13. Su precio: $1.500 las tres como úl-timo precio $4.000. Informan en San Ma-riano 78 A, de 8 a 12 y en Neptuno, 25. altoe; de 1 a 4. A-9023. 
10222 27 ab. 
EN LA CALLE DE JUSTICIA SE VEN-de una moderna casita de madera, con sala, comedor y dos cuartos, gran traspatio y sus buenos servicio». ' Renta $!& Su precio: $L600. AlvareK-Cuervo; de 8 a 12 en San Mariano, 78-A y de 1 a 4. Neptuno, 25, alto». A-9925. 10222 27 ab 
SE PRECISA VENDER UNA CASITA a tres cuadras de la Calzada de la Víbora y en calle asfaltada, renta $12. Su precio: $1.200. Más Informes por las ma-ñanas en San Mariano 78-A, y de 1 a 4 en Neptuno, 25, altos. A-9925. Alvarez-Cuervo. 10222 27 ab. 
G L A S S F U E N T E S Y C A . 
Compran j venden y hacen toda cla-
se de negocios, pagando al contado. 
Se hacen cargo de cobrar rentas de 
todas clases. Horas de oficinas: de 9 
a 11 a. ra.; y de 1 a 5 p. ra. Aguiar, 
68. 
10021 30 ab 
SE VENDE LA CASA NUMERO 14 DE la calle Habana, de sólida y moderna construcción. Informan: calle de la Mu-ralla. 70, almacén de paños; de una a cuatro de la tarde. 10101 26 ab. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDEN DOS CA-sitas juntas para renta y muy fácil para fabricar, por estar hechas las pare-des del fondo y costado*, compuestas de once metros de frente por dieciocho de fondo. En lo mejor de Florida. Informan en Industria, 124, altos; no quiero co-rredores. 
10114 30 ab. 
M. FERNANDEZ 
SANTA CLARA, 24, ALTOS, ESQUINA A SAN IGNACIO. TEL. A-037S; DE 1 A 4 
Vendo, en Lagunas, casa moderna, de al-to. Renta $105, $14.500. En Rayo, casa de alto, con mucho terreno. Renta $100, $10.000. Fernández. Santa Clara, 24. 
En San Nicolás, hermosa casa, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, lo mismo los 
altoa Renta $00. $11.600. Fernández. San-
ta Clara, 24. 
Vendo en Sol. bonita casa de alto, buena medida, fabricación de primera $20.000 En Villegas, casa moderna, de alto. Ren-ta $115. $17.000. Fernández, Santa Clara, número 24. 
Vedado, calle 7. cerca de Línea, vendo her-mosa casa, con Jardín, portal, entrada para garage, sala, saleta, seis cuartos, buenos servicios $23.000, dos más a $10.000 cada una. Fernández. Santa Clara, 24. 
Jesús del Monte, en Santos Suárez, a una cuadra de lu línea, bonita, con portal, sala, saleta y cuatro cuartos, cielo raso, $7.500; otra en Quiroga, esquina, cerca de la Cal-zada, $5.000. Fernández, Santa Clara, 24. 
En Santos, hermosa casa, acera de brisa, 8 por 50, sala, saleta y cuatro cuartos, sa-leta al fondo cuarto baño, cielo raso, patio y traspatio. $0.500. Fernández. San-ta Clara, 24. 
M. FERNANDEZ, SANTA CLARA, 24. ALTOS, ESQUINA A SAN IGNACIO. TEL. A-9373. DE 1 A 4. 10129 27 ab. 
VENDO UNA CASA CON DOS PISOS en Manrique en $10.500; dos juntas Calzada Luyanó en $1LOOO; una esquina con bodega y tres casas más en Jesús del Monte en $14.500 todas modernas. Fi-guras 78 Teléfono $-6021 de 10 a 3. 0862 29 ab. 
SE VENDE, A UNA CUADRA DE ES-quina de Tejas y con doble vía de carro por su frente, tres casa», moder-nas, de cielo raso, instalación eléctrica y de gas, preparadas para recibir altos, se compone cada una de 7 metros de fren-te por 16 de fondo, sala, comedor y tres cuartos, valen 14.000 pesos. Más informes, su dueño: Teléfono A-2i<4. 9S35 * m 
V. SANCBEZ GUTIERREZ. REPRE-sentante de casas extranjeras. Com-pra y venta de casas, solares, fincas rús-ticas y toda clase de maquinaria. Hipo-tecas. Comisiones en general. Correspon-sales en las principales capitales extran-jeras y en todas las ciudades de la Isla. Calle Habana, 110. Teléfono M-2247. 9750 26 ab 
es ganga. Cueto. Gloria. 18 10246 28 ti UEPARTO ALMENDARES. TrI^TI: varios contratos de eolaráidl^ quina y centro, bien situado» y ¿Ví precio. No se trata con corredores <,̂V termediarios. M García, Compottei/2: de 12 a 1 y de 6 a 8. *• 
REPARTO EL BUEN RETIRO, xü? paso dos magníficos solare» blita tuados, cerca de los carros, cüadí» fL brlcada, precio baratísimo porqu* «r» venderlos. M. García. Composuia. 10 S 12 a 1 y de 6 a 8. ^ • 10̂ 10 ZT* 
V E N D O UN SOLAR 
esquina, en el Cerro, a 7-l|2 pesos d » tro; está alrededor todo fabricado y a uno de los mejores puntos donde cruai todos los tranvías; yo sólo lo hago m necesitar el dinero; cualquier compnS que lo vea hace negocio; tiene de «mt. na por un lado sólo 570 metros man-dos. Informes: San Lázaro. 1 2, bodeo. 
10124 irs; 
•̂ bana 
J p» íre 
dente' 1̂ tu casa nds para 
^ do» «oíárla y ¿tidad m 
« P « , 
jgtua $oú •Birlo y 
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1 2. P . ü NMdoa. KB21 
COLAR A LA BRISA, DE 600 MrTR0> kj a 4.50 metros, calle de Pepe Eitro». pea, casi esquina a Estrada Falmt. P« la esquina le pasa el nuevo tranvía qm ya funciona de Santa Emilia Informas; Habana, 90. altos. A-8067. 9948 27 ab 
"XT'ENDO. A RAZON DE W.50 VASA. v dos solares en la Víbora, Sepan» Mendoza, frente a la línea de tranríH, que están circulando calle Juan Delga-do y Milagros, acera la brisa, miden 14U por 61-88 cada uno, con 600 pesca pueda tomar uno. Informes: O'Beiily, 72, bajo». IO06S 30 ib 
«,000 mi 
te de la ' 






PUIPA8 i casa de 
VENDEMOS UN SOLAR DE «-JO PO metros, dos cuadras de Belaaci frente a tranvía, donde piden f40 o metro vendemos este solar en ganga; al contado metro; también Be vende a |l al contado y $20 a censo al 7 por 1W. In-forma Cuban and American. Habana, W, altos. A-S0ti7. „ t 
995S 28 ab. 
l»n: Amlst 
i : 
alfiler coi icrriftn. Ir 
SOLAR DE ESQUINA, A MEDIA CCA-dra del tranvía, en Columbla. búO mê  tros, en $2.000, se acepta mitad en U* poteca o se cambia por nna calila «i forman: Teléfono 1-2852. ^ . 
9916 30 »L 
QE VENDEN CERCA DE Mil. METBO» 
kJ de terreno, en Concha y Luyanó. ia-
forma el tabaquero do la esquina. 
9603 87 *»-
REPARTO ALMENDARES. MARIA***' Se ceden los contratos de do,t,!ÍSS ñas fraile y un centro. Están sltu*» en los mejores puntos de los ««P*™! Almendares y La Sierra Haŷ qM entregar poco dinero. Informa: J. tado 757, Habana 9712 
García Apar-
2ñ ab 
TTIBORA: SOLAR A LA BRISA W W» 
V 60 metros, de excelente» cô '̂ TÍT 
lo doy muy barato. Rodríguez, tmpw 
do, 20. ^ 
9584 ' — 
C E VENDE UN SOLAR DE E8<g£ 
Cl VEND 
0 bacos y 
Ha y var •WTedor de 
1 nooi ini 
10313 
30 •» 
O en la calle Línea, del Reparto Alo» 
daré», a una cuadra de la oa. ^ 
Sa <la muy borato. Informan. • 
M-18Í1; de 7 a 10 y de 3 a B. 
10(11 
CE VENDE UN SOLAR. B**^'. * S e l , ^ p a ^ ^ ^ ñ a a ^ o m a n ^ ; 
P 
^ a 4 p. m. 10066-67 
e Manila. < or Manuel Abad. De 8 a 10 a. w / 
ATENCÜ 
Vendo ¡a i nn» ver •f; poco a tato, por l MW peso» 
; U) M )fl 
•i» 182, b( 10124 
n 
*jende u el i nales. 
, Bl-E> "Den c; n* del giro y ."n bue *» barat. 
f-gtdo y 
4 
VENTA DE OCASION. POR AUSEN-tarse su dnefia se vende una magní-fica casa de huéspedes en céntrico lugar, con muchos cuartos y abundantes mue-bles. Deja de utilidad mensual $500 y se da muy barata. Informan los señores Fals y Ca, en la Avenida de Italia 98. 10121 2 my. 
SE VENDE A PROPIETARIOS DE GU8-to casa para fabricar, con bu» media-neras para altos. Situación ideal. Concor-dia, próximo Galiano, 6-30 por 20-50. Sin corredores. Informa: G. Alvarez, café La Isla, dulcería 9K>5 26 ab 
E N E L V E D A D O 
"DRECIOSA CASA MODERNA, SOLIDA A y lujosa, techos monolíticos, garaje, seis dormitorios, gabinete y demás co-modidades- $32.000. Se da facilidad para el pago. G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
GRAN CHALET, ESQUINA FRAILE. EN el mejor punto del Vedado, pisos de mármol, techo» monolíticos, lujosamente decorado, $60.000: se da facilidad para el pago. G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
BONITA CASA, MODERNA. BIEN 81-tuad.-., con garaje, $20.000. G. Mau-riz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfono» A-31ti6. 1-7231; próxima a 23. 
"ITAGNIFICA CASA. MODERNA, PBEN-xVl te de cantería, próxima a Línea, $28.000. G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
PROXIMA AL PARQUE, CASA DE A T tos, tiene para garaje. $13.000. O. Mauriz. Obispo, 64; do 3 a 4. Teléfo-no» A-3166, 1-7231. 
EN LA -CALLE 17, CASA MODERNA, $35.000, en la calle 23, »lete habita-ciones, garaje, $30.000. G. Mauriz. Obis-po, 61; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
PROXIMO AL PARQUE MEDINA, P.VR-cela de terreno, brisa, 13 por 36, a $17% metro. G. Mauriz, Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfono» A-3166. 1-7231. 9810 27 ab 
ATENDEMOS EN EL VED.vu^S! ] V en 25, casi esquina a 4. a í ^ en 19 ca»i esquina a 8. a $1^ j Solar de 18 por 50 Jlercerâ  , y E, a $10.50 metro. D°« ̂ ¿i comí 8, entre 5a. y 3a., a S1̂ - ^ ni no tiene que Pagar fO'retaje ^ easto. Hay terreno de 10 P?r ~' , Z7 en Jovellar y otro» »olare». 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
Corredor y Agente de negocios; vendo fincas rústicas, urbanas y co-lonias de caña, en los centrales "Dellclts" y "Chaparra." Puerto Padre. 
$20. Informa: Adml̂ sUadorOî  
American. Habana, 90, altos, a ^ 
8962 
SOLAR . 
Se vende un solar en el Ref^ 
Larrazábal, situado a la bn* 
cuadra y media d e l a s ü n ^ 
tranvía 





.tarrlo d • doce Pía: 
íiTne 18 metros de frente por^ 
i , fondo. W o r m . s u P ^ , 




Se vende un magnífa 
solaí «nte v 
esquina en el aparto 
ro. Tiene una superno6 ° ^ K ^ n f 
1.600 varas y frente a t r ^ ^ J ^ 
Informa su P^P16.^0. Haba^ 
ménez Rojo" O'ReiUy, 
RUSTICAS 
C.AítA. SE Colonia» /̂ lOLONLAS 
30 a* Ionlas se tado. infomes 
10 ma 
5 £ ¡ ¡ S i 1 * i 
^ t . ^ «TU» 
LLEVE DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a ^ ^ f J 
s e p a g « b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p o s u u « 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n « d a d o s m e s e s J 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ y 
d o s e d e s e e :: 
i*0 el 
ANO LXXXV1 DIARIO ú t LA nriAKiKA Abril 26 de 1918. PAÚNA QUíNCt 
^ T A CANSADA Y MIOPIA 
ille u 2 u 




Vendo nn gran café y í o n d a y posada en 
cuatro m i l pesos; también admito socio 
trabajador; la casa trabajando bien deja 
l ibra mensual 600 pesos; yo solo hago 
ésto por mucho trabajo y tener yo do« 
negocios m á s ; como el comprador Terá 
Aprovechen esta ocasiOn que la cosa en 
su giro es lo mejor de la Habana. I n -
formes: San Lázaro, 162, bodega; el In-







iadón de Mei. 
» 15 varai 4 
ondo, frente i 
an-os. Preda,, 
'«eño: SanĴ  




Avenida de p» 
antarUlado, iquI 
i metro», t 
aül rnúm,, ¿TI 
eüor Joeé S 
(yi8CCm ^ " « ^ 
-RES. tra.spJí 
o solare» ¿,̂ 7 
•ituados y t ln» 
corredore» » j j 
, ComposteU, yt 
w 3 
RETIRO. 
s solares, btto ». 
»rro8. cuada 
imo porque vm 
ompoatela, 10; ü 
27^ 
ToT?16 accrc1n 
padecen de miopía y los que 
0 ¿ J L tienen ya la vista cansada. 
j - f t t f t * 8ai>er si PacIcce 11110 ^ 
• , o vista cansada; hoy. con mis 
S S s científicos y mi sistema mo-
? de examinar la vista, sabemos 
íac to si hay enfermedad en ellos 
P j uso de lentes solo se con-
el resultado deseado, 
"ifodo el día estamos examinando la 
^ (gratis), para dar espuejuelos si 
u hacen falta. 
Lo» cristales que tengo son de pn-
^a^calidad y los espejuelos más ba-
^ que vendo valen $2, con esta 
[ L a dase de cristales. 
¡57 compre sus lentes a capricho, 
ggconozca su vista con uno de mis 
jygj ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
ON RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A-2250 
SK Vl .NDE ÜX T A L L E R D E SASTKi:-rfa buen negocio. Trabaja medida y 
confección. Precio módico. Más informes 
en Aguila, 253. A-S05L Se solicita en el 
mismo un aprendiz. 
W37 5 m. 
GRAN OPORTUNIDAD: fciE V E N D E UN café, situado en lo mejor de la Ha-
bana. Acudan pronto si quieren hacer ne-
gocio. Informes: Prieto. Cuba, nümero 
SOLAR 
7-112 pesoi d •» 
lo fabricado 7 « 
Jtos donde cruu 
sólo lo bago pte 
alquler compnte 
o; tiene de «tqii. 
TO metros nudn-
aro. 1 2, bodep. 
26 ib. 
DE 600 METR0&, 
de Pepe Eitnm-
trada Palm». Por 




DE $5.50 TABA, 
Víbora, R«paru 
linea de tnnrtM, 
ralle Juan D«l|i-
brisa, miden 14-U 
1 600 pesos puedi 
J'Reiily, 72, bajo*. 
30 ab̂  
JR DE 6-80 POR r, 
3.s de Belaacoaia, 
) piden Í40 o $» 
)lar en ganfi; PJ 
lén Be vende a f( 
> al 7 por 100. In-
rican. Habani. W. 
T'aBANAS, SE V E N D E N : UNA E S Q U I -
TrfTfrente a la Terminal. <&« metros 
^ L al 8 por 100. Precio: $55 metro. 
K m » en Manrique. 8 por 30 prepa-
re nara altos, muy buen negocio. Una 
la Plaza del Vapor. Una cluda-
fÍT dos accesorias y 12 cuartos raam-
» ría y teja, sus cocinas, lavados y 
moderna, pisos finos. Renta |80, 
fe730 Un Iota cuatro casas modernas, 
"tan $¿5 «n S6-'00. tienen Berrido sa-
JPlo y una esquina, tengo de 12.00 y 
•líoOO varas y cinco esquinas en los 
(.Trios modernos, de 6 a 9 mil. Informa: 
! í . \/>\im en el cafó Cuba Moderna. 
S^o Caminos de 7 a 9 y de 13 a 2. Sin 
!¡»Liores P M- Urbanas, se venden: Una 
¡STcantóría 7 por 82, renta $170. en 
lííW próxima a Monte y cuatro cua-
!«j de lá Plaw del Vapor. Una esquina 
¡Tía calle San José. 1000 metros, en 
ILi» módico. Una esquina en Agular, 
KTmetros. KenU $400. Preclo: $75.000. 
ttes esquinas en San Lázaro, buen' edl-
Mo en S13Ü000. Esquina en Jesús del 
S«nte wís casas establecimiento y un 
S . Rentan $180. Precio: $26.000. Una 
Moina 7112 por 27. alto y l)ajo. Renta 
B en $8.500, buena fabricación. Infor-
2i- Bulr López en el café Cuba Mo-
Zm. Cuatro Caminos; de 7 a 9 y de 12 
! 2. P- Trato dlrerto don los inte-
KB21 8 m. 
40.000 metros de terreno a diez minu-
tos de la Terminal, en la línea de Güi-
Its y comunicación con la carretera. 
Propio para una industria o reparto. 
Informan en Aguacate, 124, almacén. 
NM 7 ab. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE, POR EN-fennedad, la acción de un comedor, 
ten mái de cincuonta abonados. Infor-
•m: Monte, número 2. Ferretería. 
1B61 29 ab 
fTKASrASO E L CONTRATO DE UNA 
1 tasa de familia con muebles. 38 habi-
t»don»8. preclo 2.700 pesos, recauda men-
Nal, libre de gastos, $190.50. Dan ra-
«•'- • Amistad. 61; de S a 10 y de 3 a 4. 
Wéfono A-5621. M. Pérez. 
10250 28 ab 
CE VENDE L \ V I D R I E R A D E TABA-
O coi y cigarros del café Luz. 16, tiene 
contrato largo, se da por poco dinero, 
ilqaíler con casa y comida muy en pro-
pofHdn. Informes en la misma. 
, 1WP0 29 ab 
•« > QI VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
\ MEDIA CCA-1 t"l*co, y cigarros y billetes de Lote-
("olumbla 800 m»-1 '* ^ barloa artículos. No se admita 
ota mitad en bi. ""t̂ 1" ^ nlnKana especie. Su valor es 
r una caslu. la-I1*.!??- Informan eu Teniente Rey. ^1. 
J « » 28 ab. 
30 ab 
de mil > a . f ^ ATENCírON, QUE LE INTERESA 




.tos de dos M«¡»¡ 
o. Están sitaa-W 
, de loe BeP*i2 
Hay que entríiM 
j . Garda. Ap»i-
V, ib 




kB, DE ESQCLU 
Bl R e p a r " ^ 
le la 5a. 
iforman: 






8 a 10 a- o- ' 
" Tercera, 
06 solares 
$10. E l compj; 
.rretaje ni "iw; 
10 por ^ 0, - solares. * ^ 
Jendo la mejor vidriera de la Habana, 
w nna renta de 40 pesos verdad, se hace 
jw^poco alquiler y cuatro años de con-
"1 por la vidriera se quiere lo menos 
Pesos y además cada sorteo vende 
peios de billetes. Informes: San Lá-
182. bodega. 
26 nb. 
CE VENDEN UNAS V I D R I E R A S , B I E N 
wMrtldas de todo. Se admite en pago 
g*ord que esté en condiciones. In-
P^ui^Monte, 330. Imprenta; después 
: ^ " ^ 27 ab 
i « A 0 PODERLO A T E N D E R S E 
lilc^ • un (3eP'58ito de huvos, quesos, 
BSÜ'..el negocio puede dejar 150 pesos 
k V « .Informan: Plaza del Polvo-
•^«.aré América, vidriera. 
^ 27 ab. 
I »' EN NEGOCIO. SE VENDE UN 
•tinn. j0, : Sran nogocio para una 
rwia del piro; el quo lo tiene no es 
J ™ J lo tiene muy mal atendido; 
*on buen diario y es de poco dinero; 
F<HÍarat0- f o r m a n : de 10 a 12 a. m. 
y Merced, vidriera del café. 
1 m. 
^ a s a el contrato de una casa 
^quilmato con 29 habitaciones, 
" alquiladas, en lo mejor de Ga-




" «T„EXER AUSENTARSE 
,?* vPnde la vidriera del café 
Informan en la misma o en 
entre Sol y Muralla. 
27 ab 
en el ReP^ 
, a la brisa,» 
e las lincas 
ril a ManaD»0; 
. frente por* 
su propif1 
jo. o'ReJiy-
*rrin\, E,VJENI)K' E N E l . MEJOR 
• diw ., H*bana. es negocio, de 
• a «1. . 1 P08»»; todo a l contado o 
rJeBor v s: ur,fe rfullzarlo. Informa 
Narciso Suárez. Apartado 2360. 
— 8 my 
í t o ^ N D O 1 ^ MIA E N MITAD 
* ^rtio r.«r' p?r no s«r del Siró; 
caR»"^000 a ' iul ler , muy cantine-
familia; trato directo 
írL í ^ o r r a a : Alfonso Losada. 
ipor Carmen); de 11 a 12 y de 
11/ 
w S ^ ^ ^ A b o i 
nífico solar á 
K ""na- nn ""DEGA SOLA EN JES-
¡• lUd' alquiler. Precio: $2.00": 
fcV" $Uno tad?: tarnbién se vende 
J««nte v ri.S011 la mitad al contado; 
^ • t t é ^ ordenas Informa Domínguea 
1 m 
VENDO 
fp a treS WZ. * Poco dinero por 
te r J n i J»* un« « a n ^i6. bDena Tenta ^ halíO CarW» ' íli^rmes ^ s " ^ « - ^ r a on 350 pe-
" i f c u ATENC10N 
I 6^* lamHJfl0hancasa de huespedes en 
14 Pronto O„^pro\ech«n esta opor-
S ^ Ü-ro.eSi¿Uebnod-f-¡<>- In-
on» PTl-rtaí* 
Ca-. ^ 0 UN GRAN 
««*rdaa fió81^6"'. con dos entra - trenos- P, .raA1u'na« en 3100 pe 
a^NTA DE UN CAFE 
lo atender su dueflo 
27 ab 
ttuy a n r i í , " 1 ' , uueuo. se ven-
M í̂*5- Traín ^ a r r l 0 comercial de " ^ s t r ^ l directo. Informan en 
R ^ ^ o s 7 ^ j m 
*:p& Por \ ^ ' ? p 0 B A R B E R L V a c ^ I 
L f c d ^ Polrorfr, "l™ ^r0-
W r ^ r i a l e * n' barl>ería del café 
«7 ab 
' T " , v^uua, numero 
1, Compañía de Seguros, de 9 a 11 a m 
de 2 a 5 p. m. 







V E N D E UNA POSADA, CASA NUE-
j., céntrica, buen contrato, reúne to-
las condiciones sanitarias. Precio m6-
Informes: FaFctoria, 1-D. de 12 a 




de un café, de 3.000 pesos, vendo 1800 
pesos; otro de 4 000 pesos, céntrico, buen 
punto; puede quedar algo pendiente. In-
forman: Dragones y Rayo, cifé. Adolfo 
Carneado; de 8 a 11 a. m. y de 12 a 
3 V- m. 9748 26 ab 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una bodega que vale $1.500 en 
900 pesos; es negocio verdad y aprove-
che hoy que mañana será tarde. Infor-
man en Dragones y Rayo, café. Auolfo 
Carneado. 
«749 26 ab 
Esta ganga es mucha ganga. 
Se vende una bodega por la mitad de su 
valor, es propia para un principlante; sola 
en esquina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler, se da barata por no ser su due-
ño del giro; si le faltara algún dinero al 
comprador, se le espera, sin interés. In-
forman: San Pedro, esquina a Santa Cla-
ra, café Club Marino; de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
19517 26 ab 
d e 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
8386 30 ab 
IMPORTANTE. COMPRO. CAMBIO T vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. L a única eu su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasiOn. Discos de 
la Mayendfa. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
8634 6-m. 
A $2.50 A L MES PIANOS D E ALQUI-
ler. Afinaciones gratis. The Ameri-
can Piano. Industria, 94. 
10231 26 ab. 
FA E A L A S 
D A l 
¡VIEJO! ¡VIEJO! ¡VIEJO! 
Cuando usted pasa, dicen ellas: ahí va 
un viejlto. ¡ E s porque a pesar de ser 
joven tiene usted canas!. . . 
i Por qué no usa la T I N T U R A MAUGOT 
que es la mejor? L a T I N T U R A MARGOT 
devuelve al cabello su color natural, sin 
manchar, ni ocasionar el menor dafio y 
no delata al que la usa. L a TINTURA 
MARGOT se vende en droguerías, farma-
cias, peluquerías y perfumerías. Al por 
mayor, en su depósito en la acreditada 
PELUQUERIA PARISIEN 
SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
C-3305 4d. 23. 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una sebera, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na," a base ie almendra benjuí y linón; 
es casera y abtolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
Igual. Frasco de 12 onzas, $1. Priutos de 
venta: Obrapía, 2; Neptuno, 3; Ileptuno, 
19. (modas); Amistad. 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaln, 
y en la botica Americana. E n el depósito bs 
solicitan agentes. 
7716 29 ab 
\ TBACTIVO X B E L L E Z A - MASAJE F A -
XjL c-ial y manlcure; uúas esmaltadas, 
quedando Ideales, su brillo dura ocho 
dias sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pullsuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Razón: Corrales. 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
9628 27 a b 
HACEMOS D O B L A D I L L O D E OJO. CA-lados. Instantáneo y perfecto; bor-
dados a mano y máquina, según figurín 
o capricho; y confeccionamos bell ísimos 
vestidos femeniles. Neptuno. 63, Acade-
mia "Acmé." 
9742 « 28 ab 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. So pa-
sa a domicilio. Llame al F-10Í7. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 11 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca» 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hop 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ÓO 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
x postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039. 
8651 30 ab 
3 M'M. GRUESO DE LA CHAPA 
DE ORO 
LAS MEJORES HEBILLAS. EN 
TRES TAMAÑOS Y CIEN DIBU-
JOS DIFERENTES. CON CLNTU-
RON DE PIEL FINA. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo 
" L A VENECIANA." Tenerife] 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
AN G E L A ESTRL'GO Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano i' máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98. altos. 
8711 16 m 
| MUEBLES Y 
A L O S NOVIOS QUE SE CASAN: S E 
vende un juego de cuarto, fino, ca-
si nuevo, con seis piezas. Industria. 103. 
10251 29 ab 
Sa s t r e s : vendo todos l o s ense-res de una sastrería, mesas de cortar, 
paletas, máquinas de coser tijeras, má-
quina de camisero y plancha eléctrica. To-
do muy bueno y barato. Belascoaln. nú-
mero 215, altos, 
10137 1 ms 
S7*t 30 ab 
, C C R I P P g BOOTH, D E CUATRO C I L I V -
' j f ^ ' de 1168 pasajeros, en perfectas 
condiciones, se vende «1 Línea, 48. Ve-
dado E l garsje por la caUe Once, casi 
esquina a D. De 10 a 3 de la tarde 
. 1(m4 . 29 ab 
\ WSO: SE V E N D E , BARATO. UN au-tomóvil, de dos asientos, tipo Sport 
de 30 caballos, 6 cü indros . 5 ruedas de 
alambre con sus gomas, nuevas; magne-
to Bosch, Carburador Zenit, arranque y 
alumbrado eléctrico, motor Continental'; 
ea Galiano, 48. Su dueflo Ricardo Sie-
rra- 10340 2 m 
$445. 
i Regalo un Studebaker en perfectas con-
diciones, de 5 pasajeros, carrocería forma 
j torpedo, arranque y alumbrado eléctrico, 
{ 5 llantas desmontables, pintado de nue-
i vo. Por tenerse que embarcar en seguida 
! se sacrifica a la mejor oferta. Monserrate 
1 8 y 10. antiguo teatro Actualidades. Chas 
E. Shepherd. 
10128 26 ab. 
SE VENDE 
AHORRE ™ automóvil "Hudson 33", de medio 
AZUCAR U*0; * <ia muy barato- Pa«Ie verse a 
todas horas en Prado, 47. Agencia de 
Dodge Bros. 
I**13 29 ab. 
LA CRIOLLA 
SE V E N D E . F L V M A N T E OVEREAN D, moderno, magneto Bosch. arranque y 
lux eléctrica. Informan: Egido. 67; de 11 
a 12 y por Teléfono 1 2S83. 
9875 28 ab 
Interior. 
C 3070 
Qne este es el princi-
pal factor en su casa, 1 
que le hace gastar tan-
to dinero. 




que es el DepCsito ex-
clusivo. 
Servimos Ordenes con 
atención a pedidos del 
18d 18 
"LA PERLA' 
Factoría, Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles, joyas y obje-
tos de valor, cobrando un m<5dico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
79S1 31 ab 
H I P M O B I L E . • • ^ T I C I L A B . 5 PASA-jeros, arranque, alumbrado v cocina 
eléctricos; magneto Bosch; carburador 
Zenit, número 3, vestidura, acumulador y 
gomas nuevas. Una goma en aro y tres 
cámaras de repuesto, herramientas, gato 
y bomba. Preclo $750. Teléfono A-0385. 
Aparrado 2343. 
10^9 29 nb 
SE VENDE UN CAMION. MARCA KOE-ller, y un autom6fil Orerland, tipo 
75, casi nuevos. Informan: Jesús del 
Monte, 252. 
C 3155 8d -17 
VENDO UN FORD. EN MUY BCENA condición. Informan en San Miguel, 
173. garaje. Julio Nicolás. 
10366 20 ab 
FORD. SE VENDEN DOS. UNO D E L 16 y el otro del 17. se dan muy baratos. 
Véalos a cualquier hora Concordia. 185-A, 
garaje. 1038 30 ab 
GRAN OPORTUNIDAD 
"Hudson," modelo Sport, de poco aso, en 
magníficas condicione*, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse bu due-
I ño. Informes: Teléfono A-ltiótí. 
l>e>S0 28 ab 
t E V E N D E I N CAMION J E F F E K Y , EN 
¡ O perfecto estado y con las 4 gomas nue-
' vas. Arellano y Mendoza. Amargura, 23, 
Habana. 
9T36 2 S a h 
Q E V E N D E I N FORD, E N MCV MODL 
O co preclo, puede verse en Alambique, 
número 15, garaje. Informará su dueño, 
pregunten por Don AngeL 
10000 26 ab 
VENTAS PARA EL INTERIOR 
SOLO EN CANTIDADES A CO-
MERCIANTES DEL GIRO. ENVIA-
MOS MUESTRAS DANDO REFE-
RENCIAS. 
LA DUQUESA 
JOYERIA Y OPTICA 
SAN RAFAEL, 26. 
HABANA 
C 3338 7d-2« 
COMEDORES 
Modernos y Baratos 
P. VAZQUEZ 
Neptuno, Número 24 
C 3360 5d-26 
POR NO N E C E S I T A R S E , VENDO CNA lámpara de cristal y una instalación 
eléctrica, con bombillos, pantallas, chu-
chso, etc. Véala cuanto sutes. Moreno. 4, 
Cerro. If>2fi0 28 ab 
SE V E N D E UNA CABLA D E CAOBA, M E -^ dio camera, completamente nueva, en 
Monserrate, 5, carpintería; a todas horas. 
10223 27 ab. 
YENDO, MCY BARATOS. NO A NEGO-ciantes: Tres vidrieras grandes, adap-
tables a todo ettablecimiento, 40 pesos. 
Máquina escribir Royal, retroceso, bico-
lor, 40 pesos. Mesa extensión, $7. Buró 
grande. $12. Nevera mármol, S14. Juego 
sala, estilo Vlena. $36. Par eomadrltas 
mimbre. f6. Maniquí, etc. Urge venta. Nep-
tuno, 284, moderno. 
10009 20 ab 
GANGA: S E V E N D E N M U E B L E S . D E uso. en Muralla, 18^. Pueden verso 
de 1 a 4 de la tarde. 
10010 30 ab 
SOMBREROS D E PANAMA, S E R E A L I -xan a precios económicos. Mercaderes, 
22. accesoria. 
10079 26 a b 
A p e l e a r : ; de p a l p i t a n t e ac-
Jnk. tualidad. Al recibo de 21 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante. Instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra." para jugar entre dos 
o más personas. Descuentos a l Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín y Rula. 
Apartado número 2567. Habana. 
9737 28 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
29d-2 C 2375 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática!). Constante surtido de 
accesorios franjees para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortezo. Amargura. 48. 
Tfléfono A-0030. 
8S93 30 ab 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que venae muebles mfis 
barstos, desde lo más fino a lo corrien-
te Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde |14: tocadores y lavo-
bos desde $12; camas de hierre, desde 
siO; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sc^re nlhajas a módico ín-
teres y se realizan barUsioiaa teda cla-
se de joya». 
8553 i 3« ab 
SE V E N D E . MUY BARATO, UN AUTO-móvtl Hupmobile, con poco uso. car-
burador Zenit, magneto Bosch, ruedas de 
alambre. Está en muy buen estado. San 
Lázaro, 103. 
lOott* 28 ab 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, marca Moore, de 4 cilindros, 20 ca-
ballos, arranque antomático, de muy po-
co uso v recién pintado, puede verse en 
el garaje de Zequcira. número 3, a to-
das horas. 
10365 3 m 
C A M I O N M E R C E D E S . MAGNETO Sovch 
V y carburador Zenit, en perfecto estado, 
$650. Informa: G. MaurU. Obispo, 04. 
Teléfonos A-3166. A-3027; se ve en Va-
por. 43. a todas horas. 
1 27 ab 
i C E V E N D E I N MAGNIFICO AVTOMO-
O mil Llmousine, motor de ocho cilin-
dros con pistones de aluminio, último mo-
delo de la fábrica Aldsmobile. Se da a 
preclo de ocasión. Informan: G. Míguez, 
y Ca. Amistad 7L Teléfono A-537L 
C-3120 JOd. 14. 
G B ^ y E S T A B L O DE BURRAS D E L E C I L B 
de MANUEL VAZQUEZ 
FhilaaeioatH j Poeito. Tel. A-iSiQ. 
Burras crio lias, todas del país, coa ser-
vicio a douuciüo o en el estaolo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
ua servicio especial de mensajeros en blrl-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida •jue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Monta, 
«o el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
trt+fnaa 1M3Í2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100. y en todos 
loa barrí o» de la Habana, avisando ai tm-
léíono A-iaio, que serán servidoi inmedia-
tamente. 
ko* que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-
ae a su dueAo, que está a todas horas ea 
belaecoaín y Pocito, teléfono A-4¿10 ,<iua 
m las da mAs baratas que nadie. 
_ ^Nota: Suplico a los nuiaeroáos mar-
cnsntes que tiene esta caja, den sus que-
J * ? a l dueño, avisando al teléfono A-48101 
30 ab 
ZAKIKOS, A( E K I V A S E N TODAS CAN-tidades. Be>iíarlo Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-81<7. 
10X9 2̂  ab 
SE VENDEN LOS UTENSILIOS D E UN café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, palla», jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás quo haya. 
Informan: Cristo. 28, altos. 
8569 1 m 
"La Estrella" y "La Fayorila" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jo»: Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone do p c -
soual idóneo y material Inmejorable. 
8550 30 ab 
SE V E N D E P E R R O D E OCHO MESES, muy fino, de raza Pomeron. es una 
monada. Informan: Galiano, 31. altos. No 
se trata con traficantes en perros. 
9827 27 ab 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
VENDO DOS LAMPARAS ALEMANAS, un escaparat de tres lunas, una cocina 
de gas, dos sillones, dos cuadros sevilla-
nos al óleo, todo muy bueno y muy ba-
tato. Manrique, 152 bajos. 
9582 26 ab. 
(C A B A L L E R O : i U S T E D NO Q U I E R E J pasar calor? Mande las medidas de 
pecho y largo y por solamente $2.00 se 
le remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa. Diríjase al señor Joaquín 
Prieto. Obispo. 139. Habana. Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Re-
pública. 
9498 1 my 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raiza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete coar-
tas y media de alzada, mansos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te. r¿»mbi¿a tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L . 
31um. Vives, 149. 
8859 30 ab 
OCASION: UN CAMION D E R E P A R T O , 
por la mitad de su valor. Avenida de 
Italia, 132. 
10392 1 m 
Vendemos por cuenta de su 
dueño un carro "Lancia," de 
22 caballos. No necesita nin-
gún arreglo y las gomas son 
todas nuevas. Precio muy 
atractivo. Dirigirse a Marina, 
12, garaje. 
10205 28 ab 
A VISO: SE V E N D E UN FORD, NUEVO. 
x\. flamante y con todas las mejoras que 
puede desear una persona de gusto. Lo 
doy relativamente barato. Concha y 
Villanueva. bodega, a todas horas. Apro-
veche. 10272 28 a b 
Q E V E N D E UN FORD, QUE E S T A L N 
O muv buenas condiciones y se puede 
ver, de 6 a 9 y de 12 a 2. Se guarda 
en la calle de Revlllngigedo, número (J2. 
10201 29 ab 
GANGAS. GANGAS. GANGAS 
Se venden en Marina, 12, ga-
rage, varios chassis propios 
para camiones. Precios bara-
tísimos. Locomobile, $400; 
Mercedes, $200; Mercedes 
con carrocería de estacas, 
$400; Mors, $400; Panhard, 
500 pesos. 
GANGA: SE V E N D E t'N AUTOMOVIL Koamcr, 7 asientos. 30 H. P.. último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel. 6; de 8 a 3, todos los días. 
9132 27 ab 
POR T E N E R S E QUE EMBARCAR SU dueño, se vende una máquina cuña 
de carrera, en buenas condiciones, mar-
ca National, tí ciliudros, 75 cabales. Pue-
de verse en Amargura, 74. Informan: ca-
f¿ Europa, vidriera 
8711 28 ab 
A A LOS DUE*OS D E AUTOMOVILES. 
XA. Garage Ambos Mundoe. Habana, 45, 
entre Tejadillo y Chacón, Se admiten au-
tomóviles a storage a preclo, reducidos, 
ponemos especial esmero en la Umpicza 
y cuidado de las máquinas. Habana, 45. 
Frente al Obispado. Se admiten máquinas 
para guardar durante el día y se limpian. 
9974 26 ab. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. aelly. sin 
compromiso paru usted. Mr. Kelly le en-
seúa mejor y más barato que nadie oi 
funcionamiento do todos los autumóvlles 
modernos, europeoi y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1018. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es-
ta es la Unica Bscuela de Cbaufteurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do ¿a ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino «ine puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándolo sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de S7& a fl25 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs é» la Habana. San Lázaro. 249. 
9471 31 mz 
m 
Automóviles en perfecto estado y 
muy baratos. 
Cuña "Marmon," 4 cilindros. 
Cuña "Mercer," 4 cilindros. 
"Ford" (casi nuevo). 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros, color rojo). 
"Cadillac," 4 cilindros, 7 pasajeros. 
"Reo," 7 pasajeros (casi nuevo). 
"Chandler," 6 cilindros, 7 pasaje-
ros. 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros. 
"Reo," 6 cilindros, 7 pasajeros, re-
cién pintado. 
Todos estos automóviles se entre-
gan en perfecto estado de funciona-
miento. Pueden verse a cualquier hora 
en la calle de Soledad, número 4. Lla-
me por Teléfono M-2177. 
10190 3 m 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptunô  59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER, DE LU-jo, Super Six, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantizamos nuestro 
servicio. Garaje eslíe Cuba, número 22. 
Telefono A-1328. Rebollar y Fernández. 
8240 2 m 
A UTOMOVILES: S E V E N D E N VARIOS, 
-¿a. Hudson Super Slx, cssl nuevos. Agui-
la, 119, garaje de Darío Silva. Teléfo-
no A-0248. 
10125 8 m 
s E V E N D E N AUTOMOVILES FORD. Concordia, 182. 
10202 l m. 
SE V E N D E UN F O R D . ESTA EN MUV buenas condiciones y está trabajando. 
Puedo verse de 1 a 3 p. m., en M 3 en-
tre 11 y 13. Vedado. 
10158 27 ab 
LA P R I M E R A D E VIVES. NUMERO 15C, I casi esquina a Belascoaln. de Bouco I 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com- j 
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
S5S6 6 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA P R L N r . E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
AI comprar sos muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a £9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de pieias sueltas 
relacionadas al giro y los prec:os antes 
mencionados. Véalo y ie convencerá, SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L H L 
« 5 5 30 ab 
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentnlty. 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 26 vacas Jer-
sey de pura raza coa su Pedigree. To-
ro." Jersey. Holstelna Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton. Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todm 
de gran cantidad de leche; y nn buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. Tambiin me bago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-(5033. 
C 1371 ln 13 t 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " S T l D E -baker," de siete asientos, carrocería 
acabada de pintar, en perfecto estado. In-
forman: O. A, Homsby, Obispo, 53. 
4d-23 
Q E V E N D E UN FORD. D E 1913, B U E N 
O motor, en $460. Puede verse en Mo-
rro, número 4: de 12 a 2 p. m. Zamo-
rano. 10168 27 ab 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil. con motor Night. Inglés, de 48 
caballos, por tener que embarcar su pro-
pietario. En $2.000. Lusso y Cs. Mon-
serrate, 121. Teléfono M-1140. 
10204 27 ab 
D e 
AUTOMOVILES 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueble» qne ie Jo 
propongan, esta casa paga un ciucueuea 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-IOW, 
8588 80 ab 
Muebles usado», para casas de hués-
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
serrate, 109. Teléfono M-2105^ l| 
El mejor y más bonito Mer-
cer, tipo bote, que hay en Cu-
ba está de venta en el gara-
je de Morro, número 30. 
Aproveche esta ganga. Infor-
mes: Agencia "Marmon." 
Teléfono A-8712. 
9165 27 ab 10377 5 m 
SE VENDE O CAMBIA, POR UN FORD, un Hudson Super Slx, con seis ruedas 
metálicas y vestidura, casi nuevo. Infor-
man : Corrales, número 1, antiguo, bo-
dega; de 11 a 2. 
101 «8 27 ab 
SE VENDE UNA MAQUINA, MARCA Reo, de 7 asientos, por tener dos y 
no necesuArla la doy por $400. Informan: 
San Lconsrdo. número 20. donde se pue-
de ver a todas horas. Jesús del Monte. 
0904 30 ab 
AUTOMOVIL C H A N D L E R . CASI NUE-VO* se vende uno. en magníficas con-
diciones, de siete asientos, magneto Bosch, 
carburador Zenit, cuatro gomas nuevas 
y una de repuesto, está marcado par-
ticular se da muy barato. Puede verse 
en Monte y Rastro, garaje. 
10O15 26 ab 
EX E L T A L L E R E L HABANERO, CA-lle do Arzobispo, Cerro, ae vende una 
palla vertical de SO caballos. 
10."/49 5 m 
SE V E N D E UNA C A L D E R A , V E R T I C A L , de 20 a 25 caballos, en buen estado, 
con su mandmetro y llaves de prueba. 
Santa Catalina, número 10, esquina a Pi-
ñera. Cerro. 
10:{f>3 28 ab 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 30 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tomos, máquinas 
ale Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega :nmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTO " P U L L -man." de poco uso. propio para ha-
cer un buen camión. Vale $800. San Jo-
sé, número 3, Habana. 
10036 26 ab 
FIAT 
Camión de fábrica, se ven-
de uno, de 2 toneladas, en 
magníficas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WEST0N, CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE 
40,,, CON MEZCLADOR GRANDE. 
EN PERFECTO ESTADO. Y COM 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES, 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAN-
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
LNGENI0 CUBANO, DONDE SE 
PUEDEN VER. D1RG1RSE A 
ALVAREZ & B0URBAKIS-
Lonja del Comercio, 421-422. 
HABANA. 
8768 3 m 
O E DESEA ADQUIRIR UNA MAQUINA 
S de vTpor: de 10 a 20 c a b a o s de fuer-
ra. Informan: Teléfono A ^ 
10130 
\ x 5 x 0; una caldera vertical, 10 H P . , 
J i s quintales de « b l e s de o 4 grueso 
nlanchas de un octavo xa x6. piancnaa 
?htcas do 3Í16 x 4 pies largo: un al*na-
h i o ^ d e 50 galones : ejes, poleas y demás 
h^rrlmientos: en la misma se ve todo. 
Aroüaca. BL Barato. , my> 
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ésta 
Opera raitando solo un ceuuivo para un 
millón de pesos. Suma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F . 
Canosí-a. Apartado 2&L Agular, 13. Habana. 
C 2030 16d-« 
SE DESEA COMPRAR UNA C A L D E R A , vertical, de 20 H. P., a 25 H. P lu-
forman: Telefono F-3513 
9383 26 ab 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA F A -brlca de hielo, marca Bruovls. de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
Ü l 9 m 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -uemos railes Tía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevoa. para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabnel," 
la mAs resluteutí en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377 Habana. g ^44 in u Jn 
AVISO AL PUBUC0 
Ya llegaron las máquinas para hacer pan 
mezcladoras de huevos para hacer kekes 
y pasteles, para hacer mantequilla y para 
moler maíz o arroz. También llegú gran 
surtido de batería de aluminio, marca 
u ear Ever. Vea nuestras vidrieras 
" E L LEON DE ORO" 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A , MONTE 2 
E N T R E Z U H E T A Y PRADO. TELÉ-
. 22 ab. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kiiowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etcA Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
In. 2 ab. C 2346 
ISCELANEA 
1 
• S f j ? ^ * £ f F R U T A D E L A FINCA 
Jha. Sarita, en el Cerro. 
i0:;-0 28 ab. SE A L Q U I L A PARA BODAS V r a i ti"" _ zos, Landaulet blanco único en W 
vabaâ WtambK16n al<lUli'> I « S S t negro* 
} admito abonos baratos Habana 4ó. 
frente al Obispado. Gómez. ' 
M * » 28 ab. 
SE VENDE UNA CAJITA CONTADOR V Nacional, una máquina de escribir mo-
derna y dos vidrieras. Neptuno. 57 L i -
brería. A-0320. . 
mSí, 28 ab. 
\ ¡TENDO, CARBON ANIMAL EN I'OLVo! También tubos de cobra de 4" t" aw' 
i r / ' « f o f o Í M f ' P"t¿-
10270 30 ab 
O E V E N D E UNA CAJA D E II1EKKO 
kJ de buen tamaño; dos barandas de'ce-
dro y una reja, apropiadas para escrito-
rio u oficina. Obrapía, 25 altos Diri-
girse al portero. 
MMg 28 ab 
A LOS HACENDADOS 
Sí necesitan semilla de hierba t!e 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
g u e y . 
CSti «m- i t 
Q E V E N D E N DOS V E N T I L A D O R E S I)B 
kJ techo, cuatro paletas, corriente 220 
poco uso, baratos. Cine Niza. Prado, ¿7; 
de 7 a 11 de la noche. 
10232 26 ab. 
X J I Q U E L . S E VENDEN CUATRO P L A N -
l.y chas, 30 por 15 por 1|2 pulgadas, to-
tal de 330 libras. Monte, 6. Cuchillería. 
C-3307 6d. 23. 
VENDO LANCHA D E MOTOR F E R R O . 6 H. P.. magneto Bosch, 22 pies, cas-
co y forro de cedro, cuadernas de maja-
gua y quilla de caoba, toda atornillada 
en bronce, completamente nueva, propia 
para sport. Precio mil doscientos pesos. 
Informa: Veloz, Apartado 17& 
9270 2 * 8 » 
COMO fttuOUO 
Se venden cinco filtros "PAS* 
TEüR." Cuatro de 62 bujíaj 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repueslo. 
Informes. M-iralia, número 
66,68. Teléfono A-3518. 
c su» Ln a a 
CABLE DE ACERO 
Se vende un cable de acero de tres oc-
tavo grueso por 500 pies de largo. 2 tan-
ques redondos de hierro de 7 pies de diá-
metro por 7 de altura, o sean 2.000 galo-
nes de cabida cada uno. A Vlla. Salad 
7, teléfono A-6446. 
OviO 2» ab. 
6872 5 m 
O E V E N D E UN T R A P I C H I T O , D E 6x5, 
S está preparado para moler a mano y 
^ara moler a máquina También se ven-
§ t una palla de cobre con una capari-
dld de 72 litros. San José, número 14L 
entre Infanta y Basaría te. „ i 
9363 - W »0 
Almacén de sacos vacíos de todas 
clases 
ROSENDO CUELI 
Acosta, 18. Teléfono A.8695 
HABANA 
8717 _ 0 a 
4 b r í i 2 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i a 3 c e n t a ^ 
RDIAS 
LA B A R C A SONORA 
( i ) 
Me parece que es una nueva edi-
ción. Porque algunas de las poesías 
que forman el bello libro, creo ha-
berlas ya leído. Pero no importa; es-
ta segunda mouture tiene acerbos 
que justifican la publicacifin—au-i 
mentada. 
Los versos que la esmaltan—Jn-
dith, "Siglo X V I I I '. MÍ Novia—pa-
recen de uan juvenilidad ingenua-
mente encantadora, y oscritos—di-
•ríase^-a la edad misma del poeta 
que a los once años, fué amado de 
Beatriz. E n cambio, otros tienen la 
grandeza resonante de las concep-
ciones abiertas como anchas flores 
de arte en el vasto jardín madurado 
por la vida. 
Entre unas y otras rerpentea la 
gracia adorable de la idealidad— 
como en la "sanguine" a lo Leonar-
do, que lleva por título: EOmancillo, 
y el boceto místico—raya de oro so-
bre fondo azul, como un cuadro pri-
mitivo que el poeta blasona: Santa. 
Todo el libro es un paseo dulce-
mente nostálgico, a lo largo de un 
mar luminoso de belleza. E n la bar' 
ca sonora de su inspiración pasa el 
poeta, entre lagos de idealidad, jun-
te a islas de ensueño ceñidas de ro-
sas prendidas a estatuas de hé-
roes:—Ante el bronce, E l Himno de 
la Patr ia . . . 
Barca de Orfeo donde tremola la 
flámula oro y perlas, de Nájera,— 
aún con más perlas,—y más oro. 
Conde ROSTIA. 
d ) Gustavo Sánchrz Galarrapa.—"ta 
Barca Sonora" (un volumen de 100 pág. 
Habana. lí>17.—Instituto de Artes Gráficas. 
B u e n a O b r a G r a t i s 
E l colegio E S C U E L A MODERNA, 
que se halla situado en Real 84, en 
Marianao, en la parte más alta y fres-
ca de los Quemados, comprendiendo 
el Inmenso perjuicio que reciben los 
niños con unas vacaciones tan prolon-
gadas como las de verano, admitirá 
desde el 2o. de junio 30 niños del Tér-
mino para darles enseñanza gratis du-
rante dos meses en dicha estación, 
siempre que no observen mala con-
ducta. L a enseñanza es práctica y co-
mercial. Pida el prospecto. 
10390 26 y 27 ab. 
E P I L E P S I A 
¡Mi famoso remedio Elepizonc ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Peari S L , New 
Yoric 
Bepfeone se vende en Sarrá, Joba* 
y , Teqnecfael y todas lar faínnadaa 
L a v e n t a d e l a t l o t a 
t r a s a t l á n t i c a d e P i n i l l o s 
Como habrán visto nuestros lectores en 
el cable que publicamos esta mañana, 
recibido anoche de Madrid, se ha con-
firmado la venta de la nota trasatlántica 
de Pinillos a la casa Soto y Aznar de 
Bilbao, mediante una fabulosa cantidad. 
L a referida noticia, como la primera 
QUf publicamos hace días sobre el mis-
mo asunto, ha causado profunda impre-
sión, especialmente en los centros ma-
rítimos, conocedores del grave dafio que 
a Cuba ocasionará la supresión de los 
viajes a América de los numerosos y 
magníficos vapores q)ue constituían la 
línea de Pinillos, cuya casa armadora ra-
dicaba en Cádiz, y que frecuentemente 
nos visitaban trayendo y llevando gran-
des contingentes de pasajeros y carga. 
E n lo aue respecta a los inmigrantes, 
en los úitioms tiempos habían llegado 
los mayores contingentes en los vapores 
de Pinillos y a la falta de ellos segura-
mente cansará perjuicios serios a la co-
rriente de inmigración española. 
De los nueve barcos de la flota tras-
atlántica que se ha vendido, seis estu-
vieron recientemente en puertos de los 
Estados Unidos y Cuba, y sufrieron una 
.regular demora en espera de la autori-
zación para cargar algodftn para España. 
Hace pocos días han salido ya cinco de 
esos barcos para puertos españoles, fal-
tando aún el "Cádiz," que está reparan-
do averías en Nueva Orleans, por em-
prender el viaje por la vía de la Haba-
na a donde vendrá en breve a tomar 
pasaje. 
E l "Barcelona" y el "Infanta Isabel" 
son los dos últimos barcos que han sa-
lido de la Hjabana llevando carga y pa-
sajeros, mayormente algodón americano 
y algunas partidas de azúcar y tabaco de 
Cuba. 
De los Estados Unidos directamente pa-
ra España salieron hace poco el "Mar-
tín Saenz," el "Conde Wifredo" y el 
"Miguel M. Pinillos," cargados de al 
godón. 
E l "Infanta Isabel" ha sido el barco 
que ha batido el record en la conducción 
ae pasaje a la Habana. E n su último 
viaje a este puerto procedente de Espa 
ña vía Cananas, el 6 de Febrero, trajo 
2,088 pasajeros y 48 polizones, figurando 
•entre los primeros 1,5»86 inmigrantes. 
Ann<rne el cable. que publicamos esta 
mañana no deja lugar a dudas sobre el 
traspaso de los barcos a los señores Soto 
y Aznar, pues hasta asegura que yá se 
han cambiado las tripulaciones de algu 
nos barcos por marinos vascos, los repre-
sentantes de la casa de Pinillos en la 
Habana sefiores Santamaría Saenz y Ca 
nos aseguran que ninguna notificación 
han recibido de la dirección de la em-
presa hasta la mañana de hoy, conocien-
do tan sólo sobre el asunto lo que el DIA-
RIO D E L A MARINA ha publicado por 
medio de su servicio cablegréflco; pero 
ello sin duda debe obedecer a las dificul-
tades actuales para la trasmisión de des-
pachos por el cable, esperándose que re-
ciban la notificación por corresponden-
cia. 
Otros dos barcos de la línea de Pini-
llos que han visitado varias veces la Ha-
bana son el "Valbanera" y el "Catallna•• 
que ya no vienen hace tiempo. 
T hace poco, en un espacio relativa-
mente corto, esta empresa sufrió la pér-
dida de dos magníficos trasatlánticos, el 
"Pío I X " de la línea de la Habana y el 
"Príncipe de Asturias" de la línea a la 
Argentina, cuyos dos barcos naafraga-
ron y se perdieron totalmente a causa 
de temporales. 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. C a r l o s g á r a t e \ 
A B O G A D O 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
LOS OBREROS D E BAHIA AXENA-
ZAJí COX TJ]VA PROXIMA HUELGA. 
TENDRA a n J C H O C A F E D E F U E R 
TO RICO.—LA m i I G R A C I O N HAI-
TLVNA.—VENTA DESHECHA.—ME-
DIDAS CFARENTENARIAS C O N T R I 
LOS PASAJEROS D E LA CORTTÑA. 
L A S ENTRADAS D E A Y E R OTRAS 
NOTICIAS. 
AMENAZA D E UNA H U E L G A E N 
BAHIA 
E n la Capitanía del Puerto se re-
cibió en la tarde de ayer una comuni-
cación de la presidencia de Ies Gre-
H a c e r 
O l u S a b r o í . 
USTED NO LO SABE T 0 | 
Hay Infinidad de cosas, aún dentro del orden de la trivi 
Ignoran con frecuencia, y de las cuales deberíamos estar »!!rlidaA 
E s bastante común hablar de la terrible 
. estar muy au? 
anemia tronica i - taato 
pío, y, sin embargo, cuando se trata de los elementos canaT' POr 
rrestarla, son pocos los que pasan del terreno de las divaWf de ^atit 
Generalmente ¿se pronuncia la frase "hay que altment^0116'5 
son contados los que la definen y menos los que lo practican tien,s 
Lo mismo puede decirse de esta otra frase, que, en el fo * 
lativa de la anterior: "hay que tomar un buen tónico recién tf3 Con*. 
L a mayoría escoge como tal, cualquier preparación que habla h -^ í* 
lidades en términos más o menos stgestivos o halagadores 8U3 
Indudablemente, ambas cosas son exactas; pero lo que orri-





E n este sentido, hay mucho que aprender L a Naturaleza 
mentoa naturales magnéticos, y por tanto, debemos fijamos Hé. \ 
cuya aptitud de asimilación, es conocida; debemos concentra0 a(JUelJ0í 
atención en aquellos alimentos que en una reducida cantidad n Due8fc» 
organismo de los elementos pe desgaste y al mismo tiempo ] V("ei1 a! 
en condiciones de receptibilidid. 10 ^lo^ 
Estos elementos, a los cuales, con toda justicia, se les conceH 
moderna ciencia, un papel Importantísimo, son las llamadas "sal 6 ^ 14 
i 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o tienen i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a É s p k ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
Taínblón hayíhorlros de.̂ La Farola de Gijón", sacos, en rtma, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e V e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
M C i r B £ M A R C E L I N O G A R C I A T e , é f o n o A 7 9 4 * 
S , e n C . 
H A B A N . 
HOTEL SAVOY 
í t U E V A YORK 5«. A V E N I D A . E s q . Calle 10 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernoi 
IJO frecuentan infinidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d í a 
L Coartes baño exclusivo, desde $3.50 por dta 
••cr íbase pidiendo folleto ilustrado 
¡BIEN F R I A ! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
míos de Trabajadores de Bahía, no-
tificando que algunas de las Compa-
ñías de Seguros y Accidentes del T r a -
bajo que tienen a su cargo los contra-
tos de varios muelles de este puerto, 
no cumplen los compromisos que tie-
nen contraídos con los trabaíadoresi 
cuando les ocurre algún accidente, se-
gún la ley votada por el Ccrgreso 
sobre este asunto. 
ciendo inmigrantes haitianos de su 
país a la región oriental de Cvba, en 
cuyo servicio ha estado desde el mea 
de Febrero, habiendo traído una ere 
cida cantidad de esos inmigrantes. 
LAS ENTRADAS D E A Y E R 
De Puerto Limón l legó ayer el va-
por americano "Santa Marta" con 2 
pasajeros para la Habana y carga y 
Se agrega en dicha comunicación; 15 pasajeros en tránsito. 
c 2277 s l t 15d-2 
que, en virtud de haber fracacado to-
das las gestiones hechas por 'os Gre-
mios obreros para lograr el cumpli-
miento de esos compromisos, acuden 
a las autoridades solicitando su in-
mediata intervención a su íavor y 
que en caso de no lograrse osta fi-
nalidad se declararán en nuclga pa-
cífica el próximo día primero de Ma-
yo. 
Según nuestras noticias las autori-
dades se proponen llevar a cabo diver-
sas gestiones para Impedir la realiza-
ción del conflicto que con la huelga 
en Bahía había de originarse. 
Además los referidos obreros del 
Puerto se proponen establecer el boy-
cot t contra determinadas empresas 
de esta capital, figurando entre ellas 
la Compañía "Hispano Cubana" y la 
"Cuba"^ 
INCAUTACION D E BUQUES 
Casas navieras de este puf-rto tie-
nen noticias de que para el próximo 
día primero el goWerno americano 
se propone incautarse nuevos buques 
mercantes para el servicie de la gue-
rra. 
C A F E D E PUERTO RICO 
Los vapofes cubanos "Santiago de 
Cuba" y "Jullián Alonso" de la E m -
presa Naviera, traerán en breve dos 
grandes cargamentos de café proce-
denets de Puerto Rico. 
E L AZUCAR PARA MEJxCO 
E l único embarque de azúcar pare 
Méjico en vapor, es el de once mil 
sacos que ha terminado de cargar el 
vapor "Gibara". E l resto de anas doa 
mil toneladas que falta por embar-
car para ese destino, solo se autori-
zará hacerlo en buques de vela. 
S E DESHIZO L A VENTA 
Se ha deshecho la venta que esta-
ba ya casi ultimada, de los vapores 
cubanos "Gibara" "Chaparra" y "Pu-
rísima Concepción", a una empresa 
francesa. 
Asegúrase que dicha venta no lle-[ 
gó a realizarse al conocerse el pro-
pósito del gobierno americano de 
arrendar varios de esos vaporea cuba-
nos para el transporte de azúcar y car 
bón. 
L A INMIGRACION HAITIANA 
Hoy se espera de Manatí el vapor 
cubano "Campeche" terminando su 
contrato para dar varios viajes condu-
De Nueva Orleans con carga gene-
ral en abundancia y 2 pasajeros para 
la Habana llegó el vapor americano 
Dolencias de los N i ñ o s . 
Madres i ¿ S e quejan 
s u s h i j o s ? 
Nada hay en el mundo que tan 
cumplidamente remedie en los ni-
ños las dolencias que proceden de 
Estreñimiento, debidas muchas ve-
ces a excesos en comer, como las 
Pildoritas del Dr. Cárter para el Hí-
gado. Tres generaciones de madres 
las vienen osando por todo el mun-
do para regularizar las indisposicio-
nes de los niños. Les regularizan 
los diminutos intestinos, les acla-
ran la lengua, les quitan ese aliento 
febril y les disipan el dolor de ca-
beza. Son de efecto suave y be-
nigno, azucaradas, y se toman con 
la misma facilidad que un dulce. 
Una PUdorita del Dr. Cárter para 
el Hígado es dosis completa para 
un niño de tres a siete años. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




legítimas han de 




"Cartaga", de la flota blanca al Iguaí 
que el anterior. 
De Cayo Hueso llegaron los dos fe-
rry boats Flagler y Parrot, con 26 
wagones de carga cada uno. 
De la Florida llegó también el re-
molcador americano Sea King, con dos 
lanchones cargados de madera y la 
goleta inglesa Exilda, con Igual car-
gamento. 
De la costa llegó el yate Mareva. 
MEDIDAS CONTRA E L T I F U S 
L a Jefatura de Cuarentenas ha es-
tablecido ciertas medidas sanitarias 
contra el tifus, para los pasajeros que 
lleguen de la Coruña. 
Consisten esas medidas en 1p desin-
deoción de las ropas y equipajes y 
aplicación de un baño antiséptico a 
loa pasajeros que por su estado de su-
ciedad lo requieran, a juicio del mé-
dico. 
DRAGADO E N E L ARSENAL 
L a empresa Americana Steel ha so-
licitado de la Junta de Puertos se 
realice el dragado de la parte de sus 
muelles en el Arsenal. 
E L ANTONIO L O P E Z 
Después de unos seis meses de de-
mora en Nueva York, para reparar 
averías, sábese que ha llegado ya a 
Cádiz el vapor correo español An-
tonio López, de la Trasatlántica Espa^ 
ñola. 
fatos de cal, hierro, soda, potasa y magnesia que precisa para 
sus pérdidas. 
.sistema do Tos w 
Hay entre estos elementos, algunos verdaderamente notables 
ellos, cuyo nombre diremos más adelante, tiene en comnposicióñ h ^ 
sales, las siguientes cifras, verdaderamente maravillosas- í1l, 
Acido fosfórico 34.18 
„ sulfirico 1.29 
„ silícico 12.43 
Potasa 29.31 
Soda . . 






Clonro sódico 4.51 * * , lJ 
Agréguese a esta verdadera armonía químico-biológica, el htch 
proceder del sabio laboratorio de la naturaleza, y se comprender-' 
magnitud de su valor Este producto excepcional, se llama toda ü agnitud ae su vaior jaste producto excepcional, se lla a "DQG's hp 
GUINNESS," la famosa cervesa alimento, o cerveza "que se come y «T? 
be," como generalmente la llaman 'jus consumidores desde hace máŝ u 
dos siglos, para distinguirla de las "cervezas refrescos," de comno ta 
de efectos bien distintos 
A este prodigioso alimento, al que siempre han recurridos las Fefion 
que lactan para obtener abundancia do secreción y restaurar las dÍmil 
das de fósforo que origina la lactancia, como los débiles y convaletieat 
como los anémicos y los tuberculosos, para la super-alimentación na» 
las personas nerviosas y neurasténicas; todos aquellos, en fin, que 
vivir fuertes y vigorosos, aun entre los rigores de los trópicos. 
Esto es a lo que aludimos al principio, cuando decíamos que "usteí m 
lo sabe todo." 
Muchos miles de personas saben que la "DOG'S HEAD GUINNESS" 
tiene las virtudes que hemos señalado y a ella recurren siempre; pero k» 
que no todos saben, es el por qué de ello, y esto es bueno conoc.-rlo, e* 
pedalmente para hacer comparaciones. 
L a cerveza "DOG'S HEAD GUINNESS," es reconocida como extrae 
dinariamente nutritiva, muy vigorizante, aperitiva, fortificante y tónla, 
porque contiene esos elenuentcs naturales, provechosos y beneficieso» al 
organismo, como demuestra el análisis de sus componentes. 
L a cerveza "DOG'S HEAD GUINNESS," se halla de venta en todai 
partes. Para pedidos por caja. Tel. 1-2736. 
C A R A S P Á L I D A S 
Otaernlmente Indican falta d» 
Hiarro en la Sangra. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
para ta ajorar ata condlclóa. 
Los s u b m a r i n o s chi lenos 
E l señor Ministro de Chile ha 
recibido un cablegrama de Charles-
ton en el que el almirante chileno 
señor Gómez Carroño, Jefe de la flo-
tilla de los seis submarinos adquiri-
dos recientemente por Chile en los 
Estados Unidos, le participa que el 
domingo o el lunes tendrá el placer 
de saludarlo en la Habana. 
A preguntas de los reportera, el 
Subsecretario de Estado, Ledo. Pat-
terson, manifestó que el Gobierno de 
Cuba, en virtud del actual estado de 
guerra, no celebrará acto oficial al-
guno con motivo del arribo de los 
submarinos chilenos a nuestras cos-
tas. Por lo tanto, las fiestas que se 
celebren en honor de los marinos, 
serán de carácter particular. 
D e H a c i e n d a 
Y A R I A S ÍÍOTICIAS 
Se da por terminado el expediente 
número 403 de 1916, en relación con 
el cayo " E l Perro" situado al Este 
de Júcaro, por haberse Justificado 
MENOR MORDIDO POR UN PERRO 
E n el primer centro de soconcj fué 
Rslstido ayer por el doctor LscandeO 
de desgarraduras de la piel, lc>ia. «i 
el muslo derecho, el menor ¡{icario 
Villate Dou, de 12 años fie edad y re» 
ciño de Habana 139. 
Sufrió dichas lesiones al Mr moj* 
dido por un perro, en su dojutcllia 
iíl animal fué enviado al Liborato» 
rio Nacional. 
con documentos públicos que es de brar mandamiento al Registrador di 
la propiedad de los sefiores Miguel la Propiedad correspondiente, a fli 
Aróstegui y Betancourt y Enrique de inscribir a nombre del Estado d 
Hernández y Castro. solar yermo de San Nicolás 295 
—Se declara sin lugar la prescrip-
ción alegada de los réditos de censos 
del solar 243 en la Isabela de Sagua, 
que interesa José Esquivel en alzada 
establecida contra la resolución de 
la Administración de Rentas de Sa-
gua la Grande. 
—Se declara con lugar la cancela-
ción de las hipotecas constituidas a 
favor del Estado por $1837̂ 33 y* 
$1943.33 en la colonia "San Pablo" 
antes Ingenio situado en Calimete, 
constituida en garantía de los dere-
chos fiscales, que causó la venta de 
dicha finca hecha por escritura de 
27 de octubre de 1865, por tratarse 
de adeudos anteriores al año de 1899, 
condonados por Decreto del Gobier-
no Interventor de 10 de Febrero de 
dicho año. 
—Se aprueba la subasta del arren-
damiento de la casa número 7 de la 
calle de Vía en el poblado de Júcaro 
a favor de Angel Muifio por ochenta 
y un pesos de renta mensuales. 
—Se declara sin lugar la redención 
dei censo que grava las casas Bernal 
25 y 27 de esta Ciudad por no estar 
justificado el carácter con que lo 
solicita la promovente. 
—Se autoriza al Administrador de 
la Zona Fiscal del Centro, para l i -
Z o n a F i s M l d e l a Mate 
R E M i m C I O l DEAÍcl 
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S e c r e t a r í a . 
Junta General Ordinaria Aominisirativa 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 28 del 
corriente mes, se celebrará, en los 
salones del edificio social. Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al primer trimes-
tre del corriente año. 
En esta Junta se tratará, tam-
bién, acerca de la ampliación del 
inciso primero, artículo 50 del Re-
glamento general, en el sentido [ 
de que se cree el cargo de Vice-
tesorero de la Sociedad. 
LA JUNTA COMENZARA A U 
UNA DE LA TARDE. Y PARA PC-
DER PENETRAR EN EL LOCU 
EN QUE HA DE CELEBR^ 
SERA REQUISITO INDISPEN* 
BLE LA PRESENTACION DEL ^ 
CIBO DEL MES DE LA FECHA. 
LA COMISION CORRESPONDA 
TE. 
Habana. 24 de Abril de ^ 
R . G . M a r q u é 
Secretario-
C 3330 
P r o p i e t a r i o s : 
C . C a r t a y a , S . e n C 
D e p ó s i t o : 
a o r i a 2 y 4 . T e l . A - 9 3 1 2 
AGUA MATERNIDAD 
L a m e j o r d e l a s A g u a s d e M e s a . : : E m b o t e l l a d a e n e l p r o p i o m a n a n t i a l . 
A n a l i z a d a y r e c o m e n d a d a p o r e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . 
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